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o P S 0 M MIN G
Elke dag van die skooljaar bevind talle kinders hulle op skool.
Sommige van die leerlinge is gelukkig en sommige is skynbaar on=
gelukkig. Die rede waarom hierdie.leerlinge ongelukkig is, is
die probleem wat tot hierdie studie aanleiding gegee het. Der=
halwe moes bepaal word wat die essensies van geluk asook die ge=
luksbehoeftes van die kind, binne die grense van opvoedkundige
verantwoordbaarheid is. Vervolgens was die probleem om vas te
stel wat die rede is wat kinders ongelukkig maak en wat gedoen
kan word om die gelukkige kind gelukkig te hou en die ongelukkige,
gelukkig te maak. Laastens moes vasgestel word in hoe n mate n
gesindheidsverandering of koerswysiging die belewing van geluk
deur die skoolkind positief kan beInvloed.
Die metode wat gebruik is, is eerstens n omvattende literatuur=
studie waar die klem op die sosiopedagogiese perspektief op die
taak van die skool geplaas is. Daarna is ook n bestudering van
die essensies van geluk gedoen, onder andere soos dit uit n By=
belse oogpunt, maar ook uit die siening van talle denkers deur
die eeue, na yore kom. Tweedens is n beperkte empiriese onder=
soek onder n aantal hoerskoolleerlinge gedoen met die doel om hul=
Ie menings oor die belewing van geluk, 5005 dit deur die jongmens
van vandag ervaar word, in n enkele paragraaf weer te gee. Ver=
volgens is hulle versoek om n tiental voorafbepaalde geluksbe=
hoeftes afsonderlik te evalueer en te rangsklk In terme van be=
langrikheid.
Die belangrikste resultate wat ult die literatuur verkry is, is
In aansluiting met die Bybelse boodskap dat geluk onder andere
vrede, saligheid, blydskap en vreugde aan die mens meebring, dat
geluk n hunkering en hoogste strewe van elke mens is, dat geluk n
positiewe toekomsgerigtheid is, blywend 15 en verband hou met sin=
belewing en dat geluk in medemenslike verband belewe word maar
altyd onvoltooid bly. Twee essensies wat veral sterk na yore ge=
kom het, 15 dat die jongmens se geluksbehoeftes sentreer in self=
wording en In geborgenheid.
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Uit die empiriese ondersoek het dit duidelik geword dat die
jongmens klem plaas op erkenning as mens, selfwording en se=
delike norme. Aangeleenthede soos intellektuele ontwikkeling,
menseverhoudings, kommunikasie met die medemens, word as min=
der belangrik beskou, terwyl gesag. en dissipline, vryheid en
veral kos en klere as die mins belangrike behoefte beskou word.
Die rede hiervoor is skynbaar dat hierdie behoeftes van die
jongmense in die ondersoek in n mindere of meerdere mate reeds
bevredig is en die hunkering na bevrediging van ander behoeftes
nou groter is.
In die lig van hierdie bevindings is daar aanduiding gegee van n
ideale skool en aktiwiteite in die ideale skool wat die geluk
van die kind en sy geluksbehoeftes kan bevredig. Die ideale skool
moet onder andere in sy onderrig en opvoeding aansluit by die
behoeftes van die kind, die leerlinge in n atmosfeer van gebor=
genheid en pedagogiese liefde tot selfwording lei, die leerlinge
sedelik en intellektueel opvoed, sorg vir orde en dissipline in
die skool, die leerlinge begelei om teleurstellings te oorkom en
sy leerlinge vertel wat geluk is en hoe om geluk te beleef.
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SUM MAR Y
Many students attend school throughout the year. These students
vary from being happy to unhappy individuals. The reason why some
of these students are unhappy gave cause to the undertaking of this
study. Therefore, the essence of happiness, as well as the needs
for happiness of the school student, had to be determined, all
within the limits of responsible educational standards. It was
furthermore a problem to determine the reasons for the unhappiness
of students at school and what had to be done to keep the happy
students happy and make the unhappy students happy. The ultimate
problem to be solved, was to determine the extent to which a change
in attitude or simply a slight change in educational approach
would influence the happiness of students at school.
The methods used in this study were firstly an intensive literature
study, with a socio pedegogical perspective on the task of the school.
This was followed by a literature study to determine the essence
of happiness, with the perspective on the Bible, as well as the
perspective on the meanings of several theorists. Secondly, an
empirical study involving secondary school students, was done.
They were asked to state their own meaning on happiness in a single
paragraph. They were also asked to evaluate and arrange, ten
needs of happiness determined beforehand, in order of importance.
Some of the most important results that came forth from the litera=
ture study, in addition to the Biblical message, that happiness
causes joy and peace of mind to the human being, are that happiness
is a longing and highest aspiration of all mankind, that happiness
is future directive, is permanent and is experienced with fellow
men and that happiness is incomplete. The need for security and
the need for self-realization are the two essences of happiness
that received highest priority.
The results from the empirical study show that the student has a
need to be acknowledged as a person for self-realization and to
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be able to lead a good life. Intellectual development, human
relations and communication with fellow men received less prio=
rity, while the needs for freedom, discipline and especially the
need for food and clothing, received the least priority. The
reason for this tendency, can be that the basic needs of these
students have already been satisfied -and the fullfilment for less
basic needs still excist.
In the light of all these results attention must be given to
the criteria for an "ideal" school that can attend to the satis"
fying of the needs for happiness of the school student. The
ideal school must strive to meet the needs of the student in its
education and training.
mosphere of security and
give the student thorouh
It must educate the student in an at=
pedogogical love to self-realization,
intellectual and moral education and
secure order and discipline. The ideal school must guide the
student to overcome his failures, teach the student what happi=
ness is all about and brief him on how to be a happy student,
now and for years to come.
HOOFSTUK 1
ALGEMENE ORleNTERING EN PROBLEEMSTELLING
1.1 AANLOOP TOT DIE STUDIE
Gedurende elke skool-akademiese jaar bevind duisende kinders in
die R.S.A. hulle op skool. Die tydperk wat n kind normaalweg op
skool deurbring, is twaalf jaar. Dit is goue jare in die leef=
tyd van die mens. Dit is by uitstek vormingsjare en as sodanig
dus belangrike jare in die mens se selfstandigheidswording. El=
ke skooljaar bestaan uit ongeveer 200 skooldae en elke skooldag
omsluit ongeveer 6 uur. Dit beteken dat n leerling wat die dag
sy standerd 10-eksamen afgei@ het, meer as veertienduisend uur
op skool deurgebring het. Indien die tyd wat tUiswerk, sportaan=
geleenthede, kUltuurbedrYWighede, uitstappies, kampe, sosiale sa=
mekomste en ander skoolverwante sake in beslag neem, daarby gevoeg
word, dan word die getal ure wat n leerling aan die einde van sy
standerd 10 aan die skool gewy het, goedskiks anderhalf keer soveel.
Die skrywer hiervan het kinders in hulle honderdtalle by hom aien
verbygaan terwyl hulle sommige van die opgeofferde tyd, soos hier=
bo beskryf, in sy teenwoordigheid deurgebring het. Sommige was
blymoedig, stralend, sprankelend, gelukkig. Andere was met tye
nors, kwynend, aggressief, ongelukkig.
Die vraag is dan Innerlik gestel: Waarom is sommige leerlinge
so klaarblyklik gelukkig en ander so ooglopend ongelukkig op
skool? Almal kry tog immers basies dieselfde behandeling, die=
selfde onderrig en dieselfde geleenthede. Tog gedy sommige tot
mense in hul eie reg en met entoesiasme vir die lewe na die skool=
jare. Andere betrag die lewe morbied in hulle ongelukkigheid.
As daar dan weI soveel ooglopende ongelukkigheid op skool is,
volg dit dat daar iewers iets fout moet wees. (Vergelyk Van der
Walt, 1983:23).
Dat die skool as dinamiese sosiale knooppunt van verhoudinge
(vergelyk Engelbrecht, Kok & Van Biljon, 1982:212) met sy per=
soneel, medeleerlinge, werkswyse, struktuur en totale kurriku=
2lum n wesenlike invloed moet he op die kind en wat van hom word,
sal moeilik betwis kan word. Die skool is daarbenewens so ver=
vleg in die ganse samelewing- en maatskaplike struktuur en daar
is soveel kragte wat hulle invloed in en deur die skool wil laat
geld dat dit beswaarlik moontlik is dat die kind in hierdie gebeu=
re onaangeraak sal bly.
Pretorius (1979:1) merk op dat daar in die moderne wereld n "gene=
rasiekloof" tussen opvoeders en kinders ontstaan het wat daartoe
lei datdie twee groepe mekaar se situasie nie meer verstaan nie.
Dit beteken dat talle opvoeders' as die verantwoordelikheidsaan=
vaarders in die opvoeding, nie ten volle bewus is van die werk=
like behoeftes van die kinders wat hulle moet opvoed nie.
In die lig van die voorafgaande,het die idee by skrywer hiervan
algaande begin posvat om ondersoek in te stel na grondliggende
faktore wat mede-bepaal of n kind die skool gelukkig of ongelukkig
beleef. Vir die grootste gedeelte van die tyd wat n kind in en
om die skool deurbring, het hy kontak met mense, dit wil se met
medeleerlinge, maar veral dan ook met onderwysers. Ten volle bee
wus van die onvolmaaktheid van die mens en dus ook van die onder:
wyser, maar terselfdertyd ook daarvan bewus dat die onderwyser
deur klemverskuiwinge of gesindheidsveranderinge n groot rol kan
speel om die ongelukkige skoolloopbaan van die kind tot n geluk=
kige loopbaan te omskep, is daar met hierdie studie begin.
Indien daar met hierdie studie daarin gealaag kan word om die
werklike behoeftes van die kind te bepaal en onder die aandag
van die opvoeder te bring, sal menige konfliksituasies vermy
kan word. Dit sal dan nie slegs die geluk van die kind bevorder
nie, maar die moontlikheid bestaan daadwerklik dat die "generasie-
gaping" ook vernou sal kan word. Dit kan klaarblyklike voordele
inhou vir die opvoedeling, eerstens, maar ook vir die opvoeder.
Die skool is tog immers, soos ook die geain, die kerk, en die
Staat, n deel van die hedendaagse sosiale en maatskaplike atruk=
tuur. Die opvoeder in die skool het weI dikwels nie kontak met
3die kind in sy gesins-, kerk- of buitenskoolse kUltuurverband nie,
maar as die behoeftes van die kind in die skool bevredig kan word,
kan dit bydra tot n gelukkiger gesinskind, kerkkind en trouens
kind op aIle terreine van die same lewing, aangesien al hierdie
saamleefvorme van kindwees op een en diese1fde kind betrekking
het. Die werksaamhede van a1 die ander sosiale saamleefverban:
de - soos gesin, Staat en kerk - beklemtoon in hulle onderlinge
verv1egting dus die noodsaaklikheid van die bepaling van die ge=
luksbehoeftes van die skoolkind.
1.2 KINOERANTROPOLOGIESE EN SOSIOPEOAGOGIESE MOTIVERING VIR
DIE STUDIE
Uit die oogpunt van die opvoedkundig-verantwoorde begeleiding van
die kind na volwasseneheid, is een van die eise dat die kind ~
~ tot sy reg moet kom en as volwaardig mens geag moet word.
" ••• (T)his respect for the child is necessary to enable him to
live the phase of life that he finds himself in fully ••• " (Van"
denberg, 1971:57). Die stelling word deur Van Zyl (1975:93) be,.
vestig en soortgelyke uitsprake dat die kind as kind - en nie as
klein grootmens - en in sy totaliteit opgevoed moet word, kan ook
in die werke van skrYWers soos Pistorius (1976:267), Gunter (1965:48)
Roos (1971:94) en Landman (1975: 57) teruggevind word.
Die gedagtegang van Mulderij & Bleeker (1982:7) s1uit hierby aan
as hy aan die opvoeder eers die vraag stel: "lieet u waar u kin,.
deren bUiten spe1en?" en dan kommentaar daarop lewer: "Kinderen
doen andere dingen buiten dan volwassenen. ze hebben hun eige we=
reId. De wereld is niet minder (belangrijk) dan de volwassen
wereld." Hy wys daarop dat daar so iets bestaan soos n kinder:
wereld en dat die kinderwereld n belangrike menslike bestaanswy=
se is wat nie onderskat behoort te word nle. 01t het bepaalde
konsekwensies vir die Inrlgting van die kind se leefomgewing.
Ole Implikasies van Mulderlj & Bleeker se uitspraak is vir die hui:
dige studie van sentrale belang. Oit plaas die studie binne die
klnderantropologiese kader. Die eie wereld van die kind (en sy
behoeftes) verdien net soveel aandag en erkenning as die vol:
4wassewereld. "Children do not exist in order to become youths,
nor youths, adults. Within each person's life, each hour, each
day, each year, each life phase, comes only once. Each moment
is irreplaceable and worth the whole." (Vandenberg, 1971:57).
Kind wees en jeugdige wees is nie tye in die mense se lewe wat so
vinnig as moontlik moet verbygaan sodat hy by die eintlike sin=
volle bestaan kan uitkom nie.
Tog verklaar Pretorius (1979:23) dat die jeugtydperk die finale
stroomversnelling in die sosialisering van die jong mens is. Hier=
die jeugtydperk sluit juis die periode in wat die kind op skool
is. Dit geld veral vir die ho~rskooltydperk. Om te verseker dat
die kind gedurende hierdie sosialiseringstydperk gelukkig sal wees,
moet hy as volwaardige medemens geag word en moet die stroomver=
snelling so vaartbelyn as moontlik gemaak word. Die jong mens het
in hierdie tyd n hunkering na geleenthede tot selfaktualisering,
persoonlike vryheidsverwerwing en intellektuele skoling. Daar
moet met sy behoeftes rekening gehou word. n Gelukkige kind is
potensieel n gelukkige volwassene. Deur n opvoedkundig verant=
woorde kinderwereld in te rig, kan die kind as volwassene n eko=
nomiese bate vir sy land, n nuttige burger vir die Staat en n mee=
lewende lidmaat vir sy kerk wees. Die kind se opweg-wees na hier=
die doelwit is dikwels anders as die volwassene s'n of as wat die
volwassene hom dit voorstel. (Mulderij & Bleeker (1982:19) stel
dit 5005 volg: " ••• ze gaan met de hele lijf tegen de ••• omge=
ving aan."
Dit beteken ook dat daar op pedagogies verantwoordbare wyse aan
die kind se behoeftes en hunkeringe (veral ook op medemenslike ge=
bied) voldoen moet word. Daarom is die studie van die jeugtydperk
en van jeugprobleme, volgens Pistorius (1976:15) by uitstek n
tema vir die sosiopedagogie.
Hierdie uitspraak gee n konkrete motivering vir die huidige stu=
die. Die bepaling van die geluksbehoeftes van die kind in die
skool en veral die pedagogies verantwoordbare voldoening daaraan,
is sekerlik n faset van die eietydse jeugproblematiek wat deeg=
like sosiopedagogiese studie vereis en regverdig.
5Verder impliseer om gelukkige skoolkind te wees ook om gelukkige
self-iemand-te weeSe Van der Molen (1979:177) stel dit so:
"Het gaat om de voorbereiding tot een volwaardige mensenle=
Yen, waarln de school samenwerk met de andere opvoedlngs=
milieus. Daarbij gaat het om .de ontwikkelingsmogelijkhe=
den van ieder kind, gezien tegen de achtergrond van zijn
milieu en zijn eigen streven zelf iemand te zijn en dit
alles in verband met di tijd waarin het kind leeft en la=
ter volwassen zal zijn." (Onderstreping deur my - F.P.Z.S).
Die kind het die reg om sinvol en gelukkig te lewe. Hy het nie
deur sy eie toedoen in die wereld gekom nie. Hy word deur die wil
van n man en die sorg van n vrou in n wereld geplaas wat deur die
grootmens ontwerp en geformuleer is. Die grootmens, die samele=
wing, het die plig om die kind op te voed en om ook vir die kind
n ware en sinvolle woonplek te skep. In hierdie wereld moet die
kind deur opvoeding en voorlewing tot volwassenheid gelei en bege=
lei word. Aangesien hierdie begeleiding n voldonge feit is, kan
dit net sowel n gelukkige begeleidingsweg weeSe Daardeur skep
die opvoeder nie net vir die kind n sinvolle toekoms nie, maar
ook vir die samelewlng en die land.
Die opvoeder moet bewus wees van die wyse waarop hy die genoemde
opvoedingstaak moet verrig. Dit vereis inspanning en opoffering.
Die opvoeder mag nooit moedeloos word nie. Hy moet altyd geloof
in die toekomswaarde van sy taak behou. Om waarlik te slaag, moet
hy die kind en sy behoeftes ken - die kind as persoon, en ook
daardie behoeftes van die kind waaraan voldoen moet word om hom
n gelukkige kind te maak, gelukkig in die sin dat sy geluk sin
en toekomswaarde sal he.
Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat die skool (onderwyser)
midde in die stryd staan om die kind te steun om die "iemand" te
word wat hy graag self wil weeSe Die skool en sy personeel het
n omvermybare aandeel in die belewenis van die kind van homself
en van die skoolmilieu.
6Van der Molen (1979:177) beklemtoon In hierdie verband dat die
skool (onderwyser) "De ontwikkelingsmogelljkheden van ieder kind
••• (zal) ••• moeten kennen en respecteren. Dat betekent een zo
goed mogelljk rekening houden met de individuele mogelijkheden der
kinderen. Strak klasslkaal onderwijs kan aan deze eis niet voldoen."
Van der Molen (1979:177) stel dit verder dat dit:
"Gezien tegen de achtergrond van het milieu betekent dat de school
kennis van dat milieu zal moe ten hebben, van de mogelijkheden die
dat milieu biedt en van die grenzen die door dat milieu worden bea
paald. Dat betekent niet dat men zich zal moeten neerleggen bij
de milieusituatie, maar binnen mogelijkheden die er zijn heeft de
school te zoeken naar oplossingen die het kind toekomstkansen
bieden. Daarbij zal de school op die hoogte moe ten zijn van de
mogelijkheden van hulp die in onze sameleving aanwezig zijn."
Die skool moet dus aan die kind die geleentheid wat hom toekom,
bied sodat hy volkome menskan word.
"Gezien tegen de achtergrond van het streven zelf lemand te zijn
houdt" volgens Van der Molen (1979:177) "in dat dit school dit
streven moet stimuleren en richten: dat er geluisterd wordt naar
de mening van het kind: dat er gelegenheid is tot creatief bezig
zijn met de gedachten, met de materie en met organisatievormen
om ook langs deze weg zich zelf te ontdekken en te ontwikkelen."
Die kind moet dus by sy eie opvoeding betrek word; ~ aangeleent~
heid wat volgens Spieker (1982:18) dikweis erg verwaarloos word.
Deur die kind medebetrokkene en medeverantwoordelik te maak, kan
die dialoog tussen opvoeder en kind verhoog word. (Spieker,
1982:18).
Dit alles moet volgens Van der Molen (1979:177) in verband gebring
word met die tyd waarin die kind leef en later volwassene sal wees.
Hier kom die saak van aanpasslng en wysiging ter sprake. Dit bly
altyd nodig om aan veranderende behoeftes en eise te voldoen. Aan~
sluitend by die insigte van Van der Molen hierbo, kan daarop gewys
word dat die skool, (dit wil se in die geval die onderwyser), oo~
bewus moet wees van die moontlikhede en begrensings van die skool.
7Peters (Spieker, 1982:45) verklaar in hierdie verband dat in die
skool daar "true education" vol trek moet word. Dit beteken dat
*
*
*
*
*
*
*
die opvoeding intensioneel moet wees;
die opvoeding wesenlik moet weeSe Dit behels dat die kind
iets van waarde aangeleer moet word, soos vaardighede, ken=
nis en norme;
die opvoeding daarop gemik moet wees om bepaalde kapasiteite
van die opvoeding te laat realiseer (soos self-aktualisering
en intellektuele ontwikkeling - F.P.Z.S.)
die opvoeding moet voldoen aan die eise van kognitiewe ont:
wikkeling;
deur opvoeding die mens (kind) betrokke by gemeenskapsake
gemaak moet word. Die opgevoede mens word geken aan n
gebalanseerde betrokkenheid by sake waarin hy belangstel:
ling toon;
die opvoeding die verbetering van die hele mens as opgawe
het; en
die mens, en besonderlik die kind, deur opvoeding deurset=
tingsvermoe aangeleer moet word.
Deur aan hierdie sewe vereistes: intensionaliteit, aanleer van
vaardighede, synsvervulling, opvoeding van die hele mens, kogni=
tiewe ontwikkeling, verhoging van betrokkenheid en volharding, te
voldoen, kan die geluk van die kind (sy self-iemand-wees) binne
verantwoordbare grense van die opvoeding, grootliks verhoog word.
Vir die self-iemand-wees van die kind, stel skrywers soos Peters
en Mulderij & Bleeker die volgende voorwaardes:
1. Die voorwaarde vir vryheid
Opvoeding behels altyd minstens n minimum van vrywillige
deelname (Peters). In hierdie verband verklaar Mulderij &
Bleeker (1982:21) reeds dat selfstandigheidsvordering (en hy
noem dit ook self-iemand-wees) hand-aan-hand gaan met vryheids=
bevordering, onbekommerd wees, nie altyd te hoef~ nie.
8Hy bep1eit dat keuse-vryheid deur die kind verwerf moet word.
Mu1derij & Bleeker (1982:22) ste1 dit sterk wanneer hu11e s~
dat hierdie vryheidsverwerwing dikwe1s moei1ik is om te bereik
omdat die bestaan van die kind tans dikwe1s te geprogrammeerd
is.
2. Die voorwaarde van begryp1ikheid
Die kind moet in ~ mate self begryp waaroor dit gaan (Peters).
In hierdie opsig kan by MU1derij & Bleeker (1982:21) aange:
sluit word wat die eis as se1fstandigheidsverwerwing benoem.
Dit is nie net ~ verwerwing wat van bUite deur sy opvoeder
aan die kind voorgehou (opgedring) word nie, maar behels ook
~ emansipasie van die kind. Die kind wil "zelf-iemand-ziJn."
Hierdie saak is vir die kind groot ems en die opvoeder moet
die erns daarvan besef en dienooreenkomstig optree wanneer
die geluk van die kind ter sprake kom.
3. Die voorwaarde van aktiewe verwerwing
MU1derij & Bleeker (1982:21) beskryf dit as die verkenning
wat ~ jeugdige in sy 1eefw~re1d doen. Hier spee1 die onmid:
del1ike omgewing ~ oorheersende rol. Die omgewing kan baie
aan die kind bied, maar dit kan ook baie sake onmoontlik
maak.
4. Die voorwaarde van geborgenheid of vei1igheid
Indien die kind veilig voel, weet hy dat hy altyd kan terug=
val op die hU1p van sy versorger(s) (Mu1derij & Bleeker (1982:21).
AIleen deur aan hierdie eise te vo1doen; eise wat ook die behoef=
tes van die kind weerspiee1, kan die kind sin gee aan sy bestaan.
Die voorwaardes en eise wat aan opvoeding gestel word, word op
treffende wyse deur Steute1 (Spieker, 1982:49) soos volg saamgevat:
"Met de beschriJving van deze conditie kunnen we de ana=
lyse van education afsluiten. 'Education' is het inten=
tioneel overdragen van waardevolle vormen van kennis en
9inzicht, waarbij de leerling een zekere mate van vrij=
heid bezit, weet heeft van de taken die hom worden aange=
boden en deze inhouden actief tracht te verwerven, opdat
de 'educated man', de goed geInformeerde persoon, die
inzicht heeft in principes en betrokken is bij de geva=
rieerde levensvormen die zijn ervaringswijze doordringen,
gestalte krijgt."
Uit die voorafgaande paragrawe kan afgelei word dat daar kinderan=
tropologiese en sosiopedagogiese faktore binne en buite die skool
is wat die geluk van die kind gedurende sy skooljare beInvloed.
Die mate van geluk of ongeluk en die faktore wat dit medebepaal,
word later in die studie verder toegelig.
1.3 DIE PROBLEEMSTELLING
In die vorige twee paragrawe is reeds terloops na die probleem wat
in hierdie studie aangespreek word, verwys sonder om die aksent op
die probleem as sodanig te plaas:
Die skoolgaande kind is dikwels ongelukkig. Wat kan daaraan ge=
doen word? Adams (Van der Walt, 1983:23) verklaar dat onderwys
die kind moet verfris. Die kind moet n (nuwe) greep op die lewe
kry. In die openbare skool word die kind dikwels met baie skool=
werk en probleme belas. Daar moet duidelik iets met die skool (of
met die leerling) verkeerd wees as die leerling nie van die skool
hou nie.
Met die stel van die probleem kan by Conants, soos deur Husen
(1978:23) aangehaal, aangesluit word. Hy het n aantal skole be=
soek en drie kriteria gebruik om die skool te evalueer, naamlik:
1. In hoe n mate verskaf die skool n goeie, algemene opvoeding
aan leerlinge?
2. In hoe n mate berei die skool die kind vir tersiere onderwys
voar en in hoe n mate leer die skool die kind bemarkbare
vaardighede?
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3. In hoe n mate maak die skool voorsiening vir die meer be=
gaafde kind?
Dit is duidelik dat Conants ook probleme met die skool gehad het.
Hy het ook besef dat daar iewers iets fout is en hy het n poging
aangewend om die fout op te soek en reg te stele
Die probleem sentreer nou in vrae soos die volgende:
•
•
•
•
Wat is geluk? Hierdie vraag word gevra in die konteks van
die studie. Daar word naamlik gevra na die soort geluk
wat n diep, innerlike aanraking van die wese van die kind
is. Dit is hierdie aanraking wat aan die kind die sinvol=
heid van sy bestaan openbaar.
Waarom is sommige kinders gelukkig op skool; waarom is som=
mige betreklik koud en flegmaties; en waarom is ander diep
ongelukkig, nieteenstaande die feit dat almal oijnskynlik die=
se1fde behandeling ontvang? Is dit moontlik dat sommige leer=
linge die sin van die skool - die leerwerk, tuiswerk, dissi=
pline, selfs die swaarkry, ensovoorts - verstaan, en ander ge=
deeltelik of geheel geen sin en betekenis in hulle bestaan op
skool kan sien nie?
Wat moet gedoen word om die gelukkige kind gelukkig te hou,
maar belanRriker: Wat moet gedoen word om die ongelukkige
kind gelukkig te maak? Die vraag kan ook anders gestel word:
Wat moet gedoen word om aan die ongelukkige kind die sin van
sy lewe op skool tUis te bring? Sal dit dan nie moontlik
aan hom n gelukkige, toekomsgerigte lewe op skool - en daar=
na - verseker nie?
Kan die behoeftes van die kind om gelukkig te wees opvoedkun=
dig geregverdig word, welwetende dat dit nie noodwendig altyd
opvoedkundig verantwoordbare faktore is wat hom gelukkig maak
nie? Indien nie, hoe kan sulke faktore weI in opvoedkundig
verantwoordbare vorme gegiet word?
**
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Aangesien die studie hom besig hou met die kind van die
skool en met die skool van die kind, wat is die toestande
dan op skool dat sommige kinders so ongelukkig is?
Wat kan binne die raamwerk van pedagogiese verantwoord=
baarheid, bestaande vaste strukture, burokratiese fonda=
mente en ander betreklik stabiele faktore verander word
sodat die kind as gelukkige wese ook self iemand kan wees
en ~ beter, gelukkiger iemand anders kan word?
Om hierdie probleemvrae op te los, word die doelstelling van die
studie in die volgende paragraaf gestel.
1.4 OOELSTELLING
In die lig van die aanvanklike waarneming wat in paragraaf 1.1
gemaak is, naamlik dat daar n onrusbarende aantal leerlinge op
skool is wat skynbaar ongelukkig is, is dit die doel van hierdie
studie om verder ondersoek in te stel na die aard van hierdie
skynbare ongelukkigheid in terme van die besondere behoeftes van
die kind, geevalueer teen die aard van die skool en dit wat op=
voedkundig verantwoordbaar is. Oit kom dus daarop neer dat die
opvoedkundig verantwoordbare betekenis van geluk indringend be=
paal moet word.
Oaar word besef dat dit nie slegs die skool is wat n invloed op
die gelukkige of ongelukkige leefwereld van die kind het nie.
Alhoewel daar in die loop van die studie na ander instellings
verwys word, word daar in die studie op die skool as kardinale
deel van die beleweniswereld van die kind toegespits.
In aansluiting by Pretorius (1979:10) kan die opvoedingsdoel uit
~ sosiopedagogiese perspektief getipeer word as die opvoedeling
se sosiaal-maatskaplike beweeglikheid. Die ideaal is dat die ge=
sosialiseerde persoon as volwassene
*
*
*
sy deelname aan die samelewing verwerklik;
beweeglik is in die samelewing; en
die veranderinge in die samelewing kan verwerk;
dat hy dus gereed, weerbaar en paraat is.
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Indien daar met hierdie studie - die bepaling, evaluering en beG
vrediging van die behoeftes van die kind - enigsins aan hierdie
doelstelling voldoen kan word, sal die doel met die studie ook
bereik wees. ~ Gelukkige kind kan dan voldoen aan die beskrywing
wat aan "geestesgesonde, ingeskakelde individue" (vergelyk Pre=
torius 1979:10) gegee word, naamlik
1. "The abUi ty to relate to others" (Hurlock).
2. "A unified personality, a firm identity - they know who
they are and behave accordingly - The ability to develop
intimate relationships" (Maslow).
3. "Relating well to others" (Rogers).
4. "Trust others and trust themselves - Have a clear inte..
grated identity - Can develop intimate, trusting rela=
tionships with others" (Erikson).
Husen (1979:22) verklaar dat (progressiewe) onderwys kind-gesen=
treerd moet wees en op die kind se ware behoeftes gebaseer moet
wees. Die inhoud van die kurrikulum moet die aanpassing tot die
lewe reflekteer omdat dit kennis en vaardigheid, wat vir die kind
in sy latere lewe nodig sal wees, voorsien.
Onderwys - of opvoeding - moet aanpas by die ontwikkeling van die
kind~
Die volgende doelwitte word in die studie nagestreef:
1. Om die toestand 5005 dit tans in die skool en skoolwese
is, uit ~ sosiopedagogiese oogpunt te bestudeer. ~ Beter
begrip van die taak van die skool en die eise wat aan die
kind gestel word, sal noodwendig ook onder die loep moet
kom om hierdie doelwit te bereik.
2. Om die geluksbehoeftes van die kind uit ~ sosiopedagogiese
perspektief te bepaal. Alhoewel daar op die behoeftes van
die kind in skoolverband gefokus sal word, kan die invloed
van ander ins tansies 5005 die gesin en die kerk, nie ge=
lsoleer word nle.
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3. Om riglyne te gee om die struikelblokke, wat moontlik
in die weg van bevrediging van die geluksbehoeftes van
die kind Ie, uit die weg te ruim. Die ideale skool in
die praktyk is seker nie moontlik nie. Daar kan egter
daarna gestreef word.
1.5 WERKSWYSE
1.5.1 Die titel van hierdie studie is: 'N
PERSPEKTIEF OP DIE GELUKSBEHOEFTES
KIND.
SOSIOPEDAGOGIESE
VAN DIE SKOOL:
om hierdie titel tot sy reg te laat kom, moet n vertrekpunt, n
basis vir bespreking geskep word. Dit word in hoofstuk 2 ge=
doen, wat bestaan uit die bespreking van n sestal sosiopedago=
giese kriteria, naamlik:
1. Opvoeding in samelewing
2. Opvoeding tot samelewing
3. Wisselwerking tussen opvoeding en samelewing
4. Opvoeding tot ontvouende intermenslike kommunikasie
5. Opvoeding tot sosiaal/maatskaplike ori~ntasie
6. Opvoeding as begeleiding tot identiteitsverwerwing
1.5.2 In hoofstuk 3 word die fokus op die taak van die-skool ge=
plaas 5005 dit tans daar uitsien. Vir die doel word die katego=
rie~, 5005 dit in hoofstuk 2 beskryf is, in twee groepe verdeel,
naamlik die eerste vyf kategorie~ waar die opvoeding in medemens=
like verband toegelig word en die laaste kategorie~ waar die klem
op die opvoeding van die individu geplaas word.
1.5.3 Die twee voorafgaande hoofstukke word beskou as die aan=
loop tot hoofstuk 4, wat in n sekere sin die hart van die studie
uitmaak. In hierdie hoofstuk word die geluksbehoeftes van die
kind bepaal. Voordat dit gedoen kan word, word eers n omskrywing
van die volgende drie begrippe gegee:
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1. Geluk
2. Behoeftes
3. Die skoolkind
Hierna word op die geluksbehoeftes van die skoolkind gefokus.
Vir die doel word die groepering van die sosiopedagogiese ka=
tegorie~, 5005 dit in die vorige hoofstuk gedoen is, as basis
gebruik. Die klem val op twee behoeftes, naamlik:
1. Geluksbehoeftes van die skoolkind in opvoeding en
samelewing met die klem op genormeerdheid.
2. Geluksbehoeftes van die skoolkind vir begeleiding tot
identiteitsverwerwing.
1.5.4 Die hele studie draai om die geluk van die skoolkind sodat
n aparte hoofstuk oor die skoolkind en geluk geregverdig is. In-
hoofstuk 5 word die geluk van die kind beskryf na aanleiding van
n beperkte opname wat onder n aantal leerlinge gemaak is.
1.5.5 In hoofstuk 6 word n poging aangewend om n stappie of
twee nader aan die 1deale skool te gee. D1e bevindings wat
in d1e vorige hoofstuk verkry is,. word 1n hierd1e hoofstuk ge=
struktureer om die moontlikheid van geluksbelew1ng deur die
skoolkind moontlik te maak. Dan moet die vraag beantwoord word
of die gelukkige kind op skool n werklikhe1d 15 of net n moont=
l1kheid sal bly.
HOOFSTUK -2
SOSIOPEDAGOGIESE KATEGORIEe VIR DIE ORDENING VAN DIE
GELUKSBEHOEFTES VAN DIE SKOOLKIND
2.1 INLEIDING
tit sou ongetwyfeld moontlik wees om die
k.-nd vanui t vele perspektiewe te beskou.
ge~ink kan word aan
~ filosofiese perspektief;
n godsdienstige perspektief;
n etniese perspektief;
n ideologiese perspektief; of
n intellektuele perspektief.
geluksbehoeftes van die
So sou daar byvoorbeeld
Die feit dat hierdie studie aandag skenk aan die geluksbehoeftes
van die kind in die skool, stel egter onmiddellik die behoefte aan
n pedagogiese perspektief aan die orde. Daarbenewens staan die
skool midde in die samelewing-in-funksie en is sy strukture intiem
vervleg met die van die ander samelewingsverbande waardeur die same=
lewing tot maatskappy "stol" (5005 die kerk, die ekonomie, die ar-«
beid. die sport en rekreasie. die vermaaklikheid, ensovoorts).
Vandaar_ die behoefte aan n spesifieke sosiopedagogiese perspektief.
Die genoemde vervlegting tussen die skool en ander samelewingsver=
bande word op ekspressiewe wyse duidelik in die toeligting daarvan
binne sosiopedagogiese kategoriee.
Waar hierdie studie daarop toegespits word om die behoeftes van die
kind vanuit n sosiopedagogiese perspektief te beskou. word die be=
skrYWing van sosiopedagogiese kategoriee belangrik binne hierdie
perspektief. Sonder n helder greep op die kategoriee as beligtende
denkmiddele word dit moeilik om die behoeftes van die kind dUidelik
te kan verbeeld. Dit is derhalwe die doel van hierdie hoofstuk om
n duidelike beeld van geldige sosiopedagogiese kategoriee te verkry.
waarna daar later telkens in die Studie verwys kan word. Hierdie
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kategorie~ kan dan tot kriteria omgebuig word om as rigsnoer te
dien waaraan talle aspekte van die studie gemeet kan word. So word
byvoorbeeld verwys na die taak van die skool wat in hoofstuk 3 be=
skryf word. In hoofstuk 4 word die geluksbehoeftes van die kind
onder die loep geneem met direkte verwysings terug na die katego=
rie~ soos dit in hierdie hoofstuk aandie orde gestel is.
Dit is nie die doel van hierdie studie om n nuwe stel sosiopedago=
giese kategorie~ te bedink of om bestaandes opnuut te orden nie.
Daar word met vrymoedigheid b~ vorige denkers aangesluit. In hier=
die verband word veral van die benamings en die ordening soos dit
deur Pretorius (1979) ge~kspliseer is, gebruik gemaak.
Met hierdie kategorie~ as beligtende denkmiddele word n poging aan=
gewend om die geluksbehoeftes van die kind sosiopedagogies te orden.
Daarna word get rag om n oplossing aan die hand te doen waarvolgens
die skool kan opereer om op (sosio)pedagogies verantwoorde wyse aan
die geluksbehoeftes van die kind te voldoen.
Die onderwyser as opvoeder en opvoedkundige moet kennis van die sa=
melewing he om sy professie na behore te kan beoefen - meer nog:
om aan sy roeping te kan voldoen. Die onderwyser-opvoeder kan nie
net staat maak op sy kennis van sy Yak of van die opvoedkunde of
van die sielkunde nie, maar hy moet ook weet wat in die samelewing
aangaan en wat die samelewing van hom vereis. Dikwels sal sy ken=
nis van die samelewing trouens die deurslag gee om n opvoedingsge=
leentheid suksesvol te laat verloop. Die annmanskind se leerpro=
bleem kan byvoorbeeld voortspruit uit sy honger maag, terwyl die
rykmanskind se leerprobleem sy oorsprong by te veel vryheid van be=
weging mag he. Indien die onderwyser-opvoeder n saak in sy sosiaal=
ekologiese konteks kan sien, kan hy die behoeftes van die kind ho=
pelik soveel beter help bevredig en sodoende kan hy sy opvoedings=
taak soveel sinvoller verrig. n Grondige kennis van die samelewlng
kan slegs tot verbeterde opvoeding lei. Dit geld sekerlik dan ook
vir die mate van toereikendheid waarmee die skool sy taak kan ultvoer.
Die sosiale werkllkheld van die kind kan nie weggedlnk word nle.
Die kind is in ons midde en ons is, deur ons invloed op hom, mede-
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verantwoorde1ik vir wat van hom word (Pistorius, 1976 : Ter In=
1eiding). Die kind b1y ook lank "kind van ons rekening" (Lange=
veld, 1966:5). Die onderwyser-opvoeder staan, vanwe~ die broos=
heid van die kind (sy onsku1d, eenvoud, natuurlikheid, ede1heid,
openhartigheid, opregtheid (Pienaar, 1971:138»onder die impera=
tief om die opvoedingstaak teenoor die kind na die beste van sy
vermo~ te moet uitvoer. (Vergelyk Stoffer, 1964:115). Dit sluit
die voorsiening van sy opvoedingsbehoeftes in. (Verge1yk Pretorius,
1979:34; Pistorius, 1976:145; Van Zyl, 1977:362-363).
Van Gelder (1962:43) vra in hlerdie verband die vraag wat e1ke op=
voedkundige te1kens vir homself moet afvra: Hoe moet ek nou ver=
der met hierdie, aan my toevertroude, kind? Wat moet gedoen word
om die hulpbehoewende kind uit sy toestand van noodhebbendheid te
help? Die ervare opvoedkundige weet dat hy meer kennis, meer insig,
meer begrip as die gewone mens nodig het om sy taak beter te kan
verrig.
n Onwegdinkbare leefverband binne die sosiale werklikheid van die
kind is sy gesin. Alhoewel hierdie studie nie die geluksbehoeftes
van die kind uit die perspektief van die gesin bestudeer nie, ont=
staan talle van die behoeftes van die kind in gesinsverband en moet
die gesin-gesentreerde behoeftes van die kind weI onder die loep ge=
neem word - al is dit die skool wat eventueel in hierdie behoeftes
moet voorsien of dan weI n substansi~le bydrae daartoe moet lewer.
Die belangrikheid van die gesin as opvoedingsvennoot met die skool,
kan nie oorbeklemtoon word nie. Engelbrecht (1977:31) verklaar dat
dit baie moeilik - indien nie onmoontlik nie - is om die gesin te
vervang. Die gesin moet ook sy deel doen om n sosio-kulture1e per=
soonlikheid in die kind te vestig. Van der Molen (1979:278) be=
skryf die gesin as in die sentrum van die opvoeding en die skool
as op die periferie. As opvoedingsvennote moet onderwyser en ouer
mekaar aanvul om die kind op die beste moontlike wyse op te voed.
Dit sluit sekerlik ook die voldoening aan die geluksbehoeftes van
die kind in. (Vergelyk Van der Molen 1979:259 en verder).
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2.2 SOSIOPEDAGOGIESE KATEGORIE~
2.2.1 Opvoeding in saam-lewe (samelewing)
Wanneer van opvoeding in saam-lewe sprake is, val die klem in die
eerste plek op die feit dat opvoeding en saam-lewe ten nouste ver=
vleg is. Dit is n verwoording van die feit dat die kind al saam-
lewende met die betekenisvolle volwassenes in sy lewe (hetsy ouers,
onderwysers, kategete, sportafrigters of wie ook al) funksioneel
opgevoed word. Dit geskied deur die kind se na-lewing van dit wat
die volwassenes hom al voorbeeld-stellende voorlewe. Opvoeding in
saam-lewe is opvoedende saam-lewe binne n pedagogiese onsheid.
Die moontlikheidsvoorwaarde vir hierdie intern op die opvoedeling-
gerigte opvoeding is egter dat dit binne n samelewing (society)
van mense vol trek word. Die vervlegting van die skoolwese in die
samelewingstruktuur soos instellings en maatskaplike kragte, word
in hierdie verband duidelik deur skrywers soos Idenburg (1971:14)
en Van der Molen (1979:230) beskryf en beklemtoon. Die skool staan
midde in die samelewing sodat n kontinue wisselwerking van weder=
sydse beInvloeding op mekaar noodwendig plaasvind. Pretorius (1979:11)
stel hierdie beInvloedingswerklikheid duidelik wanneer hy verklaar
dat aIle opvoeding n sosiale aspek het. Hy verklaar verder dat die
samelewing nie uit sy eie op die opvoeding van die kind gerig is nie,
maar dat die opvoeding trouens in baie opsigte problematies word
juis as gevolg van die dinamiek en eiesoortige strukture wat binne
die samelewing spesifiek teenwoordig is.
Die dinamiek van die samelewing beinvloed noodwendig die behoeftes
van die kind. Dinamiek bring ook veranderinge mee. Die behoeftes
van die kind om in samelewing met andere te leef, verander ook ge=
leidelik. Die verandering bring dikwels ook klemverskuiwings mee.
Hiervan moet baie duidelik kennis geneem word wanneer die behoeftes
van die kind in latere hoofstukke beskryf word.
Alhoewel die behoeftes van die kind iewers in die opvoedingswerk=
likheid sy plek moet vind, is hlerdie behoeftes ook deurgaans op
die sosiale werklikheid gerig. Die mate waartoe, enersyds, opvoe=
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ding vol trek word wanneer aan die geluksbehoeftes van die kind vol=
doen word, is vir die verantwoordelike opvoedkundige gedurig n ge=
wetensaak en n lewenswerklikheid. Andersyds moet ook rekening ge=
hou word met die diens (of ondiens) wat aan die samelewing gelewer
word wanneer hierdie behoeftes bevredig word. Pretorius (1979:12)
stel hierdie twee pas-vermelde feite as kriteria waaraan die outen=
tieke opvoedingsituasie gemeet word:
1. Hoe toereikend het opvoeding in die situasie plaasgevind? en
2. Hoe toereikend word (is) .same-lewe in die situasie vol trek?
Die kind kan alleenlik in same-lewing tot n volwaardige mens opge:
voed word, verklaar Engelbrecht (1977:32). Hy toon aan die hand
van voorbeelde aan dat opvoeding van kinders in isolasie of tussen
diere grootliks misluk het. Voorbeelde soos die "Wolfkinders van
Midnapore" (Singh, 1964) die gevalle van Isabelle (Mason, 1942),
Anna (Davis, 1940) en John (Barritt, 1976) is bekend en dui op die
noodsaaklikheid van medemenslikheid in die opvoeding van die mens.
Die samelewing moet die kind ontvang, hom begelei, hom inlyf in die
kUltuur-akti~iteiteen hom opvoed op aIle terreine. (Vergelyk Van
Zyl, 1973:184). Dit beteken dat die kind sosio-kultureel as't ware
n tweede keer gebore moet word. (Vergelyk Portmann, 1961: hfst. 5).
Die kind in isolasie kan geen medemenslike liefde ontvang nie. Engel=
brecht (1977:32) wys in hierdie verband op die noodsaaklikheid van
affektiewe kontak wat die kind moet ondervind sodat sy wordingsweg
na gesosialiseerde volwassenheid suksesvol kan verloop. Die skool
kan ter aanvulling van die huisgesin ruimskoots aan die kind se be=
hoefte aan affektiewe kontak voldoen. Trouens, indien die ouerhuis
nie vir die kind n huis van liefde is nie, moet die skool hier selfs
as plaasvervanger optree. Dit is ondenkbaar dat n kind in same-lewing
kan lewe sonder n opvoeding wat (@rens) in liefde vol trek is.
Die opvoedingsw@reld van die kind sluit, volgens Pretorius (1979:12)
egter nie net die medemenslike w@reld nie, maar ook sy geografies-
fisiese w@reld en veral ook sy kultureel-historiese w@reld in. Om
die kind in samelewing op te voed, moet deeglike kennis van hierdie
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wereld(e) van die kind geneem word. Meer nog: hierdie opvoedings=
milieus moet bestudeer word en die bepaling van spesifiek die ge=
luksbehoeftes van die kind is n deel van so n studie.
Tydens sy opvoeding tot sosiale mens - sy sosio-kulturele geboorte,
soos Engelbrecht (1977:33) dit noem - word die kind bewus daarvan
dat hy ook n verantwoordelikheid het indien hy sy doel in die sa=
melewing wil bereik. Hie al die stimuli waarmee hy te doen kry, is
noodwendig "stroombelyn" nie en hy moet sy eie weg vind en self be=
paal hoe hy moet optree. Die optrede van die kind verskil begryp=
likerwys namate die eie aard"van sy samelewing verskil. So verskil
die opvoeding (en die eise wat daaraan gestel word) binne n ontwik=
kelde Westerse land grootliks van die in n onontwikkelde Oerde W@=
reId-land. Opvoeding in n rykmansbuurt verskil ook van opvoed1ng 1n
n armmansbuurt, selfs in dieselfde land of dieselfde stade Ondanks
hierdie milieu-verskille moet die doelwit van opvoeding steeds nage=
streef word, naamlik om opvoeding in samelewing so te struktureer
dat die kind selfstandige volwassenheid sal bereik sonder om ander
lastig of ten laste te val (Kohnstamm, 1959:136). Sodoende kan hy
n positiewe bydrae tot saam-lewe en die samelewing maak. Tereg be=
weer Erasmus (Van Gelder & Van der Velde, 1970:56) in hierdie ver=
band: "Goede opvoeding schenkt de gemeenschap dienaren die haar
willen en kunnen verbeteren." Maar dit is alleenlik omdat (letter=
lik wanneer) die samelewing stabiel en goed gestruktureer is, dat
sodanige opvoeding moontlik is (Margolin in Van Gelder & Van der
Velde, 1970:56) (vry vertaal).
Opvoeding in saam-lewe word deur Botha (1977:28) en Engelbrecht
(1977:36) as pedagogiese onsheid beskryf. Engelbrecht beskryf
hierdie onsheid met besondere beklemtoning van die taak van die
gesln, maar aangesien die gesin en die skool beide mede-verantwoor=
delik 15 vir die opvoeding van die kind, sal behoeftes van die kind
wat in gesinsverband ontstaan, klaarblyklik ook by die skool van
toepassing weeSe
Met die begrip "oriehe Ld" verwys Engelbrecht (1977:37) na die warme
intlmiteit wat tussen mense in opvoedingsverband (kan) bestaan.
Oit is trouens voorvereiste vir die suksesvolle verloop van n op=
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voedingsge1eentheid. (Verge1yk Van Zy1, 1977:337). Pedagogiese
onsheid, soos opvoeding in same1ewing, verwys na n gemeenskap1ike
gerigtheid op die vo1wassewording van die kind. Aanvaarding deur
die opvoeder van die kind 5005 hy is (en kan word), is n be1angrike
vereiste vir opvoeding. Die kind moet aanvaar word soos wat hy is,
met a1 sy vermo~ns en beperkings. Die opvoeder moet nie (onrea1is=
ties) te ho~ eise aan hom ste1 nie, maar mag hom ook nie sy vermo~ns
1aat onderskat nie. (Verge1yk Goethe, 1944:165). Die opvoeder moet
noodwendig sekere verwagtings koester. Hy be1@ immers tyd en ver=
mo~ns in die kind en verwag dividende.
Botha (1977:28) verwys in hierdie verband ook na die dee1name aan
pedagogiese onsheid. In die skoo1 word die opvoeding vo1trek deur
die onderwysing van die kind. E1ke onderwyser wat sy opvoedings=
taak met erns beje~n, poog om so n pedagogiese onsheid (as omgewing)
met die 1eer1ing gevestig te kry. Pedagogiese onsheid verwys vo1=
gens Botha (1977:128) hier na veel meer as net na die bemoeiing van
die onderwyser-opvoeder met die kind. Hy het die volle wedersydse
dee1name van a1bei betrokkenes (onderwyser en kind) aan die opvoedings=
hande1ing in gedagte. Albei het n dee1 by te dra aan die skep van
n gesonde verhouding vir opvoeding en vir die handhawing daarvan.
8aam is hu11e kreatief besig; saam is hulle aanspreeklik; en
saam is hulle dankbaar.
2.2.2 Opvoeding tot saam-lewe (samelewing)
Die tweede sosiopedagogiese kategorie waaraan aandag gegee word,
naam1ik opvoeding tot saam-Iewe, hou verband met die sosialisering
van die kind, met die drieledige betekenis daarvan, naamlik sosia=
Ie bewusmaking (deur die volwassene). sosiale bewuswording (deur
die kind) en enkulturasie (as tUisraking in die sosia1e konteks).
(Verge1yk Fend, 1970:38). Waar opvoeding in saam-Iewe hoofsaaklik
intern op die kind gerig is, is opvoeding tot saam-Iewe veral ek=
stern gerig op saam-Iewe in die samelewing. Waar opvoeding in saam-
1ewe grootliks funksioneel ver1oop, behels opvoeding tot saam-leef
n intensionele opvoeding. Die doel van opvoeding in hierdie ver=
band is om die kind so op te voed dat hy as volwassene in aIle as=
pekte van die same1ewing met sy medemens sal kan saamleef. Die be=
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paling van die geluksbehoeftes van die kind om aan hierdie eis
te voldoen, word in hoofstuk 4 beskryf. Die kind moet in staat
word om onder mense, tussen mense, soos n mens, op te tree. Dit
is waarlik opvoeding tot same-lewing.
Vir opvoeding tot samelewing in die skool word aan sowel die onder=
wysers as die leerling standaarde gestel en word verwagtings ge=
koester. Kohn (Engelbrecht, 1977:59) meld die volgende verwagtings
wat gekoester word:
* Waarde-ori~ntasie
Wat waarde-ori~ntasiebetref, word van onderwyser en leer=
ling albei standaarde vir eerlikheid, respek vir ander, af:
hanklikheid, aanhanklikheid, gemanierdheid en selfbeheersing
verwag.
*
*
Dissipline
Die onderwyser-opvoeder moet hom van sy kant beywer om op
konstruktiewe wyse korrektiewe stappe te neem as die kind
om een of ander rede n misdryf sou pleeg eerder as om hom
op onbehoorlike fisies-punitiewe wyse te straf. Die onder=
wyser-opvoeder verwag op sy beurt gehoorsaamheid van die
kind.
Skolastiese verwagting
Die onderwyser-opvoeder verwag dat die kind as leerling
selfbeheersing, selfvertroue en deursettingsvermo~ aan
die dag sal l@ wat sy akademiese werk aanbetref. Sommi=
ge onderwysers sal meer van die kind verwag as ander.
Die onderwyser wat die betrokke kind egter waarlik ken,
sal n realistiese verwagting van die kind koester en hom
aanspoor om aan die verwagting te voldoen.
Hierdie drie vermelde sake vorm deel van die sosiale voorbereiding
van n kind vir sy toekomstige toetrede tot die samelewing. In die
skool behoort sy individualiteit gerespekteer te word en moet hy
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gehelp word om geskik in die sosiale orde te pas. In die betrek=
lik beskutte atmosfeer van die skool, kan die opvoeder en opvoede=
ling in intieme en langdurige interaksie die nodige menslikheid
teenoor mekaar inoefen. Alhoewel nie so simpatiek soos in die ge=
sin nie, kan die leefbaarheid van norme en waardes ook in die skool
nog betreklik elasties getoets word. Hier kan die kind maar dik=
wels misluk sonder vrees van verwerping deur die onderwyser-opvoe=
der. Sy self-iemand-wees loop in die beskuttingsruimte van die
skool nie gedurig gevaar om in diskrediet te raak nie. Mettertyd
sal die kind Minder faal en sal hy beter toegerus wees om deur die
gemeenskap in die gemeenskap' opgeneem te word. Die skool is die
plek waar die kind kan eksperimenteer en sake uittoets alvorens hy
dit in die samelewing kan toepas. Die skool moes n aantal gespe=
sialiseerde take (veral van die gesin) oorneem om as beskutte op=
voedingsmilieu vir die kind te kan optree. Hierdie verskuiwing van
funksies moet as n wins bestempel word omdat gespeslaliseerde on=
derrig/opvoeding aan die kind gegee kan word wat andersins nle deur
ander instansies gegee kan word nie. (Vergelyk Engelbrecht 1977:34).
Die skool 15 by uitstek die opvoedingsinstelling wat bevoeg is om
opvoeding tot samelewe te realiseer. Die skool vervul die brug=
funksie tussen huis en samelewing (Pistorius, 1976:41). In die
skool, waar toestande weI nie meer so simpatiek as in die huisge=
sin is nie, maar waar die kind nog onder sterk, geordende begelei=
ding, norme en re~ls staan, kry hy die laaste kans om hom te oefen
in hoe dit uiteindelik in die samelewing gaan lyk. Die taak van die
skool om die kind vir die toetrede tot die samelewing toe te rus;
is volgens Pretorius (1979:65) 5005 volg:
* Kultuur- en kennisoordrag
Die skool het n oordragingsfunksie om kultuur en kennis
van een geslag tot die volgende oor te dra. Dit verse=
ker die behoud van kultuur en kennis. Die oordrag ge=
skied via die inhoud van vakke wat by die skool aange=
bied word.
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* Leer arbei
Die skool moet die kind leer om te werk en waardering
te he vir eerlike arbeid. Dit is n oordrag vanaf spel
na arbeid. Arbeid is nie n straf nie, maar n Godgegewe
reg.
*
*
*
*
*
Leer organiseer
Die skool moet die kind leer organiseer sodat hy eendag
in die georganiseerde samelewing kan inpas. Om te kan
organiseer impliseer ook respek betoon vir gesag en orde.
Leer saamwerk en saamleef
Die skool moet die kind ken om vanuit die intieme gesins=
verhouding tot die saaklike maatskaplike verhouding te oor=
brug. Die klassituasie bied n besondere geleentheid om
die leerling te leer om saam te werk. Oit bevorder ook
leierskapontwikkeling.
Leer ontspan
Die skool moet die kind leer om sy vrye tyd so te benut
dat dit lei tot sinvolle tydsbelewing en optimale vreug=
de. Oie skool moet ook die geleentheid tot vryetydsbe=
lewing skep.
Leer om waardes te eerbiedig en na te lewe
Die skool moet die kind leefre~ls en -norme aanleer en
leer om respek aan die norme en waardes te betoon. Oit
is die voorwaarde tot eerbied vir sosiale norme en
waardes en bereidheid tot vrywillige lewe volgens die
norme en waardes.
Leer meeding
Die skool is by uitstek geskik om die kind te leer mee=
ding teen kinders van sy eie ouderdomsgroep. Oit impli=
seer ook om homself te handhaaf sonder om ander te bena=
deel.
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Leer omgaan met lede van die ander geslag
By die skool kom die jongmens dikwels direk in kontak
met lede van die ander geslag. Hier moet hy/sy geleer
word om op eerbare, genormeerde wyse met die ander saam
te lewe. Die skool moet geleentheid bied dat die jong=
mense hulle verhoudings kan oefen en ontplooi.
• Leer om weerbaar te wees
Die skool moet die leerlinge weerbaar maak teen volks=
vreemde ideologie en sosiale wanpraktyke wat skadelik
is vir sy identiteitsverwerwing en volwassewording.
• Leer lewe
Die skool moet die jongmens vertel wat geluk is en hom
leer om werklik te lewe deur aan hom lewensnabye onderrig
te bied en deur toekomsgeori~nteerdeonderwys te verwesen=
like Die skool met sy intellektuele taak is by uitstek in
die posisie om hierdie taak uit te voer.
Hierdie tien leertake van die skool Ie klem op die enorme unieke
geleentheid wat die skool het om opvoeding tot samelewe tot sy reg
te laat kom. n Leerling wat al hierdie dinge aangeleer het, het
ver gevorder op sy pad na sosialisering.
Die onderwyser en leerling voer n gesamentlike stryd teen nega=
tiewe samelewingsinvloede. Die kind het byvoorbeeld daagliks
toegang via die televisie tot tonele van geweld en aggressiewe
aanspreekwyses en gedrag tussen die een persoon en die ander en
tot suggestiewe sekstonele. Sodanige invloede mag nie toegelaat
word om die opvoeding te oorweldig nie. Onderwyser en leerling moet
(net soos ouer en kind) saam die invloede selekteer en evalueer.
Sodoende sal die kind later self kan selekteer en evalueer. Op=
voeding in die verband is dus sterk normatief. (Vergelyk Preto=
rius 1974:13; Engelbrecht 1977:69).
Die seleksie van samelewingsbeInvloeding soos wat dit deur onder=
wyser en kind gedoen moet word, is volgens Pretorius (1979:31)
5005 volg:
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1. Die pedagogiese seleksie van samelewingsinvloede deur
toe te laat of te verbied; deur goed ot af te keur.
2. Pedagogiese verwerking van samelewingsinvloede. Dit
beteken dat die kind bygestaan moet word om hierdie
alomteenwoordige invloede te verwerk en in die regte
perspektief te stel.
Die verloop van die begeleidingstaak van die onderwyser om die kind
by te staan om die samelewingsinvloede te selekteer, kan 5005 volg
beskryf word: dit kan beskouword as die geleide afhanklikheid,
vervleg met geleide selfstandigheid met die oog op seltgeleide self:
standigheid (Langeveld, 1965:158). Dus: aanvanklik kies die op=
voeder vir die kind, daarna kies die opvoeder en opvoedeling saam
en uiteindelik laat die opvoeder die opvoedeling selt kies. (Ver=
gelyk Van Zyl, 1975:95).
In die konteks van hierdie studie moet die behoettes van die kind
gerig word op die sosiaal-maatskaplike beweeglikwording van die
mens. Die kind moet aan sosio-morele norme kan voldoen, leefre~ls
nakom, ~ verantwoordbare lewensbeskouing he, sosiaal waardig op=
tree. Die kind moet op skool geleer word om sosiaal saam te leet
en om toereikend sosiaal te tunksioneer. Die kind moet kontak he
met sy medemens - meer nog: hy moet kommunikasie met sy medemens
he, wedersydse kommunikasie. Vir die uitvoering van hierdie taak
kan die skool moeilik as opvoedingsinstelling vervang word (Preto=
rius, 1979:14).
Deur aan die behoeftes van die kind in hierdie verband te voldoen,
kan die onderwyser in die skool ~ groot bydrae maak tot die sosia=
lisering van die kind. Dit kan die kind help om binne die grense
van sy vermoe sy plek as gesosialiseerde mens in die samelewing in
te neem en ~ verantwoordbare bydrae tot samelewe te maak. Hierdie
sosialisering van die kind moet hom in staat stel om seltstandig
situasies in ~ veranderende samelewing te hanteer en sinvol te kan
evalueer. Die ervaring wat die kind in die skool as oetenterrein
tydens sy skooljare opbou, behoort hom deeglik te pas te korn wan=
neer hy eendag voor soortgelyke situasies in die samelewing te
staan kom.
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Alhoewel die sosiale verhoudinge binne die skool nie dieselfde is
as die verhoudinge in die bre~ samelewing nie, maak die ervaringe
wat die kind binne die gesin of skool opdoen hom gereed om situa=
sies in die samelewing te hanteer. Oaarom moet met die aard van
die sosiale werklikheid rekening gehou word wanneer die kind opge=
voed word tot samelewe. In die skool word die kind teen invloede
van buite - en binne - beskerm, maar hy kan ook van tyd tot tyd
losgelaat word om sy grense te versit en sy horisonne te verbreed.
Hy moet die geleentheid gegun word om sy kennis en ervaring aan
die buitenskoolse wereld te toets. Hierdie verkenningstaak bied
die kind die geleentheid tot toetrede tot die samelewing en die ge-
leentheid om terug te beweeg na die veiligheid van die skool - as
die gevaar van die oorskatting van sy vermo~ns te groot word. (Ver=
gelyk Engelbrecht, 1977:67).
Opvoedingsinstansies, 5005 die skool, is nie noodwendig dieselfde
as in die werklikheid van die sosiale lewe nie. Die skool berei
die kind slegs voor vir sy toetrede tot die sosiale werklikheid.
n Aantal wyses hoe die onderwyser hom met die kind bemoei om die
kind voor te berei vir die lewe na sy skoollewe, is die volgende:
Beskerming, maar ook blootsteillng;
Begeleiding, maar ook onttrekking;
Omgaan, maar ook verlaat;
Ontmoetlng, maar ook distansierlng; en
Bemoeienis, maar ook onttrekking.
Hierdie opvoedingshandeling word as teenstellende handelswyse be=
skou wat deur die onderwyser aangewend kan word om die kind te be=
gelei binne sinvolle opvoeding tot samelewe.
2.2.3 Opvoeding as ontvouende, intermenslike kommunikasie
Opvoeding is h gebeure wat nie noodwendig aan n spesifieke plek,
of aan n oomblik of geleentheid gebonde is nie. Oit is n dinamie=
se gebeure (Van Zyl, 1977:347); h wedersydse kreatiewe deelname
van opvoeder en opvoedeling; en n sinvolle gerigtheid op die
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toekoms. n Ontvouende intermenslike kommunikasie tussen opvoeder
en opvoedeling is voorwaarde vir die suksesvolle verloop van n op=
voedingsbemoeienis.
Dat opvoeder en opvoedeling albei n aandeel aan opvoeding het, word
dus sterk beklemtoon. Wedersydse vertroue in mekaar word deur in=
termenslike kommunikasie bewerkstellig. Hierdie kommunikasie is
die diepliggende gevoelskontak tussen twee persone: die opvoeder
en die opvoedeling. Dikwels sal die gevoelsmatigheid van die kon=
tak wissel - soms is dit meer oppervlakkig. maar dikwels verloop
dit met emosionele kontak en baie dikwels deur ko-eksistensi~le
ontmoeting en intersubjektiewe dialoog. Hier is dus weinig sprake
van massakommunikasie aangesien die ware kommunikasie kwalik in
die massa bewerkstellig kan word. (Vergelyk Van den Berg, 1953:347
e c v , ) •
Kommunikasie tussen opvoeder en opvoedeling bevorder nie net die
moontlikheid van die goeie verloop van n opvoedingsituasie nie.
maar slegs deur intermenslike kommunikasie leer n mens homself ken
en kan hy n eie identiteit verwerf. Deur sy medemens word die mens
eers mens. (Vergelyk Pretorius, 1979:16; Kirsten, 1977:69; Buber.
1962:37). Deur intermenslike kommunikasie kan die opvoeder ook be=
wus word van die diepste geluksbehoeftes van die kind. Die gesprek
as besondere wyse van opvoeding. word deur Engelbrecht (1977:45)
beklemtoon. Trouens. Van Zyl. Pistorius. Van der Molen en ander
skrywers wys dikwels daarop dat die mens die enigste skepsel is wat
tot opvoeding in staat is en wat ook nood aan opvoeding het. Die
mens is die enigste wese wat gesprek kan voer. Gesprekvoering is
trouens die opvoedingsmiddel by uitnemendheid. Gesprek beteken nie
net praat (aanspreek) nie. maar ook luister (aanhoor) sodat die be=
langrikheid van wedersydse gesprekvoering in die opvoeding weer eens
beklemtoon word. Dit is byna onmoontlik om n vertrouensverhouding
te skep sonder die wisseling van gedagtes. Deur die gesprek kan die
deelgenote tot diepe intersubjektiewe meelewing kom.
Deur gesprekvoering kan die opvoeder ook tot die diepgewortelde be=
hoeftes van die kind deurdring. So n "radix"-ale gesprek mag moont=
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lik net een maal voorkom waardeur die kind sy innerlike begeertes
so ten volle openbaar. Dit sou egter genoeg kan wees vir die sen=
sitiewe luisteraar om te besef dat hy nou met die naakte waarheid
te doen het. So 'n gesprek is aIleen moontlik binne die "aangesig
tot aangesig" verhouding. 'n Ten volle vertrouensverhouding is dus
essensie~l vir die gesprek, 'n volle aanvaarding van mekaar, ook van
mekaar se verskille. (Vergelyk veral Van Zyl, 1973:128; Engelbrecht,
1977:46; Gouws, 1973:13; Strasser, 1965:52).
Die wyses van kommunikasie deur gesprekvoering word op velerlei ma-
niere ook in en om die skool voltrek, 5005 byvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
Onderwys-leergesprek (in die vakonderrig).
Groepgesprek (in 'n klassituasie).
Dialoog (wanneer'n probleem bespreek word).
Onderhoudvoering (soos in voorligting, ori~nt~rlng en
berading) •
Spanpraatjie voor 'n belangrike wedstryd.
Gesprek oor 'n gemeenskaplike belangstelling (in die veld
byvoorbeeld) •
Godsdiensgesprek.
(VergelykEngelbrecht, 1977:46).
Met opvoeding as ontvouende kommunikasie word in aansluiting by
Pretorius (1979:16) die volgende bedoel:
1. Die ontvouing geskied horisontaal - dit is 'n verbreding
van die gemeenskaplike wereld tussen opvoeder en opvoe=
deling. Die skool is in die besonder geskik om die hori=
sontale ontvouing te laat gedy deur die voortdurende ver=
bredlng van kennis binne die onderskeie vakgebiede en deur
die leerlinge se kontak met talle mense, 5005 die onderwy=
sers en sy maats. Dit Impliseer 'n bre~ orl~ntasie en kom=
munikasie met 'n verskeidenheid van mense en gebeure.
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2. Die ontvouing geskied ook vertikaal - daar is telkens n
niveau-verheffing van die dialoog tussen opvoeder en op=
voedeling.
In die skool vorder die kind van standerd tot standerd.
So verbeter sy kognitiewe vermo~ns en moet die wyse van
wedersydse kommunikasie tussen onderwyser en jongmens en
jongmens onderling op n steeds meer gevordere vlak plaas-
vind.
Kommunikasie blyk n sleutelbegrip ten opsigte van die opvoedingsver-
houding te wees. Tereg kan beweer word dat dit wat die kontak tus=
sen die opvoe~er en die kind belemmer, ook die opvoeding van die
kind kan kortwiek. In isolasie kan geen opvoeding vol trek word nie.
Wanneer daar isolasie voorkom, kan die onderwyser nie deur die na-
tuurlike weerstandsvlak van die kind breek nie en kan die kind ook
nie sy besondere behoeftes aan die opvoeder bekend maak nie. In
isolasie is identiteitsverwerwing byna onmoontlik en kan die kind
op weinig hulp van sy medemens - ook van sy opvoeders - staatmaak
om opgevoed te word of om sy behoeftes te help bevredig. (Verge=
lyk Kirsten 1977:69; Pretorius, 1979:17).
In al hierdie genoemde verwysings word die fokus telkens op positie=
we aspekte van kommunikasie geplaas. As slegs die positiewe gegeld
het, sou daar ook n ideale toestand in die skole bestaan het en sou
onderwyser en leerling mekaar te aIle tye verstaan het. Dan sou
daar grootliks slegs gelukkige kinders - en onderwysers - op skool
gewees het. Die praktyk wys egter op die teendeel. n Aantal nega=
tiewe effekte van ontoereikende kommunikasie word in hoofstuk 3 oms
skryf.
2.2.4 Wisselwerking tussen opvoeding en samelewing
Voorheen is alreeds verwys na die vervlegtheid van opvoeding met die
samelewing en dat die een op die ander aangewese is. Opvoeding is
afhanklik van die samelewing en kan nie sonder die samelewing voort=
bestaan nie. Die teendeel is ook waar: die samelewing het die op=
voeding vir sy voortbestaan nodig en voer n doellose bestaan indien
opvoeding ontoereikend is of sou verdwyn.
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Opvoeding moet sy bydrae maak om die samelewing te verbeter. Die
samelewing op sy beurt stel eise aan die opvoeding waaraan voldoen
moet word. Hierdie wisselwerking dra by om ~ ewewigtige en doel=
treffende samelewing te verseker.
As gevolg van die vervlegting en wisselwerking tussen opvoeding en
same lewing, moet hul mekaar noodwendig ook beinvloed. Sosiale pro=
bleme word so maklik op die opvoeding in die algemeen en op die
skool in die besonder oorgedra. Die probleme van die samelewing
beinvloed noodwendig ook die behoeftes van die kind. So veroorsaak
ekonomiese probleme in die land byvoorbeeld dat die kind se fisie=
se behoeftes meer prominent word as wanneer geld volop is.
Die skool mag egter noot t die "aflaaiplek" van sosiale probleme
word nie. Ook kan die skool nie verantwoordelik gehou word vir al
die probleme wat in die samelewing ontstaan nie. Dit sluit ook die
probleme in wat met leerlinge ondervind word soos gedragsprobleme.
en fisies~-en geestesgesondheidsprobleme. Oit kan aan die ander
kant natuurlik ook maklik gebeur dat die skool sy "probleme" met=
tertyd aan die samelewing oordra deur s l e gs te wag dat die "pro=
bleem"-(kind) die skool moet verlaat. Die menslike gesindheid tus=
sen skool en samelewing moet wees om mekaar te help om probleme
op te los eerder as om probleme bloot oor te dra. (Vergelyk Pre=
torius. 1979; Barrow. 1981:35).
Perquin (Pretorius. 1979:21). verklaar dat die aard van die same=
lewing in sy dinamiek vir die opvoedingsituasie 5005 volg is:
1. Die samelewing moet mede-verantwoordelikheid vir die oplos
van probleme in die opvoeding van die kind aanvaar.
2. Die samelewing moet ~ milieu skep waarin toereikende opvoe=
ding moontlik is al tree veranderinge teen ~ vinnige pas in.
Oit beteken kortweg dat die samelewing opvoeding moontlik
moet maak.
3. Die (sosio)-opvoedkundige het die taak om die samelewing te
wys op zy onwegdenkbare pligte. om die middele te voorsien
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om opvoeding moontlik te maak en om die samelewing te wys
op die faktore wat belemmerend op opvoeding inwerk.
4. Die samelewing moet 50 gestruktureerd bly (of daartoe ver=
ander word) dat dit leefbaar vir die opkomende geslag sal
wees.
Die verantwoordelikheid van die samelewing as vennoot vir die op=
voeding van die kind spreek duidelik uit die bovermelde vier pun=
teo Die skool moet egter sy teenprestasie op eie verantwoordelike
wyse lewer. Die skool moet . jongmense aan die samelewing "afle-
wer" wat ten volle toegerus is om aan die eise en verwagtings van
die samelewing te voldoen.
Opvoeding en samelewing is op mekaar aangewese om albei suksesvol
te bly voortbestaan. Die wisselwerking tussen opvoeding en same-
lewing is seIde meer sigbaar as juis in die wyse waarop albei me=
kaar wedersyds beInvloed. Ongelukkig is die beInvloeding nie aI-
tyd positief nie. Ongelukkig word nie aIle jongmense wat hulle
behoort te word nie. Dit sluit ten nouste aan by die'ongelukkig=
heid van die kind in sy wordingsjare op skool. (Vergelyk Van Zyl,
1968:17; Gresse, 1971:4; Hoffmann 1978:24; Pretorius 1979:21).
Die kind skakel nie slegs by die samelewing in nie, maar help ook
om die (toekomstige) samelewing te vorm. Die opvoedi~g wat die
kind ontvang het, bepaal naamlik hoe die jongmens sal.'wees wanneer
hy die samelewing betree. So kan die jongmens wanneer hy die sa=
melewing, dit wil se die wereld van sy medemens, betree byvoor=
beeld n persoon wees wat nie skaam is om met sy medemens te kom=
munikeer nie. Dit kan egter ook wees dat die jongmens n onbe=
weeglike individu is wanneer hy die samelewing moet betree en
dit kan vir hom en vir die samelewing probleme oplewer, veral as
die samelewing self nie baie soepel is nie.
2.2.5 Opvoeding as sosiaal-maatskaplike ori~ntering
Die bedoeling met opvoeding tot sosiaal-maatskapllke orl~nterlng
is om die jongmens voor te berei Vir n besondere plek wat hy as
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volwassene in die samelewing sal vul. Die jongmens moet voorberei
word om op verantwoordelike wyse in die verskillende samelewings=
verbande as beroepsman, (of -vrou), gesinsman (of -vrou), lands-
burger, kerklidmaat, sportman (of -vrou) en kultuurmens, ensovoorts,
in te pas, die eie plek oral met waardigheid vol te staan en nie
die een funksie ten koste van n ander af te skeep nie.
Met die bespreking van die vorige vier kategorie~ is klem gel@ op
die opvoeding van die kind (oor die algemeen) in verhouding met sy
medemens in een of ander verband. In die laaste twee kategorie~,
opvoeding tot sosiaal-maatskaplike ori~ntering en opvoedlng as beE
geleldlng tot identlteltsvestiging, word sterk gefokus op dle puber
en adolessent. Dit is hy wat aanstons sy plek in dle maatskappy
met al sy verskl11ende verbande en fasette moet vlnd. In dle tyd
moet ook sy identlteltsvestlglng sy (finale) beslag kry.
Ole jongmens moet sy plek vlnd ten opslgte van dle godsdlens, ar-
beid, ekonomle. vryetydsbestedlng, geslnslewe en ander ge-ordende sa=
melewlngstrukture en -verbande. Die ideaal is dat hy n gelukkige
kerklidmaat, beroepsbeoefenaar. geslnsgenoot, ensovoorts sal wees.
Daarommoet sy geluksbehoeftes in hierdie verbande reeds nou al In
aanmerking geneem word.
Die skool is by uitstek die plek waar opvoeding tot sosiaal-maat=
skaplike ori~ntasie kan plaasvind. Tydens die onderrig van dle
vak geskiedenis word hy byvoorbeeld bewus gemaak van politieke stelE
sels. Tydens die onderrig van handelsvakke kom hy weer in aanraking
met sake van ekonomiese belang en tydens beroepslelding word hy oor
talle aspekte van n beroepslewe ingelig. Die soslaal-maatskaplike
ori~ntering geld trouens oor die hele linie van die skoolse lewe;
ook in klein dingetjies in die skool word hy byvoorbeeld geleer om
skryfbehoeftes en ander hulpmiddels spaarsaam te gebruik en om sin:
delik te wees.
Die sosiopedagogiek het die taak om aandag te gee aan eietydse jeug=
probleme. die identifisering daarvan. dle oopvlek daarvan en die
oplossing daarvan. Een van die dringendste vrae wat die jeugdige
ooit vra, is: "Wat is my plek in die samelewing?" En verder:
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"As ek 'II plek het. hoe kan ek daarvan bewus word en die plek met
waardigheid volstaan?"
In die skool kom die jongmens byvoorbeeld met ander wyses waarop
mense hulle godsdiens beoefen in aanraking. Hier word die jong=
mens by uitstek die geleentheid gebied om op hierdie lewensterrein
te kan selekteer en evalueer en uiteindelik sy eie finale keuse te
maak. Dit geld net so ook vir die meeste ander lewensterreine.
Die jeugdige is nog nie volwaardig volwassene nie. Hy moet as vol=
Ie deelnemende sy plek in die samelewing volstaan. as leidinggewen=
de en as volgeling. In sy soeke na sy plek in die samelewing. het
hy hulp nodig. In hierdie soeke na homself. doen hy volgens Pre=
torius (1979:24) verskeie ontdekkings. soos:
1. Hy ontdek dat hy by ander hoort en dat sy saamhoort
by mense sin het.
2. Hy ontdek die sosiale betekenis van godsdiens.
3. Hy ontdek die l1efde in sy hoogste vorm.
4. Hy ontdek geestelik. die arbeid. die daagl1kse lewe in
sy r-eaj r te t t , sy ems en kosbaarheid.
Deur hierdie "ontdekking" van die kind. word hy bewus van homself
sodat sy self-iemand-wees vir hom sin kry. Hy orienteer homself
met die hulp van sy opvoeder om die toekoms in die samelewing met
vertroue en waardigheid tegemoet te gaan. (Vergelyk Van der Molen
1979:177; Van Zyl 1977:364; Botha 1971:32).
Die sosiaal-maatskaplike orientering van die kind kan nie sonder
kwaliteit vol trek word nie. Botha (1971:32) meld die volgende fak=
tore wat die kwaliteit van sodanige oriente ring bepaal:
1. Die kind-gegewe persoonstruktuur.
Sy aangebore moontlikhede moet deur opvoedlng ver=
werklik word om hom toenemend sosiaal beweeglik te
maak.
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2. Die gehalte van die opvoeding.
3. Ruimte en tyd wat tot die kind se beskikking
gestel word.
Hierdie orientering geskied egter nie altyd sonder probleme nie.
Die lewe-in-meervoud, sosiale 1abiliteit en kontakinClasie binne
die hedendaagse samelewing is volgens Pretorius (1979:25) drie
van die grootste probleme wat in die pad van sosiaal-maatskaplike
orientering van die kind staan. Die skoo1 staan voor die taak om
n groot bydrae tot die minimalisering van hierdie struikelblokke
te moet maak. Die aankleeC van godsdienstige waardes kan n groot
invloed op die kind he sodat hy homself kan bly handhaaf. Dieself:
de kan dalk ook van daardie soort skoo1 gese word wat die reli-
gieuse waardes as vertrekpunt van sy opvoedingstaak beskou en dit
uitleeC. Hierdie godsdienstige waardes kan aan die kind n anker
bied om aan vas te hou a1 moet hy homself in die samelewing orien-
teer om te kan inpas in die sosiale struktuur. (Vergelyk Engel-
brecht, 1977:75).
Die basis waarop die onderwyser in die skool kan bou om die kind
op godsdienstige v1ak te begelei, is deur die stel van n waardige
voorbeeld in al sy handel en wandel. Dlt gee aan die kind die
anker van geborgenheid want hy sien dat sy onderwyser hom ook bUig
voor die gesag van n hoer en sterker Hand as die van die onderwyser
selC. (Vergelyk Engelbrecht, 1977:76).
Die kind maak Cundamenteel op religieuse norme staat om besluite
te neem ter wille van sy sosiaal-maatskaplike orientering. Die
kind het n mate van keuse-vryheid omdat hy kan kies aan watter aka
tiwiteite hy wil deelneem en tot watter mate. n Kind kies vol gens
sy persoonlikheid en assosieer met n groep wat by sy persoonlik=
heid pas. In die skool, waar die kind tussen maats en saam met
maats kan kies, en waar die onderwyser kan nader staan en weg beD
weeg soos die omstandighede dit regverdig, het die jongmens n
unieke geleentheid om sy plek in die sosiaal-maatskaplike bestel
te vind.
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Maatskaplike beweeglikheid is n belangrike bydraende faktor vir
die sosiaal-maatskaplike ori~ntering van die kind. Instansies
5005 die skool en die kerk het n belangrike funksie om te vervul
om die kind in hierdie deel van sy opvoeding te ondersteun. Engel=
brecht (1977:76) behandel n aantal ins tansies ten opsigte waarvan
die kind homself moet ori~nteer. Een van die instansies is die
skool:
Die begeleiding van die kind ten opsigte van die skool en
die skoollewe is vir die kind se sosiaal-maatskaplike ori~n=
tering onontbeerlik. Engelbrecht (1977:76) haal Bijl aan
wat beweer dat die formele onderwys op skool een van die be=
langrikste we~ tot die opvoeding van die kind is. Daarbene=
wens is dit belangrik dat die kind gelukkig moet weeSt In hier=
die verband beweer Wainwright (1975:7) dat byna aIle studies
wat hy oor skoolsukses gelees het, dit in gemeen het dat die
sukses van n kind op skool gele~ is in die skep van n geluk=
kige leefwereld. Weer eens word die enorme verantwoordelik=
heid van die skool in die uitvoering van sy opvoedingstaak be=
klemtoon. Die skool moet die kind genoeg tyd en geleentheid
gun om te kan leer. Die minimum inbreuk moet op die leerge=
leenthede van die kind gemaak word. Die leeratmosfeer en leer=
ruimte moet so aangenaam moontlik wees dat die kind hom doel=
treffend aan sy leertaak kan wy. Dan sal die kind die genot
van arbeid ervaar en geluk vind in harde werk.
n Verdere vraag is of die onderwysers werklik in die skoolwerk
van die kind belangstel. n Opregte belangstelling in die kind
se skoolwerk is n sterk motiveringsfaktor in die lewe van die
kind. Dit laat hom voel dat hy belangrik genoeg geag word 50=
dat sy onderwysers van hulle tyd aan hom afstaan om aandag aan
sy werk (tuiswerk en klaswerk) te bestee en om die nodige leer=
middele 5005 woordeboeke, naslaanwerke. rekenaars. instrumente
en skryfmateriaal tot die beskikking van die kind te stel.
Die wyde waarop die onderwyser die kind tydens sy deelname aan
buitemuurse bedrywighede ondersteun. dra ook by tot die kind se
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geluk. Die onderwyser kan die kind sterk leiding gee in sy
sosiaal-maatskaplike beweeglikheidswording in hierdie ver=
band. Die persoonlike belangstelling van n onderwyser, ook
in die buitemuurse bedrywighede van die kind, kan dikwels n
groot bydrae van deurslaggewende betekenis lewer.
Die gesindheid wat n kind teenoor arbeid moet h@, geld ook vir sy
gesindheid teenoor n beroep. Nog arbeid, nog die beoefening van
n beroep moet as n straf gesien word. Die eerste mense op aarde
het die opdrag tot arbeid~ die sondeval en die daaropvolgende
strafuitspraak, ontvang. Die gesindheid en voorbeeld van die on-
derwyser as beroepsman en arbeidsman, is weer eens die beste bege-
leidingsfaktor vir die ori~ntering van die kind teenoor arbeid en
beroepslewe. (Vergelyk Engelbrecht, 1977:76).
Die politieke bestel in elke land is n integrerende deel van die
daaglikse bestaan van elke gemeen~kap. Die skool is in die posisie
om die jongmens op n nie-partypolitieke basis te begelei om die mea
diaberigte te selekteeren te evalueer. Op agtienjarige leeftyd moet
die jongmens alreeds n eie, verantwoordelike keuse maak waneer hy
as stemgeregtigde deelneem aan die samestelling van die landsrege=
ring. (Vergelyk Engelbrecht, 1977:76).
Die kontakpunt vir opvoeding in die skool bestaan tussen die onder-
wyser en die leerling. Daarom moet die onderwyser die kind werklik
ken. Die onderwyser moet die kind so goed ken dat hy die aangebore
persoonstrekke van die kind kan gebruik om hom vir toetrede tot die
samelewing tp. ori~nteer. Die persoonstruktuur van die kind moet te
aIle tye deur die onderwyser in ag geneem word wanneer hy hom met
die kind bemoei.
Die skool moet in die algemeen sorg dat die kind genoeg wordingstyd
binne die skool as wordingsruimte kry sodat hy sosiaal-maatskaplik
geori~nteer kan word. Dit veronderstel letterlik die plekbepaling
van die kind in die maatskappy met inagneming van die lewensruimte
tot sy beskikking. Hiervoor het die kind genoeg speelmaats asook
genoeg tyd nodig. Die kind moet tyd en geleentheid gegun word om
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saam met ander kinders kind te wees sodat hy kan leer hoe om uit=
eindelik grootmens tussen grootmense te wees. Verder moet die kind
gelei word om in die samelewing in te skakel ~ om beweeglik in die
samelewing te wees, dan sal die kind bevoeg wees om sosiaal-maat=
skaplike situasies te hanteer. (Vergelyk Botha, 1977:37).
Die aksent is in die voorafgaande paragraaf dikwels op die belang-
rikheid van die sosiaal-maatskaplike ori~ntering van die kind as
deel van sy opvoeding tot verantwoordelike volwassenheid geplaas.
Daar sal n merkbare leemte in sy mondering gelaat word as hierdie
faset van sy opvoeding verwaarloos of verontagsaam word. Die taak
van die skool in die opsig word in die volgende hoofstuk in groter
besonderhede oehandel.
2.2.6 Opvoeding as begeleiding tot identiteitsverwerwing
Identiteitsverwerwing as behoefte van die jeugdige op sy weg na ge=
sosialiseerde volwassenheid, word deur menige skrYWer hoog aange=
slaan. soos in hoofstuk 4 aangeteken word. Van der Molen en Van Zyl
haal die "self-iemand-wees" van die kind dikwels aan wat aantoon
dat hierdie hunkering van die kind ho~ prioriteit by hulle geniet.
Hierby sluit Pretorius (1979:26) hom aan en wys op n aantal lewens=
belangrike vrae wat die kind homself moet afvra as hy sosiaal in
die samelewing wil funksioneer:
•
•
•
•
•
•
Wie is ek - vir ander en vir myself?
Waar pas ek in die lewe in?
Waarheen is ek op pad?
Wat is my besondere doel tussen die mense?
Is daar sin in die gebeure in die wereld?
Wat is. die sin en betekenis van my persoonlike lewe?
In die lig van hierdie vrae kom die belangrikheid van tiie kate-
gorie vir hierdie studie nog sterker na Yore, aangesien elke vraag
die behoefte van die kind tot identiteitsverwerwing beklemtoon.
Die kind kan homself nie toereikend verwerklik sonder identifika=
sie met sy opvoeders nie. Dit is een van die grootste take, ook
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van die onderwyser-opvoeder, om deur sy voorlewing en ander ge=
leenthede wat hy skep, so n identifikasie vir die kind moontlik
te maak. Die identiteitsverwerwing van die kind is by uitstek n
sosiopedagogiese opgaaf, aangesien sy eie identiteit in sy kommu=
nikasie met sy medemens en veral met sy opvoeder verwerf word.
n Eie identiteit is ondenkbaar sonder medemenslikheid. (Vergelyk
Pretorius 1978:38)
Daar is a1 te1kens na die onontbeer1ike bege1eidingstaak van die
onderwyser in die skool in die 1ewe van die 1eer1ing verwys. n
V011edige lys van sodanige take sou n studie op sy eie vereis.
Die v01gende paar faktore bek1emtoon egter die kompleksiteit van
die take van die onderwyser wat almal die kind se identiteitsves=
tiging intiem raak:
1. Die oordra van norme en waardes waarmee die kind hom-
self kan vereenselwig.
2. Die bewusmaking van die kind van sy aangesprokenheid
as unieke eenmalige persoon.
3. Die gewetensvorming as die kind se "innerlike kompas".
4. Die verantwoordelikheidsvorming as die kind se unieke
"antwoord" op sy aangesprokenheid.
5. Die hulp ten opsigte van selfstandigheidsaanvaarding
en vryheidsverwerking.
6. Die hU1p met die interpretasie van die sin van w@re1d=
gebeure en ook die sin van sy eie persoon1ike lewe.
7. Die vol trekking van godsdiensopvoeding veral ten opsig=
te van wat die kind persoonlik glo.
8. Die oordrag van kennis sodat die kind op ingeligte wyse
posisie kan kies.
9. Weerbaarmaking teen volks- en kultuurvreemde aanslae.
10. Voorbereiding vir n eie persoonlike beroepslewe en
-beoefening.
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11. Voorbereiding vir n toegewyde huweliks1ewe in ooreenstem=
ming n eie gekose sede1ikheid.
12. Intermens1ike verhoudings wat die medemens akkommodeer
sonder prysgawe van eie innerlike oortuigings.
Hierdie (onvo11edige) lys bek1emtoon nie net die tAAk van die on=
derwyser nie, maar ook sy verantwoorde1ikheid. Geen opvoeder kan
die kind onvoorbereid begelei nie. Die minimum op1eiding van n
onderwyser is nie meer genoeg nie. Die kennis oor die kind en sy
behoeftes is te omvattend om slegs op minimum kennis staat te
maak. (Vergelyk Pretorius 1979:29; Van Zyl 1973:200; Gunter 1965:71;
Van der Merwe 1978:178).
Identiteit is identiteit op grond van die uniekheid van persoon1ike
vo1wassenheid. Behoor1ike identiteitsverwerwing is ten nouste ge-
moeid met pedagogies-verantwoorde identifikasie wat weer op sy
beurt n ingewikke1de pedagogiese prob1eem is omdat sovee1 inv10ede
en persone die kind beInvloed.
Identiteitsverwerwing kan beskryf word as daardie begrip wat die
kind se ge1dige vereense1wiging met sy eie kU1tuur, 1ewenswyse,
lewensbeskouing en denke weergee. By identiteitsverwerwing moet
n besliste verband tussen tradisie en vooruitgang bepaa1 word.
Die skool is in hierdie verband waarskynlik die mees onontbeer1ike
agent van vooruitgang met behoud van die goeie en waardevolle uit
die verlede. Die progressiewe tendens is ook meer as ooit te be=
speur by die jeug as jonger ges1ag se vereense1wiging met mekaar.
Dit gee vo1gens Botha (1979:35) die jongmens meer ge1eentheid om
die vasstaande bestaande beginse1s te evalueer en te kritiseer.
Botha (1977:36) verklaar verder: "Identiteitsverwerwing word dik=
wels benadee1 deur verskeie faktore wat die opvoeding raak. Die
kinders wat byvoorbee1d nie vo1doende identifikasiege1eenthede met
hulle ouers in die gesin verkry nie, sal uiteraard ook ten opsigte
van identiteitsverwerwing gerem word." Identiteltsverwerwing. soe=
ke na die self, se1f-iemand-wees, dit a1les vorm n wesenlike deel
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van die opvoeding van die kind. Om die kind te begelei tot iden:
titeitsverwerwing vorm n groot deel van die taak van die skool,
5005 dit in hoofstuk 3 uitgespel word.
2.3 SAMEVATTING
In hierdie hoofstuk is daar na n sestal sosiopedagogiese kate:
gorie~ gekyk. Die kategorie~ is noodsaaklik as denkmiddele om die
gesitueerdheid van die kind, met al sy behoeftes, in die skool
te kan deurdink en te orden. Die ses sosiopedagogiese kategorie~
kan op meer as een wyse gegroepeer word. Een moontlike groepering
is volgens die gerigtheid van die kategorie~: op die mens as in=
dividu waarby hy as individu baat, of op die "nut" wat die samele:
wing uit gesosialiseerde en~goedopgevoedevolwassenes het. Tot
die eersgenoemde groep kategorie~ behoort:
•
•
•
Opvoeding in samelewe, wat klem l@ op die begeleiding
van die mens om te kan lewe en behoorlik saam met men=
se te lewe.
Opvoeding as ontvouende intermenslike kommunikasie,
wat die individuele kind in die besonder raak, en
Opvoeding as begeleiding tot identiteitsverwerwing
waar die toespitsing weer eens op die kind as indi:
vidu is.
Teenoor die drie kategoriee staan die ander drie kategoriee waar
die klem op die samelewingsnut van die opvoeding van die kind
toegespits word. Die drie kategoriee is:
•
•
Opvoeding tot samelewe.
Wisselwerking tussen opvoeding en samelewing.
Opvoeding tot sosiaal-maatskaplike ori~ntasle.
n Tweede groepering hou meer verband met die indellng van
hoeftes van die kind soos dit in hoofstuk 4 beskryf word.
behoeftes van die kind kan in twee groepe verdeel word:
die be:
Hierdie
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* Die behoeftes wat verband hou met die mens se solid@re
wese, met die saamwees met die medemens, met sy behoef=
te om kontak te h@ met sy naaste.
* Die behoefte wat verband hou met die mens se solit@re
wese, die eie ek, wat ook geag wil wees, wat aansien
wilverwerf, wat ook graag self iemand wil wees.
Die verdeling van die ses sosiopedagogiese kategorie~ wat met soda=
nige indeling verband hou, is soos volg:
* Die verband met die solid@re aard van die kind:
- opvoeding in samelewing;
- opvoeding tot samelewing;
- wisselwerking tussen opvoeding en samelewing;
- opvoeding as ontvouende intermenslike kommunikasie;
- opvoeding tot sosiaal-maatskaplike ori~ntasie.
Hierdie vyf kategorie~ l@ uiteindelik klem op die behoeftes van die
kind tot affiliasie, tot lewe saam met sy medemens, tot lewe in har=
monie met sy medemens.
* Die verband met die solit@re aard van die kind:
- opvoeding as begeleiding tot identiteitsverwerwing.
Hierdie kategorie l@ klem op die behoeftes van die kind tot selfwor=
ding, selfrealisering, self-iemand-wees, om as individu een of an=
der doel In die lewe te bereik.
HOOFSTUK 3
DIE SKOOLWESE IN PERSPEKTIEF
3.1 INLElDING
Teen die einde van die vorige hoofstuk is verwys na die sinvolheid
van n groepering van die sosiopedagogiese kategorie~ in twee groe-
pee Die twee groepe is gebaseer op:
•
•
Die kategorie~ wat verband"hou met die behoeftes van
die mens aan die saamwees met sy medemens; en
Die kategorie~ wat verband hou met die behoeftes van
die mens om as individu tot selfbevestiging te kom.
In ooreenstemming met hierdie indeling word die taak van die skool
in hierdie hoofstuk georden en beskryf.
Die skool is die plek waarby elke (blanke) kind normaalweg vir
~~waalf van sy lewensjare betrokke is. In hierdie tydperk - tussen
~sy sesde en agtiende jaar - is hy uiters vatbaar en sensitief vir
beInvloeding. Tweehonderd dae per jaar, ses uur per dag, is die
kind aan die invloede, struktuur en aktiwiteite van die skool bloot=
gestel. Die skool kan dus nie anders as om n groot invloed uit te
oefen op die lewens van die jongmense wat uiteindelik sy poorte
verlaat om in die samelewing tereg te kom nie.
Die skool is n instelling wat deur die samelewing daargestel is om
n spesifieke taak te verrig. Hoe komplekser die samelewing is, hoe
groter is die eise aan en verwagtings van die skool. Die skool
word egter bedryf deur feilbare mense met beperkte vermo~ns en mid:
dele tot hulle beskikking. Hierdie mense beskik daarbenewens oor
wisselende grade van roepingsbewustheid en kennis van die opvoed=
kunde. Dit geld veral wat hulle kennis van die kind en sy geluks:
behoeftes betrer. (Vergelyk Preller, 1960: 11).
Dit is onder andere die taak van die skool om sy leerlinge die fun:
~damentele waardes van die samelewing te leer. Die skool is ook n
-s-:
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belangrike sosiale oefenterrein vir die kind. Hier kry die kind
die geleentheid om kontak te maak met sy medemens en om sy vera
houdinge met sy medemens te bepaal en te vestig. Of die skool in
die doel slaag, is n vraag wat in hierdie hoofstuk onder die loep
geneem word. (Vergelyk ook Pretorius, 1979:64).
Om die skool in pedagogiese perspektief te beskou, beteken volgens
Pretorius (1979:65) om die skool as n samelewingsvorm te beskou waar
sosiopedagogiese essensies verwerklik word. In hierdie hoofstuk
word die sosiopedagogiese essensies 8008 dit tans in skole verwerk-
lik word, dan ook inderdaad onder die loep geneem. Dit word geba=
seer op dieselfde indeling van die sosiopedagogiese kategorie~
soos dit in die vorige hoofstuk voorgestel is.
3.2 DIE SKOOL AS INSTELLING VIR
SINBELEWING
OPVOEDING TOT SOLID~RE
Die kategorie~ waarop daar in hierdie paragraaf klem gel~ word, hou
almal op die een of ander manier verband met die saamwees van mense
in n opvoedingsituasie. Derhalwe word die kategorie~, soos hulle
in hoofstuk 2 aan die orde gestel is, een na die ander uit die per~
spektiewe van die skoolwese, bespreek.
3.2.1 Die skool as instelling vir QpyO~ in same1ewe
Ten spyte van al die kritiek wat daagliks teen die skool en die
skoolstelsel uitgespreek word, bly die skool n samelewingsinste1=
ling wat konkreet in die gemeenskap gevestig is. Die werklikheid
van die skool in die samelewing en die opvoedingsverantwoordelik=
heid van die skool as instelling, word in hierdie paragraaf onder
die loep geneem. Om dit te kan doen, word die vervlegting van die
skool met ander samelewingsinstel1ings en -kragte aangedui met ens
kele verwysings ook na die R.G.N.-verslag oor onderwysvoorsiening
in die R.S.A. Vervolgens word ingegaan op die siening van n aan=
tal betrokkenes by relevante skoolsake. Daarna word verwys na
kritiek wat teen die skool gerig word en verskillende beskouings
wat deur die jare ten opsigte van die skool en sy plek in die sa=
melewing gehuldig is. Die paragraaf word afgesluit met n repliek
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waarna na n aantal sake 5005 aanpassing en verandering deur bei=
de die skool en samelewing verwys word.
Die skool is n samelewingsverband en moet as sodanig as n onaf=
skeidbare en integrerende deel van die gemeenskap aanvaar word.
In sy bekende re1asieskema van die skoolwese, dui Idenburg (1971:
14) die vervlegtheid van die skoolwese met verskeie maatskap1ike
kragte en ander samelewingsinstansies aan. Hierdie skema dui ook
aan dat die skoo1 onlosmaaklik aan die sosiale struktuur verbind
is. Idenburg (1971:13) l~ ook klem op die werklikheid van weder-
sydse bernvloeding van die skoolwese en die ander kragte en same-
lewingsinstansies oor en weer en op mekaar. Die feit dat die skool
midde in die samelewingstruktuur 1~, is dus nie te betwyfel nie.
Die skool en die skoolwese moet dus ook die eise en aansprake van
die samelewing in ag neem by die bepaling van skoolbeleid op aIle
vlakke, insluitende administrasie en beheer, leerplanne en finan-
si~le eise.
Die samelewingstrukture moet van hulle kant egter ook rekening hou
met die eise en behoeftes van die skool en die skoolwese. Daar be-
staan dus n altyd teenwoordige spanningsveld tussen die skool ener=
syds en die ander samelewingstrukture andersyds. Dit gebeur dik=
wels dat een wil verander en dat die ander dan weerstand bied teen
die verandering, veral as sodanige verandering van buite op die
struktuur afgedwing wil word. (Vergelyk ook Preller, 1960:12).
Enkele kragte wat die skoolwese volgens Idenburg (1971:14) bern=
vloed, is die volgende:
1. Die massamedia
Die invloed van tydskrifte, die radio, maar veral ook die televi=
sie, op die denkpatrone, die lewenstyl en die opvoedkundige bena-
de ring van die opvoeder tot die kind, is dikwels bepalend vir sy
optrede in lewensituasies. Sportuitsendings op Sondae, maar ook
die voortdurende beklemtoning van destabiliseringsfaktore is voor=
beelde hiervan. Daarteenoor kan uitsendings egter ook die kennis
en insig van n opvoeder verbreed en sy begrip vir die kind se pro-
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bleme verdiep. n Dokument~re program oor dwelrnmisbruik onder
skoolkinders, is n voorbeeld hiervan.
Die invloed wat die televisie op die verwerwing en die verwerking
van kennis deur die kind het, is ook algemeen bekend. Die aanbie=
ding van leerprogramme of n bespreking oor n voorgeskrewe werk is
goeie voorbeelde hiervan. Nogtans gaan die verwerwing van die wens-
like dikwels ook met die onwenslike gepaard. Ook kan sodanige tele-
visiebelnvloeding die toekomsverwagting van n kind verhelder of
verdof. Sake soos sy taalgebruik. die aanspreekwyse wat hy teen-
oor sy medemens benut en sy perspektief op geweld word beslis deur
die media belnvloed (soos voorbeelde uit die praktyk dikwels duide-
lik laat blyk). Die skool kan hier egter n verhelderende (of tem-
perende) funksie vervul. deur sy leerlinge uit te nooi om hul1e
kwellinge te lug. Deur die vra van n tot nog toe onbeantwoorde
vraag kan die kind weI die verloop van n les in n klaskamer ver-
ander. maar tog baie gemoedsrus verwerf.
2. Beroepsorganisasies
Die eise wat die werkgewer aan die skoolwese stel. is onmiskenbaar.
Die skoolstelsel moet daarvoor voorsiening maak dat leerlinge n
verwysingsraamwerk kan opbou om uiteindelik goeie ambagslul. tegni=
ci. akademici en professionele persone te word. 'n Verskeidenheid
van relevante vakke, gehalte van onderrig en die beskikbaarheid van
moderne toerusting is sekerlik geregverdigde eise wat die werkge=
wer aan die onderwys (kan) stele Die skoolwese stel daarteenoor
sy teenels aan die "private sektor": beskikbaarstelling van'geld,
personeel, fasiliteite en toerusting, maar boweal daarnaas ook hula
Ie belangstelling.
3. Die politieke stelsel
Die politiek benodig die landsburgers. verklaar Idenburg (1971:72).
Die politiek bepaal ook die bre~ onderwysbeleid. Die Staat verwag
dat die skoolwese positief tot die politiek ingestel moet weeSe
Dit verseker dat individue die politiek uiteindelik met n positie=
we ingesteldheid betree.
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Idenburg (1971:78) noem ~ aantal terrelne waar dIe polltieke stel=
sel ~ wesenllke Invloed op dIe onderwysstelsel ultoefen. Hlerdle
politleke bernvloedlng werk ook ultelndellk deur tot blnne die
skool omdat dIe polltlcl se benaderlng tot opvoedlng en opleldlng,
flnansl~le voorslenlng en flslese fasl1itelte,mettertyd ook daar
konkreet ter sprake (moet) kom. Sulke terrelne Is onder andere
dIe volgende:
•
•
•
•
•
•
bevorderlng van nasionale integrasle;
verhoglng van we1vaart;
verhoglng van militere mag;"
geestellk-kulturele ophefflng van die yolk;
bevorderlng van sosia1e ge1ykheld;
bevorderlng van ~ bepaalde volksbe1eld.
~ Regerlng wat hom daarop toele om een of meer van dIe genoemde
terrelne te betree, kan dIe skoolwese wesenllk verander. Ole ver~
anderinge Is nle noodwendlg altyd' onmiddelilk sigbaar nle, veral
nle In dIe skool self nle, maar op die lang termyn weI. So kan In
hierdle verband verwys word na dIe bevlndlngs en Impllkasles van
die Raad vIr Geesteswetenskaplike Navorsing se Ondersoek na Onder-
wysvoorslenlng In die R.S.A. van 1981. Ole "De Lange-versla~', soos
dlt· algemeen bekend staan, het nle net ~ omwentellng In die verwag=
tlngs op onderwysgebied van talle bevolkingsgroepe en individue tot
gevolg gehad nie, maar het ook dIe a1gemene onderwys-politieke be=
leid van die Regering bernvloed. Die bevindings en aanbevelings
wat in genoemde verslag weergegee word, is van besondere belang vir
die onderwys In die land. Sonder om in besonderhede op verskillen=
de fasette van die verslag In te gaan, word hier net kortllks na
dIe elf beglnsels vIr onderwysvoorslenlng verwys, omdat dlt lynreg
verband hou met die tema van hlerdie studle, naamlik dIe geluksbe=
hoeftes van dIe skoolklnd. Hlerdle beglnsels word op bladsy 14 van
dIe genoemde verslag soos volg geformuleer:
Beglnsel 1.
Ge1yke onderwysgeleenthede met Insluitlng van gelyke onderwys=
standaarde sal vIr elke Inwoner,ongeag ras, kleur, geloof of
geslag deur die Staat doelgerlg nagestreef word.
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Beginsel 2
Die onderwys verleen positiewe erkenning aan sowel die gemeen=
skaplikheid as die diversiteit van die religieuse en kulturele
leefwyse en die tale van die inwoners.
Beginsel 3.
Die onderwys verleen positiewe erkenning aan die keusevryhede
van die individu, ouers en organisasies in die samelewing.
Beginsel 4.
Onderwysvoorsiening salop opvoedkundig verantwoorde wyse
gerig wees op die behoeftes van die individu, asook op die
van die samelewing en ekonomiese ontwikkeling en sal onder
meer rekening hou met die mannekragbehoeftes van die land.
Beginsel 5.
n Positiewe verband tussen die formele, nie-formele en in-
formele aspekte van die onderwys in die skool, samelewing en
gesin word nagestreef.
Beginsel 6.
Onderwysvoorsiening op die formele vlak is n verantwoorde=
likheid van die Staat met dien verstande dat die individu,
die ouers en die georganiseerde samelewing n medeverantwoor=
delikheid en inspraak in hierdie verband het.
Beginsel 7.
Die private sektor en die Staat sal medeverantwoordelik=
heid he in die voorsiening van nie-formele onderwys.
Beginsel 8.
Die stelsel van onderwysvoorsiening sal vir die stigting
en staatsubsidi~ringvan private onderwys voorsiening maak.
Beginsel 9.
In die voorsiening van onderwys moet die prosesse van sentra-
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lisasie en desentralisasie organisatories en funksioneel ver=
soen word.
Beginsel 10.
Die professionele status van die onderwyser en dosent sal
erken word.
Beginsel 11.
Effektiewe onderwysvoorsiening salop voortgesette navor-
sing berus.
Hierdie beginsels is deur die Regering in die Witskrif oor On-
derwysvoorsiening in die R.S.A. wat saam met die genoemde ver-
slag gepubliseer is, aanvaar. Die gevolg van die aanvaarding kan
alreeds in skole, veral in skole vir swartes, kleurlinge en In-
di@rs, gesien word. Politieke beInvloeding van opvoeding in sa-
melewing word dus sigbaar in skole.
Die drie genoemde maatskaplike kragte, naamlik die massamedia,
die beroepsw@reld en die politiek kan volgens Idenburg (1971:14)
as die belangrikste kragte beskou word wat hulle invloed op die
skool laat geld. Hy noem egter ook nog die volgende maatskaplike
kragte en instellings wat in ~ interaksie van belnvloeding met
die skool staan:
•
•
•
•
•
•
•
verstedeliking;
die wetenskap en tegniek;
die ekonomiese stelsel;
godsdiens en wereldbeskouing;
die kerk;
die Staat;
kurrikulum;
kultuurorganisasies
Die skool moet gesien word as ~ produk van die samelewing se eie
sosiale samestelling en wat ook al in die skool gebeur, is die
~evOlg van die samelewing se eie insette. Kind-gesentreerde op=
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voeding is nie n doel op sigself in die opvoeding nie, maar ala
leenlik n middel om beter resultate te verkry, dus om meer effek=
tief op te voed. Die skool moet as deel van die samelewing funk=
sioneer en kan nie in n sosiale lugleegte bestaan nie.
Uit die perspektief van hierdie studie, naamlik dat die skool(wese)
n bydrae moet maak tot die geluksbelewing van die kind, kom die
vraag by mens op of die geluk van die kind te midde van die inge-
wikkelde vervlegtheid van die skool met ander instansies, enig=
sins ter sprake kan wees. Soveel ander instansies moet tevrede
gestel word dat die welsyn van die kind moontlik as minder belang-
rik beskou kan word.
Tydens n lesing op 18 Maart 1986 voor die gespreksgroep Skool-Uni-
versiteit aan die R.A.U. het Maree die in-wees van die skool in die
samelewing duidelik toegelig. Tydens hierdie gesprek het hy Vera
skeie aspekte van die skool aan die orde gestel. Die skool is
volgens hom in gemeenskaplike besit, want die skool behoort aan:
1. die Staat wat die skool deur wetgewing en finansi~ring
beheer;
2. die betrokke onderwysdepartemente wat onder andere die
materiaal moet voorsien om die skool te laat funksio=
neer;
3. die gemeenskap in wie se gebied die skool gebou is;
4. die ouers wie se kinders in die betrokke skool is;
5. die personeel; en
6. die leerlinge.
Al hierdie ins tansies, veral die gemeenskap, ouers, personeel en
Ieerlinge praat daagliks van "ons skool" of "die skool". Of die
skool inderdaad aan ai die instansies (of aan nie een van hulle
nie) behoort, word nie hier beredeneer nie. n Belangriker vraag
as die een, is egter: "Wat beteken die skool vir elkeen van die
.instansies?"
**
*
*
*
*
*
*
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Wat beteken die skool vir die Staat wat groot bedrae geld
beskikbaar stel aan onderwys en opleiding en wat ooreen=
komstige resultate verag?
Wat beteken die skool vir die Onderwysdepartement wat struk-
ture skep om orde op alle terreine van die skool as kom=
plekse instelling te skep? Die soort orde wat geskep word,
het naamlik n noue verband met die doel wat bereik wil word.
Wat beteken die skool vir die hoof op wie se skouers al
die verantwoordelikheid vir die skool en sy aktiwiteite
rus?
Wat beteken die skool vir die personeel wat hulle hele le-
wensin in die skool moet vol trek?
Wat beteken die skool vir die ouers wat ideale vir hulle
kinders koester en wat vertrou dat dit (gedeeltelik) deur
die skool verwesenlik moet word?
Wat beteken die skool vir die leerlinge wie se toekoms
in die skool ingrypend en blywend beInvloed word? Die
kind moet naamlik vol gens wet tot op die bereiking van
n bepaalde leerpligouderdom op skool bly en hy het geen
keuse in die verband nie.
Wat beteken die skool vir die gemeenskap wat die skool
sien as die plek waar die toekoms gemaak word?
Wat beteken die skool vir ander sosiale instellings en
verbande soos die kerk, ekonomie, politiek, regspleging,
ensovoorts?
(Die antwoorde op al hierdie vrae is almal studies op hulle eie.
Hierdie studie is uiteraard veral ingestel op die vraag: "Wat
beteken die skool vir die leerling" - F.P.Z.S.).
Uit die veelheid van belanghebbers by die skool is dit duidelik
dat daar teen gewaak moet word om aan die skool in te eenvoudige
terme te dink. Elkeen wat op een of ander wyse aan die skool vera
bind is, het n ander belang by die skool - ouer, departementele
amptenare, hoof en leerlinge. Elkeen wat belang by die skool het,
het sy eie perspektief, verwagtings en doelstellings.
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Dit is moontlik dat een enkele persoon n wesenlike invloed op n
skool of selfs op die totale skoolwese kan h@. So n invloedryke
persoon (of selfs maghebber) kan sy wil op die skoolwese "af=
dWing" ter wille van die verbetering van die opvoedende onderwys,
maar helaas ook ter wille van sy eie aansien.
Die skool wat nie n baie duidelike perspektief het op wat hy self
as sy taak beskou nie, kan die weerlose slagoffer wees van enige
belangegroep of individu wat die skool vir eie belang wil aanwend.
Die skool het n omvattende taak'en moet aan die eise van die bre~
gemeenskap, maar ook aan die van die nouer gemeenskap voldoen.
Daarom moet die skool:
geleenthede aan al sy leerlinge bied om
intellektuele vermo~ns en dit moet aIle
die taak belemmer, uit die weg ruim;
te groei in
invloede wat
•
•
•
•
geleentheid tot deelname aan kultuuraktiwiteite bied
sodat die volkstradisies en -gewoontes by die kind in=
geskerp kan word;
die individu en die gemeenskap "opvoed" sodat die SOa
sialisering van die kind tot sy reg kan kom en hy n
bruikbare burger vir die samelewing kan word en nie n
laspos nie;
aan die kind die fundamentele waardes van die maatskap=
py leer;
die kind help om kommunikasiemoontlikhede met sy medea
mens te verwerklik. (Vergelyk Russell, 1977:21; Preto=
rius, 1979: 64).
Pretorius (1979:64) haal Van der Stoep aan wat die skool as n sax
melewingsinstituut sien wat by uitstek geskik is vir die saamwees
van mense en vir die opbou van intermenslike verhoudings. Daarom
~fen die skool n belangrike en dikwels deurslaggewende invloed
~die sosiale lewe van die kind uit. Groepdinamiese gebeure
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5005 groepvorming en intermenslike verkeer speel n groot rol en
stel die eis aan die kind om telkens sy lidmaatskap van die groep
in o~nskou te neem asook sy gehoorsaamheid aan sosiale norme, dan
kom hy voor nuwe opgawes in sy lewensontplooiing te staan.
Die skool reflekteer ook die denkrigting wat in die samelewing
heers wat hy bedien. Oaarom kom daar van tyd tot tyd ook kritiek
teen die skool en teen die wyse waarop hy sy taak uitvoer. Hier-
die kritiek kan nie geIgnoreer word nie, maar moet eerder ge~valu­
eer word. Gepaste reaksie op opbouende kritiek kan slegs tot ver-
betering van die onderwys enopvoeding lei.
In die volgende paragrawe word n aantal punte van kritiek wat dik-
wels teen die skool gerig word, toegelig. Sommige van hierdie kri-
tiese sienings is soms moontlik ongegrond en selfs dikwels radika-
listies, maar word nogtans van tyd tot tyd gehoor. Ander sienings
het duidelik n invloed op hUidige standpunte in die opvoeding.
Kritiek wat vroe~r teen die skool gerig is, is moontlik tans nog
ter sake. Deurgaans word gepoog om die kritiek te evalueer en in
perspektief te sien. Oit is egter belangrik om daarop te let dat
die samelewingsbeInvloeding deels vir die kritiek verantwoordelik
is omdat dit so n beduidende rol speel in die bepaling van die
gangbare onderwysbeleid en onderwysfilosofie.
Konserwatiewe kritici met betrekking tot die skool het soms uit=
eenlopende menings oor die skoolwese. Een groep, volgens Husen
(1979:11) verklaar dat die skool te veeleisend is en te veel van
die leerling verwag, terwyl n ander groep presies die teenoorge=
stelde standpunt hUldig, naamlik dat die skool traag is om die
kind tot sy maksimum potensiaal aan te spoor. n Derde gedagte is
dat die skool meer gedifferensieerd behoort te wees om voorsie=
ning vir die (geluks)behoeftes van die individu te maak.
Volgens Husen (1979:200) is die vier hoofpunte van kritiek wat
die afgelope aantal dekades teen die skool gemaak is, die volgen-
de:
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1. Die verbreding van die toelatingsvereistes om tot ter=
si@re onderwysinrigtings toegelaat te word, het die stan=
daard van onderwys verlaag.
2. Intellektuele gedissiplineerdheid het verswak omdat aan.
sporingsmaatre~ls soos punte en kompeterende eksamens die
oorwegende faktore in die onderwys geword het. Verder het
die klem vanaf kognitiewe prestasie na affektiewe doelwitte
en sosiale ontwikkeling verskuif.
3. Begaafde leerlinge is verwaarloos as gevolg van die ge=
lykstelling van almal met almal. Geen verskil word meer
gemaak tussen meer begaafdes en minder begaafdes nie.
4. Arbeidsmag-geori~nteerde-onderwyshet geneig na n verde=
re gelykstelling.
Daar kan in antwoord op die genoemde kritiek met vrymoedigheid ver-
klaar word dat leerlinge in skole in die R.S.A. n groot keuse van
vakke en vlakke het om grootliks in hulle behoeftes te voldoen.,
Die groot hoeveelheid vakversamel1ngs wat 1n die verskillende
studierigt1ngs aangebied word, maak dit vir elke leerling moont=
lik om n vakkeuse te maak wat so na as moontlik aan sy eie per=
soonlike vereistes en behoeftes kom. Die fi~~volhe1d en bruik=
baarheid van sommige van dievakkeusekomb1nasies kan egter be=
vraagteken word.
Wat die vergemakliking van die toelatingsvereistes tot ters1@re
onderwysinrigtings, .veral universiteite, betref, kan geen beslis=
te u1tspraak gemaak word nie. Indien na,die groot aantal druipe=
linge onder eerstejaar univers1teitstudente en die ho~ standaard
wat universite1tskursusse van eerstejaars verg, gekyk word, lyk
dit asof daar talle studente tot d1e universiteit toetree wat nie
diepotensiaal daartoe het nie en dat die kritiek moontlik tog nie
ongegrond is nie.
Wat die tweede punt van kr1tiek, naaml1k die aanspor1ngsmaatre~ls.
betref. moet erken word dat daar baie groot klem 1n skole op ek-
samenprestasie gel@ word. Dit is en bly egter die taak van die
skool om die kind 1ntellektueel te laat ontwikkel (5005 trouens
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later ook aangetoon word). Daar is egter nog talle leerlinge
wat die behoefte het om hard te werk en om prestasie as n doel-
wit na te streef sonder om die ander waardes van die skoollewe te
verwaarloos.
Die derde punt van kritiek, naamlik die gelykskakeling, blyk ook
nie altyd ongegrond te wees nie. Begaafde leerlinge ~ die skool
kry nie altyd die aandag wat hulle toekom nie omdat die minderbe-
gaafdes die tyd en kragte van n onderwyser opeis. In die buite-
kurrlkul@re sentrums kry begaafde leerlinge egter weI die geleent-
heid om meer as die gewone te doen. Sodoende word hulle weI voor
nuwe uitdagings gestel wat aan hulle verwagte intellektuele be-
hoeftes kan voldoen.
Die vierde punt van kritiek, naamlik die arbeidgeori~nteerdeon-
derwys, is n faktor waarmee rekening gehou moet word. Die ekono-
miese kragte speel dwarsdeur die samelewing n groot rol - soms ook
n beslissende role Die skoolwese moet daarteen waak dat die eise
van die ekonomiese kragte nie n te dominerende effek op die op-
voedkundige doelstellings van die skool het nie. Dit sou nie die
behoefte van die individuele kinders in ag neem nie.
Die opvatting dat dit slegs die skool is wat onderwys kan gee, is
(gelukkig) besig om plek te maak vir n "oper" standpunt. Ander in'"
stellings en ander soorte "skole" word al hoe meer in die "kring"
van onderwysinstellings ingesluit. Tog bly die "tradisionele"
skool jaloers op sy reg om die meerderheid leerlinge op te voed
en te onderrig. Die skoolwese, soos dit tans daar uitsien, het
hierdie reg deur die eeue verwerf en is daarin belnvloed deur tal:
Ie ander vroeere strukture en filosofiee wat elk sy stempel op
die huidige denkrigtings nagelaat het. Van der Walt (1983:3 e.v.)
som die hoofsienings van n aantal van hierdie belnvloedende
denkgroepe soos volg op:
1. Die perenniale beskouing
Die perennialiste huldig die standpunt dat die menslike aard kon=
stant is en dat die basiese beginsels van onderwys onveranderlik
en herhalend van aard is. Hulle beklemtoon die verstandelike
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vermo~ van die mens en die w~reld. Die skool is n sosiale in=
stelling wat gemik is op die ontwikkeling van die menslike in=
tel1igensie. Daar moet, volgens die perennialiste, ntraagheid
tot verandering heers en hulle roep die skool terug tot die basie=
se beginsels. Skoolonderrig moet gebaseer wees op die oordrag van
vaste en universele waarhede. Perrenialisme is op die duur werk-
liker as verandering. Die menslike natuur is gegrond op die "Good
life". Daar is dus sedel1ke beginsels wat eerbiedig moet word.
Die grondpyler van die skool is volgens die beskouing hulle ver-
klaring dat die onderwys (en die skool) nie n replika van die lewe
is nie, maar dat dit juis die. voorbereiding daarop is.
2. Die essensialistiese beskouing
Die essensialiste l~ nadruk op die gesag van die onderwyser en die
waarde van die kurrikulum. Basiese vaardighede moet onderrig word,
soos lees, skryf en reken en die aanleer van wiskunde, geskiedenis,
natuurwetenskap, tale en letterkunde. Die bemeestering van hier-
die vaardighede vereis dissipline en harde werk. Leerinhoude neem
volgens hulle dus n sentrale plek in die skool in. Hulle l@ groot
klem op die vereistes wat die leerinhoud stel en aanvaar nie die
onveranderlike waarheid van die "Great Books" nie. Volgens hulle
het die kind die gesag en leiding van die onderwyser, as iemand
met n beter perspektief op die lewe en die toekoms, nodig en moet
die beginsel van formele/verstandelike dissipline in die skoolonder=
rig gehandhaaf word. Nie aIle leerinhoude het vol gens hulle sonder
meer betrekking op die praktiese lewe nie. Die essensialiste dring
ook daarop aan dat gedifferensieerde onderwys wat verband hou met
die aanleg en begaafdheid van die leerling aan aIle leerlinge voor-
sien word.
3. Die progressiwistiese benadering
Die progressiwiste is sterk ingestel op sosio-politieke hervorming.
Die benadering is kindergesentreerd en beweer dat onderwys altyd
in die proses van ontwikkeling is. Onderwysers moet aanpas by die
veranderende vereistes van die samelewing. Onderwys is n voortdu=
rende rekonstruksie van ervaringe en leerlinge moet gehelp word om
die vloei van ervaringe te verstaan. Kennis van die verlede en
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die hede help om toekomstige ervaringe beter te beplan. Groei en
die rekonstruksie van ervaring is die wese en doel van QPvoeding.
Deur die onderwys moet aan die behoeftes van die kind voldoen word
en moet hy in sy totaliteit opgevoed word. Die onderwyser moet as
leier en gids die leerling in die skool, as gemeenskap in die klei-
ne, leer om met ander saam te lewe en mekaar te verdra.
4. Die rekonstruksionistiese benadering
Die voorstanders van die beskouing huldig die standpunt dat die
skool ingespan moet word om n nuwe samelewing te skep. Volgens
hulle is die samelewing in n"kultuurkrisis en die skool moet na
hulle mening ophou daarmee om die waardes van n siek samelewing
aan die leerlinge oor te dra. Mense moet eerder geleer word om n
beter beheer oor hulle lotgevalle te verkry om te verhinder dat die
mens homself vernietig. Die mens moet sy waardes rekonstrueer so-
dat hy kan tred hou met ~ie verandering in die tegnologiese orde.
Die onderwys moet die gaping tussen die heersende kultuur en die
tegnologie verklein. Die kernwaardes van die Westerse kultuur
moet gevolglik herinterpreteer word in die lig van die nuwe kennis
wat tot die beskikking van die mens gekom het. Al die moontlikhede
vir die toekoms moet voor die leerlinge geplaas word sodat hulle
dit in vryheid kan ondersoek. Daar moet geywer word vir die groot-
ste moontlike steun vir n betrokke oortuiging. Metodes en doel
van die onderwys moet gemoderniseer word om aan te pas by die kul-
turele eise van die tyd.
5. Die nuwe humanistiese beskouing van die skool
Alhoewel Van der Walt (1985:l1)-drie tipes nuwere humanistiese be-
naderings - antroposentries, biosentries en teosentries - onder=
skei, word in hierdie paragraaf breedweg slegs na "nuwere humanis=
te" verwys omdat die onderlinge verskille in die benaderings nie
streng ter sake is vir die bespreking nie.
Vir die nuwere humanis gaan dit om die belange en die verbetering
van die mens. Die mens is dus in die sentrum van die lewe. Hul-
Ie verklaar dat die w!reld besig 1s om n vroegtyd1ge dood te ster-
we omdat die mens se strewe na en vergryping van kennls n oordrewe
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fase betree het. Die wetenskap en die toepassing van wetenskap=
like kennis dra tot hierdie toestand by, naamlik die oordrewe gee
jaag na die genot van voedsel, kleding en vermaak en die manipu=
lering van die werklikheid deur eksperimente. Die w@reld raak vol-
gens die nuwere humaniste fisies en geestelik ongeskik vir bewo-
ning, en hulle vra die vraag of alles nie miskien alreeds te laat
is nie.
Volgens die nuwere humaniste word hierdie vrese van ondergang op
die skool afgekaats. Hulle betreur die feit dat vakke wat hulle
nie Vir wetenskaplike ondersoek leen nie, as minderwaardig geag
word. Hulle is ontnugter deur die wetenskap en tegniek, want dit
het die mens nie gelukkiger en edeler gemaak nie. Die elende het
eerder net toegeneem.
Die nuwere humaniste dring ook aan op die aksie van "Back to basics."
Die humanistiese vakke soos geskiedenis, godsdiens en letterkunde
moet meer beklemtoon word. Slegs as onder opvoedkundige verbete-
ring n geestelike groei verstaan word, kan die kind in die skool
verbeter word. Die eintlike doel van die skoal is religieus. Die
oogmerke is nie net om die kind te leer am kennis op te doen nie,
maar ook die ontwikkeling van die hele persoon van die leerling.
Die mens moet strewe na die "divine good" en die kind kan daartoe
gehelp word deur vakke 5005 etiek, kuns en menseverhoudings te be-
studeer.
6. Die links-radikale kritiek teen die skoal
Radikale kritici van die skool en skoolwese, soos Illich en Good=
man, was so teen die skoal as instelling gekant dat hulle die sac
melewing wou ontskool ("de-school"). Die kritiek op die skool,
volgens Illich (Husen, 1979:21 e.v.) is:
1. Die skool is n instrument wat kinders manipuleer
en onderdruk.
2. Die skoal in die hedendaagse gespesialiseerde
en verbruikers-geori~nteerdegemeenskap dien slegs
om mense te manipuleer.
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3. Skool, veral in die derde wereld, dien slegs die
elite in die "moderne" wereld en degradeer diege=
ne in die "tradisionele" wereld.
Illich beweer dat die skool daarop aanspraak maak dat onderwys slegs
deur die skool gegee kan word en dat net die skool weet wat reg is
en hoe om dit aan die leerling oor te dra. Oat n leerling homself
kan leer, in watter mate ook aI, is vir die skool ondenkbaar. Die
oordrewe drang om diplomas, sertifikate en getuigskrifte te bekom,
is volgens Illich n weerspie~ling van die manipulasie van die on-
derwys deur verbruikerskragteA In plaas daarvan dat die skool as
n gelyksteller tussen ongelykes optree, verskerp die skool eerder
die reeds bestaande gaping en polariseer die gemeenskap. Illich
het dit blykbaar nie teen die onderwys nie, maar teen die skool
self. Hy beweer dat die hele samelewing verskoold geraak het. Op=
voeding en onderwys geskied slegs in die skool. Die persoon wat
buite die skool op sy eie wil gaan leer, word as onverantwoordelik
beskou. Hoe langer die kind op skool was, hoe groter is sy aan-
sien. Dit verhoog die mens se afhanklikheid van die skool. Die
politiek, gesinslewe en dorpslewe, hang van die skool af.
Die doel wat met die skool bereik wil word, kan beter sander die
skool as met die skool bereik word, verklaar Illich (Barrow, 1981:
33). Die skool hou hom nie by sy eintlike taak nie en maak almal
5005 kinders ("childlike"). Eksamens en prestasies word oorbeklem=
toon en die vakinhoude is geIsoleerd van die werklike lewe.
Illich (Barrow, 1981:33) beskuldig die skool daarvan dat hy die
mensdom steeds in klasse verdeel. Hoe langer die kind op skool
deurbring, hoe meer ontwikkeld is die kind. Die skool berei die
kind voor vir die eise van die (industri~le) samelewing. Die skool
verskaf geen gelykheid van geleenthede nie, maar behou hom die reg
voor om die geleenthede te gee aan die wie hy wil. Die skool ma=
nipuleer die kind en is n "sif-en-sorteer"-inrigting. Laastens
wys Illich daarop dat die onderwyser nie die reg het om met die
leerling se leerhandeling in te meng nie.
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Al die genoemde kritiek wat teen n skool uitgespreek word, moet
sekerlik as n vingerwysing na die probleme in skole gesien word.
Die gevaar bestaan egter ook dat daar In die proses sommige be=
langrike probleme misgekyk kan word. Die belangrike vraag Is nie
of die samelewlng ontskool moet word nie, maar wat dle probleme
is wat in skole bestaan en hoe dit opgelos kan word.
Die skool is daar om sekere take te verrig soos die Intellektuele
ontwikkellng en sosialisering van die kind en beroepsonderrig. As
die skool slegs relevante, bruikbare en reallstiese onderrig gee,
bevestig dit al klaar sy bestaansreg. or onderrig relevant, bruik=
baar en realisties is, hang af van wat die behoeftes van die ont-
vanger van die onderrlg is. Die skool le~er nle net sy bydrae om
die toekoms te vorm nie, maar ook om vlrdie toekoms te voorsien.
(Vergelyk Barrow, 1981:34).
7. n Christelike benadering
Van der Walt (1985:21) haal die kritiek wat op Noord-Amerikaanse
skole uit n Christel ike oogpunt gemaak word, aan. Skole word be=
skuldig dat hulle "were Ids" word en br-oe tptekke van anti-christe=
likheid is. Die kritiek is dat die mensdom In die algemeen en die
skool in die besonder, Christus geheel-en-al verwerp en die mens
as n verhewe dier beskou. Die humaniste ~et probeer om die Chris=
telikheid in die skool te vernietlg, maar kon nie daarin slaag
nie. Die humaniste beskou die mens as maatstaf van aIle dinge en
God word van Sy skepplng geskei. Die geluk van die Individu ls
volgens die humaniste die doe1 van die Skool. Begeertes word be=
hoeftes genoem en die gerief en gemak van die mens word voorop gee
stele Die mensbeeld waarmee hierdie skole werk, lei tot n mensge=
sentreerde moderne heldendom. Die skoal ~at so ingestel is, lewer
volgens die Christel ike benadering mense af wat nie meer die doel
van die lewe kan sien nie en dus verward 15. Na agtien tot twin=
tig jaar verlaat hulle die skool - en dit bly ~ vraag wat dan van
hulle word.
Met hierdie kritiek dat die skool onchristellk of anti-christelik
sou wees, (in n Suid-Afrikaanse konteks altans) kan skrywer hom
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nie vereenselwig nie. As teenvoeter vir die soort skole, 5005
hierbo beskryf, stig talle Noord-Amerikaanse ouers, volgens Van
der Walt (1983:24) hulle eie, Christel ike skole. Daardeur pros
beer hulle hul verantwoordelikheid as Christen-ouers na te kom.
Daarbenewens is die siening dat ouers nie net hulle geld in die
skole moet bele nie, maar ook hulle self, hulle kragte en hulle
tyd.
Van der Walt (1983:25) wys daarop dat in sommige kringe in die
R.S.A. daar ook beweer word dat die skool tans weer die naam van
Christelike skool dra maar nie die toets van sodanige skool kan
slaagnie. Daar is ook n gevoel onder sommige ouers dat eie ouer-
onderwyserskole gestig moet word sodat die ware Christel ike skool
weer tot sy reg kan kom.
Voordat enige repliek op al hierdie genoemde standpunte oor opvoe-
ding gegee word, moet die vraag weer eens gestel word of die behoef-
tes van die kind werklik bevredig kan word onder enige van die ver-
melde stelsels. Die prioriteitsbehoeftes van die jongmens is er-
kenning van hom as mens, selfwording en aanleer van sedelike nor=
me. Dit kom weI in die genoemde standpunte ter sprake, maar dat
die klem val op die realisering van die belewing van geluk deur
die kind in die verband, word betwyfel.
8.
•
•
Repliek
In sy repliek op die kritiek op die skool soos hierbo uit=
eengesit, verklaar Van der Walt (1982:26) dat die skool hom
in n krisis bevind, en dat sy bestaansreg selfs bevraagteken
word. Die R.G.N.-verslag van 1981 oor onderwysvoorslening
in die R.S.A. dra volgens Van der Walt by tot die ontskoling
van die onderwys deur die aanbeveling dat opleiding op for=
mele, informele en nie-formele wyse verskaf moet word. Ver=
der word dit aanbeveel dat skoolplig tot ses jaar verkort
moet word - n verdere ontskolingsproses •
Onderwys moet in die toekoms opvoedend van aard wees. Dit
beskou Van der Walt (1983:27) as n uitvloeisel van die nuwe
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humanistiese denkwyse. Hy verklaar dat die enigste ma=
nier waarop werklik opgevoed kan word en ook waarop on=
derwysers opgelei kan word, is om n warmte uit te straal
wat sy oorsprong in n egte lewensbeskoulike standpunt het.
• Die taak van die skool eindig nie by die voorsiening van
relevante, bruikbare en realistiese onderwys nie, maar
streef verder na die voorsiening aan behoeftes wat as min=
der belangrik beskou word, 5005 sosiale ori~ntering en be=
roepsonderrig.
Ten spyte van al die leemtes, gebreke en tekortkominge wat n skool
het, het die skool tog bestaansreg, verklaar Barrow (1981:48).
Dit is nog nodig om op te voed en opgevoed te word. Opvoeding is
nie net waardevol vir die individu nie, maar het ook waarde vir die
breer terrein van die samelewing. Daarom moet die skool steeds
aangemoedig word om op te voed en is die skool op die ondersteu=
ning van die gemeenskap geregtig. Die skool moet gesteun word om
sy tekortkominge uit die weg te ruim.
n Skoolaktiwiteit wat dikwels gekritiseer word, is die eksamen=
stelsel. Opvoedkundiges, ouers en studente is almal ewe fel in
hul kritiek. Sommige studente beskou dit as n middel wat die ka=
pitaliste gebruik om mense in poste te kry tot die voordeel slegs
van die kapitalistiese stelsel.
Ongelukkig bestaan daar nie n meetinstrument om die gehalte van
inisiatief, harde werk, deursettingsvermo~, volharding, ywer, sa=
mewerking, die vermo~ om verantwoordelikheid te dra en dergellke
eienskappe te bepaal nie. Die inhoud van die leerstof is newe=
geskik aan die verkryging van n diploma. Maar die diploma maak
werksgeleenthede moontlik, ongeag die inhoud van die kurrikulum.
Besondere klem word weI deur skole op eksamens en toetse geplaas.
Die verwerwing van punte vir elke vak is belangrik. Die skool wat
sy verantwoordelikheid vir die opvoeding van die totale kind be=
sef, gee ook aandag aan die ander aspekte van die opvoeding van
die kind. By n gebrek aan n ander stelsel om kennis te toets, sal
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eksamens en toetse deel van skoolgaan moet bly, tesame met al die
harde werk, teleurstellings en vreugdes wat daarmee gepaard gaan.
Dit is ook nie net die taak van die skool om '11 ander stelsel daar
te stel nie aangesien die skool nie in '11 sosiale lugleegte funk:
sioneer nte , (Vergelyk Husen. 1979:144).
Ten spyte van al die kri tiek op die skool, word die skool steeds
as '11 essensi~le instelling beskou. Die skool is '11 intermenslike
sosiale verskynsel omdat die skool in werklikheid uit mense be:
staan en oie uit '11 samegestelde gebou nie. Mense sonder '11 gebou
kan nog '11 skool vorm, maar nie ''11 gebou sonder mense nie. Die
skool is dus by ui tstek '11 instansie vir opvoedende saamlewe. Aan ..
gesieo die skool '11 veel groter samestelling van meose as die gesio
i.s, bied die skool baie meer geleentheid vir sosiale kontak en er:
varing as die huisgesin. Die verhouding tussen die lede van die
gesin is egter baie meer iotiem as die verhouding tussen die men ..
se by '11 skool. Ook is die gemeenskapslewe in die huis baie meer
natuurlik as die lewe in die skool. (Vergelyk Gunter, 1979:205).
Die skool bied dus geleentheid tot opvoeding vir (br-eer-) saamlewe.
Preller (1960:11) verklaar dat in die lig van '11 dinamiese s ame Le»
'wing, voortdurende aanpassiogs aan die onderwysstelsel eo skoolle=
we gemaak moet word sodat die onderwys nie agter raak by die same",
lewingsvereistes nie. Hy venneld die volgende aspekte wat voor-t»
durend aandag moet kry:
1. Algemeen geldende doelwitte moet voortdurend herformuleer
en nagestreef word.
2. Besoodere aandag moet aan die onderrig van die nat.uur-«
wetenskappe gegee word.
3. Aandag moet aan nuttige vryetydsbesteding gegee word.
4. Meer klem moet op die instrumentele, funksionele waarde
van leervakke geplaas word sodat die gaping tussen skool
en lewe oorbrug kan word.
5. Innige samewerking moet tussen skool en gesin verkry word.
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6. Gesinsvoorligting aan die kind moet ten volle tot sy reg
kom.
7. Behoud van natuurlike en menslike hulpbronne moet sy
regmatige plek in die leerplan inneem.
8. Onderlinge eerbied vir en kennis van aIle landsburgers
moet bevorder word.
9. Die jeug moet gehelp word om ~ vaste, heldere, Godsge=
rigte lewensbeskouing te verwerf wat aan hulle geborgen=
heid en bestendigheid sal gee.
Met ~ redelike mate van sekerheid kan verklaar word dat die skool
weI aan die meeste van hierdie aspekte aandag gee. Soms is een
aspek weI meer op die voorgrond as ander. Al die aspekte kry eg=
ter hulle beurt, en behou dit, om as prominent beskou te word.
Die aanbevelings en suggesties wat hierbo genoem is, kan aIleen
bydra om die opvoeding van die kind te verbeter. Die nastreef van
die geluk van die kind, soos dit in hierdie studie gedefinieer
word, moet egter steeds voor o~ gehou word. Die eenvoud van die
behoeftes van die kind moet nie verlore raak tussen die ingewik=.
keldhede van die samelewingsverbande nie.
3.2.2 Die skool as instelling vir opvoeding tot saam-Iewe
en samelewing
In hierdie tweede onderwerp wat aan die toeligting van die taak
van die skool as opvoedingsinstelling in medemenslike verband ge=
wy word, word klem gele op verantwoordelikheid van die skool om
~ekind te begelei om sy plek in die samelewing te vind. Eerstens
word die belangrikheid van opvoeding van die jeug vir die modeme
samelewing beklemtoon en word ~ aantal deugde wat die sosiaal=
wording van die kind kan vergemaklik, bespreek. Daama word die
weerbaarmaking van die kind, om as bruikbare lid van die samele=
wing te kan optree, onder die ioep geneem. Verder word aandag
aan ~ aantal besondere take van die skool as instelling vir op=
voeding tot samelewe, gegee wat die taak van lewensnabye onder=
rig aan die leerlinge insluit. Hierdeur word die eintlike taak
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van die skool, naamlik die intellektuele taak, bespreek. Met
inagneming van' sy ekonomiese, nasionaliserende en sosiale ta=
ke, bly die intellektuele taak die primere taak van die skool.
Die invloed van samewerking met die gesin, die waarde van karakter=
vorming en die besondere waarde en invloed van vakonderrig, kom
ook ter sprake. Deur hierdie aantal besprekingspunte word ge-
poog om die unieke plek wat die skool inneem, toe te lig om die
gelukkige opvoeding van die kind tot samelewe, te verseker.
Met opvoeding tot samelewing bedoel Pretorius (1979:12) dat die
~ind opgevoed moet word om n regmatige plek in die same1ewing te
vind. Die kind moet geleer word om met sy medemens te kan saam-
1ewe. Dit is n taak van die skoo1 om die kind te help om samele=
wingsinvloede te se1ekteer en die onvermyde1ike invloede so te
verwerk dat hy steeds n sede1ike, genormeerde 1ewe kan lei. Die
skoal moet die kind vanuit die sma1 (skoo1-) weg na die bre~ (so-
sia1e-) weg lei. Hierdie oorskake1ing moet met die minste mate
van ontwrigting en met die grootste mate van opvoedkundig verant-
woordbare doe1treffenheid geskied. Hierdie oorgang na sosia1e vol=
wassenheid moet deur die skoo1 moont1ik gemaak word oor die brug
van "sosia1e en ku1turele verhoudinge" heen. E1ke kind moet al:
daar n veilige p1ek van taakverrigting en erkenning vind. (Ver=
ge1yk Pretorius, 1979:65).
Die beskrYWing van die wyse waarop hierdie oorgang van die skool=
lewe tot samelewe moet plaasvind, is een van die doelwitte met
hierdie studie. Daarom word daar in hierdie paragraaf voortgegaan
om die taak van die skool in die opvoeding van die kind tot sa=
me1ewe in perspektief te ste1.
Russell (1979:9) meld dat aIle Qoderne, beskaafde state die bee
langrikheid van opvoeding besef maar dat die wyse waarop hierdie
opvoeding behoort te geskied. s~eeds deur opvoedkundiges gedebat=
teer word. Hierdie onsekerheid word ook soms in die skole waar=
geneem waar onderwysers dikwe1s nie weet hoe om beleid by prak=
tyk uit te bring nie. Die gevo1g is dat die oordrag van kennis
en opvoeding van die kind op onsekere fondamente verloop. Oit
kan meebring dat die kind onseker en onveilig voel en dat dit sy
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waagmoed aan bande l~. Hy kan dus n burger word wat nie seker is
van sy verlede nie en dus onseker is van sy toekoms. Die doel
van opvoeding in die verband - dat die skool die kind naamlik tot
samelewe moet opvoed - kom dus in so n skool nie tot sy reg nie.
~~e kind moet as individu in die samelewing opgevoed word. Die
~~individu wil kennis bekom, maar dit is nie moontlik tensy hy die
hulp van sy medemens kry nie. Die verkryging van kennis en die
uitoefening van mag deur die individu moet in harmonie met die
gemeenskap geskied. Die individu moet dus sy medemens in ag neem
wanneer hy sy regte uitoefen. Voordat die mens n goeie gemeen=
skapsburger kan wees, moet hy eers bewus word van sy potensiali=
teit as individu.
Russell (1973:23) verklaar dat die jongmens die volgende deugde
moet h~ om sy sosiaalwording te vergemakllk:
..
..
..
Beheersing van aggressie
Beheersing van aggressie verhoed dat die kind sodanige gevoe=
lens omsit in haat teenoor sy opvoeder en die gemeenskap as
geheel. So n beheersing ver~oed ook verder dat so n haat:
draende persoon sy haat aan die volgende geslag oordra en
dat hy redeneer "The -big hi ts me, 50 I hi t the babies", 5005
Russell dit presies en goed opsom.
Stiptheid
Stiptheid hou in dat die mens telkens betyds moet wees om
deel te h~ aan n (volgende) aktiwiteit. Stlptheid is n deug
en is belangrik vir sosiale samewerking. Stiptheld het n
eis van die tyd geword en die kind moet dan ook in die skool
geleer word om betyds by die skool te wees, fllnk van klas
tot klas te beweeg en saam met sy ouers betyds by skoolfunk=
sles op te daag. Indien elkeen vol gens sy eie impulse wil
handel en hom algehele vryheid ten opslgte van die aanwen=
ding van tyd toe-eien, sal die samelewing spoedig In chaos ver=
val.
Eerl1kheld
Die skool verwag dat die kind eerlik moet wees in sy optrede.
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Dit is nie slegs n goeie eienskap vir die kind nie, maar ook
n deug wat deur die samelewing verwsg word. Die kind moet
byvoorbeeld sy eie tuiswerk doen en nie die slim dogter in
die kIss se boek leen om die werk af te skryf nle. Dit is
ook n groot oortreding wanneer die kind op oneerlikheid in
die eksamensaal betrap word. Die sportman moet die spel ook
volgens die re~ls leer speel. Die kind moet sy hande ook van
ander se eiendom afhou. Die !dee wat sommige mense het dat
diefstal gepleeg mag word solank die dief nie gesien en be=
trap word nie, bly steeds in elke gedissiplineerde samelelew1ng
onaanvaarbaar. Elke skool doen sy bes om oneerlikheid op
aIle terreine ten aIle koste te bekamp. Dikwels moet die
dief of potensi~le dief teen homself beskerm word. Soms moet
hy teen sy maats beskerm word. Dit is n groot taak wat deur
aIle skole as ho~ prioriteit beskou word.
• Lewe volgens roe tine
Roetine word daagliks ook in die skool gevolg. Die skoolroos=
ter is seker die beste voorbeeld hiervan. Dit is maar die
voorloper van n lewe vol roetines vir die volwassene.
Indien die ho~r behoeftes van die kind, die behoefte aan n sedelike
lewe, in aanmerking geneem word, moet daar met die standpunt soos
hierbo gestel, heeltemal saamgestem word. Die ware geIuksbehoeftes
van die kind is hier aan die orde.
Opvoeding tot saam-lewe (samelewing) hou verband met die feit dat
die gemeenskap weerbare burgers nodig het, veral ook om die more=
Ie en fisiese vyand te kan beveg. Die jeugweerbaarheidsprogram
in die skool is daarom ook daarop afgestem om fisies-en geestes=
weerbare burgers die samelewing in te stuur. Die program is dan
ook in twee hoofkomponente verdeel:
1. Die fisiese weerbaarheidsprogram, wat element@re drilwerk,
selfverdediging, noodhulp, en brandbestryding insluit; en
2. Die geestesweerbaarheidsprogram, wat diebehandeling en be=
spreking van onderwerpe soos die kommunisme, dwelmmisbruik,
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padveiligheid, die politieke stelsel in die R.S.A., ras=
severhoudings en talle dergelike aktuele sake insluit.
Roos (1981:299) doen n beroep op elke opvoeder om daadwerklik op
te tree om elke kind weerbaar te maak. Oaar kan nie aangeneem
word dat die kind van nature weerbaar is en elke moontlike nood-
situasie "instinkmatig" sal kan hanteer nie. Oit beteken egter
nie dat n gevaar om elke draai gesoek hoer te word nie. Weer=
baarmaking beteken dat die kind bewus van gevaar gemaak moet word
en geleer moet word om daarteen weerstand te bied. Oit kos in=
spanning, maar die kind moet aangemoedig word om te volhard op die
regte pad, wat nie altyd die maklikste weg is nie.
Om te kan afweer, verklaar Roos (1981:299), moet die kind n ~.
borge ruimte gebied word. Iewers moet die kind ook toegerus word
met norme as wapen om die vyand mee ar te weer. Verder moet die
kind "omsluit" word deur die opvoeder - dit is ook weerbaar maak.
Vanuit hierdie beskerming kan die kind dit waag om uit te tree na
sy toekoms toe. Oat die jeugdige beskerm moet word, beteken egter
nie dat hy oorbeskerm moet word nie. Hy moet vrygelaat word in
die mate waartoe hy nie meer beskerm hoer te word nie. Verder
moet die kind ook geleer word om dit te bewaak wat bewaak moet
word. Oit bring nie alleeen mee dat die kind betrokke by sy gees=
tel ike en risiese omgewing is nie, maar dat hy dit ook waardeer.
As hierdie omgewing wat eie aan die mens is, verlore gaan, verloor
hy ook sy individualiteit en kan hy maklik weerloos aan n gees
van internasionalisme uitgelewer raak.
Samevattend stel Roos (1981:300) hierdie hele aangeleentheid van
weerbaarheid soos volg:
UNa aanleiding van die etimologiese ontleding van die be=
grip weerbaar, asook uit die pedagogiese afleidings wat
daaruit gemaak word, het dit duidelik geword dat dit dui
op n positiewe aangeleentheid waar die jeug gehelp moet
word om die hoogswaardevolle hulle eie te maak, te behou
en te beskerm. Benewens die oordrag en inskerping van nor=
me, gaan dit in opvoedingsituasies ook om die kind te help
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om sy kul turele eiendomlike na reg te waardeer en
te stry vir sy identiteitsbehoud."
Weerbaarmaking beteken ten slotte ook dat die jongmens meer ver=
antwoordelikheid teenoor sy mede mens moet aanvaar sonder om die
vryheid van individuele optrede prys te gee. Oit beklemtoon die
groot verantwoordelikheid wat die opvoeder ook in die skool het
om die kind weerbaar te help word en hom sodoende op te voed om
sy plek in die samelewing te kan volstaan. Ook moet hy opgevoed
word tot n harmoniese saam-lewe met sy medemens. Weerbaarmaking
kan as n wyse van beveiliging of geborgenheid beskou word. Oer=
halwe word daar in die opsig aan die behoefte van die kind voldoen.
Aansluitend by die siening van Hoos (1981:300) oor die taak van
die skoo1 om die kind weerbaar te maak, kan nog ve1e take van die
skool bygevoeg word. Pretorius (1979:67) noem die volgende take
waarmee die skool hom moet besig hou, naamlik die take van
• kultuur- en kennisoordrag;
• leer arbei;
• leer saamwerk en saamlewe;
• leer ontspan;
• leer om waardes te eerbiedig en na te lewe;
• leer omgaan met die teenoorgestelde geslag;
• leer om weerbaar te wees;
• leer "lewe".
Volgens Pretorius (1979:67) is dit geen geringe taak wat aan die
skool opgedra word nie. Dit is nie take wat elkeen afsonder1ik
en as "projek" aangepak kan word nie. Elkeen van hierdie take
moet egter op subtiele, onaangekondigde wyse deur die onderwyser
aan die kind as taak opgedra word om uit te voer. Dit is te be=
twyfel of die gewone onderwyser altyd so eksplisiet bewus is van
die take en doelstellings wat hierbo vermeld is, tensy hy dit in=
tui~ief aanvoel. Tog voer hy die take as deel van sy opvoedings=
taak uit. Soms voldoen die resultaat nie aan die teorie van die
doe1wit nie. Ook kan n kind langs die pad verlore raak. Sommige
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kinders sal egter die voordeel van sy bemoeienis waardeer. Oik=
wels geskied dit na afloop van sy normale werksure en gaan dit
met liefde en self-opoffering gepaard. (Vergelyk Pretorius, 1919:
61).
Om al die bogenoemde take van die skool volledig te bespreek, val
waarskynlik buite die raamwerk van hierdie studie. Oaarom word n
paar take wat meer spesifiek op die studie betrekking het, kort:
liks aan die orde gestel.
Die oordrag van kultuur wordasn funksie van die skool beskou,
wat aan die skool n verantwoordelikheid ten opsigte van die kul:
tuurbestaan van die samelewing gee. Die skool moet aan die kind
die geleentheid bied om aan kultuuraktiwiteite deel te neem. Oit
word dan ook weI gedoen. Sommige skole maak rUim voorsiening
daarvoor, ander weer minder. Oit sluit die deelname aan aktiwi-
teite soos skoolkore, operettes, debatte en algemene kultuurfunk-
sies in wat by skole aangebied word. Verder bevat aIle skoolvak.
ke in n mindere of meerdere mate kultuurinhoud.- In vakke soos
Geskiedenis en Afrikaans is hierdie kultuurverband klaarblyklik,
maar dit geld ook vir vakke soos Wiskunde of Houtwerk. (Vergelyk
Pretorius 1979:19-10).
Die kind moet geleer word om hard te werk en die waarde van harde
werk te besef. Die bydrae van die skool is om die kind vanaf n
speel-modus na n werk-modus te lei. Oit sluit sy saamwerk met
ande~sowel as sy alleenwerk in. Arbeid is geen straf nie, maar
moet die geleentheid tot die ervaring van lewensgeluk bied. In=
dien die skool daarin kan slaag om n positiewe gesindheid teenoor
arbeid by die kind te kweek, sal nie net die kind as individu
daardeur veredel word nie, maar sal ook n guns aan die samelewing
bewys word. Die wekking van n arbeidsgesindheid is n taak wat
van vroeg af reeds aangepak moet word. Oit behoort trouens al=
reeds by die voorskoolse kind te begin. Die vraag word soms ge:
vra of n negatiewe gesindheid teenoor arbeid nog in die sekon:
dere skool reggestel kan word. Wat die antwoord ook al is, daar
moet in elke geval getrag word om by die kind eerbied vir pres:
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tasies, behaal deur harde werk, te vestig. Die kind moet besef
dat werk nie speel is nie, maar dat dit n gerigte handeling is.
Die samelewing bestaan uit minstens twee generasies, naamlik die
van ouers en die van kinders. Seuns en dogters moet van vroeg af
geleer word am mekaar as lede van die ander geslag te verdra en te
verstaan. Wanneer na die ontstellende aantal gebroke gesinne gee
kyk word en die tal lose ontwrigte kinders aanskou word, word die
omvang van die taak om kinders in hierdie verband te begelei, be-
sef. Die skool het hier n baie belangrike rol om te vervul. Die
gesonde kontak tussen seuns·en dogters moet bewerkstellig word en
leiding deur die opvoeder is uiters noodsaaklik. Dit vorm die
grondslag om seuns en dogters wedersydse respek vir mekaar te leer.
(Vergelyk Pretorius, 1979:75).
Pretorius (1979:72) wys verder daarop dat die behoefte wat die kind
(aanvanklik) het om kontak met die lede van sy gesin te h@ en (met:
tertyd) ook met sy oUderdomsgroep, (gedeeltelik) vervul word tydens
die verlengde tydperk van skoolbywoning. Dit bring egter mee dat
die kind Minder tyd beskikbaar het om kontak met die volwassenes
in die huisgesin te maak, sowel as met ander lede van die gesin wat
ouer of jonger as hy is, volgens Husen (1979:129). In die skool
word die leerling in ongeveer dieselfde ouderdomsgroepe saam groe=
peer en kom hulle nie so dikwels in kontak met leerlinge van ander
ouderdomme nie. Ook kom die kind seIde in kontak met die werklik=
hede van die buitelewe.
Die take van die skool soos hierbo genoem, kan deurgaans beskou
word as gerig daarop om die geluk van die kind na te streef. Die
voorwaarde moet egter steeds wees dat al die take binne funda=
mentele opvoedkundige beginsels uitgevoer moet word sodat die kind
steeds tot sy reg kom.
Lewensnabye onderrig deur die skool hou n noue verband met die
waarde wat die kind aan skoolonderrig heg. Indien die onderrig
van die skool lewensnaby is, sal die onderrig die sosialisering
van die kind vergemaklik omdat hy naby die samelewing opgevoed word.
Die kind moet die leerinhoude as lewensnuttig en sinvol beleef,
dan sal eksamenprestasie ook makliker behaal word.
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Die skool se taak om h kind te leer lewe. Ie daarin om die kind
lewensnabye sowel as toekoms-geori~nteerdeonderrig te bied.
Hierdie tweeledige taak word as uiters belangrik beskou. Dit laat
trouens die vraag ontstaan of lewensvreemde onderrig en -vakinhoude
nie dalk die oorsaak is dat baie kinders die tyd wat hulle op skool
deurbring as vermors beskou en geen belangstelling in hulle vakke
het nie.
Pretorius (1979:78) haal drie skrywers aan wat hierdie saak van
lewensnabye onderrig en sinvolle vakinhoud beskryf. Hierdie aans
halings word hier herhaal omdat dit in h groot mate die toestand
in die hedendaagse skool opsom:
..
..
..
Gresse: "Die skool van ons tyd sal we~ moet bedink om minder
lewensvreemd in sy vormingstaak te wees. Die mens as sosiale
wese wat altyd betrokke is by sy medemens. vind dit vreemd dat
juis hierdie betrokkenheid op sy medemens (medeleerling) in
die skoolopset so dikwels ontken word. In die werklike lewe
vorm die leer-van-mekaar en onderlinge hulpverlening skering
en inslag van die sosiale lewe."
Couwenberg: "Di t is hoog tyd vir vernuwing - dat meer tyd en
geleentheid gegee word vir spontane selfontwikkeling en vir
rustige besinning deur die jongmens. oor homself en oor die
wesenlike waardes van die lewe. wat noodsaaklik is vir die tots
standkoming van h geordende en selekterende waardebesef."
Toffler: "Anyone who thinks the present curriculum makes sense
is invited to explain to an intelligent fourteen-year-old why
algebra or French or any other subject is essential for him.
Adult answers are almost always evasive. The reason is simple:
the present curriculum is a mindless holdover from the past •••
Why. for example. must teaching be organized around such fixed
disciplines as English. economics. mathematics or biology? Why
not around stages of the human life cycle: a course on birth.
childhood. adolescence. marriage. career. retirement. death.
Or around contemporary social problems. Or around significant
technologies of the past and future? Or around countless other
imaginable alternatives?"
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Die oordraging van kennis deur die vakonderwyser sal, volgens
Gunter (1979:186) makliker geskied as:
(a) die ooreenkoms tussen die leersituasie en die lewenswerk=
like so na as moontlik is. Die onderwyser moet dus voort=
durend soek na toepassingsmoontlikhede in die lewe daar
buite vir sy Yak;
(b) die kind die waarde en betekenis van die leerinhoude wat
aan hom oorgedra word, verstaan;
(c) die verskeidenheid van situasies op skool waardeur die
gewoontes, gesindhede,'vermo~nsen ideale wat aangeleer
word, groter is, wat dan die moontlikheid van n algemene
oordraging na allerlei lewensituasies werklikheid maak;
(d) die hoeveelheid onderwys wat gegee word met die oog op
voordraging groot is, sodat die waarskynlikheid van oor=
draging dan sal toeneem.
Gunter (1979:186) verklaar: "Elke onderwyser moet sy vak sien as
n belangrike opvoedingsmiddel waardeur die leer1inge nie aIleen
kennis op n spesifieke gebied sal opdoen nie, maar ook deur se=
kere noodsaaklike newegaande leerprodukte wat gelewer word,n po=
sitiewe karakterontwikkeling sal ondervind en moet verder in al
sy onderwysarbeid doelbewus mik op die oordraging deur die leer=
ling van wat hy daarin leer na sy ander vakke en die lewe daar
buite oor die algemeen."
n Aantal jare gelede is kinders makliker in die gemeenskap opge=
neem omdat hulle nader aan die werklikheid van die samelewing ge=
leef het. Tans word die kinders weg van die samelewing of we=
reId buite die skool gehou deur die geInstitusionaliseerdheid van
die samelewingsopset. As voorbeeld kan genoem word dat die kin=
der5 dikwels nie weet wat hulle vaders - en soms ook moeders - se
beroepe is of wat hulle werk behels nie. Die ouers se nie vir
die kind wat hulle in hulle dagtaak doen nie en distansieer hul=
Ie 50 van hulle kinders.
Die skool beskerm die kind teen die buitewereld sodat die kind ge=
volglik later met n skok tot die bUitewereld toetree. Die skok
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is soms so groot vir die kind om te weerstaan dat sy toetrede tot
die samelewing n mislukking is. Vir twaalf jaar word die pro=
gram van die leerling van minuut tot minuut deur die skool beplan
en gekontroleer. Daar word vermoed dat skole nie altyd bewus is
van hierdie oorbeskermsrol wat hulle speel nie. Uit bostaande
gegewens lyk dit asof die skool die gevaar loop om onwetend n klomp
robotte te produseer waarby die onderwyser die operateur is en
wanneer hy die dag nie meer daar is nie, mag die robotkind dalk of
willoos ronddraai of na willekeur deur ander gemanipuleer word.
(Vergelyk Husen, 1979:17).
Tans is die onderwys geneig om op die ver1ede gerig te wees terwyl
die kind vir die toekoms lewe. Daarom moet sy opvoeding toekoms=
gerig wees. Die onderwysvernuwing, -inhoude, -metodes en -doe1=
stellinge moet ook op die toekoms ger1g wees. Opvoeding tot same=
1ewe impl1seer opvoeding vir die toekoms.
Skole bied al hoe meer leerkursusse aan. Oit wil se die kind word
geleer om te leer. Dit sluit die leer-ekonomiese benutting van be=
skikbare tyd in. Die groot hoeveelhe1d leer1nhoude wat n kind indie
skool moet baasraak, maak die aanbieding van sodanige kursusse
uiters sinvol. Opvolgkursusse het n besliste waarde soos uit prak=
tiese ondervinding getuig kan word.
Een van die belangrikste take wat die skool het, is om die kind
intellektueel te vorm. Volgens talle opvoedkundiges is dit die
belangrikste taak van die skool. Tydens die genoemde lesing op
18 Maart 1986 voor die gespreksgroep Skool!Un1versiteit aan die
R.A.U. het Maree hom skerp oor die taak van die skool ten opsigte
van die intellektuele vorming van die kind uitgespreek. Hy het
die taak van die skool in hierdie verband naamlik onderskei van
die take van die skool vanuit n beroeps-ekonomiese perspektief,
n nasionalistiese perspektief en n sosiale perspektief. Maree
het die perspektiewe kortliks S005 volg beskryf:
1. Die beroeps-ekonomiese perspektief
Persone wat die skool uit n beroeps-ekonomiese perspektief
sien, sien dit as n instelling wat in die mannekrag-behoef=
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tes van die land moet voorsien. Vir hierdie persone is die
taak van die skool om die leerling te skool in bemarkings-
en bemarkbare vaardighede en kennis. Vaardighede moet volgens
hierdie siening die insig oorskadu en die praktiese, die teo=
retiese. So word die inhoud van vakke 5005 die tale, wis=
kunde en natuur- en skeikunde bepaal na gelang van hulle be=
markbare waarde. Die kind word beInvloed om n vakkeuse te
maak wat geldwaarde het, dikwels ten koste van n vakkeuse wat
by sy belangstelling, geluksbehoeftes en toekomsverwagting
pas.
Die vraag ontstaan of die skool enigsins gestruktureer behoort
te word om iets van dle beroepskultuur te kan weerspie~l. Dit
skyn asof die antwoord ~ behoort te wees. Dit wil vir Maree
voorkom asof hoe gouer beroepsopleiding begin, hoe gouer stagE
neer die leerling beroepsmatig. Die leerling wat te gou te
eng vir n beroep opgelei Is, sal moontlik in sy beroepslewe
op die laagste vlak stagneer, slegs op die laagste Inkomste
geregtig wees, die minste heropleibaar wees en byna geen be=
roepsoepelheid h@ nie.
Die teendeel van hierdie donker prentJie is, volgens Maree,
hoe bre~r die kind se teoretiese en intellektuele insigte,
hoe doeltreffender is hy binne beroepsverband. Dlt verhoog
sy heropleibaarheid en beroepsmobiliteit en beroepsmoontlik=
hede. Dit verseker n hoer persoonlike inkomste, sosiale mo=
biliteit, ensovoorts. Al die beskikbare gegewens dui daarop
dat die te vroe~ toegespitste beroepsopleiding wat skole aan=
bied, teenproduktief kan wees vir die kind se loopbaan.
2. Die nasionalistiese perspektlef
Volgens Maree oordeel mense wat die skool uit n nasionalis=
tiese perspektief, ook die politieke of burgerskap-perspek=
tief genoem, sien, dat die skool en die leerling aan die Staat
behoort. Ter wille van die voortbestaan van die Staat en die
yolk moet die kind (volgens hierdie siening) tot "ideale"
burger opgevoed word. Die Staat moet op aIle terreine van die
skoolwese gedien word - en kennis van skoolvakke of in skool=
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vakke as geheel, in die metode van onderrig en in die doel
wat nagestreef moet word. As die Staat landbouers, ingenieurs,
onderwysers, rekenmeesters benodig, is dit die taak van die
skool om aan hierdie eise te voldoen. In hierdie nasionalis=
tiese staatsperspektief is dit die eie wat vertroetel word -
die eie geskiedenis, tradisies. kultuur en godsdiens. Die
intrinsieke waarde van iets wat aangebied word, Ie volgens
hierdie siening nie daarin of dit waar of reg is nie, maar
slegs daarin of dit die eie is.
3. Die sosiale perspektief
Die sosiale perspektief plaas volgens Maree n swaar beklemto=
ning op sosiale aanpassing, groepsprosesse. sosiale behoeftes,
en sosiale gedrag. Dit word van die skool verwag om geheel-
en-al verantwoordelikheid te aanvaar vir die welsyn van die
kind as n sosiale wese me~ n sosiale bestemming om die sosia=
Ie gemeenskap in stand te hou. Die skool is dit aan die ge=
meenskap verskuldig om die kind tot saam-lewe en samelewing
op te voed, want die skool behoort tog imrners ook aan die ge=
meenskap. Dit is verder die taak van die skool om sosiale
misdade, soos kindermishande~ing, egskeiding, uit te skakel.
Die skoolvakke moet in inhoud voorsiening maak om hierdie toe=
stand te verbeter. Andersins moet jeugweerbaarheidsprogramme
daarvoor voorsiening maak.
Dit is volgens die siening die taak van die skool om sosiale
behoeftes te bevredig. Dit sluit deelname aan sport, ontspan=
ningsgeleenthede, en vermaaklikheidsaanbiedinge in. Die sa=
me1ewing verwag van die skool om hierdie taak uit te voer,
ongeag die druk wat op die skool en die skoolbevolking uit=
geoefen word.
Tydens hierdie sosiale opvoeding val die klem baie swaar op
die gedrag van die kind. Die skool moet verder die gemeen=
skapswaardes verwesenlik soos om volksfeeste aan te bied.
n Verdere voorbeeld is dat dit van skole verwag word om aan
verjaarsdagfeesvierings, funksies van die Stadsraad en ander
gemeenskapsinstellings. dorpskompetisies en kermisse deel te
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neem, veral op die platteland en kleinere dorpe. Jndien die
skool nie deelneem of self die funksie aanbied nie, is so n
funksie dikwels (meestal) gedoem tot mls1ukklng. Deur van die
skool te verwag om die funksies aan te bied, word die sosiale
gewete van die gemeenskap gesus. Dit onthef naamlik die ouers
of ander mense van die taak om die funksies of feeste te re~l.
Weer eens moet die stelling gemaak word dat die skool wat nie
sy prioriteite reg het nie, weerloos mag blyk te wees teen die
aanslae wat op sy struktuur gemaak word.
4. Die intellektuele perspektief
Maree wys daarop dat die persone wat die skool uit n Intel-
lektuele perspektief sien, glo dat dit die skool se hooffunk-
sie en eerste prioriteit moet wees om van die kind n redelike
wese te maak. Daaronder word n kind verstaan wat oor n taal-
vermo~ van ho~ gehalte beskik, n kind wat denkend en objektief
Is, denkend-ondersoekend, denkend-skeppend, denkend-ontledend
en ook denkend-doenend is.
Te midde van die groot verskeidenheid van opvoedingsinstan-
sies is die skool die enigste wat die redelikheid van die
kind as uitsluitlike prim~re fokus of doel het. Sonder hier-
die redelikheid of rasionalisering het die godsdiens geen
diepte nie en kom die oordra van politieke oortuigings op
blote indoktrlnasie neer.
Die skool staan tussen die kind en die Staat, tussen die kind
en die samelewing, tussen die kind en die kerk of watter ander
sosiale strukture ook al ter sprake mag weeSt Die skool moet
die kind teen al hierdie instansies beskerm ter wille van die
lang termyn voortbestaan van die instansies.
Rasionele kennis is regverdigingsgrond in eie reg. Die reg-
verdiging van n (skool-)vak Ie nie in sy markwaarde nie, ook
nie die feit dat so n vak as toelatingsvereiste tot n fakul-
teit van n universiteit geld nie. Elke skoolvak wat oor n
volume van redelike kennis beskik, is daarmee geregverdigde
opvoedingsinhoud.
Vanuit die intellektuele perspektief is.die skool nie n plek
waar die kinders dinge leer doen nie, aangesien die kind dit
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ook op n ander plek kan leer doen. Volgens hierdie per:
spektiefbehoort aIle vakke teoretiese insigte te beklemtoon.
Die kennis-erfenis van die wereld is daar vir almal, ook die
minder-begaafdes, om te bemeester, elkeen volgens sy eie ver=
mo~ en behoeftes. Kennis moet lei tot begrip, vaardigheid,
beheersing en toepassing.
Hierdie hele betoog van Maree gaan nie so veel teen die perspektie=
we van Staat, sosiale orde en die ander vermelde perspektiewe nie
as wat dit n betoog ter beklemtoning van die intellektuele taak
van die skool is. Die gedagtes wat uitgespreek is en die stellings
wat gemaak is, is die werklikhede van elke dag in die skool. Die
skool het n taak om die Staat te dien, die ekonomie van mannekrag
te voorsien, aan die eise van die samelewing te voldoen. Elkeen
het sy plek in die skool, maar die intellektuele taak van die skool
in die opvoeding tot samelewing van die kind is primer. Sonder in=
tellektuele vermo~ns het die ander sake weinig waarde.
Die gedagtes van Gunter (1979:173) sluit aan by Maree in sy den=
ke oor die intellektuele taak van die skool. Kinders gaan skool
toe om sekere vaardighede soos lees, skryf en reken, aan te leer
en om kennis te verwerf en om hulle vermo~ tot selfstandige korrek=
te en kritiese denke te ontwikkel. Dit gaan om die ontwikkeling
van die verstand, die geheue en die hand. Dit is die skool se pri=
mere funksie om deur doeltreffende onderrig die leerlinge te leer
om hulle verstand en hand goed te gebruik en om hulle vir n ver=
standige en suksesvolle bestaan in die wereld voor te berei. Deur
intellektuele ontwikkeling kan die kind voorberei word om sy eie
staanplek in die wereld te vind en vol te staan. Dit beteken eg=
ter nie dat dit die enigste taak is wat die skool moet uitvoer nie.
Die kind het meer behoeftes as net intellektuele behoeftes en die
skool moet ook daarin voorsien. Opvoedende onderwys is alleenlik
verantwoordbaar wanneer n mens in sy totaliteit opgevoed word.
Die taak van die skool is dus omvangryk en Ie op verskeidenheid
van vlakke, soos byvoorbeeld die sedelike en karaktervorming.
T.e. Smal (Gunter, 1979:174) stel die taak van die skool 5005
volg: "Die taak van die skool is opvoedende onderwys met die
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oog op sy leerlinge se behoorlike vordering op die weg tot vola
wassenheid, en daarom is die sedelike karaktervorming van sy
leerlinge en daarmee hulle omhoogleiding tot sedelike volwassen=
heid n wesenlike deel van sy omvattende taak." (Onderstreping
deur my - F.P.Z.S.).
Die sedelikheid en sedelike bewuswording van die kind is vir die
gemeenskap van groot belang. Die kind moet opgevoed word tot n
wese wat aan die sedelike standpunte van die samelewing voldoen.
As die kind oor die tou sou trap, wys vriend en vyand dikwels n
Yinger na hom. Sommige vergeet die oortreding gou terwyl ander
die oortreder kort-kort aan sy misdryf sal herinner. Selfs die
skool waarin die oortreder hom tydens sy wandaad bevind, word dik=
wels (veral deur die media) ook by die episode betrek. Al word
dit nie deur die gemeenskap gedoen nie, mag die skool self nogtans
skuldig voel omdat hy nie die kind beter opgevoed het nie. Die
skool en die gemeenskap het hom dus die sedelike opvoeding van sy
leerlinge tot taak gemaak. Die skool moet help om mense met goeie
en sterk karakters op te voed; mense wat lewe en handel vanuit sea
delike beginsels en ter wille van die waarheid. Dit is ideale wat
vir die goeie lewe en welsyn van die individu-in-samelewing bevor=
derlik is. (Vergelyk Gunter, 1979:179).
Die karakter van die kind kan baie goed deur vakonderrig gevorm
word. Die eerste taak van die skool is om deeglike en doeltref=
fende vakonderwys aan die leerling te gee. Kennis is en bly die
onontbeerlike opvoedingsmiddel. Die skool moet deur sy vakonder=
wys sy leerlinge toerus met blywende sedelike waardes wat net van
die beste is. As hy die beste geleer word, sal hy ook die beste in
die samelewing herken en deel van homself maak. Sy opvoeder moet
dan ook aan die kind die beste voorhou en voorlewe. (Vergelyk
Gunter, 1979:180).
Gunter (1979:181) verklaar dat deur vakonderwys die onderwyser in
die skool die kind gedurig in aanraking met die beste wat waar,
goed en skoon is, kan bring. Elke yak het n bydrae te maak om aan
hierdie vereistes te voldoen en doelwitte te verwesenlik. Elke
Yak het n bydrae te maak om die leerling toe te rus vir sy toea
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trede tot die samelewing. Elke vak wat in die skool aangebied
word, word nie net ter wille van die vak aangebied nie, maar as
~ middel tot die ontwikkeling van die verstand, die verryking van
die gees, en die ontwikkeling van insig en die vermoe om selfstan=
dig en korrek te dink en die veredeling van die sedelike karakter.
Alhoewel die bestudering van die natuurwetenskaplike vakke en wis:
kunde groot waarde het vir die voortbestaan van die mensdom, mag
die geesteswetenskaplike vakke nooit afgeskeep word nie. Albei
groepe vakke het hulle plek in die samelewingstruktuur en kan nie
uit die skoolkurrikulum uitgelaat word nie. Die twee groepe vul
mekaar aan en deur die weglating van enige een van die twee, word
~ leemte in die opvoeding van die totale mensheid gelaat. Deur die
onderwys moet die leerling gehelp word tot ~ kennis en begrip van
die natuur en die wereld van die mens.
Dit is ~ belangrike deel van die skool se taak om die leeriing bin=
ne en buite die skool te leer om die goeie en edele te doen sodat
hy goeie sedelike gewoontes kan vestig. Daar word noodsaaklike
deugde by hom gekweek. Die deugde sluit pligsgetrouheid en gereel=
de en sistematiese werk in. Netheid, deeglikheid en akkuraatheid
is ook deugde wat deur vakonderrig aangeleer kan word. Die kind
moet deur die onderwyser bewus gemaak word van die waarde van al
hierdie deugde.
Verdere aktiwiteite wat deur die skool benut kan word om die karak=
ter van die kind te vorm, is:
•
•
•
sekondere aktiwiteite buite die klaskamer;
die hele skoollewe met sy interpersoonlike
verhoudings, atmosfeer en dissipline;
die persoonlike voorbeeld wat deur die skool=
personeel gestel word.
Die aanvaarding deur die gemeenskap dat alies wat in die skool ge=
beur reg en goed is, het in die laaste aantal dekades begin wankel.
Dit is ~ moderne tendens dat alles aan kritiek - soms baie skerp
krltiek - blootgestel word. Die skool het hierdie kritiek nie
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vrygespring nie. Husen (1979:2) verklaar dat sommige mense selfs
beweer dat die skoolstelse1 n krisis beleef. Die skool as sosia=
Ie instelling word gekritiseer en sy vermoij om kinders tot sosia=
Ie wesens op te voed, word bevraagteken. Die skoolwese word bedryf
deur feilbare mense en is dus nie volmaak nie. Uit eie ondervin=
ding kan met vrymoedigheid verklaar word dat die meeste onderwys=
mense hulle met toewyding aan hulle taak wy en hulle bes doen om
die leerlinge wat aan hulle skole toevertrou is, te onderrig en op
te voed tot mense wat na die skoollewe n sinvolle lewe sal lei.
Oat aIle mense die reg tot onderwys het, is n kreet wat al hoe meer
gehoor word. Hiermee gaan die kreet saam dat aIle mense op gelyke
geleenthede in die onderwys geregtig is. Husen (1979:12) wys daar=
op dat die ideale wat met gelyke geleenthede aan almal beoog was,
nie bereik is nie. Sommige mense het gedink dat formele onderwys
die armes sal help om ryker te word en oor die algemeen die lewen=
standaard van die minderbevoorregtes sal verbeter. Daar is geglo
dat goeie onderwys die "nederiges" sal help om teen die sosiale leer
op te klim en sodoende hulle sosiale vermoijns uit te brei. Die
skrywer hiervan huldig die oortuiging dat almal gelyke geleenthede
moet kry mits almal oor die nodige talent en dryfkrag beskik.
Gelyke geleenthede bring nie noodwendig gelyke resultate mee nie.
Opvoeders op skool spandeer baie tyd om die Minder begaafde leer=
ling te help om so goed as moontlik binne die grense van sy ver=
mo~ te presteer. Dit geld nie slegs vir optimale prestasie op
akademiese gebied nie, maar ook op sport- en ku1turele gebied.
Die swakkere word dikwels ten koste van die sterkere bevoordeel.
Oit lyk dus of e1ke gelykheid reeds n element van ongelykheid be=
vat.
n Groot gevaar, v01gens Husen (1979:142) wat binne die hUidige on=
derwysstelsel bestaan, is dat 1eerlinge "over educated" kan weeSe
Oit kan die toetrede tot die samelewing van die kind belemmer, sy
selfbeeld aantas en sy opname in die gemeenskap vertraag. Verder
aanvaar die ouer en die kind die feit dat die kind op skool~
'wees om te verseker dat hy n staanplek in die lewe sal kan kry.
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Hoe meer opleiding, hoe beter is die kans vir suksesvolle toes
trede tot die samelewing. Nogtans kan dit nie aanvaar word dat
die ouer en kind hulle altyd vereenselwig met die beginsels en mea
todes wat die skool in sy opvoedingsprogram toepas nie. Die kind
wat met sorg en toewyding gelei en gerig word om binne sy vermo~ns
n beroepsrigting te kies, betree die buite-skoolse wereld met suk=
ses. In teenstelling hiermee faaI die kind wat deur die skool in
n (verkeerde) rigting gedwing word. Hierdie feite is waar en sko:
Ie moet bewus wees van die gevare wat hulle optrede teenoor die
kinders inhou. n Sensitiewe aanvoeling vir die sake, kan so n onder=
wyser egter verhoed om hom skuldig te maak aan die opvoedingsmisdryf.
Die skool en hUisgesin is intieme vennote in die opvoeding van die
kinders. So belangrik is hierdie saak dat die Transvaalse Onder=
wysdepartement in 1988 talle simposiums op streekvlak gehou het om
hierdie vennootskapte verseker. Vrae wat tydens groepbesprekings
behandel is, was die volgende:
1. "Die skool aIleen kan nie verseker dat elke kind n gelukkige
kind is nie. Dit is slegs moontlik in samewerking met ander
onderwysvennote.
• Watter bydrae kan n skoolgemeenskap egter lewer om te verses
ker dat elke kind gelukkig is en volgens sy besondere vera
moe vorder?"
2. "Wat is, na u mening, die primere doel of taak van die skool
binne n besondere onderwysgemeenskap?
• Hoe sou u kon bepaal of n skool binne sy besondere onder:
wysgemeenskap werklik aan sy doel beantwoord?"
3. "Daar heers tussen die kleiner skoolgemeenskappe en die to=
tale of bre~ TOD-onderwysgemeenskap n gees van interafhank:
likheid.
• Hoe kan n individuele skoolgemeenskap n bydrae lewer om die
beeld van die TOO as 'geheel' of in die bre~ te bevorder.
Bespreek. "
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4. "Hoe kan die opvoeders (ouers en onderwysers) die invloed
wat die portuurgroep op die kind het, positief benut?"
5. "'Elke onderwysstelsel is ingebed in n besondere plek en
tyd' (H.J.S. Stone).
• Voldoen ons onderwysstelsel aan die eise van ons tyd
• Watter geleenthede is daar in ons huidige onderwysstelsel
vir sinvolle dienslewering aan die gemeenskap?"
Uit hierdie vrae blyk dit duidelik dat die taak van die skool in=
teraktief en interafhanklikmet die taak van die huisgesin is. Die
hUisgesin is die belangrikse eerste "skool" waar die kind leer om
hom in n sosiale omgewing in te pas. Dit is ongelukkig egter ook
dikwels die plek waar die kind verkeerde gewoontes aangeleer word.
"Die waarde van die sosiale opvoeding wat die kind tuis ontvang,
sal afhang van veral die sedelike en sosiale kwaliteit van sy ouers
as mense en opvoeders en die gehalte van die huislike lewe en at=
mosfeer." Hierdie woorde van Gunter (1979:206) is baie waar. Die
grondslag van die opvoeding van die kind Ie by die huis en nie by
die skool nie.
Die skool staan magteloos indien die kind swak opvoeding by die
huis ontvang. Die kind is slegs ses uur per dag by die skool en
agtien uur by die huis. Van die ses uur by die skool, is die kind
dikwels nie meer as een uur by n bepaalde onderwyser nie. Dit word
van die onderwyser verwag om die kind sodanig te beinvloed dat hy
van sy verkeerde we~ kan terugkeer; maar dit is n oorweldigende
taak.
Net soos die huisgesin nie die skool kan vervang nie, kan die skool
nie die huisgesin vervang nie. Die twee instellings moet rnekaar
egter aanvul. Die skool kan aIleen suksesvol wees wanneer hy voort=
bou op die fondarnent wat by die huis gele word en as hy die steun
vanuit die huis ontvang. Die skool vorrn die brug tussen die huis
en die gerneenskap sodat die verhouding tussen die skool en die huis
baie goed moet wees om die opvoeding van die kind tot sarnelewing
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suksesvol te laat verloop. Oit is verder die taak van die skool
om die sosiale uitkyk wat die kind in die gesin verkry. te ver=
breed sodat die toepassingmoontlikhede van gesinsituasies verhoog
kan word. Oit kan ook meebring dat die sosiale verhouding van die
kind verbeter word. Die sosialiseringstaak van die skool is nie
slegs beduidend nie. maar onontbeerlik. Op elke skool rus die plig
en verantwoordelikheid om sy leerlinge so toe te rus dat hulle be=
kwame.bruikbare en goeie burgers sal wees. (Vergelyk Gunter 1979:
206).
Opvoeding tot samelewe behels die begeleiding van die mens om as
opgevoede wese erken te word. Barrow (1981:41) beweer dat n opge=
voede mens die volgende eienskappe vertoon:
1. Die opgevoede mens is bewus van sy plek in die samelewing
as geheel. Hy is bewus van waar hy as klein. essensi~le
deeltjie. in die groot geheel inpas.
2. Die opgevoede mens respekteer sy medemens en is gevoelig
vir sy medemens as individuele persoonlikheid en vir die
mag van individualiteit.
3. Die opgevoede mens kan duidelik tussen die verskillende
soorte vrae en vraagstukke onderskei.
4. Die opgevoede mens het n vermo~ om te kan diskrimineer.
Oit is die sleutel tot n goeie. kritiese wyse van denke.
Die voldoening aan hierdie vier kriteria vir n opgevoede mens kan
as n doel van opvoeding beskou word. As so n mens die samelewing
ingestuur kan word. sal die samelewing n bruikbare mens ryker wees.
Lewensnabye onderrig. intellektuele ontwikkeling. oordrag van vak=
kennis op n wyse wat vakkennis en karaktervorming beInvloed. is
almal aspekte wat op die bevrediging van die geluksbehoeftes van
die kind gerig is. Indien die skool en die gesin in vennootskap
staan om die geluk van die kind te verseker. sal dit die belewe=
nis van geluk van die kind verder bevorder. aangesien die skool
en die gesin die instansies is aan wie die kind vreugde wil ver=
skaf.
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3.2.3 Die skool as instelling vir die bevordering van
wisselwerking tussen opvoeding en samelewing
Die derde onderwerp wat die opvoeding in medemenslike verband bee
klemtoon, is die wisselwerking tussen opvoeding en samelewing. In
hierdie paragraaf word die klem op die wedersydse belnvloeding van
opvoeding en samelewing op mekaar geplaas, asook die eise wat wee
dersyds aan mekaar gestel word sodat sinvolle opvoeding kan figu=
reer. Klem word deurgaans gel~ op die verantwoordelikheid van bei=
de opvoedingsinstelling en samelewing om mekaar te steun in die Ope
voedingstaak ten opsigte van die jongmens.
Opvoeding kan nie in isolasie vol trek word nie, maar verloop altyd
in ~ samelewingsverband. Die samelewing belnvloed die opvoeding
in talle opsigte 5005 in waardebepaling, gebruike, gewoontes en
vereistes, ook in kultuuraangeleenthede en sportbedrywighede. Vera
der belnvloed die omgewing waar die skool gele~ is, 5005 omgewings=
gebied, ~ rustige landelike atmosfeer of ~ netjiese goedversorgde
terrein, die opvoeding van die kind.
Die opvoeding belnvloed ook die samelewing aangesien die opvoeders
glo dat deur die kwaliteit van opvoeding die kwaliteit van saam-
lewe verbeter word. Ook vertrou die opvoeders dat opvoeding
~ positiewe invloed op padveiligheid, weerbaarheid, medemenslikheid,
toekomsverwagting en die gesinslewe sal h~. Die kwaliteit van Ope
voeding kan ook die rustigheid van die gemeenskap belnvloed. Dit
is die doel wat die skool moet nastrewe om die wisselwerking tus=
sen opvoeding en samelewing te bevorder. Die wisselwerking tussen
opvoeding en samelewing word duidelik as die vereistes wat aan ~
samelewing gestel word, onder die loep geneem word.
Volgens Gunter (1979:205) is die eise wat aan ~ ideale gemeenskap
gestel word en wat deur ~ skool aangeleer moet word, die volgende:
•
•
Die lede van die gemeenskap moet betrokke wees by
gemeenskapsake.
Die lede van die gemeenskap moet op verantwoorde=
like wyse vry word.
**
*
*
*
*
•
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Die lede van die gemeenskap moet n lewende eenheid
vorm ten spyte van die verskeidenheid van mense.
Die gemeenskap moet eerbied en agting vir hulle me=
demens he.
Die gemeenskap moet veranderings en ontwikkelings aan=
vaar.
AIle lede moet selfstandige, denkende, kritiese lede
van die gemeenskap wees.
Die gemeenskap erken leierskap en beywer hom vir die
bevordering van leierskap.
Die gemeenskap erken gesag.
Die gemeenskap beywer hom vir die bevordering van n
geordende onderwysgemeenskap.
As gevolg van die noue verband tussen skool en gemeenskap, is die
probleme van die skool ook die probleme van die gemeenskap. Die
probleme wat leerlinge by die skool ondervind, is ook die proble=
me wat hulle by die huis ondervind. Die skool gee egter dikwels
die samelewing in die algemeen en die huisgesin in die besonder,
die skuld vir die probleme wat die kind op skool ondervind. Vol=
gens Barrow (1981:49) beskuldig·die gemeenskap die skool daarteen=
oor dikwels weer van wanopvoeding, veral ten opsigte van seksuele
wangedrag, vandalisme en jeugmisdaad in die algemeen.
Waar die taak van die skool eindig en waar die taak van die ge=
meenskap begin, is n vraag wat nog lank nie beantwoord is nie.
Dit is meer realisties om liewer geen begrensing vir die taak van
die skool te he nie. Alhoewel geslagsvoorligting, byvoorbeeld
nie die primere taak van die skool is nie, kan die skool tog n
waarneembare, positiewe rol speel om die soort voorligting te
verskaf.
Die gemeenskap kan op minstens twee maniere die skool in die uit=
voering van sy taak steun, verklaar Barrow (1981:43).
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1. Die gemeenskap kan beswaar maak teen die belading van
die skool met faktore wat hom sal verhinder om sy eint=
like taak uit te voer.
2. Die gemeenskap moenie aanvaar dat die skool te aIle tye
moet reageer op die verwagtings en eise wat deur die sa=
melewingsdruk op hom afgedwing word nie.
Hierdie opmerkings impliseer dat die samelewing ook n opvoedings:
taak het en die verantwoordelikheid van hierdie opvoedingstaak
moet aanvaar word. Kerkjeugverenigings, sportklubs, die Voortrek-
kerbeweging en ander derge1ike sosiale organisasies kan addisio:
neel tot die gesin, n groot bydrae lewer om opdragte van sekond@re
belang van die skool af weg te neem.
Hoewel die skool en die gemeenskap op mekaar aangewys is vir hulle
voortbestaan, kan die een nie die ander vervang nie. Elkeen het
sy rol te vervul en doelwitte om na te streef. Oit is dUs nie die
taak van die skool om asoppasservan die kind op te tree of om funk:
sies van die gesin of ander maatskaplike instansies oor te neem soos
die reel van besoeke aan geneeshere, tandartse en spesialiste en
boonop die nakom van die afspraak nie.
Die gemeenskap vereis dat die kind op skool moet wees en n rede=
like tyd daar moet bly sodat hy voorberei kan word vir toetrede
tot die samelewing. Tans word ouers deur wetsmaatreels verplig om
toe te sien dat hulle kinders die skool tot n sekere ouderdom by=
woon. Indien die keuse vir skoolbywoning aan die kind self oor=
gelaat word, moet die volgende bedenkinge, volgens Barrow (1979:86)
uitgespreek word:
1. of hulle met n redelike mate van veiligheid na hulleself
kan omsien;
2. of hulle hul sal weerhou van anti-sosiale aktiwiteite,
nou en later;
3. of hulle gesosialiseerd sal word, op so n wyse dat hulle
vir die gemeenskap aanvaarbaar sal wees; en
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4. of hulle die opvoeding en onderwys sal verkry wat hul=
Ie nou moontlik nie meer op skool sal bekom nie.
Dit wil voorkom of die skool die plek is waar die kind moet wees
om enigsins hierdie bedenkinge uit die weg te ruim. Dit lyk dus
of dit beter sal wees indien die kind liewer op skool bly totdat
hy aan hierdie, en ander vereistes van sosiaal-maatskaplike ori~n=
tasie (kan) voldoen. Barrow (1981:58) verklaar dat alhoewel hy op
sornmige gebiede simpatie het met die "de-scholers", hy steeds oor=
tUig is dat die skool beter toegerus is om aan die vermelde ver=
eistes te voldoen as enige linder bestaande sosiale instelling. Om
die kritiek van die radikaliste te verlig, moet die standaard van
onderwys verbeter word. Dan sal ontskoling nie meer nodig wees
nie. Dan kan die skool aangaan met sy werk en die samelewing met
syne.
Die wisselwerking tussen opvoeding en samelewing word deur Preller
(1960:4) beklemtoon wanneer hy verklaar dat dit onmoontlik - selfs
gevaarlik - is om n vreemde onderwysbeleid in n spesifieke gemeen=
skap in te stel. Opvoeding en samelewing moet dig bymekaar aanpas,
mekaar aanvul, verryk en stimuleer. Hulle moet mekaar ook ten goe=
de belnvloed en ophef, want dit is tog waarom opvoeding gaan. (Ver=
gelyk Van Zyl, 1973:122).
Die intimiteit van veral die gesin, word volgens Preller (1960:7)
beklemtoon omdat die lede van die gesin al hoe meer onafhanklik
van mekaar optree. Die opvoeding van die kind word verder in n
toenemende mate aan ander instansies 5005 bewaarskole en skole oor=
gedra. Die gevaar hiervan is dat die kind al hoe meer in n wee
reld van sy eie opgevoed word. So n kind loop n alleenpaadjie wat
dikwels op n dwaalspoor kan uitloop. Hy ploeter onseker voort en
soek geselskap by maats wat in dieselfde situasie as hy is. Dit
is tragies om te verklaar dat die toestand dikwels die begin van
die einde is.
Indien beide die skool en die gemeenskap besef dat hUlle op mekaar
aangewese is om n sukses van onderwys en opvoeding te maak, sal
dit nie slegs konflik verminder nie, maar sal dit lei tot n gee
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samentlike aksie om opvoeding te verbeter. Kontak en betrokken=
heid oor grense heen bevorder begrip vir mekaar se probleme. Spoe=
dig word besef dat die probleem van die gemeenskap ook die probleem
van die skool is. n Positiewe wisselwerking tussen gemeenskap en
opvoeding (skool) kan net lei tot die bereiking van n gesamentlike
doel, naamlik die verbetering van die onderwys en opvoeding van die
jeug.
Die wisselwerking tussen opvoeding (in die skool) en samelewing
(veral die huisgesin) is n ware bron van geluk vir die jongmens.
Skool en gesin doen mee aan"opvoeding tot waarde-ori~ntasie en
normidentifikasie van die kind. Saam met die twee essensies van
geluk, verwag die kind goeie samewerking en wedersydse betrokken-
heid van die skool en sy gesin in sake wat sy opvoeding raak en
kan verbeter.
3.2.4 Die skool as instelling vir opvoeding as ontvouende
intermenslike kommunikasie
Ontvouende intermenslike kommunikasie impliseer onder andere dat
wedersydse respek en waardigheid tussen mense - en dus ook jong=
mense - moet bestaan. Die volwassene moet derhalwe ook die waar=
digheid van die jongmens erken en eerbiedig. Die kind is nie n
"di til nie, maar n mens wat in sy eie reg benader en gerespekteer
wil en moet word.
Kommunikasie in die opvoeding (ook in die skool) word as ontvou=
end beskou omdat die wyse van kommunikasie met die st. 6-leerling
verskil van die wyse van kommunikasie met n st. lO-leerling. So
ook verskil die wyses van kommunikasie met n bakleierige seun van
die met n sensitiewe dogter. Indien die kommunikasie nie by die
verskille in omstandighede aangepas word nie en die lede in kom=
munikasie nie wedersydse respek teenoor mekaar betoon nie, kan op=
voeding kwalik vol trek word.
In hierdie paragraaf word aandag aan n aantal faktore
negatiewe kommunikasie veroorsaak, weergegee. Daarna
tal sake wat kommunikasie in n klassituasie bevorder.
wat geen of
volg n aane
Dan word n
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aantal eise wat die kind aan die onderwyser stel, genoem. Dit
word gevolg deur leer1ingfaktore en onderwyserfaktore wat kommu=
nikasie beInv10ed. Vervo1gens word die waarde van orde en dissi=
p1ine om kommunikasie te bewerkste11ig, beskryf.
Pretorius (1979:17) beskou kommunikasie as n baie be1angrike voor-
waarde vir sinvo11e opvoeding. Die gemoedstoestand van die onder=
wyser of van die kind of a1bei het n groot inv10ed op die moont=
likheid van kontak. Die onderwyser - en die kind - moet voortdu=
rend op hu11e hoede wees om enige be1emmerende faktore wat kommu=
nikasie kan beInv10ed en watuiteinde1ik opvoeding kan be1emmer,
uit die weg te ruim. In navo1ging van Pretorius (1979:18) word n
aanta1 faktore wat die toereikende kommunikasie ook tussen onder=
wyser en 1eer1ing be1emmer, genoem. Dit is faktore soos:
1. Die onderwyser en/of kind 1eef hom nie in in die lewe
van die ander nie.
2. Die onderwyser oorheers of domineer die situasie.
3. Die onderwyser ontken die uniekheid en individualiteit
van die kind.
4. Die onderwyser tree onbuigsaam Ope
5. Die onderwyser of kind forseer die kommunikasie.
6. Die gesprek is eensydig in plaas van n tweegesprek.
7. Ontoereikende of onaanvaarbare waardes word oorgedra.
8. Die onderwyser of kind word slegs as n middel tot n
doel gebruik.
9. Die verhouding tussen onderwyser en kind is die van n
oordrewe familiariteit. Die afstand tussen die twee het
te min geword.
Die bestaan van een of meer van bogenoemde toestande in die daag=
1ikse saamwees van onderwyser en kind, is heeltemal moontlik en
kan tot groot ongelukkigheid lei. Om waarlik onderwyser te wees,
vereis inspanning, waaksaamheid, bemoeienis en volharding.
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Die uitskakeling van die genoemde negatiewe elemente om kommu=
nikasie te verseker, vereis weI deeglik inspanning en selfdis=
sipline van beide onderwyser en leerling. Dlt is veral dle on=
derwyser wat bewus is van hierdie negatiewe elemente, wat hom
daarop moet instel om dit te vermy of tot ~ minimum te beperk.
Die doel van sy taak bly steeds die opvoeding van die kind en hy
moet bereid wees om opofferings te maak om die doel te bereik.
Die belangrike taak van die skool om die kind te leer om te kom=
munikeer, eindig hier nie slegs by die verwydering van die kom=
munikasiegapings tussen onderwyser en kind nie, maar ook die tus=
sen kinders onderling. Die opbou van goeie intermenslike verhou=
dings kan net deur kommunikasie bewerkstellig word. Hense het in
die moderne gejaagde lewe dikwels nie meer tyd om ~ ware opregte
vriendskap met ~ medemens aan te knoop nle. Deur opvoeding moet
die skool die kind leer om met sy medemens te kommunikeer, met sy
maats sowel as met sy onderwysers. Daar word vermoed dat nie aIle
onderwysers die waarde van intermenslike kommunikasie vir die Opt
voeding van die kind besef nie. Dit is waarskynlik om hierdie re-
de dat daar nie altyd In die besonder aandag daaraan gegee word
nie. Die kind moet in die skool aangemoedig word om vrae te vra en
sy probleme met die onderwyser te kom bespreek. Di t is by ui t",
stek gepreformeerde veld vir die ontstaan van opvoedingsitua'"
sies wat die onderwyser kan aanwend om opregte intermenslike kom'"
munikasie in te oefen en te laat gedy. Geleenthede soos die hou
van toesprake en afle van mondelinge eksamens is nie altyd ware
kommunikasie nie en lei soms slegs tot ~ onderrigsituasie, maar
seIde tot ~ ware opvoedingsituasie. (Vergelyk Pretorius, 1979:79).
Pretorius (1979:80) Ie verder klem op die noodsaaklikheid van kom=
munikasie in die opvoeding deur ~ paar moontlikhede vir kommuni=
kasie in die skool te noem. So vermeld hy onder andere die kommu=
nikasie in die klassituasie. Die onderwyser en kinders is in die
klaskamer in ~ voortdurende kontak met mekaar. Deur die gee van
sy les moet die onderwyser ~ didaktiese interaksie bewerkstellig.
Dit is interaksie tussen hom en die kind en tussen die kinders on=
derl1ng. Hy moet ook sos1aIe Interaks1e bewerkstellig. Die kind
moet as't ware deelneem aan die "gee" van d1e les.
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Die onderwyser moet sy les binne die ervaringsveld van die kind
aanbied. As dit nie gebeur nie is kommunikasie van die begin af
verskraal. Aan die ander kant sal die kind kan deelneem en terug=
praat as hy verstaan. Op die manier kan hy dan ook reaksie van sy
maats uitlok.
Elke onderwyser behoort daarna te streef om sy les so aan te bied
dat die leerling in sy klas dit sal verstaan. Hy behoort dus one
derrigsukses na te streef wat weer tot eksamensukses sal lei. Die
onderwyser wat daarin slaag om sy kennis aan die leerling oor te
dra en die gevolg daarvan in- goeie punte kan sien, voel dat hy n
goeie, suksesvolle en belangrike onderwyser is, nuttig in die skool,
miskien selfs "onmisbaar".
Op die spoor van Pretorius (1979:79 e.v.) kan op die volgende aan-
tal faktore gewys word wat die kommunikasie binne die klaskamer kan
beInvloed:
1. Buite-faktore
Dit sluit faktore in 5005 die Onderwysdepartement, die univer=
siteitsopleiding van die onderwyser, die beleid en bestuurstyl
van die hoof, die verwagtings wat van die onderwyser gekoester
word, sy kollegas, die ouers en hulle verhouding met hulle kin:
ders en die verhouding van die klas met ander klasgroepe. Al
hierdie faktore beInvloed die wyse waarop die onderwyser kom:
munikasie met sy leerling probeer bewerkstellig en inderdaad
ook die mate waartoe hy daarin slaag. (Vergelyk Pretorius,
1979:81-82) •
2. Onderwyserfaktore
Die onderwyser is uniek en het sy eie persoonlikheid en karak=
tereienskappe. Die persoonlikheid, ouderdom, geslag, oplei=
ding, sienswyse oor sy taak as onderwyser/opvoeder en beroeps=
bewustheid het elkeen n belangrike invloed op die moontlikheid
van kommunikasie met die kind. (Vergelyk Pretorius 1979:83).
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Die benadering van die onderwyser om intermenslike kommuni=
kasie te verseker, hang van talle faktore, 5005 persoonlik=
heidsfaktore, sy opleiding en gesindheid teenoor die onder=
wys en sy werkstevredenheid, af. Die kind stel ook sy eise
aan die onderwyser. Volgens Pretorius (1979:85) vra die kind
die volgende van die onderwyser:
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
samewerking;
vriendelikheid;
geduld;
ruim belangstelling in die klaskamer;
aangename omgangsvorme en uiterlike voorkoms;
eerlikheid en onpartydigheid;
humorsin;
gelykmatige humeur en vasberadenheid;
belangstelling in die probleme van die leerling;
soepelheid;
bereidheid om die leerlinge aan te moedig;
besondere bekwaamheid om n bepaalde onderwerp
duidelik te benader.
Indien die onderwyser sensitief vir al hierdie faktore is, kan
hy menige konfliksituasies vermy en baie vreugde en geluk in
die lewe van die kind bewerkstellig. Die onderwyser moet waak
teen die misbruik van sy posisie om n kind se "arm te draai"
of om hom te verstoot as hy nie wil "saamwerk" nie. Dit is
die taak van elke onderwyser in elke skool om die geleentheid
wat hy het tot voordeel van elke kind wat aan sy sorg toever=
trou is, op professioneel-waardige wyse te benut.
3. Leerlingfaktore
Onderwys en opvoeding gaan om die kind. Opvoeding en die voor=
siening aan die behoeftes van die kind, vind meestal in die
klaskamer en in kontak met die onderwyser plaas. Onderwysower=
hede op makro- en mesovlak doen beplanning, reik voorskrifte
uit, voorsien finansies, bou skole en verskaf fasiliteite. Die
kontakpunt van opvoeding in die skool, bly egter by die onder=
wyser en sy leerling(e). Die leerlingfaktor in intermenslike
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kommunikasie is dus van groot belang by die opvoeding van
die kind. Faktore wat hier onderskei kan word, is 5005
volg:
(a) Die volwassewordingsvlak van die leerling
Die kleuter, laerskoolkind, st. 6-leerling en st. 10-
leerling word op verskillende wyses benader om kommu-
nikasie te bewerkstellig. Die rypheid van die kind
oefen ook sy invloed in die verband uit.
(b) Die geslag van die leerling
Die wyse waarop kontak met n dogter en n seun gemaak
word, verskil. Dogters is oor die algemeen meer gem
voelsmatig, adaptief, akkommoderend in teenstelling
met seuns wat "harder", ekspansief, aggressief, en de=
monstrerend in hulle optrede is. (Vergelyk Buy ten-
dijk, 1953:49 e.v.)
(c) Die intelligensiefaktore
Nie net word op n ho~r vlak met die meer intelligente
leerling gepraat nie, maar is die verwagtings wat die
onderwyser stel ook ho~r. n Onderwyser kan so maklik
die minder intelligente leerling verstoot en n negatie=
we kontak met hom veroorsaak.
(d) Die sosio-ekonomiese agtergrond van die leerling.
(e) Die houding van die leerling
n Negatiewe houding enver-se t lei eerder tot geen kom=
munikasie as tot sinvolle kommunikasie.
(f) Die kommunikasieprobleem van die leerling
Die leerling kan die eerlike benadering van die onder=
wyser as oneerlik beskou. Die onderwyser moet by die
denkwyse van die kind aansluit om kommunikasie te
bewerkstellig. (Vergelyk Pre tori us 1979:86).
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Die hegtheid van groepe en die invloed wat die lede van die
groep op mekaar het, het n magtige invloed op die kommunikasie
wat die onderwyser met die klas moet bewerkstellig. As die
groep leerlinge teen n saak is, is die saak van die onderwyser
verlore. Die formele groep het nie dieselfde mate van samebina
dende krag as die kleinere, informele groepe wat spontaan ont-
staan het nie. Met hierdie groepe moet die onderwyser deega
lik rekening hou - nie net vir kommunikasie nie. As die groep
n negatiewe invloed op die individu het, kan die leerling aI-
leen beInvloed word deur die groep as geheel op te breek. Die
onderwyser kan die groep egter gebruik om sy doelwitte ten Opa
sigte van n sekere taak te bereik. Die oplettende onderwyser
doen dit weI en behaal groot sukses met die groep en die india
vidu.
Klassituasies, wat deur die onderwyser bepaal word, beInvloed
die moontlikheid van kommunikasie met die leerlinge en ook die
benutting van die leermoontlikhede van die leerlinge. Indien
die leerling deur sy medeleerlinge aanvaar word, sal dit sy
selfbeeld en sy skoolwerk beInvloed. As die groep presteer,
sal die lede, ook die swakkeres, presteer.
4. Orde-hou faktore
Orde en dissipline in die klas is nie net voorwaarde vir op=
voeding nie, maar ook vir kommunikasie. Die beginner-onder=
wyser het dikwels ordeprobleme. Hy dink dat as hy orde in die
klas het, dat alles verder sal regkom. Orde en onderrig moet
mekaar aanvul en is weI nodige, maar nie voldoende voorwaardes
vir mekaar nie. Volgens Pretorius (1979:92) kan die volgende
wenke deur aIle onderwysers, veral die beginners, nuttig toe:
gepas word om orde te help handhaaf:
1. Die onderwyser moet trag om die leerlinge se name 50 gou
moontlik te leer ken. Die noem van die kind se naam sal
kontak wat kommunikasie voorafgaan, vergemaklik en aan
die onderwyser selfvertroue gee. Dit is ook wenslik dat
die onderwyser meer demokraties met leerlinge moet omgaan
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as outokraties. Dit is nie net meer opvoedkundig om
demokraties te werk te gaan nie, maar skep beter ge=
leentheid vir kommunikasie.
2. Die onderwyser moet ewewigtige beslissings neem aan=
gesien die kind stabiliteit nodig het.
3. Die onderwyser moet welwillend optree.
4. Die onderwyser moet netjies en smaakvol aantrek.
5. As die onderwyser met n dreigement vorendag gekom
het, moet hy dit uitvoer.
6. Die onderwyser moet geen "laaste waarskuwing" gee
nie.
7. Die onderwyser moet nooit skel of beledig nie.
8. Die onderwyser moet nie sy humeur verloor nie.
9. Die onderwyser moet nooit sarkasties wees nie.
10. Die onderwyser moet die leerlinge op n afstand hou en
vrypostigheid vermy. n Onderwyser wat toelaat dat n
kind "nader as armlengte" aan hom kom, kan nie meer op",
voedingswerk doen nie.
As wanorde ontstaan, moet die onderwyser nie daaraan deelneem
nie. Tree egter rustig op en begin werk. Leerlinge vergeet
so n insident gou tensy die onderwyser daarop voortborduur.
n Onderwyser wat n greep op homself het, het ook n greep op
ander.
Die beginner-onderwyser word telkens op die meeste van die rig=
lyne gewYs. Tog ondervind talle van hulle, mans en dames, nog
probleme. Dit lyk asof n onderwyser oor iets meer moet beskik
om orde en dissipline te kan handhaaf. Indien die onderwyser
eers beheer oor die handhaaf van orde verloor het, verkry hy
baie moeilik, indien ooit, weer beheer oor sy leerlinge, min=
stens vir daardie jaar. Die moontlikheid bestaan dat hy eers
na verwisseling van skole weer n nuwe begin kan maak en dan
eers weer die geleentheid het om orde te kan handhaaf. (Ver=
gelyk Pretorius, 1979:92).
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Oit is n selfverklaarde behoefte van die kind dat hy in staat
wil wees om met sy medemens te kan kommu~lkeer. AIle pogings
om die jongmens te help om met sy ouers, onderwysers en vrien=
de te kan kommunikeer, dra by tot die voldoening aan die be=
hoefte. Oaarom moet die klem daarop geplaas word om enige
vorm van negatiewe kommunikasie uit die weg te ruim sodat
die kanaal tot positiewe kommunikasie wyd oop kan wees. As
die kind die moontlikheid tot intermenslike kommunikasie het,
sal hy kan luister en sal na hom geluister word. Oit bern-
vloed sy selfwording en erkenning as mens en verhoog sy bele=
wing van geluk.
3.2.5 Die skool as instelling vir opvoeding tot sosiaal-maat=
skaplike ori~ntasie
Met opvoeding tot sosiaal-maatskaplike ori~ntasie word bedoel dat
die opvoeder en opvoedeling weg van die intieme verbintenis wat tot
nou toe tussen opvoeder en opvoedeling bestaan het, moet beweeg.
Die jongmens was tot nou toe verseker van die opvoeder wat hom by=
gestaan het om besluite te neem. Voortaan moet hy al hoe meer sy
eie besluite neem. Hy moet geori~nteer word om tot die geordende
maatskappy toe te tree. Hy moet homself skik vir aangeleenthede
soos n politieke bedeling, kerklike aktiwiteite, kUltuurbedrywig=
hede, ekonomiese aangeleenthede en n beroepslewe.
n Persoon wat ten opsigte van die samelewing geori~nteerd is, moet
verskeie rolle tegelykertyd vervul. Een en dleselfde mens is tea
gelykertyd n gesinsmens, kerkmens, sportmens, beroepsmens en hy
moet daartoe opgevoed word.
In hierdie paragraaf word die rol wat die skool speel om die kind
vir sosiaal-maatskaplike toetrede te ori~nteer, beskryf. Sake
wat kortliks behandel word, is die moontlike rol wat indoktrina=
sie in die sosialisering van die leerling speel, die bydrae van
laer- en ho~rskole in sosiaal-maatskaplike ori~ntering, die keu=
ses wat die leerlinge nou moet leer om te maak en die rol van erno=
sie by sosiaalwording.
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Een van die terreine waarop kultuur aan die kind deur die skool
oorgedra word, word deur Pretorius (1919:10) beskryf as die 50=
siaal-maatskap11ke kUltuurterrein. Daarmee bedoel hy die versor=
ging en agting van die medemens. Tydens die oordrag van kennis
in die geskiedenis- of aardrykskundeles is dit moontlik om die
kind sosiaal-maatskaplik op te voed. Om sy medemens te begryp en
om ander kUltuurgroepe te eerbiedig, is vir die kind baie belang=
rik. Dit is die taak van die skool om die kind daartoe op te voed.
Dit kan by uitstek goed gebeur deur die aanbieding van geskiedenis
en aardrykskunde. Uit eie ervaring kan getuig word dat onderwysers
en onderwyseresse wat hierdie twee vakke aanbied, dit met ywer en
oorgawe doen en opvoedingswerk van ho~ gehalte doen.
Om n kind tot sinvolle samelewe te ori~nteer, is om hom te sosia-
liseer. Sosialisering is weer om die kind sekere gewoontes en gee
bruike van die sarnelewing aan te leer. Tydens hierdie leerverloop
word dikwels geen teenkanting en te~praat van die kind geduld nie.
n Mens eet tog byvoorbeeld nie roomys in die kerk niel
Sosialisering beteken ori~ntering tot en bekendmaking met die ge-
woontes, gebruike en verwagtings van die samelewing, sy kultuurge=
woontes, en wyse van lewe. Dit beteken egter nie dat aIle sosiale
ori~ntering sonder kritiese evaluering moet plaasvind nie. n Kri-
tiese denker is jUis n aanwins vir die gemeenskap en die skool. n
Kontinue evaluering van ori~nteringsgebeurekan slegs tot vernu=
wing en verbetering lei. (Vergelyk Barrow, 1981:50).
n Groep mense is nog nie noodwendig n samelewing nie. Hulle word
alleenlik n samelewing as hulle deur n aantal gebruike, gemeenskap=
like belangeen beginsels gebind word. Die skool in die gemeenskap
moet hom instel om sy leerlinge te ori~nteer om by hierdie sarnele=
wing in te pas. Dit behels heelwat ononderhandelbare feite en die
word as sodanig op die kind ingeprent. Dit kan deur sommiges moont=
lik as indoktrinasie beskou word, maar dit is noodsaaklik. Talle
sulke feite wat deel is van opvoeding tot sosiaal-maatskaplike ori~n=
tering en wat moontlik as indoktrinasie beskou kan word, is byvoor-
beeld:
**
*
*
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goeie tafelmaniere;
respek teenoor meerderes;
respek vir eiendom - die eie sowel as die van ander;
dra van sindelike klere.
Dit is egter nie indoktrinasie nie. Indoktrinasie is naamlik die
gebruik van nie-rasionale metodes met die doel om opvattings in te
prent sonder om enige teenkanting te verdra. So n wyse van "op=
voeding" pas nie in by die sosiale ori~ntering van die kind nie
omdat n gelndoktrineerde n nie-denkende mens is en van weinig nut
Vir die vrye samelewing is.
Daar kan nie sonder moontlikheid van te~spraak beweer word dat
geen onderwyser en geen skool indoktrinerende metodes gebrulk om
kennis en gebruike oor te dra nie. Dlkwels 15 onderwysers nie
eens daarvan bewus dat hulle lndoktrineer nle. Blatante Indoktrl=
nasie ls egter onaanvaarbaar en onvergeefllk. (Vergelyk Barrow,
1981:53; 5mit, 1981:49).
Barrow (1981:59) verklaar tereg dat onderwys slegs een van dle ta=
ke is waarmee dle skool hom besig hou. In die proses van opvoeding
is sosialisering en onderwysing belangrik, maar dle opvoeders moet
ook n oog op die toekomstige beroep van die leerlinge hou. Die ta=
lente van die leerlinge moet ontplooi word en dit moet ingeskakel
word by die geleenthede en moontlikhede wat eie aan elke kind is.
Dit is deel van die sosiaal-maatskaplike ori~ntasie.
Die skool het iets wat hy aan aIle leerlinge kan bled, al besef
talle leerlinge nie dat dit weI die geval is nie. Later in hulle
lewe sal die leerlin~wat so gesind is, moontlik die verlore ge=
leenthede wat hulle op skool verbeur het, betreur. Die felt dat
hulle reeds hierdie verlore geleenthede betreur, is rede genoeg om
te verklaar dat hulle nie van die talle geleenthede op skool ge=
bruik gemaak het nie. Dit is so onnodig. Die skool bied geleent=
hede op talle terreine. Die leerlinge moet slegs die geleenthede
benut.
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Die opvoeding wat op laerskole aan leerlinge gegee word, is vol=
gens Barrow (1981:61) baie belangrik aangesien dit die eerste tree
tot maatskaplike orientasie vir die leerling moontlik maak en die
deur vir sekondere skole open om die leerling verder te soslall=
seer. Indien die primere skool dus nie die grondslag vir sosia=
lisering Ie nie, het die sekondere skool twee take in plaas van
een, naamllk:
1. om herstelwerk aan ~ anti-gesosialiseerde leefstyl te doen
of dan minstens ~ begin daartoe te maak, en
2. om die moeilike vyf jaar van sosiale orienterlng wat op
hoerskool moet plaasvind, uit te voer.
Hierdie dubbele taak lewer dikwels groot probleme op omdat
•
•
die skool nie die tyd het am die dubbele taak te
doen nie, en
die kind nie die dubbele aanslag kan weerstaan nie •
Beide laerskool en hoerskool het dus ~ interafhanklike taak om dle
leerlinge te orienteer tot toetrede tot die gemeenskap. Die argu=
ment dat hy na standerd 5 sy probleem aan die hoerskool afgee, kan
om opvoedkundige redes nie deur die laerskool aangevoer word nie.
Dan sit die hoerskool met b probleem wat dikwels onoplosbaar skyn
te wees. Net so is die oriente ring van die kind om vanaf laerskool
na hoerskool oor te skakel, ook b probleem wat saam deur laer- en
hoerskool aangepak moet word. Hierdie wyse van oorskakeling verg
~ studie op sy eie.
Alhoewel liggaamlike opvoeding skynbaar weinig met opvoeding te
doen het, is dit b belangrike deel van die taak van die skoal. ~
Liggaamlik bevoegde persoon is b ver groter bate vir die samele=
Wing as ~ liggaamlik ongeskikte. Nogtans word dit beset dat ~
sieklike persoon deeglik opgevoed kan wees en sy plek andersins in
die samelewing kan volstaan. Ook kan ~ liggaamlik flkse persoon
b baie swak georlenteerde tot dle samelewlng wees - n swak sport:
man, swak beroepsman en swak gesinsman. Die algemene opvatting is
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egter dat h gesonde liggaam tog h gesonde gees huisves. Dit reg=
verdig die liggaamlike opvoedingstaak van die skool te midde van
al die ander take wat in n skool verrig moet word.
Die skool speel h belangrike rol in die keuse wat die kind moet
maak om sy ~~siale status te bepaal. Dit is nie h taak waarop·die
SKool hom toespits nie. Dit is n werking wat vanself kom.
Volgens Barrow (1981:63) is die taak van die skool in die verband
drieledig:
1. Die skool rus die kind toe om sekere take eerder as ander
te doen. Die kind moet geori~nteer word om sekere dinge
eerder as ander te doen, soos byvoorbeeld om eerder sy eie
huiswerk te doen as om dit van h ander (beter begaafde)
leerling af te skryf.
2. Die skool bepaal van vroeg af watter leerling n sukses van
n sekere vakrigting sal maak en ander leerlinge weer van h
ander rigting. Daarmee kan seker nie fout gevind word om n
leerling wat belangstelling in en aanleg Vir h sekere vak
het, verder te stimuleer om n sukses van sy studie in so
n vak te maak nie.
3. Die skool klassifiseer die leerling as goeie of minder
goeie presteerders, potensiele ambagslui, akademici, me=
diese dokters, ens. In wese is daar niks mee verkeerd
dat die skool die kind bystaan om sy sosiale posisie te
bepaal nie. Die funksie van die skool moet egter onder=
geskik bly aan die werklike opvoedingstaak van die skool.
Die beheersing van die gevoelens en emosies is n belangrike bate
by n sosiaal-georienteerde persoon. Die gevoelens van n mens kan
nie deur opvoeding verander word nie, maar die kind kan weI ge=
leer word om sy gevoelens te beheer of te onderdruk. Die emosies
van die kind kan weI deur opvoeding belnvloed word. Om kinders
emosioneel op te voed, beteken om kinders waardering te leer vir
menslike verhoudings sodat hulle hul gevoelens kan skik volgens
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die heersende situasie. Omdat emosies n kognitiewe sy het, kan
daar sprake wees van die opvoeding van emosies. Hier l~ die taak
van die skool: om die kind nie net op kognitiewe gebied op te
voed nie, maar ook aan die affektiewe sy aandag te gee. Dit is die
taak van die skool om opvoeding in totaal aan te bied en n ten vol:
Ie gesosialiseerde persoon die w@reld in te stuur. (Vergelyk Bar:
row, 1981:67).
Dit is nie die taak van die skool om briljante akademici te kweek
of groot uitvlnders op te leI nle, maar weI om leerlinge op te
voed. Dit is verder nle die ·taak van die skool om groot, kreatie:
we denkers voort te bring nie, maar slegs om die kennisgrondslag by
die leerling te l~ en die aansporingsmaatre~lsdaar te stel om aka:
demici, uitvinders en denkers op te lewer. Die doel 15 dus nle die
uitsondering nie (dit kom gelukkig as n bonus) maar n sosiaal ge:
ori~nteerde mens in die bre~ sIn van die woord. Die skool is dus
vir almal, briljantes, gemiddeldes en swakkes, en elkeen moet die
geleentheid kry om sy eie, unieke potenslaal ten volle te ontplooi.
Wanneer die jongmens gereed gemaak word om tot die gemeenskap toe
te tree, kom sy selfwording asook die skep van goeie menseverhou=
dings, en sy erkennlng as mens ter sprake. Al drie hierdie sake is
besondere behoeftes van dIe kind wat bevredig moet word. Deur 50=
slaal-maatskaplike ori~ntasie, voldoen dIe skool aan meer as een
behoefte van die kind en maak die skool tal Ie leeriinge gelukkig.
3.3 DIE SKOOL AS INSTELLING VIR OPVOEDING TOT SOLITeRE
SINBELEWING
Met opvoeding tot solit@re sinbelewing word bedoel dat die klem op
die opvoeding van die kind as Individu gel~ word in teenstelling
met die klem op medemenslikheid 5005 dit in paragraaf 3.2 gedoen
is. Die vernaamste taak wat die skool hier het is opvoeding tot
identiteitsverwerwing.
Identiteitsverwerwing 15 uiteindelik n saak wat sterk by die indi=
vidu tUishoort, alhoewel dit ook n saak is waarby die medemens en
medemenslikheid betrokke is.
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Die identiteit van die individu word gevestig na aanleiding van
sekere identiteitsmodelle. Die gemeenskap in die algemeen en
die skool in die besonder moet hierdie modelle voorsien. Die Jong=
mens moet kan identifiseer met persone. met sy skool. sy vriende.
sy sportspan en met sy taalgroep. In hierdie verband is dit be=
langrik om te besef dat die Jong kind hom eers met n persoon as
sodanig identifiseer. later met n persoon en die waardes wat hy
verteenwoordig en uiteindelik met die waardes self. Dit is die
taak van die skool om hierdie verwerwing van identiteit moontlik
te maak.
Identiteitsverwerwing deur die kind as opvoedingstaak van die skool
het wye Impllkasies. Verskl1lende skrywers het ook verskillende
standpunte in die verband. Hulle is dlt egter eens dat dlt een
van die belangrikste take van die skool is.
In hierdie paragraaf word hlerdle take van die skool toegelig. Die
skool is in die posisie om identifikasiemiddele aan die kind te
voorslen In die persoon van n besondere onderwyser. of n kUltuur-
of sportgroep. of selfs n dinamiese klasgroep. Identiteitsver=
werwing hou verband met vrYWording en vrYWording hou weer verband
met self-dissipline. Oit is aspekte wat in die loop van die para=
graaf aandag sal kry in die beskrYWing van die taak van die skool
om n eie identltelt by die jongmens te vestig.
Pretorius (1979:69) verklaar dat aIle skoolvakke kultuurinhoud be=
vat en dat die kind n eie identiteit vorm deur hierdie Inhoud te
verwerk. Oit help hom om sy eie posisie in die kUltuurgroep of
sosiale groep te bepaal. Identiteitsverwerwlng moet deur kultuur=
en kennisoordrag deur die skool verwerklik word.
Hierdie uitspraak Impliseer dat kultuuroordrag nie net tydens spe=
sifieke kultuurprogramme geskied nie. maar daagliks deur die oor=
drag van vakkennis kan plaasvind. In die verband word na Gunter
(1979:70) verwys wat n besonder treffende en inspirerende uiteen=
setting van die taak van die skool en die gebruik van die oordrag
en inhoud van vakkennis gee om die taak van die skool toe te lig.
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Die wyse waarop die onderwyser sy vakkennis - ongeag die yak - aan
die kind oordra, skep die moontlikheid van kultuur- en norm-oordrag
by uitstek.
Die skool moet die kind die geleentheid bied, volgens Pretorius
(1979:72) om tot selfontdekking en selfverwerkliking te kom deur
sy eie leierskapmoontlikhede en sosiale gewildheid te ontdek. Hy
moet verder geleer word om sosiale verantwoordelikheid te aanvaar.
Hy beweer: "Die skool is die kind se eerste situasie vir intensie=
we en selfstandige (buite die gesin) sosiale posisie-kies."
'II Belangrike gevolg van dwang in die onderwys - "compulsion in
education" - volgens Russell (1977:23) is dat dit inisiatief, oor=
spronklikheid en intellektuele belangstelling vernietig. Die kind
het 'II natuurlike hunkering na kennis. Dit gebeur egter dikwels dat
die kind met meer kennis gevoed word as wat hy kan verwerk. Die
kind wat gedwing word om te leer, ontwikkel 'II afkeer aan kennis.
Russell beweer dat die wrywing tussen leerling en leermeester uit=
geskakel sal word indien aan die kind die keuse gelaat word om klas=
se by te woon en opdragte uit te voer. Hy sal dan vrywillig aan
die opvoedingsprogramme deelneem en dit dan geniet. Die toepas=
sing van dwangmaatreels in die skool - in 'II mindere of meerdere
mate - is algemeen in skole. Die kind word nie 'II keuse gelaat of
hy'n klas wil bywoon of'ntuiswerkopdrag wil uitvoer nie. Indien
hy sy "plig" nie doen nie, word hy gestraf. Indien Russell reg is
met sy bewerings dat die kind se oorspronklikheid deur dwang in
die opvoeding belemmer word, dan word sy self-iemand-wees ook be=
lemmer en kom opvoeding tot identiteitsverwerwing nie ten volle tot
sy reg n I e ,
Russell (1977:24) beweer dat opvoeders al hoe meer vryheid in skole
toelaat alhoewel vryheid in skole nie verabsoluteer moet word nie.
Ook vryheid het sy beperkings. ook in skole. Hierdie beginsel kan
verreikende gevolge in skole h@. Die opvoeder wat 'II greep op die
werklikheid van funksionele opvoeding het, kan met oorleg vryhede
aan die kind toelaat. Dit gebeur dan ook daagliks in skole dat die
onderwyser die leerlinge aan hulle self oorlaat. Hy bly egter on=
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opsigtelik op die agtergrond, altyd gereed om weer betrokke te
raak by die situasie. Oit bied soveel geleentheid aan die onder=
wyser om die kind vert roue in sy eie vermo~ns te laat kry en om
as individu uniek te kan optree.
Een van die grootste waardes wat n mens kan h@, verklaar Russell
(1977:27) is om konsekwent self-rigtinggewend ("consistant self-
direction") te wees. Die eienskap is feitlik nooit aanwesig by
jong kinders nie en word ook, volgens hom, nooit deur streng dis=
sipline of deur algehele vryheid ontwikkel nie. Oit beteken dat
die vorming van die wil deur n mengael van disslpllne (gesag) en
vryheid teweeggebring kan ·word en dat di t deur 'II oormaat van of
vryheid of dissipline verwoes word.
n Groot premie word in skole en deur die gemeenskap op die waarde
van dissipline geplaas. Dit geld vir die algemene dissipline wat
dwarsdeur die skool heers asook vir die dlssipline wat deur in=
dividuele onderwysers toegepas word. Die ouer wil graag h@ dat sy
kind by die kwaai onderwyser moet klas kry. Die voorwaarde is eg=
ter dat bililkheid en eerlikheid deur die onderwyser voor o~ gehou
word. Ongelukklg gebeur dlt dat ouers n streng skool of onderwyser
aanvaar slegs totdat die dissipline hulle persoonlik raak en hulle
n ombuiging van die reel verels om hUlle vereistes te pas.
Die gedagte van vryheid in die skool is maar slegs n verborge be=
grip. Die onderwyser is onseker wat die gevolg sal wees as die
kind te veel vryheid toegelaat word. Die ondervinding het te veel
gewys dat die kind wat n "pinkie" van (te veel) vryheid toegelaat
word, baie gou geneig is om "'0 handvol" te gryp. Daarom hou die
meerderheid onderwysers eerder n ferm greep op die leerling om
daardeur te verseker dat orde in sy klaskamer gehandhaaf word.
Die siening van Couwenburg, (Pretorius, 1979:72) sluit by skrywers
5005 Russell en Husen aan wat kritiek uitspreek teen die oorbela=
ding van die kind met skoolwerk as gevolg waarvan hy nie genoeg tyd
het om rekenskap van homself, sy eie lewenservaring en gedagtes te
gee nie. Die chaotiese oorbelading belemmer ook die bepaling
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van sy menseverhoudings op skool. Leer is by uitstek h indivi=
duele aktiwiteit van enkelinge wat onderling met mekaar meeding.
Hierdie solit@re mededingingsbeginsel word ongelukkig te dikwels
ten koste van solidariteitsbeginsels toegepas.
Ongelukkig bly die opvoeding tot identiteitsverwerwing nie net by
positiewe en aanvaarbare keerkante van opvoeding nie. Husen
(1979:13) verk1aar dat leerlinge w@reldwyd a1 hoe meer negatief
teenoor die opvoeding wat skole bied, word. Die negatiwiteit is
veral gemik teen verpligte onderwys. Leerlinge wat swak presteer
en leerlinge wat n gebrekkige huislike agtergrond het, is gewoonlik
meer negatief teenoor verpligte skoolbywoning as leerlinge wat be=
ter omstandighede beleef.
Hierdie toedrag van sake word ook in Suid-Afrikaanse skole belewe.
Leerlinge rebelleer teen skoolgesag en maak hulle in n toenemende
mate skuldig aan wangedrag, pligsversuim, verset teen opdragte en
onwilligheid om hard te werk ter wille van akademiese prestasie.
Die negatiwiteit neem nie net in intensiteit toe nie, maar die aan=
tal kinders wat die neiging openbaar, word ook meer. Dit vertraag
of belemmer nie aIleen hul eie ontwikkeling tot positiewe identi=
teitsverwerwing nie, maar het ook n invloed op die ontwikkeling van
ander leerlinge wat nie die negatiewe neiging openbaar nie. Hier=
die toestand wat in skole bestaan, word betreur. Dit maak die
taak van die skool nog meer omvangryk en die eise aan die onder=
wyser ook nog hoer.
Die waarde van mededinging tussen leerlinge op skool en die in=
vloed wat dit op die individu het, word deur die skool besef. Die
kind moet geleer word om mee te ding, aldus Pretorius (1979:75).
Hy moet leer om homself in die kompetisie te handhaaf sonder om sy
medemens te benadeel. Hy moet leer om die spel volgens die reels
te speel, al beteken dit dat hy soms sal verloor.
Alhoewel die kind in en tot die samelewing opgevoed word, moet hy
as individu nie verwaarloos word nie. Die kind moet genoeg vry=
~ toegelaat word om sy eie keuse te doen en n beslissing te
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gee, self take aan te pak en dit deur te voer. Daardeur ontwikkel
hy n persoonlike verantwoordelikheidsin en selfstandigheid. Dit
is vir enige mens baie aangenamer om n taak op sy eie te inisieer
en af te rond as om deur iemand daartoe aangese te word. Die on=
derwyser moet slegs dit vir die leerling doen wat hy nog nie self
kan doen nie. Deur die vryheid van keuse, beslissing en handeling,
leer die leerling om selfdissipline - selfbeheersing, selfbeperking,
selfdwang - te ontwikkel. Hierdie vryheid wat die leerling op
skool moet geniet, moet beperk weeSe Die onderwyser as die ge=
sagdraer, is die beperkende faktor wat in belang van die kind ge=
sag moet uitoefen. Die onderwyser moet met die uitvoering van
gesag, rekening hou met die mate waartoe die leerling nog nie in
staat is om selfdissipline toe te pas nie. Die onderwyser moet
met gesagsuitoefening altyd billik en menslik optree. Die waar=
digheid in vryheid van sy leerling moet eerbiedig word. (Verge=
lyk Gunter 1979:193).
Die onderskeiding tussen leerlinge 5005 hierbo genoem, is n daag=
likse verskynsel in die skool. Die leerling wat op eie innerlike
krag self kan werk, oefen en presteer, geniet baie meer vryheid
as die leerling wat laks, lUi en sonder dryfkrag is. Die onder=
wyser gee baie meer aandag, toegewyde aandag, aan laasgenoemde as
aan die eersgenoemde.
Identiteitsverwerwing is n behoefte van die kind wat deur homself
en deur sy opvoeder hoe prioriteit geniet. Die verantwoordelik=
heid van ouers in die verband, is groot en dikwels beslissend.
Die taak van die onderwyser in die skool is deurgaans beslissend.
Die skool het die unieke geleentheid om die jongmens aldag in die
skoolsamelewing te rig en te begelei om n eie identiteit te ver=
werf. n Mens met n eie, gevestigde individuele lewe, gebaseer
op norme en waardes wat hom n vry mens maak, is n gelukkige mens.
Dit moet n doelwit VaR die skool wees om sodanige jongmens die
samelewing in te stuur.
HOOFSTUK 4
DIE GELUKSBEHOEFTES VAN DIE SKOOLKIND
4.1 INLEIDING
Elke mens wil gelukkig wees. Sy hunkering na geluk is gewis die
grootste wanneer hy ongelukkig is. Dan maak die prys wat die mens
bereid is om vir die geluk te betaal, dikwels ook nie vir hom saak
nie. Tog is dit ook moontlik dat n gelukkige mens ook n passiewe
mens is. Dit wil soms voorkom asof die mens tot die meeste, die
beste, die hoogste in staat is in die uur van sy diepste beproe=
Wing. Dit is egter nie die onderwerp waaroor hierdie studie han=
del nie. Die doel is om die diepste, ware geluksbehoeftes van die
skoolkind te bepaal.
In hierdie hoofstuk word die geluksbehoeftes van die skoolkind be=
studeer. Alvorens dit egter gedoen kan word, moet daa~ ter wille
van die ordening,eers aandag aan drie vrae gegee word, naamlik:
1. Wat is geluk?
2. Wat is behoeftes?
3. Wie is die skoolkind wie se behoeftes bepaal wil word?
Mulderij & Bleeker (1982:17) verklaar dat die kind sy eie leefwe=
reId het (kyk hoofstuk 1). Die eie leefwereld is vir die kind die
belangrikste wereld wat vir hom bestaan omdat dit die wereld is
wat hy beleef. Die opvoeder as volwassene moet deeglik kennisneem
van hierdie wereld omdat dit die plek is wat die kind bewoon en om=
dat die wyse waarop hy sy kinderwereld bekleur en daarop reageer,
n wesenlike invloed op die opvoedingswerklikheid het. Die kind
moet in sy wereld besoek en vanuit sy wereld begryp word. (Ver=
gelyk Buytendijk, 1951:303). Daar moet die opvoeder hom aan die
hand neem, op pedagogies verantwoorde wyse aan sy eise en',behoef=
tes probeer voldoen en hom begelei na volwassenheid sodat hy gaan=
deweg sy leefwereld kan agterlaat en die volwasse leefwereld be=
tree. (Vergelyk Van Zyl, 1975:256).
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n Deurgrondende studie van die betekenis van geluk in sy diepste
en rykste vorm, kan vir die opvoeder en opvoedkundige ongetwyfeld
besonder verrykend wees. Die sielkunde, wysgerige antropologie,
opvoedkunde en teologie kan almal n betekenisvolle bydrae tot so n
studie maak. Dit is egter nie die doel van hierdie studie om tot
sodanige diepte van ordening oor te gaan nie, alhoewel n analise
van die universele sowel as sommige partikuliere betekenisse van
geluk onderneem word.
4.2 BEGRIPSVERKLARING
4.2.1 Die betekenis van geluk
4.2.1.1 Inleiding
Wanneer dit wat geluk is in hierdie paragraaf omskryf word, moet
dit nie gelykgestel word aan n belewenis van blydskap of "in Jou
noppies wees" wat een oomblik kom en spoedig daarna weer verdwyn
nie, soos byvoorbeeld die verblyding by die ontvangs van n gekleur=
de suigstokkie, waar die genot van die eet daarvan verdwyn sodra
nog net die stokkie oorbly nie; of die uitbundige gelag oor n sto=
rie wat deur n baas-grapverteller vertel word nie; of die euforie
wanneer n langverwagte geskenk uiteindelik ontvang word en dit op
die lange duur tog maar ook nie aan die verwagtings voldoen nie.
By al hierdie bogenoemde soort vreugdes is daar tog steeds die spreek:
woordelike "druppel gal" (van Eugene Marais se Skoppensboer) ver=
meng ook "in die soetste wyn."
Geluk, in die sin soos dit in hierdie studie ter sprake is, is nie
oppervlakkig nie en ook nie van korte duur nie. Al vergeet mens
soms daarvan, kom die ekstase van die belewenis daarvan telkens
weer terug.
Voordat nou verder voortgegaan kan word na die bepaling van die be=
tekenis van wat geluk vir die mens inhou, moetdie betekenis van die
woord GELUK eers toegelig word.
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Tatarkiewicz (1976:1) verk1aar dat die woord "happiness" twee
hoofbetekenisse kan he, naam1ik:
1. dat dit die beskrywing van n besondere ondervinding inhou;
en
2. dat dit die eva1uering van die 1ewe as n geheel kan ver,.
teenwoordig. In 1aasgenoemde geva1 word kennelik nie net
n enkele gebeurtenis of voorva1 uitgesonder nie, maar
word aIle gebeurtenisse as n geheel beskou.
In die eerste betekenisnuanse sou die woord "ge1uk" ook met woor,.
de 5005 "plesier" of "genot" vervang kan word. In die geval van
die betekenisnuanse wat Tatarkiewicz aan die woord~ gee, het
dit nie n sinoniem nie. Dit impliseer dat geluk in die tweede
(outentieke) sin as n g10bale lewenservaring geen plaasvervanger
het nie en een van die grootste gawes is wat vir die mens toegank-
lik is. Dit is hierdie belewenis van geluk (wat nie op n enkele
ervaring gebaseer of gerig kan word nie) wat voortaan in die stu-
die bedoel word en In gedagte gehou word. Daar Is trouens talle
skrywers wat k1em l@ om die komplekslteit van die belewing van ge_
1uk en die feit aksentueer dat geluk nie kortstondig is en in 150-
lasie ervaar kan word oie.
Die volgende betekenisse van ge1uk is voorbeelde van sogenaamde
"sinonieme" van ge1uk wat nie in hierdie studie aanneemlik is nle:
•
•
•
•
•
•
•
P1esier
Genot
Die geluk van die oorwinnaar na n sportwedstryd
Geestelike gemoedsrus
Suksesvo11e beroepslewe
Tevredenheid
Die ge1uk van die dobbe1aar of beroepswedder
Hierdie betekenisse van "geluk" het elkeen sekerlik n verband met
die ware betekenis van ge1uk. Die ervarlng van ware geluk kan se,.
ker1ik ook vergemakllk word as sommlge van dIe bogenoemde elemente
teenwoordig Is. Op sy eie is elkeen egter nog nie ware geluk nie.
(Vergelyk Tatarkiewicz, 1976:7).
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Dit is haas onmoontlik om op effektiewe wyse die volle reikwydte
van die begrip geluk in ~ enkele definisie vas te vat. En al was
dit weI moontlik om so ~ definisie te gee, sou dit nog waarskynlik
verskil van denker tot denker. Wat weI duidelik is, is dat ware
outentieke geluk verband hou met die lewe en die persoon se verge-
stalting daarvan. Soos Tatarkiewicz (1976:16) dit mooi in ~ woord-
speling vasvat:
1. Geluk is blywende, omvattende en geregverdigde tevreden-
heid met die lewe.
2. Geluk is ~ lewe wat blywende. omvattende en geregverdig-
de tevredenheid bevat.
~ Beter definisie vir geluk is waarskynlik nie slegs baie moeilik
te kry nie, maar moontlik ook onnodig. Odendal (1985:262) beskryf
die begrip geluk as ~ toestand van tevredenheid of vreugde. Dit is
~ toestand wat sonder eie toedoen ondervind word en is ~ behaaglike
gevoel van tevredenheid. Die begrip geluk is so omvattend dat ver-
dere analise daarvan moontlik buite die vermo~ van die mens is.
Verder het die woord in die volksmond semanties so ~ wye betekenis
dat die woord sy spesifieke betekenis moontlik in ~ mate verloor
het. Dit word illustratief weerspie~l in die spreekwoorde en ge=
segdes wat in die volksmond voorkom. Odendal, asook ander letter-
kundiges. haal talle spreekwoorde aan wat later in die hoofstuk in
~ ander konteks weer ter sprake kom, naamlik:
•
•
Geluk en ongeluk woon onder een dak, dit wil se:
by elke mate van geluk is daar ook ~ element van
ongeluk ter sprake. en andersom;
Geluk kom in die slaap: waarmee bedoel word dat
geluk ervaar word wanneer dit die minste verwag
word;
• Geluk is maar ~ dag lank: dus kortstondig;
•
•
Soos die geluk dit wou he: dit wil se toevallig;
Met die geluk speel: dit wil se baie waage
en
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Dit is egter alles vorme van "geluk" wat vir hierdie studie mine
der ter sake is en ook nie verder in oorweging geneem word nie.
Wat geluk is, kan goedskiks onder drie hoofde bestudeer word, naam=
11k:
1. Wat s~ die Bybel van geluk.
2. Pedagogiese uitsprake oor geluk.
3. Wat s@ die kind van geluk.
Die eerste twee word in hierdie hoofstuk aan die orde gestel. Die
siening van die kind oor geluk word in hoofstuk 5 beskryf.
4.2.1.2 Wat s@ die Bybel van geluk
Tydens die aanddiens op Sondag 13 Maart 1988 het ds. Johan van
Rooyen betuig dat ware geluk in Christus n positiewe toekomsge-
rigtheid aan die mens gee. Dit impliseer dat geluk in sy diepste
vorm in die geloof van die mens l@ en nie in die mensgemaakte struk-
ture nie.
Die Bybel bied n baie ryk bron van inligting en gedagtes rondom die
tema van geluk. Enkeles hiervan word aan die orde gestel om die
reikwydte en diepte van die begrip te illustreer.
Die woord geluk word in die Bybel dikwels gekoppel aan lotsbeslis=
sings en die werp van die lot. Van die bekendste bewysplekke in
hierdie verband is seker:
*
*
*
*
die lootjies wat A:iron moet trek oor die bok "vir die Here"
en die bok "vir Asasel" (Lev. 16:8);
die lootjies wat getrek is en die lot wat op die ongehoor=
same en voortvlugtende Jona geval het (Jona 1:7);
die lootjies wat getrek is en Mattias as twaalfde apostel (in
die plek van Judas aangewys is) (Hand. 1:26); en
die lootjies wat getrek is oor Christus se klere tydens Sy
kruisiging.
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Daarnaas word die idee van n lotsbestiering in die Bybel ook ge=
bruik om die we~ van God te openbaar.soos dit byvoorbeeld in Job
42, vers 10 (1n die ou vertaling) beskryf' word: "En die Here het
die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het, en die
Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voor=
heen." Hierdie laaste betekenisnuanse kom al nader aan die bete=
kenis wat in hierdie studie aan die begrip "geluk" gegee word. An=
der sinonieme vir die begrip geluk (soos dit in hierdie studie be=
skryf word) kom oral in (die ou vertaling van) die Bybel voor. n
Paar voorbeelde is die volgende:
* Welgeluksalig (Ps. 1:1; 119:1)
* Salig (Mat. 5:3);
* Versadig met die goeie (Ps. 103:5);
* Blydskap (Rom. 15:13);
* Vreugde (I Sam. 18:6);
* Vrede (Gal. 5: 22);
* Verbly en verheug wees (Mat. 5:12); en
* Gese~n wees (Mat. 5:3 - 1983 vertal1ng) •
Hierdie sinonieme het almal een ding in gemeen, naamlik dat geluk
eerder n karaktereienskap is en is nie soseer n emosionele toe=
stand nie. Beide in die Ou en Nuwe Testament was geluk die ken=
merk van die lewenswyse van die gelowige individu en ook van die
gemeenskaplike aanbidding in die "kerk". Oit was n belewing ge=
grond op God en beslis komende van Hom. In Psalm 16, vers 2 s@
Oawid: "u is my Here; vir my is daar geen God bo U nie." Oit
is n verklaring van Dawid dat hy sy geluk in God vind en dat die
Here n deel van sy lewe is en onvervangbaar is.
Paulus Ie ook klem op die belangrikheid van die Here as f'okuspunt
van geluk in die lewe van die mens as hy die gemeente in Filippi
soos volg toel1g: "Verbly julIe altyd in die Here. Ek herhaal:
verbly julle." (Ftl. 4:4).
Paulus rig ook die volgende goeie wense aan die Romeine,waardeur
God as onontbeerlike element vir geluk in die lewe van die mens be=
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klemtoon word: "En mag die God van die hoop JulIe vervul met al=
Ie blydskap en vrede deur die geloof, dat JulIe oorvloedig kan
wees in die hoop deur die krag van die Heilige Geesl" (Rom. 15:13).
Die Bybelse boodskap wat verband hou met geluk, strek vanaf Gene-
sis tot Openbaring. n Deel van hierdie boodskap word vervolgens
aan die leser oorgedra.
Geluk het in Bybelse tye verband gehou met die totale nasionale en
religieuse lewe van die uitverkore Yolk. Israel het sy geluk tot
uiting laat kom deur uitbundige seremonies en feesvierings. Feeste
het hulle in oorvloed gehou;soos dit in veral Levitikus beskryf
word. So het die Jode byvoorbeeld hul blydskap, vreugde en geluk
uitbasuin in die Purimfees,nadat Mordegai en Ester die Jode van
uitdelging deur die bose Haman,gered het. Hierdie vreugde het uit
hulle harte gekom. Dit was n fees van dankbaarheid teenoor hulle
Verlosser. (Vergelyk Ester 9:26). Hierdie fees is ook nie slegs
eenmalig gehou nie, maar het n jaarlikse instelling geword, want
hulle vreugde het meer as net tydelike waarde beliggaam. Hulle het
geborgenheid en sekerheid in die fees gesoek. "(Ester 9:27).
Die uitlewing van geluk en vreugde word ook verder 500S volg be-
skryf:
"En toe hulle tUiskom, en ook Dawid terug was nadat hy die Filistyn
verslaan het. het die vroue uitgegaan uit al die stede van Israel
met sang en koordanse, met tamboeryne. met vreugdegeroep en met
triangels koning Saul tegemoet" (I Sam. 18:6).
"En die priester Sadok het die horing met olie uit die tent ge=
neem en Salomo gesalf, en hulle het op die ramshoring geblaas. en
die hele Yolk het ges~: Mag koning Salomo lewe~ (1 Kon. 1:39).
Spontane geluk is n deurlopende kenmerk van die Psalmboek. Geluk
is meestal in verband gebring met gesamentlike aanbidding deur die
Yolk in en om die tempel. In die volgende twee verse verklaar die
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digter dat die teenwoordigheid van God onontbeerlik is vir sy
geluk. In Psalm 42, vers 4 word die verlange na God uitgespreek
en die gebrek aan Sy teenwoordigheid is 'n bron van ongeluk: "My
trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sa:
Waar is jou God?"
In Psalm 81, vers 2 juig die digter by die besef dat God teenwoor-
dig is: "Jubel tot eer van God, ons sterktel Juig tot eer van die
God van Jakob I "
Die enkeling kon egter ook op sy eie die besondere vreugde van die
teenwoordigheid van God ervaar. Die veiligheid wat ervaar word as
God naby is, gee aan die mens die vertroue om te lewe. "Ek stel
die Here altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal
ek nie wankel nie" (Ps , 16:8).
Die mens - of hy kind is of vo1wassene - soek na geluksbe1ewing.
Waar kan hy geborgenheid beter ervaar as by sy God? Geborgenheid
bly die grondslag van geluk: "dat ek kan ingaan na die altaar van
God, na die God van my jubelende blydksap en U kan loof met die
siter, 0 God, my Godl" (Ps. 43:4).
In die boek Jesaja is daar talle voorbeelde waar die profeet sy ge-
luk, of blydskap, of vreugde in die Here ervaar. "y gee aan die
ongelukkiges troos dat God hom oor die mens ontferm in Jesaja 49,
vers 13: "Jubel, 0 hemele, en jUig, aarde; en berge breek uit in
gejubell Want die Here het sy volk getroos en ontferm Hom oor die
ellendiges."
Blydskap en vreugde borrel uit by die gelowige wat bly is in die
Here. Sy siel jUig omdat hy jUig in sy God want: "Ek is baie
bly in die Here, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met
die klere van heil, my in die mantel van geregtigheld gewlkkel .....
(Jes. 61: 10). Die grootte van hierdle blydskap blyk daarui t dat
die een wat bly is, weet wie die Bron van sy blydskap is.
In die Ou Testament het die mens geborgenheid gesoek in die vera
wagting dat Christus eendag sal kom. (Vergelyk Jesaja 52; Miga 5).
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Na die aankondiging dat Christus gebore gaan word en Sy koms na
die wereld, is groot blydskap en vreugde in Sy teenwoordigheid ge-
vind. Net om Hom te sien of Sy kleed aan te raak,het groot vreug=
de en geluk veroorsaak.
Die vreugde van die herders moes groot gewees het toe die engel die
koms van Christus op die volgende wyse aangekondig het: "Moenie
vrees nie, want kyk, ek bring julIe n goeie tyding van groot blyd-
skap wat vir die hele volk sal wees" (Luk. 2:10). So groot was
hulle geluk dat hulle hul aardse besittings (tydelik) verlaat het
en die nuutgebore Christus gaan soek het. (Luk. 2:15). Later het
ander mense ook hulle huise verlaat en Chr1stus gevolg. Die vei-
ligheid by Christus was vir hulle meer werd as die veil1gheid van
hul daaglikse bestaan. (Vergelyk Lukas 4:27; Mat. 4:12). Die ag-
ting wat die mens van Christus en God kry, die moontlikheid van
selfrealisering, was n groter behoefte as die behoefte en sekerheid
van fisiese geriewe soos n dak oor die kop en kos en klere.
Christus het vreugde, blydskap, geluk en salighe1d voorgelewe en
voorgese. Die bergpredikasie, soos dit 1n Mat. 5 tot 7 opgeteken
is, beskryf die geluk- of soos dit daar gese word, die salig-wees
van die mens - wat verdere verwysings byna oorbodig maak. Om die
volle omvang van die beskrywing van geluk te ervaar, moet die leser
die drie hoofstukke lees met die perspektief op geluk. Enkele as-
pekte uit die bron is egter die volgende:
Die gelukklge mens
•
•
•
•
•
•
is nederig (Mat. 5:3)
weet wat verdriet en ongeluk is (Mat. 5:4)
ag sy medemens ho~r as homself en sien om na hulle welsyn (Mat.
5:7)
is regverdig (Mat. 5:8)
is bereid om op te offer ter wille van die waarheid (Mat.
5:11)
"Verbly en verheug" hom en put vreugde uit sy geluk omdat hy
die reg verkry om gelukkig te wees (Mat. 5:12)
**
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maak voorsiening vir die toekoms, maar plaas steeds sy
hoop en verwagting op God (Mat. 6:23)
sorg dat hyself genormeerd lewe voordat hy ander help.
Hy kan alleenlik ander gelukkig maak as hyself eers
gelukkig is (Mat. 7:1)
* wil ander mense ook gelukkig sien (Mat. 7:11)
* neem sy geluksbelewing telkens in o~nskou en sorg dat
sy fondamente van geluk nooit verbrokkel nie (Mat. 7:26 en 27).
Christus wil sy volgelinge gelukkig sien. Hy is die Verlosser en
SaUgmaker. Die saUge mens is gelukkig en vol blydskap. Die
apostel Johannes het die ems van die aandrang van Christus,dat
die mens blydskap n dee1 van sy lewe moet maak, 5005 volg aangetoon:
"Di t het ek vir june gesl!, dat my blydskap in julIe kan
bly en julIe blydskap volkome kan word" (Joh. 15: 11).
En
"Tot nou toe het julIe niks in my Naam gevra nie. Bid en
julIe sal ontvang, sodat julIe blydskap volkome kan wees"
(Joh. 16:24).
Oat geluk en ongeluk dikwels nie ver van mekaar is nie, word ook
deur Christus self aan sy dissipels gesl!. Nou is die mens geluks
kig, netnou ongelukkig en later weer gelukkig. Die kern van gebed,
die fondamente, bly egter steeds standvastig en in Christus bly
die kerk absoluut en onwankelbaar. Johannes haal Christus 5005
volg aan: "JulIe het dan ook nou droefheid, maar ek sal julIe
weer sien en julIe hart sal bly word, en niemand neem julIe blyd:
skap van julIe weg oie" (Joh. 16:22).
Die gelukkige mens het ander nodig om gelukkig te wees. Geluk is
n medemenslike belewing. Hierdie feit word weerspie~l deur die
vreugde van die skare toe die mense met koorsange en die gewuif
van palmtakke,vir Christus in Jerusalem ingelei het. MatteUs
beskryf die vreugdevolle gebeurtenis soos volg:
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"Maar wat het julIe ui tgegaan om te sien? 'n Profeet?
Ja, Ek s@ vir julIe, ook baie meer as 'n profeetl"
(Mat. 11:9).
Die blydskap en geluk wat die dissipels uit die lewe van Christus
geput het, word in Lukas 19, vers 37 aangehaal:
"En toe Hy al naby die afdraend van die Olyfberg kom,
begin die hele menige dissipels God met blydskap te
prys met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat
hulle gesien het, ••• "
Die vreugde van die menigtes en hul geluk het geen perke geken nie
want Christus het hulle liefde gegee (Mat. 22:39). Hy het hulle
bewus gemaak van hul belangrikheid in die o~ van die mens en hul
hemelse Vader (Luk. 15:22). Hy het aan hulle 'n toekoms verby die
grense van hierdie lewe belowe toe hy aan hulle die gelykenis van
Lasarus en die ryk man vertel het. (Vergelyk Luk. 16:19-31;
Joh. 14:2).
Die geluk van die gelowige is sterk beproef toe Christus gekruisig
en begrawe is. Hulle het nou ook·geweet wat ongeluk is. Voor die
werklike kruisiging het Christus die dissipels al voorberei vir
die gebeure sodat hulle geluk toe reeds al 'n mate van ongeluk be=
vat het. Nou egter was hulle verlore, onseker. teleurgestel en in
rou gedompel. (Vergelyk Joh. 13:31-38; Joh. 19:17; Luk. 23:49;
Mark. 15:40).
'n Nuwe , blywende blydskap en geluk is deur die volgelinge van
Christus ondervind toe Hy opgestaan het. Hulle kon hulle o~ nie
glo nie. Hulle vreugde was groot na die aanhoor van die boodskap
van die engel: "Hy is nie hier nie, maar het opgestaan" (Luk. 24:6)
dat hulle Hom nie eers herken het op pad terug na Jerusalem om die
vreugdevolle boodskap aan sy dissipels oor te dra nie.
"En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot
blydskap, en gehardloop om dit aan sy dissipels te vertel. En ter:
wyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel, kom Jesus
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hulle meteens te~ en s@: "Wees gegroetl Toe kom hulle nader en
gryp sy voete en aanbid Hom."
Na die hemelvaart het die lidmate van die vroe~ kerk in n besondere
staat van geluk gelewe, veral na die uitstortlng van die Hellige
Gees. Hulle Heiland lewe en hulle blydskap was volkome (Hand.
13:52) •
In navolglng van Christus het die apostels andere ook gelukklg ge_
maak. Hulle het ander tot bekerlng gelei. In Handelinge 2, vers
41 word die groot blydskap van die mens soos volg beskryf: "En
daar was groot blydskap in daardie stad."
Paulus moes ge1uk self ervaar voordat hy die boodskap van geluk,
hoop en l1efde kon ultdra na die ongelukkige massa. Hy wou sy
groot geluk met ander deel en het dit dan ook gedoen. Hy het oor
blydskap en vreugde gepraat en geskryf en sy medemens deel van sy
gelUk gemaak,soos hy in I Tessalonlsense 2, vers 19skryf: "Want
wle anders as julIe Is ons hoop of blydksap of kroon van roem in
teenwoordigheid van onse Here Jesus Christus by sy wederkoms?"
Op die Fll1ppense doen hy die volgende beroep: ••• " maak dan my
blydskap volkome deur eensgeslnd te wees en dleselfde liefde te
h@, een van siel, een van sin."
Die vroe~ Christene het dikwels ongeluk, vervolging en lydlng er~
vaar omdat hulle Chrlstene was. Tog het hulle geluk in die lyding
~eleef. Hulle was steeds verseker van die teenwoordigheid van
Chrlstus in hulle lewe met alles wat Sy nabyheid meebrlng. Aan die
Kolossense beskryf Paulus sy lyding en blydskap soos volg: "Nou
verbly ek my in my lyding vir julIe en vul in my vlees aan die
oorblyfsels van die verdrukkinge van Chrlstus Vir sy liggaam, wat
die gemeente Is" (Kol. 1: 24) •
Die belewing van geluk by die ongeluk
ti~rs 6, vers 10: " ••• as bedroefdes,
armes, maar wat bale ander ryk maak;
beskryf Paulus In II Korin~
maar altyd opgeruimd; as
as mense wat niks het nie
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en tog alles besit." Paulus beklemtoon die belangrikheid van ver=
lossing in Christus vir die mens om gelukkig·te weese Blydskap
spruit voort uit die koninkryk van God. Aan die Romeine skryf
Paulus: "Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtlghede vergewe en
wie se sondes bedek ls." (Rom. 4:7). En weer: "Het jy geloof?
Behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy
wat homself nie oordeel in wat hy vir geoorloof ag nie." (Rom.
14:22).
Al moes die mens dikwels ly, ongelukkig wees, moedeloos wees en
verdriet ervaar, bly sy lewe egter steeds b belewing van geluk as
hy in Christus lewe, verklaar Petrus in I Petrus 4, vers 13:
"maar namate julIe gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet
julIe bly weeSt sodat julIe ook by die openbaring van sy heerlik-
heid met blydskap kan jubel." Dit gee aan die mens die geborgen-
heid waarna hy soek: onwankelbaar en onvergangklik.
Die skrywer van die Hebre~rbrief sluit hom ten laaste hierby aan:
"Want julIe het ook saam met my gevoel in my boeie, en jUlIe het
die berowing van julIe goed met blydskap aanvaar, omdat julIe ge=
weet het dat julIe in julself b beter en blywende besitting in die
hemele het" (Heb. 10:34).
In die boek Openbaring is daar sewe verwysings wat binne die raam=
werk staan van: "Gese~nd (gelukkig) is diegene wat gekom het tot
die aanvaarding van die gese~nde·openbarlngsvan die misteries van
God. (Vergelyk Ope 1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7; 22:14.
In Openbaring word die geluk, blydskap, hoop en verwagting van die
mens gegrond op die verwagting van die wederkoms van Christus.
(Verwys Openb. 21:9-27).
By die gelukkige mens sal vreugde van die volgende aard gevind
word:
•
•
•
Liefde
Blydskap
Vrede
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* Lankmoedigheid
* Vriendelikheid
* Goedheid
* Getrouheid
* Geduld
* Sagmoedigheid
* Selfbeheersing (vergelyk Gal. 5:22).
Du Toit (1985:58)som die waardes waarvolgens n mens ander gelukkig
kan maak.soos volg op. Dit is onmiskenbaar op Bybelse waardes ge-
rig soos uit vorige dele in die paragraa~ duidelik blyk:
1. Die mens moet sy identiteit behou. Deur homself te wees.
wek hy vertroue by sy medemens en put hy ult die bron van
sy vermo~ns.
2. Dle mens moet werk aan sy ele innerl1ke geluk en vrede.
AIleen n gelukkige mens kan ander gelukklg maak.
3. Die mens moet eg en eerllk wees. Dan sal ander hom met
hulsel~ vertrou. Dle mens moet wees wat hy Is en gee wat
hy het om te gee.
4. Die mens moet bereid wees om te verdra en te vergewe. Die
mens word dan deur God vergewe. Daarom moet hy ander ook
vergewe.
5. Die mens moet sy naaste liefh@ soos hy homself liefhet.
Sodoende gehoorsaam hy nie slegs n Bybelse opdrag nle.
maar verseker hy ook sy eie geluk en die geluk van ander.
Du Toit (1985:65) vereenselwig hom met die verklaring van die Pre=
diker dat die mens wat nie n doel nastree~ nie. nie gelukkig kan
wees nie: "Toe het ek gekyk na al my werke wat my hande tot stand
gebring het. en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het -
en kyk. dit was alles tevergeefs en n gejaag na wind. en daar was
geen voordeel onder die son nle." (Pred. 2:11).
Die lewensdoel van die mens en sy geluk gaan hand aan hand. Die
doel van dle mens hou verband met die bevrediging van sy behoef=
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tes waarvan geborgenheid en selfrealisering deel is. Die doel van
die lewe Ie jUis in die lewe. Dan korn geluk wanneer die mens dit
nie verwag nie en dikwels wanneer hy dit nie kon voorspel nie. Die
lewe kan nie geselekteerd gelewe word nie, maar moet in sy totali-
teit ervaar word. Ten slotte is die teenwoordigheid van liefde
voorwaarde vir geluksbelewing. n Persoon kan weI sy doelwitte be-
haal, maar sal ongelukkig wees as die liefde afwesig is. Die kos-
bare oomblikke van geluk verseker die ewigheidswaarde daarvan en
gee sin aan die lewe. So bly geluk die ervaring van die liefde.
Vol gens Paulus is geloof en hoop belangrike elemente in die bele-
wing van geluk, maar liefde bly die hoofelement (I Kor. 13:13).
Die weg van die liefde is die uitnemendste weg (I Kor. 12:31).
Dit is nie nodig dat die mens al die eienskappe wat die religieuse
aan geluk verbind gelyktydig ervaar nie. Diegene aan wie God ge-
luk skenk, is gelukkig. Dit is die kern van die Bybelse boodskap
oor geluk.
4.2.1.3 Pedagogiese uitsprake oor geluk
Om tot die kern van geluk deur te dring, is n studie in eie reg en
dit is n taak wat waarskynlik te omvattend is vir die onderhawige
studie. Die siening van mense wat hulle oor die begrip uitgelaat
het, is egter belangrik vir die hUidige studie,aangesien dit kan
bydra om nader aan die ware wese van die geluksbehoeftes van die
kind te korn. Gevolglik word n aantal aspekte van geluk bespreek.
Eerstens word geluk as n universele menslike hunkering beskryf.
Daarna word die sienswyse oor geluk van n aantal denkers deur die
eeue, toegelig, gevolg deur die plaas van die klem op n aantal
spesifieke aspekte oor geluk.
1. Geluk as n universeel rnenslike hunkering
Prof Pieter Maree het tydens n persoonlike gesprek (in 1986) gevra
wat bedoel word met geluk. Is geluk gele~ in n bevrediging van
mag en oorheersing? Of is dit die bel ewing van die beheersing van
kennis of die besit van wysheid? Of waarin is dit gesetel7
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Prof. Maree is van mening dat die konsep van geluk in pedagogiese
konteks, waarskynlik iets anders is as geluk in andere kontekste,
soos in ~ ekonomiese of ~ sosiale konteks. Hierdie pedagogiese
inhoud van geluk hou waarskynlik nouer verband met ~ en sinbele=
wing as met enige ander saak. Definitief hou hierdie geluk minder
verband met plesier, met "lekker~ wees. Dit gaan om sin; dit gaan
om sinsoeke en sinvinding; dit gaan om betekenis. Vrae wat in pes
dagogiese opsig na vore kom, is: Het die lewe vir die kind bete.
kenis? Het die akademiese, sport- en kUlturele aktiwiteite, die
kontak met die medemens en die gevoel van sekerheid te midde daar_
van enige betekenis? Voer dit alles na ~ punt wat die moeite werd
is?
As sin die kern van geluk is, dan word dit die taak van die
skool om die kind sinservaring te gee. Sin sal geluk bring - ge.
luk as ~ diep geestelike essensi~le ervaring. Dit gryp in die ~.
sensie van sy bestaan in. Dit is iets baie groter, ingrypender
en blywender as plesier.
Nou maak dit sin dat die kind gelukkig op skool moet wees sodat
hy ~ gelukkige volwassene kan wees. Wanneer die kind sinservaring
van ~ diep antropologiese aard op skool het, dan sal hy waarskyn.
lik ook die ervaring as volwassene beleef. Die skool durf nie
aanneem dat die kind die sin van sy bestaan, eers eendag (later)
sal ontdek nie. Oit is die skool se taak om hom hierdie sinser-
varing nou reeds te gee. Hoe doen die skool dit? Dit is ~ vraag
wat in hierdie proefskrif beantwoord wil word.
Aansluitend by die eerste element van geluk wat Prof. Maree noem,
naamlik dat gelUk sin en betekenis moet h@. voeg hy ~ tweede ele=
ment van geluk by. Die element is dat geluk toekomswaarde moet
h@. Oit impliseer dat dit wat geluk is, nie slegs op die huidige
gerig moet wees nie. maar veral ook op dit wat in die toekoms nog
steeds sin en betekenis sal h@. Daarom is die genot wat roomys
eet meebring, nie die soort geluk wat in hierdie studie ter sake
is nie. Die geborgenheid wat liefde meebrlng, is weI toekomsge=
rig en dit het blywende waarde. As hierdie geluk slegs kortston_
dig Is, Is dit nie werklik geluk nie en moet daar verder na geluk
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gesoek wordr Die geluk wat sin het en wat toekomswaarde het, is
die geluk wat diep sny en is dit waarna elke mens wetend of onwe-
tend soek. Hierdie geluk is verder ook n eg-persoonlike belewe-
nis. Dit moet vir die persoon sin maak en hoop op die toekoms
bied. Die geluk het nie noodwendig iets te maak met die belewenis
van n ander mens nie,alhoewel meer as een persoon by n saak wat
sin maak, betrokke kan weeSt Die geluk wat deur een persoon er-
vaar word, kan volgens Prof. Maree weI deur n ander getnisieer
word. n Ander persoon kan weI die saadjie vir geluk by sy mede-
mens saai of die geleentheid tot belewing van geluk,skep.
In n persoonlike gesprek met Prof. C.S. Engelbrecht was hy die me-
ning toegedaan dat die gevoelswarmte wat eie is aan die ervaring
van geluk aaie in gemeen het met die ervaring van geborgenheid.
Die veiligheid eie aan n geborgde lewe, die gevoel van beskerming,
die affektiewe kontak met iets of iemand, is onderliggend aan die
belewing van geluk. Die geborge kind is waarskynlik ook n geluk-
kige kind en die kind sal ook optree soos wat van n kind onder ge-
normeerde omstandighede verwag kan word.
McGill (1967:93) haal Kant aan wat beweer dat geluk in harmonie
met die natuur van die mens moet wees en in harmonie met sy wil en
wense. AIle mense wil gelukkig weeSt Daarom sal die mens baie op-
offeringe mask om gelukkig te weeSt
In sy omskrywing van die geluk waarna almal streef, haal McGill
(1967:94) die volgende definisie aan:
"Happiness is the satisfaction of all our desires; extensive,
in regard to their multiplicity; extensive, in regard to
their degree; protensive, in regard to their duration."
In terme van s6 n definisie wil dit voorkom asof dit bykans nie
moontlik is om ware geluk ten volle op aarde te beleef nie. Dit
weerhou die mens egter nie daarvan om daarna te streef om daardie
mate van geluk te ervaar wat hom weI beskore is nie.
Wat ook al van geluk ges@ word, moet met McGill (1967:111) saamge-
stem word dat as geluk outentiek wil wees, moet dit blywend weeSt
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Die strewe na geluk is n natuurlike neiging by die mens. Hierdie
strewe sluit die soeke na sy eie geluk sowel die geluk van sy me-
demens in. Geluk en gelukstrewe is dus n sosiale aangeleentheid
en instellings soos die Staat kan die geluksbelewing van die ge-
meenskap beInvloed. (Vergelyk McGill, 1967:112) •
.
McGill (1967:112) verklaar:
"The particularity of the satisfactions a man chooses (and
rejects) to make up his own individual happiness is really
the same as the freedom or autonomy of his will. But this
freedom of the will is universal - the freedom of mind and
the happiness the individual seeks are sought by all men. In
choosing freely this or that satisfaction, the individual
wills first of all the freedom to choose, which is shared
with other men. In seeking his happiness in this object or
that, he seeks first of all happiness in general, i.e., hap-
piness whose particular content is still unspecified, and
this is also the primary object of other men. To be happy
is the main thing, not to be happy by means of this or that
object."
Ware geluk kan nie deur die individu slegs vir homself toegeijin
word nie. Hy moet geluk in medemenslike samesyn beleef. Sy ge-
lUk mag veral nie ten koste van ander verkry word nie. Dan is dit
nie werklike outentieke geluk nie.
2. Denkers se siening van geluk deur die eeue
(a) Aristoteles (384-322 v.C.). se siening van geluk.
Alhoewel ander skrywers, soos McGill en Russell, ook na Aris=
toteles se sienswyse oor geluk verwys, omskryf hulle nie sy
argumente duidelik nie. Soos die geval is met soveel menslike
en medemenslike verskynsels, het die Griekse wysgeer van die
vierde eeu voor Christus ook so n belangrike bydrae tot die
formulering van die aard en wese van geluk gemaak,dat dit be.
slis nie oor die hoof gesien kan word nie. Die weergawe van
Barrow (1980:15 e.v.) oor Aristoteles se siening oor geluk is
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egter vollediger as die van McGill en Russell en word hier as
vernaamste bron gebruik.
Barrow lig die volgende uit in sy beskrywing van geluk volgens
Aristoteles:
(i) Geluk raak die mens lnnerlik ten diepste
"Happiness is an activity of the soul in accordance with virtue;
the view that happiness lies in a life of moderation, the view
that friendship is crucial to happiness, the view that ideally
man's happiness should be ac~ieved through intellectual pur-
suits, and the observation that 'one swallow doesn't make a
summer' ."
Hieruit volg dit dat geluk:
1. 'n Innerlike, diepliggende aktiwl tei tis, vry van opper-
vlakkigheid en uitspattigheid.
2. 'n Lewe van besadigheid impliseer.
3. Vriendskap as onontbeerlike element bevat.
4. 'n Nastrewe van intellektuele vermo~ns is.
5. Nie 'n geIsoleerde gebeurtenis is nie.
Al hierdie gesigspunte word weer (desnoods in ander woorde) ook
in volgende paragrawe afsonderlik weergegee.
(Ii) 'n Middel tot 'n doe1
Aristoteles beweer dat geluk gelyktydig deel is van die middel
en die doel wat die mens nastreef. Geluk word op verskeie ma=
niere nagestreef en mense het verskeie redes waarom hulle ge=
lukkig wil wees. 50ms spruit die strewe na geluk voort uit
die vervulling van basiese noodsaaklike behoeftes soos die be:
hoeftes aan voedsel, of drank of selfs kennis. Soms word ge=
luk gesien in die dinge wat die mens begeer, maar wat nie nood=
wendig nodlg is vir sy bestaan nie, soos byvoorbeeld 'n griefa
like huis of mooi klere of goeie sportprestasies.
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Arlstoteles onderskel 'II aantal groepe of "trosse" geluksbe-
hoeftes, dle vervulilng waarvan almal nodlg ls om werkllk
gelukklg te wees:
1. Bl010g1ese behoeftes soos dle behoefte aan voedsel,
drank, klere en behulslng.
2. Behoefte aan gesondheld en sommlge 11ggaam11ke ge-
nletinge.
3. Behoefte aan eksterne we1vaart.
4. Behoefte aan kennls, vrlendskap en selfrespek.
Hlerdle groeperlng toon bale sterk ooreenkomste met dle hl~rar­
gle van dle 1ae- tot ho~ behoeftes SOOS ultgespel deur Maslow
en Van Wyk (kyk paragraaf 4.3.1).
(111) Ole waarde van 'II morele karakter
Aristote1es beskou dle ontwlkke1ing van 'II morele karakter om
blywende geluk te verseker, as 'II voorwaarde van geluk. Ole
mens moet vanaf geboorte op 'II morele wyse optree. 'II Eerbare
optrede te aIle tye sal verseker dat dle mens nle slegs betrou-
baar ls nle. maar dat hy ook vry ls van vooroordeel, afguns en
l1erdeloosheid.
(1v) Baslese else vlr geluk ("clalms")
• Geluk vorm volgens Arlstoteles die basls van aIle
goeie dlnge ("goods") wat deur Inspanning verwerr
kan word.
•
•
•
•
Geluk is die elndpunt wat die mens nastreer.
Geluk ls reeds 'II doel op slgself en behoort nie 'II mid-
del tot 'II ander doel te wees nle.
Geluk Is 'II lewenstaak en is nle beperk tot 'II spesifie-
ke rase van die lewe nle.
Geluk word nle In plesier gevlnd nle.
Geluk word nle in geIsoleerde insldente gevlnd nle.
**
*
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Welvaart, eer en vervulling is sommige van die be-
hoertes wat tot geluk kan bydra.
~ Gevoel van sekuriteit of geborgenheid 15 belangrik
vir dIe belewing van geluk.
Die gelukklge mens kan nooit onwelvoegllk optree nie
want so ~ persoon is in staat om aIle toestande te ver-
dra. (Vergelyk Nitschke: "He also has a ~ to live
for can bear almost any how" .!!! Frankl, 1968:164)
Die standpunt van Arlstoteles oor geluk het belangrike gevol-
ge vir hierdie studie. Die opvoedkundige waarde van sy stand-
punte word in paragraaf 4.3 duidelik gesien.
(b) Ander denkers se sienings van geluk
Barrow (1980:40-55) gee ~ kort, maar insiggewende, uiteenset-
ting van die beskouing van geluk soos dit deur die eeue he en
omskryr Is. Hierdie omskrYWing gee b unlverse1e bee1d van ge-
luk soos dlt deur ~ verskeldenheid van mense ervaar is. Opsom-
menderwys word ~ aantal standpunte hier gestel om ~ verdere om-
vattende beeld oor geluk op te bou.
*
*
•
Eplcurus (341-211 v.C.),(Barrow, 1980:40) het in Athene
gewerk in die derde eeu voor Christus. Hy het verklaar,
In teenste1ling met Arlstoteles, dat ~ mens gelukkig kan
wees self wanneer hy omrlng is van teenspoed. Hy het ge-
luk gesoek In die afwesigheld van ongelukkighede, soos pyn,
eerder as in die teenwoordigheid van vreugde.
Die Stolsynse tydgenote van die Romeinse keiser, Nero, in
die eerste eeu na Christus, (Barrow, 1980:40) het geluk as
b lewensdoe1 verwerp. Vir hu11e het die deugde meer waarde
gehad as gelUk se1r. Hierdie sienswyse van dIe Stolsyne
het gelel tot ~ oorbeklemtonlng van die krag van die mens-
like verstandelike vermo~ns.
Thomas Hobbes (1588-1619 n.C.), (Barrow, 1980:41) wat gedu-
rende die sewentiende eeu na Christus geleef het, het geluk
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in "continual delight" beskryt. Vir hom het geluk in die
verwerwing van suksesse in die lewe gel@ en nie in geluk
ter wille van geluk nie.
• John Lock (1632-1704) • (Barrow. 1980:41) het verklaar dat
elke mens aangevuur moet word deur die drang om self geluk-
kig te wees. As die individu gelukkig is. sal dit geluk in
die algemene samelewing tot gevolg h@. Lock meld vyf kom-
ponente van geluk:
1. Gesondheid
2. Reputasie
3. Kennis
4. Goeie werke
5. ~ Oorwo~ beskouing van die hiernamaals.
Lock beweer dat ~ mens ten opsigte van die genoemde vyf kom-
ponente beheer oor sy eie geluk het en dus verantwoordelik_
heid vir sy eie ongeluk moet aanvaar. Hoe hy dit kan reg-
verdig dat die mens altyd vir sy eie gesondheid verantwoor-
delik is. is moeilik te begryp. Die ander vier punte het
moontlik meriete - as mede-bepaal deur die mens self.
•
•
Die Utilitariste (om en by die agtiende eeu na Christus) •
(Barrow. 1980:41) het die woord "geluk" vermy. Hulle het
verklaar dat die mens aan twee magte onderwerp is: Genot
(pleasure) en pyn. Die mens is gelukkig (1) by die teen-
woordigheid van genot en die afwesigheid van pyn. ~ Onge-
lUkkige mens beleef geen genot of plesier nie en het iewers
~ pyn.
Von Wright (1963). (Barrow. 1980:44) verklaar dat die mens
eers ewewig moet kry tussen behoeftes en begeertes ("wants
and needs"). lndien die mens min behoeftes het. het hy ewe
min frustrasies.wat op sy beurt weer gepaard gaan met min
ongeluk. Dit beteken egter nog nie noodwendig groot geluk
nie. Von Wright verklaar dat drie faktore die geluk van
die mens op die lang termyn beInvloed:
1. Die kans-taktor. byvoorbeeld die kans dat die mens
~ geliefde aan die dood mag afstaan.
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2. Die gemoedsaard van die mens - 5005 sy gesondheid,
talente en ywer.
3. Menslike insette - 5005 die sksies wat die mens neem
om sy toestand te verander.
Hy gaan voort en beskryf die geluk van n mens as die ver-
houding wat die mens met die omstandighede van sy lewe het.
Om te bepaal of hy gelukkig is of nie. moet die mens sy
verhouding met 5Y lewensomstandighede bepaal.
• Lloyd Thomas (1968), (Barrow, 1980:50) gee vier wyses waar-
op die woord "geluk" in verskillende kontekste gebrulk word.
1. DIe verwysing na kortstondlge geluk.
2. Die verwyslng na gevalle waar gevoel nie regtig
n rol speel nie: "Ek voel gelukklg oor dIe uit-
slag van die wedstryd."
3. Die verwysing na optredes: "Die man het n geluk-
kige optrede voor die gehoor gehad.
4. Die verwysing na lang termyn, meer blywende toe-
stande: "Die persoon het n gelukklge lewe gehad."
Om gelukkig te lewe, moet die mens weet wat n goele lewe is.
Hy moet dus standaarde of norme ten opslgte van sy lewe aan=
l@. Di t is ook nle genoeg dat n mens gelukklg "voel" nie,
maar hy moet weet dat hy gelukkig is. Dit is trouens die
kern van die konteks van gelUk soos Thomas dit beskryf het.
Hierdle vIer verbande is belangrik vIr hlerdie studie,aan=
geslen dit die klem l@ op wat as blywende geluk beskou word
en wat as oppervlakkige, kort termyn "geluk" beskou word.
• In 1974 het Theodore Benditt, (Barrow, 1980:52) soos Thomas
voor hom, die klem gel@ op die eerste en die derde persoon
in sy uitsprake oor geluk. Vat n persoon dus van sy eie
geluk s@. is net so belangrik as dit wat ander mense van sy
geluk s@. Benditt het aIle vorige teori~ oor geluk verwerp
en verklaar verder dat kriteria van geluk opgestel moet
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~ord voordat van geluk gepraat kan word en dat so=
danige kriterla deur eniglemand ultgedaag moet kan
word. Die krlteria vir geluk is dus oie verse~l soos
in n kapsule nie, maar kan van gemeenskap tot gemeen-
skap verskil.
Benditt verklaar verder dat n mens altyd ge1ukkig kan
wees as hy sy mate van geluk voortdurend kan eva1ueer.
Omdat b baba of n dronkie nie bevoeg is om die waarde-
bepaling te kan doen nie, kan nie een van die twee ge-
lukkig wees in die sin wat in hierdie studie ter sprake
is nie.
• In 1975 het Simpson, (Barrow, 1980:55) verklaar dat n
onderskeid gemaak moet word tussen dit wat n mens graag
wil h@ en dit wat n mens regtig moet h8. Laasgenoemde
is die ware behoeftes van die mens wat sy ge1uk bepaal.
Dit wat die mens graag wil doen of nie, of wil bereik of
nie, is die ware behoeftes wat hy bevredig wli h8 en wat
die gehalte van sy lewe bepaal.
Die beskouings en oortuiglngs hlerbo genoem is nie slegs Insigge-
wend nle, maar het ook Impllkasies vir hlerdle studle. Talle van
hierdie beskouings sal met vrug op die besinning oor die geluksbe=
hoeftes en die pedagogiese evaluering daarvan aangewend word. Die
kennis oor ander beskouings kan slegs die gehalte van lewe van aI-
le mense verhoog.
3. Spesifieke aspekte van geluk
(a) Geluk en selfreallsering
McGill (1967:149) verklaar dat geluk en selfrealisering mekaar
impliseer. Hoe nader hy daaraan kom om homself te word, hoe be=
ter besef die mens wat ware goedheid beteken. Dit beteken nog
nie noodwendig dat die mens ooit ten volle word wat hyself be-
hoort te word nie. Ole strewe na volkome self-iemand-wees Is
egter al klaar genoeg. Elke strewe het egter sy eie probleme
en sy eie genot. Die kompleksiteit van geluk wat met selfwor-
ding verband hou, word soos volg deur McGill (1967:149) beskryf:
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"In his full self-development, the individual is one and
whole, and his happiness is not limited to one element such
as pleasure, but consists in the entire fulfillment - a unity
of many things in one." Die bepallng van al die noodsaaklike
komponente om ware geluk te realiseer, word bepaal deur talle
faktore. Een sodanlge faktor is die partikuliere omstandighede
van die persoon wat geluk wil ervaar. (Die onderwerp kom later
weer ter sprake).
McGill (1967:150) sluit hom by Spinoza aan wat verklaar dat
selfbehoud en selfreallserlng (selfverwerkllking) hand-aan-
hand gaan. Volgens Splnozahou die gevoel wat ook geluk bring,
verband met dlt wat brulkbaar of sinvol Vir die mens is. Dit
dra veel by tot die behoud van die mens. Op sy beurt behels
dit ook weer die behoud van die medemens, sodat geluk steeds
nie in isolasie moontlik Is nie, maar slegs In medemensl1ke
verband. n Mens kan nie sy ele behoud verseker Indien hy dit
nie dee1 in samewerking met sy medemens nie. "Nothing is more
useful to the preservation of one man 'than that all should 80
agree at every point that the minds and bodies of all. should
form, as it were, one mind and one body; that all should to-
gether seek the common good.'" Vat uiteindelik goed is vir
die Indivldu en wat hom gelukkig maak, behoort ook die gemeen-
skap gelukkig te maak.
Die betekenls wat Splnoza, volgens McGill (1967:155) aan self-
behoud gee, Is meer as blote kontinue voortbestaan (continued
existence). Die behoud van dIe mens se bestaan, kom ooreen
met die ontwlkkellng van sy hoogste potensialiteite, sodat
selfbehoud kongruent Is met selfrealiserlng.
Alhoewel ander denkers en skrywer oor talle aspekte met be-
trekking tot die verband tussen selfrealiserlng en geluk van
mekaar en van Splnoza mag verskll, is daar tog lnsiggewende
ooreenkomste In hulle oortuigings. Sommige daarvan is die vol-
gende:
Gutman (1982:261) koppel die opvoedlng van die kind aan vry-
heid (freedom) en geluk. Hy verklaar dat vryheid dikwels n
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beter standaard as geluk is om te bepaal wat en hoe ~ kind one
derrig en opgevoed behoort te word. Die kind moet voorberei
word om sekere sosiale funksies te kan vervul. Ter stawing van
die argument dat die kind geken moet word in sy eie opvoeding,
verklaar Gutman (1982:262) dat elke mens, ook die kind, sy eie
definisie aan geluk moet gee en dat strukture in die opvoeding
geskep moet word om aan sodanige eise te kan voldoen. Tog moet
in aanmerking geneem word dat die kind vanweij sy beperkte lewens_
ervaring nie altyd die uiteinde van sy opvoeding (en selfreali-
sering) besef nie. Dit impliseer dat hy tog nog steeds maar
leiding van sy opvoeder(s) mOet ontvang om ~ akkurate definisie
aan sy opvoedingsgeluk te-gee. Vat die kind eventueel gelukkig
gaan maak wanneer hy eers volwassene is, is moeilik om by voor-
baat te bepaal. Die opvoeding wat hy egter as jongmens kry,
kan die persoonlike definisie wat hy aan geluk toeken, grootliks
belnvloed.
Selfrealisering moet volgens Mills (Gutman, 1982:265) ~ sponta_
ne en ge-wil-de aksie wees. As die kind teen sy wil in ~ rig-
ting ingedwing word, kan dit sy belewenis van geluk in die kort
sowel as in die lang termyn belnvloed. Die opvoeding van die
kind en sy begeleiding tot selfwording moet op die optimalise-
ring van sy geluk as toekomstige volwassene gerig wees. Aange-
sien die toekomstige voorkeure van kinders onbekend is en die
huidige voorkeure van volwassenes bekend en redelik konstant is,
behoort dit n redelike veilige grondslag vir die opvoeding te
wees om die toekoms (of selfs die hede) daarop te bou. Dit be-
teken egter nie dat die kind opgevoed moet word om die volwas=
senes te pas of om hulle gelukkig te maak nie. Die geluk van
die kind en by implikasie ook sy opvoeding moet,volgens Mills
eerstens op homself gerig wees en daarna op ander. Die kind
het ~ reg op selfrealiserende opvoeding. n Opgevoede persoon
is uiteindelik die beste in staat om oor sy eie geluk te kan
oordeel.
Vervolgens kan enkele oorwegings aan die orde gestel word wat die
verband tussen gelUk en selfrealisering verder uitlig:
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1. Ware geluk is n aktiewe, en n konstante belewenis. Dit impli-
seer n dinamiese en ongeSlote (open-ended) verloop. Dit kom en
gaan nie soos met die lotgevalle van die Prins van Serendip of
5005 met geluk by n kaartspel of die roulettewiel nie. Dit kan
n hele leeftyd duur of ten minste n groot gedeelte daarvan. Dit
is kenmerkend van die mens dat hy altyd na geluk streef, daar-
voor werk, en opofferings maak. So is ook selfwording n onvol-
tooide gebeure. Dit moet ook (nes geluk) altyd nagestreef word.
Die ideale selfwording is deurgaans aan die ontplooi en kris-
talliseer altyd duideliker en duideliker uit. 5elfwording i8 n
progressiewe vervulling van self-iemand-wees. Dit bereik egter
nooit n versadigingspunt nie. Algemene geluk of selfrealise-
ring kan alleenlik in n relatiewe sin ervaar word. In n abso-
lute sin is volkome geluk en selfrealisering nle berelkbaar
nie.
2. Geluk gaan gepaard met die aktiewe ontplooilng van vermo~ns
en ideale wat n groot geheel vorm. Dit behels inskerplng, op-
leldlng en selfdlssipline. Die dissiplinerlng van begeertes
verels die grootste mate van stryd en opofferlng. 5elfreall-
sering kan (ironies genoeg) aIleen berelk word deur selfver-
lo~ning.
3. Die bereiking van n gekoesterde ideaal (mylpaal) of die aan-
wending van vermo~ns gaan gewoonlik gepaard met plesler. In
die verband word plesier nie as iets oppervlakkigs beskou nie,
maar dit vertoon baie elemente van ware geluk soos dit voor-
heen beskryf is. Hierdie soort geluk (plesier) moet egter
nie ter wille van geluk nagestreef word nie, want dit kan lei
tot selfvernietiging.
4. Die verwerwing en vestlging van deugde is nie teenstrydig met
die ontwikkeling van" vermo~ns of die nastreef van ideale nie.
Dit is trouens deel van dieselfde verloop. n Hens kan tog nie
twee persone in een wees nie. 5elfrealisering gaan gepaard
met sedelike groei en verhoging van moreel-etiese standaarde.
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5. In n stabiele en verligte sosiale orde vereis die ontwikke-
ling van die vermo~ns van een mens en die bereiking van sy
ideale ook soortgelyke ontwikkeling en nastreef van ideale
van ander mense. Daar bestaan in die gebroke w8reld n kon-
stante spanning en soms selfs n konflik tussen die belange van
die individu en die van die gemeenskap. Dit gebeur soms dat
die belange of geluk van die gemeenskap opgeoffer moet word.
Die geluk van die enkeling kan nie geskei word van die geluk
van die gemeenskap waarvan hy deel is nie. Die strewe van
die individu na geluk moet idealit8r dUs in harmonie wees met
die strewe na geluk van die gemeenskap. (Vergelyk ook Barrow,
1980:6; Barrow, 1980:42):
6. Geluk en selfrealisering word deur aIle mense begeer. Oit
kan n bewuste of onbewuste begeerte wees. Geluk en hoop is
albei op die toekoms gerig. Die lewe berus grootliks op
hoop. Die ganse skoonheid van die lewe skyn in n noue ver-
band te staan met die ware hoop wat die mens op die lewe in
die toekoms het. Die mens moet egter steeds sy hoop met oop
o~ op die toekoms rig. n Oromer met toe o~ kan maklik met sy
onrealistiese hoop en al sy ondergang tegemoet gaan. Hierdie
soort hoop kan nooit volgehoue geluk meebring nie en so n
mens se hunkering na geluk kan hoogstens n valse verwagting
wees.
Een van die !aktore wat die geluksbelewing van die kind kan
bederf en selfs kan verhinder, is angs. Angs is ook groot-
liks op die (nabye) toekoms gerig en suggereer onheil wat op
hande is om geluk te verongeluk. Geen mens kan gelukkig wees
in die teenwoordigheid van angs nie. Al vind die ongeluk
uiteindelik nie plaas nie, is die mens die voorreg van geluks-
belewing ontneem. Oit is op sigsel! al onheil genoeg. Voort-
setting van die angs kan veroorsaak dat die mens algaande sy
begeerte om van die angstoestand los te kom, verleer. Oit
kan ongetwyfeld tot blywende ongelukkigheid lei.
By somrnige mense 1s die 1nspann1ng en strewe na geluk op sig-
sel! genoeg kompensas1e vir geluk self. Kant en Satre is
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is volgens Bollnow (1958:68) voorstanders van di~ denkwyse.
Volgens hulle vervul die stryd teen die opdraend uit na die
kruin van geluk die mens al klaar met soveel bevrediging,dat
die bereiking van die kruin vir hulle nie werklik saak maak
nie. (Vergelyk Bollnow, 1958:60-67).
7. Die behoefte aan geluk kan verder ook gekoppel word aan die
behoeftes aan vryheid. Sommige persone, soos Bentham (Gutman,
1982:266). beweer selfs dat die opvoeding tot vryheid n beter
grondslag vir n opvoedingsbeleid bied as die opvoeding tot n
gelukkige mens. Op een of ander stadium van 8y lewe sal die
volwassenewordende op sy eieonafhanklik en vry moet besluit
en optree. Die handeling in vryheid kan hom al klaar gelukkig
maak. veral as hy besef dat hy reg opgetree het. As opvoeding
ook gerig is op die uiteindelike onafhanklike keuse van vrien-
de. sal di~ opvoeding ook die vryheid van die mens bevorder.
Gebrekkige opvoeding en opleiding daarenteen. beperk die moont-
likhede van die jongmens om vrylik sy eie wyse van bestaan te
bepaal.
Opvoeding. vrYWording en geluksbelewing moet gerig word op die
ontwikkeling van die vermo~ van die jongmens om n lewenswyse
te vestig wat sy lewensmoontlikheid sal verhoog. Hierdie keu.
se word gedoen in oorleg met sy medemens en in die lig van sy
eie behoeftes. Opvoeding moet di~ individualiteit van elke
enkeling in ag neem. maar dit mag te midde van hierdie diversi.
teit nie die belange van die gemeenskap uit die oog verloor
nie. Die vryheid van die enkeling moet optimaal tot sy reg
kom. maar die belange van die medemens moet eweneens gerespek.
teer word. Die verwerwing van kennis moet ook nie as n doel
op sigself gesien word nie. maar eerder as n wyse om die lewen=
standaard van aIle mense te verbeter. Op hierdie wyse kan die
strewe na geluk vir aIle mense moontlik word en sal hulle be.
grensende vryheid in die belewing van geluk nie deur ander men.
se belemmer word nie.
Die studie van opvoeding behels tradisioneel onder andere die
studie van sedelike opvoeding. intellektuele opvoeding en kul-
turele opvoeding. Alhoewel die studie van geluk o~nskynlik
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nie iewers inpas nie, hoort so n studie van geluk en die efa
fek daarvan op die kind, volgens Barrow (1980:1) essensie~l
by die studie van die opvoeding van die kind. Wie ook al aan
opvoeding dink - hetsy ouers, onderwysers, leerlinge, owerhe-
de - sal moet saamstem dat die geluk van die kind op een of
ander wyse n essensi~le faktor in die opvoeding van die kind
is. Geluk in die lewe van die kind is so belangrik dat die
skool alles in sy vermo~ moet doen om die kind se geluk te ver_
seker. Benthel (Barrow, 1980:3) verklaar in die verband: "The
common end of every person's education is happiness."
Dit impliseer dat geluk en opvoeding nie slegs hand-aan-hand
gaan nie, maar dat die opvoeder hom met oorgawe daarop moet
toespits om elke kind in sy sorg n gelukkige kind te maak.
Die kind moet deur sy belewing van geluk ook in staat wees om
ander mense gelukkig te maak.
8. Geluk moet erken word as die hoogste strewe (Highest goods)
van die mens (vergelyk McGill, 1967:162-176), wat onder an-
dere vir Aristoteles, Seth en Dewey aanhaal).
Geluk is n natuurlike begeerte van die mens. VIe mens strewe
na die goeie, maar oor dit wat as goed beskou word, is daar n
verskil van mens tot mens. Vaar is ook n groot verskll tussen
wat Is en wat behoort te wees. Aangesien dit wat "behoort te
wees" onmoontllk Is om te berelk, moet dIe mens tevrede wees
met n mate van geluk wat onvoltoold Is. (Vergelyk ook Gutman,
1982:262). Al dIe komponente van geluk kan nle voorult bepaal
word nle. Geluk kan dus slegs as n moontlikheid deur eg-mens=
like ervarlng beskryf word. (Vergelyk McGill, 1967:180). Geluk
is meer as tevredenheld. Tevredenheid ten opslgte van byvoor-
beeld gesondheid, n skoon gewete, beroepsukses of -status Is
nie omvangryk genoeg om outentieke geluk te wees nle. Ware ges
luk impliseer totale tevredenheid, dit wil s@ n tevredenheid
met dIe lewe as geheel. So n totale tevredenheld moet verder
ook blywend wees. Op een of ander stadium van sy lewe is elke
mens tevrede met die lewe. Een enkele geIsoleerde periode
waartydens geluk ervaar word, Is egter nog nie genoeg om bly-
wende geluk te verseker oie.
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Geluk moet in die lig van die voorafgaande dus die volgende
vier elemente bevat:
1. dit moet omvattend (complete) wees;
2. dit moet blywend (lasting) wees;
3. dit moet bevredigend (satisfying) wees; en
4. dit moet die lewe as geheel betrek.
Hierdie vereistes wat aan geluk gestel word, verklaar waarom
elke mens na die volmaakte geluk streef. Tatarkiewicz (1976:9)
verklaar:
"There is probably no.one, even among those considered
happy, who has been satisfied without qualification or
without exception and without interruption."
Al is totale geluk dan klaarblyklik net vir die volmaaktes be-
doel, is dit tog ook vir die onvolmaaktes moontlik om waarlik
gelukkig te weeSe Die onvermo~ van die mens om die lewe as ge.
heel te ervaar, maak gelukservaring tog grootliks moontlik.
Wanneer beroepstevredenheid, byvoorbeeld, ondervind word, er-
vaar die mens dit as tevredenheid as geheel. Dan kan die be_
roepstevredenheid na die lewe as geluk oorgedra word. Tatar-
kiewicz (1967:9) sam die argument soos volg op:
"Satisf'action with the whole of' lif'e is not, In the
letera1 sense, psychologically feasible. But satis-
faction with parts of life can be emotionally equi-
valent to satisfaction with the whole of' it."
Die lewe is so omvattend dat die mens elke dag aan die lewe as
~ geheim kan dink. Al is die lewe vir ~ mens gelukkig, mag daar
weI oomblikke van mindere geluk, of self's van ongeluk, aanbreek.
Dan mag die ervaring van ongeluk die gesindheid van die mens
weI (tyde1ik) oorheers. Nogtans sal hierdie mens, wanneer hy
daarom gevra word, verklaar dat sy lewe gelukkig is. Dit sal
nie nodig wees om hierdie mens daaraan te herinner dat hy ge-
lukkig 15 nie.
Daar is selfs diegene wat beweer dat geluk sy vonk kan verloor
indien dit te lank aanhou. Hulle beweer dat die geluk dan ge=
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1eide1ik mag vervaag en "a11edaags" word. Tog is dit so dat
die intense ervaring van geluk slegs n skim sal wees as die
ervaring van ge1uk van korte duur is. Potensi~le geluk. wat
met tye soms sterker na vore kom as ander kere. is al wat no-
dig is om die mens se blywende geluk te verseker. (Vergelyk
Tatarkiewicz. 1976:11).
Oaar is in die beredenering telkens na die begrip "lewe" ver-
wys. Hiermee word meer bedoel as slegs die biologiese lewe
van die mens wat strek van geboorte tot dood. Oit sluit al
die gebeure in en om die mens in. Dit sluit die stroom van
1ewe oor die algemeen in. Dit sluit ook die gebeure In wat
sou p1aasvind a1 het hierdle besondere mens nie self bestaan
nle. In hlerdie betekenis van 1ewe Is n vervlegting van die
1ewe van die een mens met die lewe van ander ingeslult. "My
1ewe" bestaan byna nle meer nle. "My lewe" behels "ons lewe".
(Vergelyk Tatarklewicz. 1976:14; Barrow. 1980:43).
(b) Geluk en ongeluk
Wanneer n mens dit ook al beleef het wat dit beteken om ongelukkig
te wees. kan hy ook ten volle beset wat geluk is. Die teenoorge_
stelde van geluk Is egter nie noodwendig ongeluk nie. maar eerder
n toestand van nie-geluk.
In n vorige paragraaf is drie essensies van geluk aangehaal. naam-
lik moontlik dat dit omvattend of volmaak. blywend en bevredigend
moet weeSe In die mate waarin geluk dan n gebrek vertoon aan een
of meer van hierdie essensies. kan daar sprake wees van ongeluk.
Oaar is egter ook a1 daarop gewys dat die betrokke drie essensies
ideale geluk omskryf. 'II "Afskaling" van die voldoening aan hier..
die essensies is soms nodig om die onvolmaakte mens in staat te
ste1 om geluk te ervaar. Dit beteken dat n gedeeltelike gebrek aan
een of meer van genoemde elemente nie noodwendig ongeluk veroorsaak
nie. maar slegs n afgeskaalde vorm van ideale geluk verteenwoordlg.
Die afweslgheid van onge1uk lmpliseer op sy beurt weer nle nood..
wendig geluk nie. Die toestand open slegs die moontlikheid dat
geluk meer kan memfesteer. Die afweslgheid van ongeluk kan be-
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skryf word as die afwesigheid van die traagheidsfaktor om even-
tueel weer geluk te kan ervaar.
Voltaire (Tatarkiewicz 1976:56) beweer dat die mens in sy natuur:
like staat geneig is tot lyding en dat alleenlik die krag van ekster-
ne "goeie" geluk die toestand van lyding kan wysig. Die stelling
is net so onwaar as die stelling dat die natuurlike staat van die
mens die van plesier is. Dit is beter om te aanvaar dat die mens
ewe vatbaar is vir lyding as vir vreugde; ewe vatbaar vir geluk
as vir ongeluk. Die neiging tot geluk (of ongeluk) is in die een
mens waarskynlik net sterker as by die ander.
Die meeste mense belewe geluk waarskynlik meer intens as ongeluk.
~ Mooi komposisie van Mozart of ~ klavier concerto van Beethoven
sal waarskynlik ~ blywender indruk op mense maak as die aanhoor
van ~ raserige, tempo-belaaide "musiekerigheid." Tog affekteer ~
ernstige siekte die mens meer as ~ tydperk van gesondheid. Die
mens onthou die dae van storm- en windgeweld waarskynlik ook langer
as die pragtige sonskyndae van April en Oktober. Dit is egter nie
noodwendig die geval dat ~ ondervinding slegs ~elukkig of slegs On-
gelukkig hoef te wees, slegs die een of die ander nie. Dit is trou-
ens slegs ~ klein aantal belewenisse wat uit en uit ongelukkig of
gelukkig is. Die res is moeiliker klasslfiseerbaar en l~ iewers
tussen die twee uiterstes.
Uit die vooratgaande kan afgelei word dat die teenoorgestelde van
geluk nie noodwendig ongeluk is nie. Ongeluk Is ook nie die "na-
tuurlike" en geluk die "onnatuurlike" nie. Geluk is ook nie die
uitsondering en ongeluk die algemene nie. Gelukkig is daar lewers
~ Mag wat die mens kan ophet ult ~ staat van ongeluk na ~ staat
van geluk. Tyd heel die wonde en die pyn verdwyn weer. Gelukkig
is die mens onvolmaak en is hy daarom nie by magte om lank ongeluk.
kig te bly nie. (Vergelyk Tatarkiewicz, 1976:66).
Wanneer ~ mens in ~ toestand van ongeluk is, word sy denke, sy
lewenswyse, sy perspektief op die lewe, deur sy ongeluk gedomi.
neer. Hy is dan ontoeganklik vir enige ander invloede. Alhoe-
weI tyd aIle wonde heel en pyn verdwyn, is dit nie die geval met
ongeluk nie. Hierdie optrede van die mens word ook gevind by die
mens wat ware geluk ervaar.
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Russell (1961:11) beweer dat n mens nie na ongeluk hoef te gaan soek
nie. Dit kom vanself deur drlfte en drange, oormatige konsentra.
sie, gebrek aan belangstelling, onbewustheid van alles en almal om
n mens - eensaamheid, gesmag na oppervlakklge plesier, en op talle
ander maniere. Die oorsaak hlervan l@ deels in die sosiale struk-
tuur en deels persoonlike eienskappe. In dle gemeenskap ls armoede,
wreedheid, agterdog, die drang tot vernietiglng aan die orde van
die dag om die ongeluk van aIle mense te bevorder. Die enkellng
kan weinig doen om hierdie ongelukkige gemeenskap te verander. Daar-
om moet dle enkellng liewer aandag aan sy eie geluk gee.
Ele geluk l@ deels daarin dat die individu nie sy geluk in onbe-
reikbare doelwitte stel nie. Hy moet ook nle oorbehep met sy eie
geluk wees nie. Trouens, die belewenis van geluk l@ dikwels in
die skep van n geluksituasie vir iemand anders.
Ole kern vir belewlng van geluk l@ soms In die deelname van ekster-
ne sake soos die verkryging van kennis, belangstelling in w@reld.
gebeure, deelname san geselekteerde sosiale aktlwiteite en bemoeie-
nis met kerklike aktiwiteite. Hlerdie wyse van geluksbelewing be-
skerm die mens teen mislukking en teleurstelling, dit wil s@ van
ongeluk. Ole feit bly egter staan dat deelname aan hierdle eksterne
sangeleenthede dle gehalte van lewe van die Indlvidu en sy medemens
kan verbeter. Dlt ls deels waarom geluk eintllk gaan.
Ole ongelUk van dle mens het dlkwels sy oorsprong in die saad wat
deur sy hele klnderlewe deur sy ouers veral, maar ook deur ander
opvoeders,in sy gemoed gesaai is. Wantroue In sy medemens, afkeur
san kontak met lede van die ander geslag, krltlek en opstand teen
gesag, Is enkele voorbeelde hlervan. Vrywording van dle tirannie
van vroe~ opvattings is voorwaarde vir die belewing van geluk deur
diegene wat op foutiewe wyse deur hulle opvoeders geIndoktrineer is.
n Sekere wyse om ongelukkig te wees, is om geluk vir jouself te hou.
As die mens ~gter sy geluk en die wyse waarop hy dit bekom het, met
ander deel, sal hy - en sy medemens - albei gelukkig wees. Die on-
gelukkige persoon 15 trots op sy ongeluk en verkondig dit luidkeels
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aan almal. Hy besef nie dat geluk wenslik en moontlik is nie.
Hy moet net van sy ongeluk vergeet en werk aan sy geluk. Baie
min mense sal die weg tot ongeluk bewandel as dit maar net moont-
lik is om die weg van geluk te betree. (Vergelyk Russell, 1961:
11-17; Barrow, 1980:36).
Indien aIle eksterne faktore 5005 voedsel en klere, ~ suksesvolle
loopbaan, aansien en liefde in genoegsame hoeveelhede beskikbaar
is, kan aIle mense gelukkig wees. Geluk in ~ religieuse konteks
(sien paragraaf 4.2.1.1) as ~ mens glo in geluk, is weI moontlik.
As hy egter glo dat geluk nie moontlik is nie, is ongeluk sy voor-
land. Die selt-gesentreerde persoon, wat net vir homself leet, het
weinig hoop op die belewenis van geluk. Opvoeding moet daarop ge-
rig wees om hierdie wereld van die enkeling om homself af te breek
en plek daarvoor te maak vir meer. Die enkeling moet van sy selt-
ontwerpte gevangenis bevry word. Boustene in hierdie struktuur
is vrees, jaloesle,oordrewe ervaring van sondeskuld, selfbejam-
mering en selfverheerliking. Hierdie eienskappe van die mens kan
net lei tot selfvernietiging en ~ totale atweslgheid van geluk.
Die gelukkige mens het ~ wye belangstelling in ander mense en
~ verskeidenheid van sake. Dit wek oak die belangstelling en ge-
voel van ander vir hom. Die ontvanger van belangstelling van an-
der is ~ potensiUle gelukkige mens.
Die ongelukkige mens sal gelUk ervaar indien hy ophou am die oor-
sake van sy ongeluk te probeer bepaal. Opregte, ongedwonge be-
langsteillng In mense en gebeure om hom, sal sy aandag van sy on-
gelukklgheld verplaas na ~ potensle~l gelukkige persoon buite
homself. (Vergelyk Russell, 1961:155-159).
4.2.1.4 Essensies van geluk
Uit die vooratgaande wil dit voorkom of die essen5ies van geluk
500S volg saamgestel kan word:
•
•
Geluk is die hunkering van elke mens
Geluk is die hoogste strewe van elke mens
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Geluk is ~ globale lewenservaring
Geluk is blywend
Geluk is ~ totale tevredenheid met die lewe as geheel
Geluk is ~ positiewe toekomsgerigtheid
Geluk 1& in die geloof van die mens
Geluk is ~ doelgerigte,eg-menslike ervaring
Geluk hou verband met sinbelewing
Geluk is ~ diep innerlike, geestelike ervaring
Liefde wat geborgenheid meebring, is voorwaarde vir geluk
Geluk is die bevrediging van al die mens se behoeftes ("Desires")
Geluk word in medemenslike samesyn beleef en nie in isolasie nie
Geluk hou verband met selfrealisering
Geluk is ~ ge-wil-de aksie
Geluk en selfwording is beide onvoltooide gebeure
Geluk is dus relatief en kan nooit In absolute sln ervaar word
nie
Geluk is geen valse verwagting nle
Strewe na geluk bring geluk
Geluk impliseer vryheid
Geluk en ongeluk wissel mekaar af
~ Morele karakter is voorwaarde vir belewing van blywende geluk
Geluk is ~ doel op sigself en nie ~ middel tot ~ ander doel nle.
4.2.2 Ole betekenis van behoeftes
~ Behoefte kan beskryf word as ~ begeerte of drang om gemaklik te
lewe. Dit is ~ essensi~le bestanddeel van alles wat nodig 15 om
te verhinder dat ~ mens in geestelike of liggaamlike armoede ver:
val. Dit is ~ verelste wat die mens aan dle lewe stel om menslik
en menswaardig te bly voortbestaan. (Vergelyk Krltzlnger, 1963:65).
Die bevrediging van behoeftes kan beskryf word as dle lewenses:
sensies van die mens. Dlt is dit wat hom gelukklg en tevrede sal
maak. Dlt is dlt wat hom aan dle lewe sal hou. 5005 voedsel en
kleding, maar ook veel meer as dlt. Dlt motiveer hom naamllk ook
vir dle voortsettlng van ~ slnvolle lewe soos mettertyd ult dle
verdere beskrywlngs van dle studle blyk.
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4.2.3 Die skoolkind
Die kind is n wese wat deur God geskape is. Hy is n lewehebbende
wat n siel het. Hy is n beelddraer van sy 5kepper (Gen. 1:27).
Die mens is uniek geskape. Geen ander wese is op aarde soos die
mens (kind) nie. Vanwe~ sy geestelikheid staan hy onder verplig-
ting om oor die eWigheidswaarde van sy bestaan te besin. Hy HAG
nie slegs aan sy relatief kort bestaan van sy liggaam en siel op
aarde aandag gee nie, maar moet hom ook voorberei vir n hie rna-
maalse bestaan in eWigheid. Die mens is dus transendentaal. n
Unieke eienskap wat hom onderskei van ander syndes op aarde. Dit
hou alles verband met die feitdat die 5kepper die mens opdrag ge-
gee het om oor die aarde te heers (Gen. 1:28), en dat Hy hierdie
mens so uniek geskape het dat hy weinig minder as n goddelike wese
is (Ps. 8:6) en dat hy selfs die ewige lewe deelagtig kan word (Joh.
3:16). Die mens - die kind - het dus ewigheidswaarde.
Die ~ van die bestaan van die mens l@ daarin dat hy tot eer van
God kan lewe (Rom. 14:8). Die mens moet dus deur sy lewe die Here
verheerlik. Dit kan hy doen deur volgens die gebooie en verorde-
ninge van God te lewe. Die eer en verheerl1king van God is die
uiteindelike doel van die mens (vergelyk die adagio van Calvyn:
"Soli Deo glorial").
Om n opvoedkundig-filosofiese beskrYWing van die kind te gee, is
nie n doelwlt van hierdle studie nie. Opvoedkundiges 5005 Lange-
veld, Oberholzer, Gunter, Van Zyl, Dewey, Landman, Pistorius, Gut-
man, Rossouw en talle ander,het al omvattende beskrYWings van die
kind onderneem. Die skoolkind na wie In hierdie studie verwys
word, is die blanke, Afrikaanse kind met klem op die ho~rskoolkind.
Daar word besef dat die klein kindjie soms dieselfde behoefte aan
liefde, versorging, belangstelling en dergelike, het as die groter
kind. Tog het die kind wat hom in die ho~rskool bevind, ook unieke
behoeftes. Die fokus val in hierdie studie grootliks op hierdie
behoeftes. Verder moet daarop gewys word dat daar, ter wille van
die eenvoud, in die studie deurgaans na die jongmens in die manlike
vorm verwys word. So word daar byvoorbeeld na "hy" en "hom" en
"sy" behoeftes, ensovoorts verwys. Dit beteken egter allermins dat
die dogter nie as deel van die studie beskou word nie.
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4.3 DIE GELUKSBEHOEFTES VAN DIE SKOOLKIND
4.3.1 Inleiding
Die punt waarop hierdie studie in die vorige hoofstuk gefokus is,
is om die geluksbehoeftes van die kind te bepaal. Die skoolkind
vorm so ~ integrerende deel van elke ontwikkelde samelewing,dat ~
gelukkige skoolkindgemeenskap,~wesenlike invloed op die bre~ ge-
meenskap sal moet he.
Tydens ~ persoonlike gesprek met Prof. Pieter Maree in 1986 het hy
die opmerking gemaak dat die geluksbehoeftes van die skoolkind en
die wese van die skool dikwels skynbaar nie bymekaar inpas nie.
Daar is iewers ~ konflik van belange en verwagtings. Die moontlike
rede vir die konflik tussen volwassene en kind, is dat die volwas-
sene en die kind hulle leefw@reld verskillend beleef. Die w@reld
van die kind verskil van die w@reld van die volwassene. Die deel-
name aan ~ spel soos in die agterplaas kan vir die kind ~ diepe,
ernstige saak wees. Vir die volwassene is dit dikwels niks meer
as ~ lawaaierige chaos nie. Die belewing van die wereld deur die
kind, verskil dUs ook van die bel ewing van dieselfde wereld deur
die volwassene. So verskil die behoeftes van die kind om hierdie
wereld te beleef, ook van die behoeftes van die volwassene. Die
kind is ook allermins bloot ~ klei~ grootmens sodat sy behoeftes
ook geensins bloot ~ mini-uitgawe van die behoeftes van die vol3
wassene is nie. Die kind is mens - en kind - in sy eie reg. Om
kind te wees, het hy behoeftes, eie aan die kind. Hierdie behoef-
tes is nie slegs op die hede gerig nie, maar dikwels ook op die
toekoms. (Verwys Mulderij & Bleeker, 1982:19; Van Zyl, 1975:105).
Die feit dat die mens spesifieke basiese behoeftes het, word deur
L.K. Frank (Schmidt, 1973:44) soos volg gestel:
"From birth on, .,. each infant is engaged in creating a
highly selective enVironment or a 'life space' that is as
congenial and appropriate for his individualized organism,
With its peculiar needs and capacities, as is possible
under the constraints and coercions imposes by others upon
his growth, development, functioning, and learning."
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Dit is egter belangrik om daarop te wys dat die kind hoegenaamd
nie kan ontplooi as hy nie die hulp van opvoeders ontvang nie.
Die opvoeder moet dus aan die behoeftes van die kind voldoen SOa
dat hy, die kind, tot selfverwesenliking kan ontwikkel. Die
selfwording van die kind word grootliks medebepaal deur die ma=
te waartoe sy opvoeders bereid was (en nog steeds is) om hom te
begelei sodat hy self iemand kan word; n unieke persoon in sy
eie reg; iemand wat bereid is om sy land en sy medemens ten beste
te dien. Die opvoeder tree op namens en in belang van die kind in
n ko6peratiewe verhouding met die kind en voorsien in die onmid.
dellike en lang termyn behoeftes van die kind. Die opvoeder moet
die unieke begaafdhede en vermo~ns, aspirasies en omstandighede
van die kind in ag neem as hy besluit om n besondere weg met die
kind se opvoeding in te slaan.
Die basiese behoeftes van n kind bepaal sy selfrealisering en die
realisering van sy potensialiteit. Behoeftes word dikwels beskryf
as "iets wat benodig word of iets wat begeer word." Albei be,.
skrywings geld ook vir die geluk verbonde aan die selfrealisering
van die kind. Behoeftes is egter nie slegs dit wat benodig word
nie, maar ook dit wat essensieel noodsaaklik is vir die ontwik=
keling van die kind. Ook kan n behoefte aangevoel word sonder
dat dit omskryf kan word. n Mate van emosie speel dus volgens
Schmidt (1973:47 hier n role
Die behoeftes van die kind waaraan voldoen moet word, moet tela
kens gesien word in die lig van die vraag wat in die ontwikke=
ling van die besondere kind moontlik is en wat wenslik, behoor"
lik en selfs noodsaaklik sal wees wanneer hy eindelik as vOl=
wassene tot die wereld toetree. As hierdie moontlikheid, wens:
likheid, behoorlikheid en noodsaaklikheid gerespekteer word, kan
met Maslow saamgestem word dat: "What a man can be, he must
be." (Kyk Schmidt, 1973:57). Hierdie adagio dien as riglyn vir
die res van die onderhawige studie.
Die uiteensetting van Maslow, soos dit hoofsaaklik deur Schmidt
(1973:48-58) beskryf word, toon n insiggewende beskrywing van
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die behoeftes van die mens. n Vergelyking tussen die sienswyse
van Maslow en die sienswyse van die kind, word in hoofstuk 5 ge-
doen. Maslow formuleer ses behoeftes van die mens wat hier slegs
genoem word, maar later in meer besonderhede behandel word. Die
behoeftes is soos volg:
Hol:! behoeftes: • Selfaktualisering
r
• Kennis en begrip
• Erkenning/agting
• Liefde/behoort aan
• Velligheid.
Lae behoeftes: • Fisiologiese behoeftes
Hy verklaar dat hoe hol:!r in die hil:!rargie die behoeftes is wat vir
n persoon vooropstaan, hoe meer volwasse is die persoon. Die hol:!re
behoeftes tree egter slegs motiverend vir gedrag na vore as die
laer behoeftes alreeds as motiverend gefunksioneer het en bevredi.
gend is. Die laer behoeftes dien dus as basis vir die funksione-
ring van die hol:!r behoeftes.
Volgens Maslow is die laer behoeftes meer invloedryk as die hol:!r be-
hoeftes totdat die laer behoeftes bevredig is en meer aandag aan die
hoer behoeftes gegee kan word. Dit beteken dat eers wanneer die
mens (kind) seker is van die stabiele en betroubare bron van voed=
sel, klere en behuising, ontwikkel hy n behoefte vir geborgenheid,
liefde, agting, kennis en selfaktualisering.
~
"The physiological needs, along with their partial goals, when
chronically gratified cease to exist as active determinants
or organizers of behavior. They now exist only in the sense
that they may emerge again to dominate the organism if they are
thwarted. But a want that is satisfied is no longer a want.
The organism is dominated and its behavior organized only by
unsatisfied needs. If hunger is satisfied, it becomes unim:
portant in the current dynamics of the individual."
Aldus Maslow (1954:283).
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Alvorens die een behoefte bevredig is, sal die drang na die vola
gende ho~r behoefte in die hi~rargie nie die mate van nastrewing
h@ as wat die geval sou wees as die eerste behoefte reeds ten vola
Ie bevredig is nie. So sal die behoefte aan liefde nie tot sy reg
kom voordat die mens - of die kind - ten volle veilig is nie.
Volgens Schmidt (1973:54) is Maslow se hi~rargiese behoeftebevre=
digingsteorie egter moontlik te strak meganisties, naturalisties
en simplisties en kan die siening dat die voldoening aan die een
behoefte "outomaties" tot die skep van 'n volgende, hol!r behoefte
lei, nie sonder meer op die kind-in-opvoeding toegepas word nie.
Nuwe behoeftes ontstaan ook omdat 'n kind in interaksie met sy leef.
w@reld is en nie noodwendig as gevolg van die vervulling van 'n vo-
rige, laer behoefte nie. Die behoeftes van die kind kan nie son-
der hulp deur die kind self bevredig word nie. Die opvoeder moet
die kind bystaan om met sy behoeftes saam te leef. Dit behels nie
slegs die voldoening aan behoeftes nie, maar ook die stel van prio-
riteite. Die toestand moet s6 deur die opvoeder geskep word dat 'n
begeerte na nuwe, hol!re behoeftes ervaar word. So kan die gehalte
van die nuwe behoeftes nie net begryp word nie, maar ook beheer,
hanteer en ontwikkel word. In die sin is 'n deeglike begryping van
die kind se behoeftes "strategiese" kennis vir sy verdere ontplooi-
ing en behoort die skool (wat hierdie studie betref) ook deeglik
kennis daarvan te neem.
Die siening van Van Wyk (1983:26) sluit hierby aan, naamlik dat die
opvoeder kennis moet dra van die behoeftes van die kind en van sy
ontwikkelingstake. Tydens die verskillende ontwikkelingstadia moet
die kind naamlik sekere take - ontwikkelingstake genoem - bemeester.
Die bemeestering van hierdie take in een stadium van sy lewe, be=
invloed regstr~eks die bemeestering van eie take in latere stadia.
So byvoorbeeld bernvloed die bemeestering van die vermo~ om goeie
verhoudings met sy maats op te bou ook sy vermol! om in sy latere
lewe 'n goeie verhouding met sy eggenote te handhaaf. Die geluk
van die kind word in 'n groot mate bepaal deur sy vermo~ om sekere
take te kan bemeester. Die opvoeder het die verantwoordelikheid
om dit te bevredig en dit kan dan dikwels ook weer sy geluksbe=
hoeftes bernvloed.
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Die behoeftes van n kind is talryk. Waarskynlik in aansluiting
by Maslow lig Van Wyk (1984:27-29) die vo1gende uit:
(i) Die fisiologiese behoeftes sluit onder andere die behoef_
te aan voedsel. drank, kleding, warmte en rus In. Vlr som-
mige kinders. veral die mindergegoedes, is voedsel waar-
skyn1ik dle behoefte wat hulle lewe domineer. Wat sou
kennis van wiskunde, tale en geskiedenis, of die gerigte
heid op die toekoms vir n kind immers kan beteken as hy
nie eens weet waar sy voedse1 van more vandaan gaan kom
nie? n Gebrekkige voldoening aan sy fisiologiese bee
hoeftes mask hom onseker en dit belnvloed sy algemene
gedrag. (Vergelyk Van Wyk. 1983:29).
(il) Ole behoefte aan veiligheid of geborgenheid dui op die
groot be1ang wat die kind kry aan die vel1lgheid wat hy
in die teenwoordigheid van sy ouers ondervind. Oit be-
paa1 sy onmidde11ike gedrag en terse1fdertyd ook sy ge-
voe1 van geborgenheid vir die toekoms. Die kind wil weet
dat sy getroue opvoeder lewers in die nabyheid is sodat
hy te eniger tyd na sy opvoeder kan terugkom wanneer hy
hulp benodig. (Verge1yk Van Wyk. 1983:27).
(iil) Die behoefte aan liefde hou verband met die liefde wat
die opvoeder teenoor die opvoede1ing betoon en wat sigbaar
vir die opvoedeling moet wees. Indien die opvoeder op
eg-pedagogiese wyse 1iefde aan die kind betoon het, sal
die kind waarskynlik ook later in sy lewe liefde vir
sy medemens kan betoon en veral n egte 1iefdesverhouding
met sy huwe1iksmaat kan h@. Die kind het n basiese be:
hoefte daaraan om 1iefde te ontvang, maar ook om 1iefde
te gee. Die liefde wat die kind van sy opvoeder ontvang.
moet egter te aIle tye opreg en sonder voorwaardes wees.
Oit is n voorwaarde vir n kind om n ge1ukkige lewe te h@.
(Verge1yk Van Wyk 1983:28).
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(iv) Die behoefte aan erkenning dui op die feit dat elke
mens erken wil word vir dit wat hy is. Al is sy prec
stasie ook hoe gering, is dit vir die kind belangrik.
Individuele aandag - ook alleen-aandag - is onontz
beerlik vir elke kind. Erkenning van die kind sluit
ook die perke in wat die opvoeder aan die kind stele
Dit bepaal ook die mate van vertroue wat die opvoeder
in die kind het - ook in sy opvoeding. (Vergelyk Van
Wyk, 1983: 28).
(v) Die behoefte aan selfverwesenliking impliseer dat die
kind ~ behoefte het om te w~rd wat hy behoort te word
en waartoe hy in staat is. (Vergelyk Van Wyk, 1983:29).
Die volgende santal elenskappe van n selfaktualiserende persoon word
deur Maslow (Schmidt, 1973:51) genoem:
1. Hy het groter persoonl1ke outonomle, onafhanklikheld en self..
vertroue. Dit gee hom ook n groter begrip Vir die belange
van sy medemens en erkenning in sy eie reg.
2. Hy fokus op probleme bUite homself.
3. Hy belewe bepaalde "mistieke ervarings", soos kuns- of
musiekwaardering of konsentrasie op probleme baie intense
4. Hy aanvaar die onsienlike. onbekende. tweeslagtige en
misterieuse eerder as uitdagings en 19noreer of systap
dit nie.
S. By beskik oor n bo-normale werklikheldsiening en realisme
en vertoon min angs, vooroordele of subjektlewe projeksie
van eie wense.
6. Hy vertoon bo-normale selfkennis, selfbegrip en self:
oordeel (ook ten opsigte van sy emoslonele reaksies,
wense en gelowe).
7. By 1s spontaan en kreatief.
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8. Hy aanvaar medeverantwoordelikheid vir die gemeenskap
waarvan hy dee I is. Hy sien die gemeenskap nie slegs
soos dit is nie, maar ook 5005 dit kan en behoort te
wees.
Die behoeftes van die mens vind noue aansluiting met sy belewing
van geluk. Indien aan die mens se behoeftes voldoen word, sal hy
ook grootliks gelukkig wees.
In die lig van bogenoemde indeling van die behoeftes van die mens
soos deur Maslow en Mcllelan geformuleer, kan met redelike seker-
heid verklaar word dat die behoefte~ van die mens in twee hoof-
kategorie~ verdeel kan word:
1. Needs to affiliate (n Aff - Murray)
Dit kan in bekende term beskryf word as die behoefte
aan geborgenheid.
2. Needs to achieve (n Ach - McClelland)
Dit kan beskryf word as die behoefte aan selfaktuali_
sering. Sommige skrywers gebruik die term selfreali-
sering, andere gebruik die term self-iemand-wees.
Alhoewel elk van die terme ~ mate van verskil in bete-
kenis het, is die ooreenkomste baie nou.
Nieteenstaande die feit dat ses sosiopedagogiese kategoriee tel-
kens in die studie as grondslag vir bespreking gebruik is, word
daar in die bespreking van die geluksbehoeftes van die skoolkind
op slegs twee stelle kategorie~ gekonsentreer, naamlik:
•
•
opvoeding tot solid~re sinbelewing (m.a.w. opvoeding in en
tot samelewing, kommunikasie, verwerking van samelewings=
invloede en sosiaal-maatskaplike ori~ntering) met klem op
behoefte aan geborgenheid (needs to affiliate);
opvoeding tot solit~re sinbelewing (m.a.w. opvoeding tot
identiteitsverwerwing) met klem op die self-iemand-wees
(needs to achieve).
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4.3.2 Die geluksbehoeftes van die skoolkind vir so11dariteit
met die perspektief op geborgenheid
4.3.2.1 Inleidlng
Die Nasionale Woordeboek (1971) van De Villiers, Smuts, Eksteen,
en Gouws (1971:152) verklaar dat geborgenheid "veiligheid" be-
teken. As iets egter veilig is, beteken dlt nie noodwendig dat dit
abs01uut veilig is nie. Dit kan nog steeds beskadig of geskend
word. Tog word daar na iets verwys as "geborge", as dit iets is
wat so vei1ig as moont1ik geb~re word; meestal omdat dit as iets
kosbaars beskou word .en teen bedreiging beskerm moet word. (Ver-
wys Van Zy1, 1975:230).
Geborgenheid beteken in die lewe van die mens egter baie meer as
die beskrywing 5005 hierbo weergegee. Oit beteken daardie seker-
heid wat mens het dat sy bestaan gewaarborg is, die fondament van
sy 1ewe, die fondament wat op rots gebou is, die toev1ugsoord waar.
by skuiling gesoek word wanneer die storms en winde van die lewe
hom wi 1 oorval.
Die betekenis wat die opvoedkundiges aan die begrip gee, strek
nog verder. Die onontbeerlikheid van geborgenheid in die opvoe~
ding van die kind en die onmisbaarheid van geborgenheid in die be-
staan van die kind,sa1 reg deur die paragraaf duide1ik weeSe
Geborgenheid as voorwaarde van sinv011e be1ewing in die w~re1d
word deur tal1e sk~ers beklemtoon (verge1yk onder andere Van
Zy1, 1975:229; Landman, 1973:60). Geborgenheid is n oer-gegewe
behoefte van die mens. Deur die eeue heen het die mens gesoek na
sekerheid en vastigheid in sy bestaan. Hy het meer as net behoef-
te aan geborgenheid: hy het NOOD aan geborgenheid.
Geborgenheid wek n be1ewing van sekerheid omdat die mens n ge100f
in iets of Iemand het. Dit kan n geloof in aardse goed of mag of
kennis wees, of geloof in die w~re1d van die wetenskap. Oit be-
he1s egter alies ge100f op strukture wat nle noodwendig blywend Is
nie. Ware geborgenheid, gegrond op ware geloof in die eWige God
Is vas en het blywende waarde.
vroeE!re Gesang 17 vers 1: "Wie
ls by Hom vel1lg en geborge
seker nle op sand gebou".)
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(Vergelyk die woorde van die
maar op God wil werp sy sorge
Wle op die hoE! God vertrou. het
Die vraag ontstaan egter of geborgenheid in die lewe van die mens
werkllk nodlg is. Van Zyl (1975:265) stel die noodsaaklikheid van
geborgenheld soos volg: "Die toenemende strewe na 'n hoE!r niveau
van menslike ontwerp ls die grond vir geborgenheid synde die trou
aan dle wese van die mens".
Sonder geborgenheid is die mens nle meer mens nie en kan die opvoeM
del1ng ook nle mens word nie. As geborgene is hy in staat om te
word wat hy behoort te weese
Bollnow (1958:16) verklaar dat die vertroue in die Zijn die nood-
saaklike voorwaarde is vir aIle menslike lewe. 'n Gebrek aan so-
danige vertroue. lei tot vertwyfeling en onsekerheid in tye van
krisis. Vertwyfeling kan slegs momenteel weest dikwels wanneer 'n
besllsslng gegee moet word. So 'n lewe is dikWels 'n lewe wat nor~
maalweg 'n geborge lewe Is. As sodanige oomblikke van vertwyfellng
dlkwels voorkom. sal die wek van vertroue In die lewe al moel1lker
word. Bollnow (1958:17) verklaar: "Zo blijft het mensel1jk leven
steeds gesllngerd in de onoverbrugbare tegenstelling tussen ver=
tWljfeling en vertrouwen, tussen hoop en wanhoop. het klinkt mee
in de eeuwige beurtzang van heme 1 en he 1" •
Preller (1960:11) verklaar dat die samelewing in die afgelope vyf=
tig jaar 'n enorme metamorfose ondergaan het. Die mens soek nuwe
fondamente vir vastlgheld en sekerheid. Oit sal geen doel dien
om negatiewe kritiek op die samelewing uit te spreek nie. Po=
gings moet eerder aangewend word om nuwe rigting. geloof en sle=
lerus aan veral dIe jeug te besorg. Die aangewese middel hiervoor
Is die opvoeding deur veral die ouers en daarna die skool, kerk en
ander so~rtgelyke instansies.
Vervolgens word 'n aantal essensies van geborgenheid bespreek. be-
ginnend by geborgenheld impliseer om nie te skend nie.
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4.3.2.2 Geborgenheld Impllseer om nle te skend nle
Geborgenheld Impliseer om nie te skend of te beskadig nie. Oit is
tog sinneloos om enlgiets op n veilige p1ek te b@re net om dit weer
met opset te beskadig of selfs te vernietig. Geborgenheid is om te
verseker dat nie geskend word nie. Die kind vra dat hy menswaardig
behandel moet word, dat hy ook gerespekteer sal word, dat hy in ag
geneem moet word as sy eie toekoms ter sprake is. Oit is ver meer
as slegs n behoefte. Oit is n noodkreet, n geroep om hUlp, begrip
en optrede aan sy opvoeder. (Vergelyk Kant, soos aangehaal deur
Keilhacker. 1969:96).
4.3.2.3 Geborgenheid is partikulier
Van Zyl (1975:231) verklaar: "n Ontleding van die geborgenheidsc
bel ewing by die mens gee blyke van n partikuliere religieuse grond-
houding as die onderskragende krag wat sy hele bestaanswyse rig."
n Hoogs waardevolle belewing soos geluk is noodwendig partikulier
aangesien dit wat s6 waardevol Is, ook n rellgieuse grondslag moet
h@. n Persoon wat n materi~le Ingestelheid het, soek op n ander
wyse sekuriteit as n persoon wat geborgenheld in dinge met n groter
eWigheidswaarde soek, soos geloof in sy Skepper en hoop op n ewige
lewe. So n geloof of hoop het dan ook geluk tot gevolg sodat geluk
dan partikulier moet wees. (Verwys Van Zyl, 1975:231).
Van Zyl (1975:231) verklaar dat geborgenheid n partikuliere, relic
gieuse grondslag het en dat hlerdie grondslag die bestaanswyse van
die mens ,rig. Die sekerheld dat daar genoeg geld In die huls is om
more weer voedsel te kan koop, is n behoefte wat by sommlge klnders
n ho~r prioritelt het as by ander. Oit bly egter n behoefte aan
geborgenheld. Ole behoefte aan geloofsekerheld, sekerheld in ver=
band met die bestaan van die Skepper, van die liefde van sy ouers,
spreek van n ander soort geborgenheid; n geborgenheid met ho~r
toekomswaarde en met groter sin. Hierdie sekerheid kan nie verkry
word uit n gevoel van skyngeborgenheid nie. Oit lei ook dikwels
tot n ontnugtering wat op sy beurt weer ongeborgenheld In die hand
werk. Van Zyl (1975:232) beskryf die behoefte van die kind - die
mens - aan geborgenheld en die invloed daarvan op sy hele lewe,
soos volg:
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"Geborgenheid wek 'n belewing van sekerheid, van gemoedsrus
en van vertroue wat toegeskryt word aan geloot in iets, iea
mand ot Iemand wat sorg vir die veiligheid, die bewaring en
die beskerming van dit wat kosbaar is. Die een vertrou op
'n verdedigingstelsel (geweld), die ander op materi~le weI:
vaart, 'n derde op die wetenskap as die produk van die mensa
like verstand, 'n vierde op die sedelike krag van 'n karakter-
volle mens terwyl 'n volgende hom met oorgawe toevertrou aan
Iemand inwie se versorgende almag hy eenvoudig glo
••• "Die mens leet nie net vanuit sy liggaamskrag, sy in-
tellektuele begaatdhede of sy sedelike norme nie. In die
laaste instansie is dit sy gelootsoortuiging wat hom dra
wanneer hy bewus word van sy menslike onvermo~ om sy eie
waardigheid nie te skend nie en van sy feilbaarheid om die
weg te kies wat hy moet bewandel om die mens te word wat
hy behoort te wees."
Die partikuliere aard van geborgenheid word ook weerspie~l in die
partikuliere aard van norme en waardes. Die jongmens vra byvoora
beeld: "Leer my om eerlik te wees." Dit is 'n noodkreet om 'n
genormeerde lewe. Die opvoeder moet die kind lei om eerlik te lea
we. Die partikuliere aard van hierdie taak Ie egter in die vraag
van die jongmens: "Vat is eerlikheid?"
Die belangrikheid van die bewusmaking van die kind van norme en
waardes, word deur talle opvoedkundiges beklemtoon. Pretorius
(1979:66) haal Gurvitch aan wat die sosiale werklikheid in vier
lae verdeel, naamlik:
1. die ekonomies-tegniese laag;
2. die laag van sosiale organisasie;
3. die laag van norme of leefre~ls: dit behels sake soos
voeding en kledingtradisies, sosiale, kulturele, morele
en godsdienstige patrone en die voorskrifte wat die mens
se gedrag bepaal. Dit sluit ook individuele en groepsa
voorskritte in;
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4. die laag van die waardes. Dit is die waardes van die
hoogste kategorie~, die ware, die skone, die goeie, die
heillge. Dit 15 ook dIe drang na suiwerheld van die ge-
wete deur estetiese belewinge en waardes en die besef
dat jy jou naaste moet liefh@ soos jouself.
Die kInd het nie net behoefte aan die deelname aan die aktiwiteite
In elkeen van die lae nie, maar dlt Is ook die taak van die opvoe-
der om hom te begelel na sodanige deelname. Kinders reageer ver-
skl11end op die begeleldlng. Sommige reageer gouer as andere Tot
die "hardste koejawel" besef egter mettertyd dat die lewe volgens
norme en waardes verloop en dat dIe vrywillige onderwerping daar-
aan sy paspoort tot n gelukkige belewing van die sosiale werklik-
heid 15.
Normldentiflsering word deur sommige opvoedkundiges as opvoedings-
doel beskou. Aanvankl1k identifiseer klnders hulle met hul ouers.
Geleidelik moet die Identifikasie oorgaan vanaf die opvoeder na die
norme. Gehoorsaamheld aan die persoon gaan oor na gehoorsaamheid
aan die norm in die alledaagse lewe. Aanvaarde, konstante norme
weerspie~1 dIe religieuse oortulging van n kultuurgrens. Die oor~
tUiglng bevestig ook dIe voortbestaan van die kultuurgrens, wat
weer n kllmaat van geborgenheid vIr die kind skep. Normidentif_
kasle bevredig dus nle slegs die behoeftes van die kind vir n ge-
normeerde lewe nle, maar verseker ook sy geluk vir n geborge Ie-
we. (Vergelyk Botha, 1977:10).
4.3.2.4 Geborgenheid as verbetering van gehalte van menswees
en medemens-wees
Egte geborgenheld, In teensteiling met n skyngeborgenheid, moet
daarop gemik wees om die kwallteit van menswees van die geborge
mens en van sy medemens te verbeter. Die mens leef nie in isola-
sie nie en het sy medemens nodig om n betekenisvolle bestaan te
voer. AIleen in n geborge atmosfeer kan die mens wees wat hy be=
hoort te weeSe Sy moontlikhede kan slegs werklikhede word indien
die mens sy ideale as geborgene saam met sy medemens kan beleef.
Dan is die mens tot sy hoogs moontlike prestasie in staat en is
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hy ook in staat om tot die beste van sy vermo~ as beelddraer
van God te kan optree. (Vergelyk Van Zyl, 1975:231; Van Wyk
1985:31) •
Die behoefte van die mens aan geborgenheid weerspie~l ook sy behoef.
te om uiting te gee aan medemenslikheid. Die mens is nie aIleen
solit~r in die w~reld nie. Hy kan slegs (solid~r) mens wees onder
en tussen ander mense. Nooit kan hy outentiek mens wees in n toe-
stand van gelsoleerdheid of tussen diere nie. Geborgenheid het aI-
leen sin in n medemenslike situasie. (Vergelyk Van Zyl, 1975:236).
Die besef dat die mens onvolmaak en feilbaar is, skep by hom n ge-
voel van ongeborgenheid. Jndien die mens dan geen geloof 1n d1e
toekoms het nie, word hy angsbevange en verloor hy ook die b1etjie
vertroue waaroor hy nog beskik. Dan handel die mens on-mens-lik
en versterk die moontlikheid van ongeborgenheid.
Geborgenheid, volgens Van Zyl (1975:237) is nie om behoue te bly
in n onveranderlike toestand nie. Geborgenheid impliseer anders:
wording. Dit hou verband met die openheid van die mens en sy moont.
llkheid om dlt te word wat hy behoort te word. Geborgenheid moet
voortdurend herwln word en dit beteken herwlnnlng van die geloof.
Geborgenheid is dus nle lets wat stagneer nie. Ole mens moet werk,
opoffer, ult sy pad gaan om geborgenheid te behou. Dit kom nle van-
self' nle; 15 dlkwels nle goedkoop nie. Die "besit" daarvan is n
genadegawe en moet met dankbaarheid ontvang en vertroetel word. Dit
15 n lewenstaak vir die mens om geborgenheid te verkry gedurende sy
Jongmens-lewe en dlt te behou tot sy dood. (Vergelyk Van Zyl,
1975:238; Gresse, 1973:14).
Gehalte van menswees Impllseer ook gehalte van medemens-wees.
Voorheen 15 al dlkwels dIe opmerking gemaak dat dIe kInd nle In
lso1asie kan opgroel nie en ook nle in afsondering kan leef nie.
Ole kind 15 nie aIleen op aarde nie. Hy word omrlng deur mense _
sy geslnslede, vriende, bekendes en onbekendes. Kontak met sy me=
demens is onvermydelik.
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Die kind leer voortdurend in n besondere verhoudlng met sy medea
mens. Hy inisieer verhoudings van verskillende aard met sy mede-
mens. Samelewingsverhoudings waarmee die kind te maak sal kry en
waarmee hy gereed gemaak moet word, is:
..
..
..
..
..
die huweliksverhouding;
die opvoedende verhouding, byvoorbeeld in die gesin;
die onderwysende verhouding, soos in die skool;
die verhouding tussen kinders onderling;
die verhouding met volwassenes.
Om hierln te kan slaag, wil die. kind geken wees, wil hy vertrou
word, wil hy gesag aanvaar, wil hy waag, wil hy deelneem aan sy
opvoeding, wil hy n sinvolle verhouding skep.
AIleen kan die kind egter nie n verhouding van enige aard skep nie.
Dit is noodsaaklik dat hy uit die verhouding moet leer aangesien
dit deel vorm van sy opvoeding in die samelewing en om menslik en
begrypend met sy medemens in die wSreld te kan saamleef.
Die mens moet in n medemenslike wSreld tUisgemaak en opgevoed word.
My moet geborgenheid en sekuriteit deur saambewoning en voorlewing
deur sy medemens verkry. Hierdie wSreld waarin hy leef, is nie
deur die kind daargestel nie. Dit is deur ander voorberei en hulle
moet die kind in die wSreld tuismaak. As die opvoeder sy taak in
die opsig teenoor die kind verwaarloos, laat hy n ongeborgene vry
wat n gevaar vir homself en vir die samelewing is. Meer nog: so
n kind is n las vir die samelewing omdat hy altyd van sy medemense
afhanklik sal bly en op hul ruS sal rye (Vergelyk Kohnstamm,
1959:136). Die dinamiese betrokkenheid van sy opvoeder is vir die
kind net 50 belangrik as sy basiese behoeftes aan kos en klere.
Sy opvoeder begelei hom tot deelname aan die gebeure in sy rond_
omwereld (Umwelt en Mitwelt) en uiteindelik tot die neem van die
leiding om sulke gebeure te inisieer.
Van Zyl (1975:95) verklaar: "Die kind se bereidwilligheid om sy
opvoeders te aanvaar, deur hulle gerig te word en hom aan hulle toe
te vertrou, dui op sy hunkering na geborgenheid ten einde die eksplo=
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rasie in n ongeborge wereld te waag. Die sfeer van geborgenheid
as die pedagogiese atmosfeer waarin die kind se vertroue gewek
moet word om oor te gaan tot skeppende deelname aan die menslike
bestaanswyse, word deur medemense geskep."
Medemenslikheid dui op wedersydse vertroue, begrip en deelname aan
die opvoeding van die kind. Die opvoedeling moet oak sy medemens
aanvaar en moet in die medemenslike wereld betrokke wees. Hy moet
sy "wl!reld-vir-my" n "wl!reld-vir-ons" help maak. (Vergelyk Van
Zyl, 1975:75).
Engelbrecht (1977:32) verklaar dat n mens wat in isolasie leef of
wat weg van ander mense leef, nie menslik kan handel nie. Af.
fektiewe kontak met sy medemens is noodsaaklik om te verseker dat
die mens medemenslik sal kan optree. Affektiewe kontak versterk
nie slegs die gevoel van geborgenheid by die kind nie, maar stel
hom verder in staat om ult die talle moontllkhede wat daar be.
staan, n genormeerde keuse te kan maak. (Vergelyk ook Husen,
1971:18).
Ole behoefte aan medemenslikheid van die kind Is priml!r nle gerig
op mense wat ver van hom staan nie, maar eerder op diegene wat
fisies en geestelik sy~ is. Dlt slult sy ouers, broers en
susters, ware vriende en onderwysers in. Ole kind se aangewesen-
heid op hlerdie mense is n onontbeerllke faktor in sy menswording
en sosiaalwording. (Vergelyk Engelbrecht, 1977:38; Gresse, 1973:
81).
Die medemenslikheid wat die kind van sy opvoeder ondervind, is vir
hom rigtinggewend. Deur vermanings en teregwysings. onderrig en
bemoelenis, rig dIe opvoeder die kInd vanaf dlt wat verkeerd 15
na dit wat reg is. Die kind se behoefte aan rigtinggewing, word
dikwels deur homself uitgespreek: "Wys my hoe om te lewe." Dit
is n noodkreet wat deur die kind ge-uiter word. Dlt l@ klem op
hulle onvermo~ om aIleen te beslUit en te kies. Hy smag na simpa:
tieke en begrypende medemenslikheld.
Gresse (1973:81) verklaar dat die wereld sonder mense ondenkbaar
Is. Menslike bestaan is n bestaan van deelname en betrokkenheid.
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Dit is n bestaan waarin een mens dee1 het aan n ander mens en die
een mens ondenkbaar is sonder die andere Die mens word eers mens
in sy gerigtheid op sy medemens. (Verge1yk ook Buytendijk, soos
aangehaal deur Peters, 1965:15; Hugo, 1971:26).
Om medemenslik te leef, beteken ook om die 1ewe vir die naaste aan=
genaam te maak. Daardeur neem die eie 1ewenstandaarde toe. Harmse
(1984:268) verme1d die volgende faktore wat momentum gee aan die
stryd om n beter medemens1ike lewe daar te ste1:
•
•
•
•
•
Die geweldige uitbreiding van .kennis kan gebruik word om
die 1ewe op aarde te veraangenaam.
Die nuwe Protestantse geloofs1eer het lewensb1yheid en
dankbaarheid teenoor God vir Christus se verlossingsdaad
meegebring wat die mens se mismoedigheid oor sy sondig~
heid en onvolmaaktheid kan ophef.
Die mens se belangstel1ing in die 1ewe en die daaropvol~
gende toename van kennis en rykdom en die ontstaan van ho~r
1ewenstandaarde het kumulatief tot verdere belangstelling
in die lewe ge1ei.
Die uitvinding van die boekdrukkuns, die toename in verkeer,
die verstedelikingsproses, die opkoms van die moderne tale
as skryf- en kommunikasiemedia en die uitbreiding van onder:
wysgeriewe, het kommunikasie gestimuleer en geweldige by:
draes gelewer om kennis en nuwe idees (waaronder die nuwe
mens- en lewensbeskouings) te versprei.
Verskeie mense het groot bydraes gelewer tot die ontwikke=
ling en propagering van die nuwe humanistiese mensbeskouing.
n Belangrike persoon wat vera1 deur sy filosofiese en opvoed=
kundige geskrifte n groot invloed uitgeoefen het op die denke,
onderwyspraktyk en sosiale struktuur in die Westerse beska=
wing, was Jean-Jacques Rousseau, n Fransman wat in die 18de
eeu net v66r die groot Franse Revolusie gelewe het.
Indien hierdie paar faktore by die kind tuisgebring kan word, sal
hy besef dat sy eie lewenstandaarde aan die van sy medemens ge=
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koppel is en dat dit wedersyds beInvloedbaar is.
Hugo (1971:19) verk1aar dat die mens die medemenslike w!reld deur
dialoog betree. Sodoende kry sy menswees in die w@reld n al hoe
dieper betekenis en reik hy a1 hoe dieper in sy menswording in.
Die dia100g kom op die vo1gende terreine voor:
• die gesprek v~ e1ke mens met homself;
• die gesprek met die medemens;
• die gesprek met die natuur;
• die gesprek met God.
Hierdie gesprekvoering is essensieel vir die menswording van die
kind. Hy het steeds hulp nodig w~t hy is onvolmaak en ook skendu
baar. Sinvolle gesprekvoering gee sy belewenis van die medemens-
like w!reld soveel meer waarde. Die wyse v~ gesprekvoering open
n nuwe w@reld vir hom.
Hugo (1971:20) verklaar dat die eksistensie v~ die mens gepaard
ga~ met ko-eksistensie. Die kind moet met sy uittree uit hom:
self (eksistensie) ook k~ saamleef met sy medemens (ko-eksisten=
sie). Die a~gewesenheid op n medemens weerspie~l n wederkerige
nood a~ mekaar (vergelyk ook V~ Zyl. 1977:128). Medemenslik:
heid impliseer ook medever~twoordelikheid.asook die intersub=
jektiewe waardering v~ gemeenskaplike waardes en norme.
Die kind beleef medemenslikheid in die w@reld deur sy liggaam. Deur
die a~skoue v~ die liggaam v~ ~der. word die kind bewus v~ die
aard V~ sy liggaam. Hy moet sy liggaam a~vaar 5005 wat dit is of
dit ver~der tot verbetering. waar hy k~. Hy k~ nie rebel leer
teen sy liggaam nie w~t hy is sy liggaam en in murg en been bly
hy soos wat hy (sy liggaam) is. Hulp by die a~vaarding v~ die
eie 1iggaam is n bel~grike opvoedingstaak wat deur die opvoeder
verrig moet word. Die behoefte a~ n gesonde liggaam. is waarskyn=
lik een v~ die sterkste behoeftes v~ elke kind. seun of dogter.
Medemenslikheid en sedelikheid vorm deel v~ die mens as geheel.
Dit is eienskappe wat met insp~ning verwerf moet word sodat die
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mens op waardige wyse met sy medemens kan saamleef. Dan kan die
kind op medemenslikheid staatmaak. Die mens is niks tensy n ander
hom tot iets aanspoor. Ook in hierdie opsig word die kind dus eers
mens via sy medemens. Ware menslikheid behels agting en eerbied
vir die medemens en maak menslike saamlewe moontlik. Liefde vir
die medemens kom tot uiting ook wanneer die mens bereid is om sy
hande vir sy medemens vuil te maak. (Vergelyk Hugo, 1971:27).
Die ontmoeting tussen mense, ook die ontmoeting tussen die kind en
sy opvoeder, is n wyse waarop medemenslikheid sigbaar is. Trouens,
n ontmoeting tussen mense is voorwaarde vir medemenslikheid. Kon=
tak wat n ontmoeting voorafgaan, word dikwels bereik deur n een=
voudige glimlag. (Vergelyk Hugo, 1971:28; Van Zyl, 1973:187;
Pretorius, 1979:35).
Die kind staan ook nie geIsoleerd wanneer hy keuses moet maak nie.
Hy moet sy medemens ten opsigte hiervan in ag neem aangesien sy
keuse ook die lewe van sy medemens kan bernvloed. Sy keuse berus
eintlik op die norme en dit reik uit na die toekoms. As sodanig
het dit dikwels blywende waarde, selfs ook eWigheidswaarde. Deur
sy keuses probeer hy om betekenisse in sy leefwereld en die van sy
medemens in te bed. Menswording hou anderswording in en anders=
wording beteken se1fwording. (Hugo, 1971:34; verge1yk ook Ober=
holzer, 1965).
Die behoefte van die kind om kontak met sy medemens te he, word
ook weerspiee1 in sy deelname aan groepsaktiwiteite. sy aangetrok=
kenheid tot n groep, sy behoeftes aan vriendskap met lede van bei=
de geslagte. Hierdie kontak is aanvanklik meestal redelik opper=
vlakkig en duur dikwels nie baie lank nie. Tussen baie vriende
kan n kind ook eensaam wees.
Die intierne kontak met n medemens wat die kind bernvloed en ver=
ryk, is maar min. Ongelukkig neem die kwantiteit kontak toe maar
die kwaliteit van die kontak neem af. Sodanige oppervlakkige kon=
takte het geen blywende waarde nie. Die behoeftes van die kind is
om kontak van blywende waarde te he en te vorm. Dit is dus n be=
hoefte na intermenslike kontak. (Vergelyk Pretorius, 1978:5).
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Alhoewel die kind n menslike verhouding met sy medemens moet op=
bou, moet hy steeds n kritiese afstand vanaf sy medemens handhaaf.
Hy moet met takt en insig sosiale situasies kan hanteer maar steeds
sy eie waardigheid behou. Hy moet hom egter nie tot impulsiewe
handeling laat mislei nie. Dit kan tot onmenslike optrede lei.
(Vergelyk Pretorius, 1979:13; Botha, 1971:114).
Wanneer twee borne te na aan mekaar geplant word, sal hulle metter=
tyd in mekaar se son staan. Daardeur sal die een die ontwikkeling
van die ander vertraag. Ook sal die een die vreugde van die lewe
van die ander ontneem. Dit sal ook die geval wees as twee mense te
na aan mekaar lewe. Dit was bekende woorde van Prof. C.J.J. Bas=
son toe hy as skoolhoof hierdie belangrike saak aan leerlinge van
sy skool verduidelik het.
Medemenslikheid word ook in intermenslike kommunikasie weerspie~l.
Die mens se vermo~ om te kan lewe, vind sy grondslag deur te kan
kommunikeer. Deur kommunikasie vermy die mens isolasie en ver=
vreemding. Dan kan die kind hom indink in die lewe van die ander
kind. Deur intermenslike kommunikasie kan die een mens ook die
ander bernvloed en mekaar help tot medemenslike optrede en begrip
vir mekaar.
Die mens - en dus die kind - lewe in n wereld van kompetisie. Dit
beteken egter nie dat die kind sy medemens moet verneder of ver=
trap ter wille van die wen van n kompetisie nie. Die kind moet
aan die kompetisie deelneem om as beter mens uit die kompetisie
te tree en sy medemens by te staan om ook as beter mens uit die
kompetisie te tree.
Die kind is dikwels in kompetisie met homself. In so n kompe=
tisie is daar slegs n oorwinnaar. Die oorwinning kan die kind se
grootste triomf wees, maar ongelukkig ook sy grootste nederlaag.
Hy moet egter leer om beide oorwinning en nederlaag te verwerk.
Dit is maar net nog n mylpaal op sy weg na n medemenslike lewe in
die wereld vol kompetisie. (Vergelyk Pretorius, 1979:75).
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Die verhoging van die gehalte van die lewe sluit ook die gehalte
van die fisiese lewe in. Die mens het n behoefte aan verbeterde
lewensomstandighede, genoeg lewensmiddele, genoeg geld om hom en
sy afhanklikes n sorgvrye lewe te laat voer. Daarom is dit nodig
dat hy n suksesvolle beroepsman moet wees. Die voorbereiding vir
die suksesvolle beroepsmens begin alreeds op skool. Daarom be=
skou die kind sy skoolopleidingdikwels slegs as n voorbereidende
fase vir sy opleiding as beroepsmens. Wat hy eendag wil word, is
n alomteenwoordige gedagte by die kind. Sy behoefte aan begeleiding
om die regte beroep te kies en om tot n opleidingsinrigting toege=
laat te word om uiteindelik die beroep te kan beoefen, geniet ho~
prioriteit in sy bestaan.
Die kind vra sy ouers, onderwysers en vriende om raad en inligting
oor n beroepskeuse. Engelbrecht (1977:80) verklaar dat die kind eg:
ter eers n positiewe gesindheid teenoor arbeid geleer moet word
voordat hy gelei kan word om n beroepskeuse te maak. Die ori~nte=
ring van die kind tot die beroepslewe en teenoor die beoefening van
die beroep, is npedagogiese aangeleentheid wat deur die hele lewe
van die kind moet plaasvind. Die voorbeeld wat die opvoeder in die
verband stel, gee aan die kind n duidelike beeld van die werklikheid.
Een van die belangrikste take van die skool is om die kind die genot
van eerlike arbeid en die sukses wat dit meebring, te laat ervaar.
Hierdie arbeidsgenot sal van uiterste belang in sy latere lewe wees
wanneer hy sy arbeid in diens van die samelewing stel. Arbeid is
nie slegs n Goddelike opdrag nie (Gen. 2:15) maar bied ook n geleent:
heid tot lewensgeluk. Die skool moet die kind leer werk want sonder
werk is opvoeding en onderwys nie moontlik nie. Dit hang dus saam
met werkbereidheid, taakaanvaarding, taakbewustheid, positiewe wils:
besluit. selfdissipline, leerdissipline en die wil van n leerling,
arbeidsgewete asook die ontdekking van die sin van die arbeid.
(Vergelyk Gunter, 1979:174).
Die samelewing bestaan uit mense en medemense en een mens moet as
medemens in die samelewing inpas. Die kind het nie slegs n be=
hoefte aan sosialisering nie, maar ook n plig daartoe.
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Sosialisering is nie net ~ behoefte van die kind nie, maar ook ~
voorwaarde vir sinvolle volwassewording soos vroe~r in die stu=
die aangetoon is. Welwetend dat sosialisering ~ omvangryke begrip
met veel fasette is, sal die besondere behoeftes van die kind
slegs in bre~ trekke toegelig word met detailering slegs waar dit
nodig is.
Die gesin is die sentrum van die opvoeding en l@ die grondslag vir
opvoeding en sosialisering by die kind. Vanuit hierdie sentrum
kan nou wyer na die periferie van ander opvoedingsinstellings 500S
die skool, beweeg word. (Vergelyk Engelbrecht, 1977:66; Van der
Molen, 1979:29).
Talle invloede buite die gesin, soos die massamedia, Staat, kerk en
geldmag vorm deel van die periferie van die opvoeding. Die kind vra
om leiding om die mag van hierdie invloede te beheer. Alhoewel die
hUlp grootliks vanuit die gesin verleen moet word, help die skool=
opvoeding dikwels die kind in sy nood. Die kind besef dat hy in ~
sosiale struktuur opgeneem moet word en om gereed te wees om hier=
die w@reld van die volwassene te betree, het hy hulp nodig. Die
groot waarde van die skool vir die toetrede van die kind tot die
sosiale werklikheid, is dat die skool as ~ fase tussen die intieme
gesinskring en die wye sosiale orde dien. Die skool is al wyer en
vryer as die gesin, maar bied nog beskerming en hulp aan die kind
voordat die kind die groot vryheid van die sosiale werklikheid be=
tree. (Vergelyk Engelbrecht, 1977:67).
Die beste manier om die toetrede tot die sosiale werklikheid van
die kind te beskryf, is in die woorde van Langeveld (1967:158)
dat die opvoeding van die kind as ~ geleide afhanklikheid vervleg
met geleidelike selfstandigheid met die oog op ~ toenemende mate
van selfgeleide selfstandigheid is.
Die kind het ~ behoefte aan leiding om sy maats te kies. Hy het in
die besonder hulp nodig om vriende uit die ander geslag te kry.
Ook die kind moet aan sy maats geken word en wil nie met "ander"
soort maats ge-assosieer word nie.
Riglyne in verband met bywoning van sosiale geleenthede, soos huis=
partytjies, jeugaande by die kerk, skool of sportklub, uitstappies
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saam met maats en kampe, moet deur die ouer gegee word. Dit her=
inner aan die geleentheid toe die tienderjarige meisie vir die 50=
veelste keer toestemming by haar pa vra om n partytjie by te woon
en n kortaf "Ja" as antwoord kry. Haar uitroep teenoor haar pa
was: "Wil Pa dan nie weet waarheen ek gaan , saam met wie, hoe ek
daar gaan kom, wie gaan nog daar wees, wat gaan ens doen en drink
en hoe laat ek gaan terugwees nie? Wanneer gaan Pa n keer 'Nee'
se?" Dit dui die behoefte van die kind baie duidelik aan.
Die kind moet begelei word om die samelewingsinvloed te verwerk
en te evalueer in ooreenstemming methul1e lewens- en wereldbe=
skouing. Die kind kan nie geIsoleerd van die wereld opgevoed word
nie. n Skielike blootstelling aan samelewingsinvloede kan slegs
daartoe lei dat die kind skade ly. Dit moet ten aIle tye vermy
word. (Vergelyk Engelbrecht, 1977:73).
n Deel van volwassewording is sosialisering of sosiale beweeglik=
heid. Die kind is deel van die samelewing en sal n sinvolle deela
genoot van die samelewing moet word. Hy sal ook moet leer om die
verandering wat in die samelewing plaasvind, te verwerk. Daar sal
die kind die situasies wat in die samelewing sou ontstaan, moeilik
kan hanteer. Die toetrede van die kind tot die sosiale werklikheid,
word dus beInvloed deur
"
"
"
sy deelname aan die samelewing;
sy sosiale beweeglikheid; en
sy verwerking van die veranderings wat in die samelewing
plaasvind. (Vergelyk Pretorius 1979:10).
Een van die wyses waarop die invloed van opvoeding op die samele=
wing duidelik blyk, is by die toetrede van die kind tot die sosia=
Ie werklikheid. Die opvoeder berei die kind voor vir sodanige
toetrede. Die toekomstige beweeglikheid van die kind in die same=
lewing en die mate waarin hy die samelewing sal kan help vorm, sal
deur sy opvoeding bepaal word. (Vergelyk Kirsten 1977:154; Pre=
torius, 1979:22).
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Die jongmens het ~ behoefte aan liefde en die betoning daarvan.
Medemenslike liefde word die beste ervaar van die persoon met wie
die jongmens die nouste saamleef - ~ ouer of vriend of selfs ~
simpatieke onderwyser. Die opvoeder kan sy liefde aan die kind
openbaar deur betrokke by die kind se aktiwiteite te wees. Die
volgende wyses van betrokkenheid kan as voorbeeld dien:
1. Emosionele betrokkenheid
Dit is betrokkenheid waar klein, positiewe ervarings met
mekaar gedeel word.
2. Intellektuele betrokkenheid
Hiermee word bedoel dat die opvoeder of opvoedeling
in sinvolle redenasies betrokke kan raak, besprekings
oor gebeure van die dag kan voer, prikkelende gedag=
tes kan wissel of selfs net realistiese vrae oor aktue=
Ie gebeure kan vra.
3. Betrokkenheid by ontspanning
Wanneer die opvoeder saam deelneem aan die ontspanning
van die kind, saam kolf as daar krieket gespeel word,
saam brug speel, saam deelneem aan ~ toneelopvoering.
Om saam te speel en saam te lag, verhoog nie slegs die
vlak van die aktiwiteite nie, maar bind ook die bande van
pedagogiese liefde tussen opvoeder en opvoedeling.
4. Betrokkenheid by die estetiese
Dit is die gesamentlike betrokkeneheid wanneer iets moois
5005 die natuur, ~ skildery, of ~ opera-uitvoering byge=
woon word.
5. Betrokkenheid by Godsdiens
Die opvoeder moet nie slegs die kind die weg na Christus
aanwys nie, maar saam met die kind die weg bewandel, saam
kerk toe gaan, saam bid, saam sing. Hier geld meelewing
seker die meeste van die vorms van betrokkenheid. (Vergelyk
Van Wyk, 1982:105).
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4.3.2.5 Geborgenheid as behoefte van die mens
Die behoefte van die mens aan geborgenheid spruit uit sy aanvank=
like onsekerheid oor sy herkoms. Die mens het sekerheid oor sy ver=
lede probeer verkry deur kennis oor die verlede te bekom. Gou het
die mens egter agtergekom dat kennis en die wetenskap wankelende
fondamente vir die geborgeneheid is en is hy dikwels teleurgestel
deur sy eie skeppinge. Die fondamente van geborgenheid l@ in die
geloof - in dit wat sin maak en die lewe van die mens n sinvolle
lewe maak.
Die mens se hunkering na gebor-genhe rd', sekerheid, veiligheid, was
van die vroegste tye n wesenlike dominerende deel van sy lewe. Kain
en Abel het sekerheid vir hulle bestaan gesoek toe hulle n offer=
hande aan God gebring het, Trouens, Kain was so ontwrig toe sy
offer gefaal het dat hy sy broer vermoor het (Gen. 4). Noag het
veiligheid in sy ark gesoek (Gen. 6); Dawid in sy oorlo~ (I Kon.
20); Salomo in sy wysheid (I Sam. 4); Jeremia in sy profesie~
(Jer. 1-25); en Judas 1skariot moontlik in sy verraad (Matt. 26).
Uit die ondersoek wat onder leerlinge gedoen is, het hulle telkens
laat blyk dat veiligheid n prioriteitsbehoefte in hulle lewe is.
Die woord veiligheid of geborgenheid word weI nie altyd gebruik nie,
maar begrippe soos: "Ons voel veilig by " of "Ons wil seker
wees van " word dikwels gebruik.
Kinders wil seker wees:
..
..
..
..
..
dat hulle as mens erken word;
dat hulle ook by die skool liefdevol benader word;
dat hulle beweegruimte en geleentheid vir selfontwik=
keling sal kry;
dat hulle lewensgereed gemaak word;
dat hulle geleenthede tot ontspanning en kontak met
mede-skoliere sal kry.
Hulle wil ook verseker wees:
**
*
*
*
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van persoonlike bemoeienis en belangstelling deur
die opvoeder;
van n aangename atmosfeer wat ontspanne maar gedis=
siplineerd is;
dat hulle weI aanvaar word nadat hulle oortree het
en getug is;
van goeie onderrig en n redelike mate van onderrig=
sukses;
van simpatieke leiding wanneer daarom gevra word.
Uit hierdie aantal vermelde punte is dit duidelik dat kinders nie
slegs veiligheid vir hulle liggaam soek nie, maar ook geborgenheid
vir die geestelike. Hulle het n begeerte om die vermoe te he om
selfversekerd te wees.
Van Zyl (1975:229) verklaar dat die hunkering van die mens na ge=
borgenheid n besondere tema in die antropologie en opvoedkunde is.
Die mens het sekerheid nodig om te kan bestaan. Die wyse waarop
hy die wereld bewoon en in die toekoms sal bewoon, hang baie sterk
af van sy eie gevoel van geborgenheid en die sekerheid van die sin
van sy bestaan. Van Zyl verklaar ook dat die mens nie net met die
liggaam ken nie, maar ook met die gees. Die intellektuele greep
wat hy op die wereld wil kry, is vir die mens van groot betekenis.
Die vaste greep waarborg n besondere gevoel van sekerheid by die
mens. Sonder die greep is sy bestaan, sy optrede, sy waag met hom=
self en met sy toekoms baie onveilig. Kortom, volgens Van Zyl
(1975:234): "Hy (die mens - die kind) het nood aan geborgenheid."
Die mens het n behoefte aan opvoeding. Die behoefte aan geborgen=
heid spruit uit die behoefte aan opvoeding. Sonder opvoeding kan
die mens nie as medemens leef nie. Die opvoeding kan in n atmos=
feer van geborgenheid vol trek word en n geborge mens is iemand wat
n eie perspektief op die toekoms het. Die geborge gevoel wat die
opvoeder by die opvoedeling skep, wek by hom n verwagting tot die
onbekende, n hunkering na die verkenning van onontdekte rulmtes.
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Deur hierdie ontdekking hoop die mens om die sin van die lewe te
vind. Die wyse waarop die volwassene die sinvolheid van sy be=
staan voorlewe, beInvloed die verlange van die jongmens om soos
volwassenes te wees. Sy behoefte aan opvoeding word versterk as
hy die volwassene as n ideaal sien; iets om hom voor te beywer.
(Vergelyk Van Zyl, 1975:242; Van Wyk, 1983:27).
Dit is n wesenlike behoefte van die kind om tydens die uitvoering
van sy aktiwiteit, n bietjie te "mors". Hy is trouens nie volmaak
nie, ook nie volwasse nie. Hy is lomp in sy hantering van situa=
sies, maak berekeningsfoute en oordeelsfoute. Dan oortree hy ook
die afgebakende grense. Dikwels los hy die "gemors" net so vir an=
der om op te ruim. Soos hy egter meer begelei word en meer volwas=
se word, aanvaar hy al hoe meer verantwoordelikheid vir die opruim
van sy eie foute. Die sekerheid wat aie kind het om hulp te ont=
yang om wandade reg te stel, is fundamenteel vir sy volwassewording.
Die behoefte aan geborgenheid by die kind word ook op n eg-menslike
vlak gevind. Die kind het n behoefte aan n veilige tuiste, n dak
oor sy kop, n plek waar hy warm en droog kan slaap en n plek waar hy
sy stokperdjies kan beoefen. By die huis kan hy gaan wegkruip, kan
hy gaan dagdroom of kan hy gaan,lag of skree. Kortom: by die huis
is hy vry en veilig om op te tree soos hy wil. (Vergelyk Engelbrecht,
1977:48; Botha, 1971:33).
Die woning van die gesin moet nie slegs n huis wees nie, maar n tUis:
teo n Aantal faktore wat hierdie huis n veilige tuiste vir die kind
maak, word deur Engelbrecht (1977:50) soos volg gestel: (Vergelyk
ook Botha, 1971:33):
•
•
•
•
•
Die aanwesigheid van sentrale aktiwiteite binne die huis
Die tuiskoms van die kind na skool
Die beroeps- en geografiese mobiliteit van die ouers
Die grootte van die gesin en die privaatheid van die
woonomstandighede
Die mate waartoe ander persone welkom is by sy hUis.
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Alhoewel daar nie in besonderheid op die faktore ingegaan word
nie, doen dit nie afbreuk aan die belangrikheid van die faktore
as deel van die veilige leefruimte vir die kind nie. n Tuiste
wat aan die behoeftes van n kind voldoen, moet hierdie faktore
as deel van sy alledaagse bestaan he.
Geborgenheid ten opsigte van die sienlike is belangrik, maar se=
kerheid moet ook ten opsigte van die onsienlike verkry word. Die
kind lewe dikwels in n wereld wat hy self skep. Dit is n wereld
wat nie met wette en re~ls verklaar kan word nie. Hierdie bowe-
wetenskaplikheid kan nie met die·verstand verklaar word nie. Dit
is n oortuiging - n sekerheid wat elke volwassene moet besef. Die
kind moet dit aanleer en gerig word om tot hierdie aanvaarding te
kom. As hy nie uit n geloofsperspektief hierdie bowe-wereldlike
wereld kan beskou nie, verval hy in n doolhof van onverklaarbaar=
hede.
Husen (1981:314) haal twee essensies aan wat die onsekerheid van
die kind beklemtoon indien hy nie n greep daarop kry nie:
• Die nie-wetenskaplike bewysbare:
dit behels slegs geloofsvertroue op die dinge wat
nie met die wetenskap bewys kan word nie;
• Die lewende voorbeeld:
die voorbeeld moet die kind van sy opvoeder kry
en mettertyd soos sy voorbeeld optree.
Die hunkering van die kind na geborgenheid impliseer ook sy hunke=
ring na sedelikheid. Die behoefte aan die opheffing van sy sede=
like nood, word deur die kind self as n intense behoefte gestel.
In gesprekke met skoolkinders, noem talle van hulle die behoefte
aan geestelike leiding. Alhoewel hulle dikwels nie die woorde "se=
delike nood" of "die wek van 'n gewete" of "die vorming van 'n eer=
bare karakter" gebruik nie, is di t weI wat hulle bedoel. Leerlinge
verklaar dikwels dat hulle gelei wil word om die volgende te doen:
• Gehoorsaam te wees aan hulle ouers, onderwysers en hulleSkepper
**
*
*
*
*
*
*
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Respek te toon teenoor hulle meerdere
Eerlik te wees in hulle oordeel en optrede
n Pligsbesef aan die dag te Ie teenoor hulle verantwoor=
delikhede
Stiptelik te wees
Hulle medemens en hulself hoog te ag
Tug te aanvaar
Die goeie wat aan hulle oorgedra is, aan ander te kan oordra
Nie net te ontvang nie, maar ook te gee.
Hierdie paar behoeftes wat hierbo genoem is, dui daarop dat die
kind n sedelike behoefte het. Die kind wil graag sedelike norme
handhaaf wat ook vir sy medemens aanvaarbaar is. Dikwels weet die
kind nie wat sy sedelike nood behels nie. Tydens die afgesonderde
gesprek met sy opvoeder keur hy sy eie sede-lose gedrag nie goed
nie. Dikwels eindig sy goeie voornemens egter maar weer by n oor=
treding. Dit beklemtoon net die onvermo~ van die kind om sedeli~
te handel en sy groot nood aan sedelike opvoeding. (Vergelyk Gun=
ter, 1979:175; Van Zyl, 1975:124).
Die kind besef terde~ dat sy sedelike opvoeding of karakterbou nie
sonder stryd en teleurstelling gepaard gaan nie (Gunter, 1974:176).
Die kind wil graag as n persoon met karakter bestempel word, ~
persoon wat konstant en konsekwent optree, volgens norme wat as die
mees waardevolle erken word. Die kind wil innerlike eenvoUd, be~
stendigheid en betroubaarheid besit. Die behoefte strek nog Ver~
der: Die kind wil deur sy innerlike oortuiging en nie deur druk
van buite gelei word nie. Die vorming van die goeie wil is Prim~r
by die bou van n karakter van die kind. Die aanvaarding van erkende
norme en waardes en die toepassing daarvan in sy alledaagse lewe,
is dee1 van die vorming van die goeie wile Die hunkering van die
kind om in beginsel die goeie te doen en die kwade af te Ie, bly~
dikwels duidelik in persoonlike gesprekke met kinders. Die kind
weet dat sy karakter deur ander gevorm - en misvorm - word. ~y
besef dat hy hulp nodig het om sy wil te vorm. Daarom klop hy oP
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vele maniere by sy opvoeders aan om hom te help. Soms vra hy di=
rek om hu1p; dikwe1s doen hy Juis die verkeerde om die aandag op
sy nood gevestig te kry. Dan·moet die sensitiewe opvoeder die moont=
likheid sien om aan hierdie intense behoefte van die kind te voldoen.
Die wonderlike ervaring van sowel die opvoedeling as die opvoeder
as daar in die behoefte voorsien is (al is dit ook slegs ten dele)
maak aIle opoffering en teleurstellings vir aanvanklike terugslae
die moeite werd. (Verwys Van Zy1, 1973:156; Gunter 1979:179).
Gunter (1979:179) som die behoefte van die kind om beter te wees
5005 volg op: "My liggaamstrekke, verstandsvermo~, sanleg, geslsg,
temperament, ensovoorts, het ek geMrwe, maar ten opsigte van my
sedelike karakter dra ek self die verantwoordelikheid. Hier geld
dit nie dat ek nou vervolmaak is en moet bly soos ek is nie."
Aan die begin van hierdie paragraaf is reeds melding van die be=
hoeftes van die kind om n sedelik-aanvaarbare lewe te voer, gestel.
Die terreine waarop die skool grootliks aan die behoeftes kan vol-
do~n, is die volgende:
1. Deur vakonderwys:
Eerlikheid, pligsbesef, stiptelikheid, aanwending van tug.
Die kind vra dat deur die vakonderwys die onderwyser aan hom
goeie onderrig moet gee, motiverend om sy plig teenoor die Yak
na te kom, interessant en konstruktief, vormend en karakter=
bouend. Deur die aanbieding van die yak moet die onderwyser
die leerling se karakter help bou. Vakonderrig is dus nie be=
perk tot die oordra van kennis op die mees doeltreffende wy=
se nie, maar moet n bydrae lewer tot die totale vorming van
die kind.
2. Sekondere akoolaktiwiteite:
Eerlikheid, pligsbesef.
Die hele skoollewe, ook op die sport- en kultuurterrein - moet
deur die handhawing van dissipline, die skep van n aangename
atmosfeer en die bou van n gesonde skoollewe, daarop gerig wees
om die karakter van die kind te bou sodat sy sedelike gedrag
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aan die aanvaarde norm kan voldoen. In hierdie omgewing van
voorlewing is die kind deel van die belewing van die goeie en
word dit mettertyd ook deel van hom. Die informele voorlewing
van die ouer word dikwels makliker deur die kind aanvaar as die
formele voorskrifte wat soms eie aan die struktuur van die kool
is.
3. Interpersoonlike verhoudings:
Besieling.
Indien die interpersoonlike verhouding tussen onderwyser en kind
reg is, sal die onderwyser aan die behoefte van die kind om ~=
sield te wees, kan voldoen. Die onderwyser wat n oppervlakkige,
onbetrokke verhouding met die kinders het, het meestal nie die
sensitiwiteit om die kind te besiel nie. Besieling vir die een
taak, werk spoedig deur na besieling vir ander take. Weer eens
is die kind as totale mens betrek en word besieling n leefwyse,
n ervaring, die voldoening aan n behoefte.
4. Persoonlike voorbeeld deur die onderwysers:
Gehoorsaamheid, respek, stiptheid, oordra van die goeie aan
ander, nie net te ontvang nie, maar ook te gee.
Die skool moet dus elke geleentheid aangryp om die kind tot volwaar:
dige volwassene op te voed. Elke terrein het sy invloedsfeer. Wat
nie op die een terrein bereik kan word, kan op die ander terrein
vermag word. In n skool bestaan daar nie n (enkele) belangriker
terrein nie, maar slegs belangrike terreine. (Vergelyk Gunter,
1979:180).
Die behoefte van die kind aan geborgenheid is nie beperk tot die
lewe op aarde nie. Wat anderkant die lewe Ie, is lank reeds non:
derwerp van bespreking en bespiegeling. Die onsekerheld van die
lewe na die dood laat die mens in onsekerheid en ongeborgenheid.
Die dood is egter n werklikheid Vir die mens; n werklikheid wat
nooit weggedink of verswyg kan word nie.
Dood en doodmaak is n deel van die leefwereld van die kind. Dikwels
is die belewing van dood beperk tot die aanskouing daarvan op te=
levisie, wat n oordosis van dood, moord en verminklng opdis. Tog
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kom die kind ook helaas met die dood in sy volle werklikheid in
aanraking. Min kinders is nie bewus van n familielid of vriend wat
op die pad in ~ motorongeluk gesterf het of wat as jong diensplig=
tige op die grens van ons land gesneuwel het nie.
Aanvaarding van die dood het ook n sterk godsdienstige element: Oit
is dus nie slegs die taak van die skool om die kind te leer dat die
verskrikking van die dood nie vir die gelowige bestaan nie. Bege=
leiding deur die ouers en deur die religieuse amptenare moet ook n
wesenlike bydrae hiertoe maak.
Een van die belangrikste vrae wat die kind ooit aan homself en aan ander
stel, is: "Wat is my deel in die wereld?" Die kind moet sy plek
in die wereld vind sodat hy nie sy vermo~ns oorskat of onderskat
as hy die wereld wil verken en in besit gaan neem nie. Die kind
moet onder andere die volgende bepaal:
..
..
..
..
..
Sy sosiale posisie en sosiale rol
Sy selfstandigwording en vrywording
Sy verkenning en eksperimentering met sosiale regte,
pligte. "en verhoudings
Sy evaluering van die sosiale opset op grond van
sosiale norme
Sy sosiale ervaring en hoe om die volwasse lewe toerei=
kend te betree.
Die kind moet die wereld as n dinamiese deelgenoot verken. Die kind
wil waag, hy wil uitreik uit die ou kokon van beskerming wat deur
sy opvoeder om hom geskep is. Hy wil self ontdek. Hy wil die ge=
leentheid daartoe gegun word. Tog wi1 hy nie verhinder word om te=
rug te vlug as hy miskien sy vingers verbrand nie. Die kind moet
die volgende ontdek:
..
..
Oat hy aan n sosiale orde behoort en dat sy saamwees met
sy medemens sin het
Oat godsdiens ook n sosiale betekenis het
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* Die liefde in sy hoogste vorm
* Dat daar vreugde in sy daaglikse arbeid is.
Hierdie ontdekking wat die kind moet doen, is nie slegs die opvoe=
dingstaak van die opvoeder nie, maar ook die opvoedingsnood van die
kind. Hy hunker na begeleiding om op dinamiese wyse die w@reld te
verken. Begrensing het hy nodig, maar hy hunker ook na 10slating.
(Verge1yk Pretorius, 1979:24).
Die verkenning van die w@re1d sluit die keuses in wat gemaak moet
word tussen vriende, ku1tuurgroepe en vorms van vermaak. Die kind
moet nie net kies nie, maar hy word ook gekies. Patrone wat die
keuse van die kind befnv10ed, is onder andere:
•
•
•
Aangebore eienskappe van die kind soos inte11igensie
Die geha1te van sy opvoeding
Ruimte en tyd wat die kind tot sy beskikking het.
Dit sluit in die mate van vryheid wat die kind het
om die w@re1d te verken.
4.3.2.6 Geborgenheid as voorwaarde van opvoeding
Van Zy1 (1975:244) verk1aar: "Geborgenheid is die grondvoorwaarde
vir sinvo11e pedagogiese bemoeienis." Hierdeur bek1emtoon hy die
noodsaaklikheid van geborgenheid in die opvoedingsgebeure. Tereg
kan verk1aar word dat dissip1ine en gesag, orde, kommunikasie en
wedersydse aanvaarding ook noodsaaklik is vir sinvol1e opvoeding.
Geborgenheid oms1uit egter a1 hierdie voorwaardes.
Die volwassene verwys dikwe1s na die kommervrye 1eefwyse van die
kind. Die w@reld is nie a1tyd so kommervry nie. Die kind be1eef
ook sy onsekerhede oor die toekoms. Indien die opvoeder nie daar=
in kan slaag om ~ hoopvo11e toekomsverwagting by die kind te skep
nie, sal die menswording van die kind be1emmer word. As die kind
egter so ~ krisis in sy 1ewe kan oorbrug, is sy geborgenheid herwin.
Die vei1ige w@re1d, waarin die kind hom kan waag, is ~ be1angrike
w@reld wat vir die kind geskep moet word. Sonder hierdie w@re1d
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om in te waag, kan die self-wording van die kind ook nie gedy nie.
(Vergelyk Van Zyl, 1975:246).
Nitschke (Bollnow, 1958:17) verklaar dat die atmosfeer van ver=
troue alreeds van oorheersende betekenis Vir sy ontwikkeling by
die jong kind is. By gebrek aan sodanige vertroue, kan die kind
homself nie handhaaf nie, al is al die ander omstandighede gunstig
vir opvoeding. n Voorbeeld van so n situasie, kom in kinderhuise
voor waar die kind weI liggaamlike versorging kry, maar gebrek ly
aan persoonlike bemoeienis deur die opvoeder.
Die vertroue wat die kind in die w~reld in die algemeen,maar in die
lewe in besonder het, kan teruggevoer word na die vertroue wat die
kind in een besondere mens het. By die persoon voel die kind be=
skerm en geborge. Nitschke verklaar:
" op de ervaring van vertrouwen in een bepaald mens, bij
wie men sich geborgen en beschermd weet. In deze zin onder=
streept Nitschke het: Doordat het kind zich vol vertrouwen
open stelt in deze binding-uit-liefde tot zijn moeder en door=
dat het deze zeer speciale ervaring kent van te behoren bij
een ander wordt het kind een menselijk wezen, dat zelfstandig
de wereld tot zich toelaat. Door haar zorgende liefde schept
de moeder voor het kind een rUimte, waar vertrouwen, gerust=
heid tegenover de toekomst, doorzichtigheid heerst. Wat in
deze ruimte opgenomen wordt, hoort erbij, heeft zin en het
leeft voor het kind; het is hem vertrouwdd, nabij en toeganke=
lijk. - Ongelooflijk groot is de wekkende kracht van het ver=
trouwen. - Niet aIleen de mensen, maar ook de dingen openba=
ren hem dan hun wezen, hun structuur en hun verborgen zin.
Het is hier dat de oorsprong ligt van de mogelijkheid voor
het kind om toegang te krijgen tot de wereld, de mensen en
de dingen."
Indien die kind nie n vertroue in sy menswees het nie, sal hy in n
onsekerheid en radeloosheid verval. As die kind uit n toestand van
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ongeborgenheid wi1 terugkeer na n toestand van geborgenheid, kan
sy opvoeder dit vir hom moont1ik maak. In die geval van die vol=
wassene, moet hy die vertroue van die kind herwin.
Die gebrek aan~ is n be1angrike oorsaak van onsekerheid en on=
geborgenheid van die mens. Die hoop wat nodig is vir geborgenheid,
is die hoop op iets baie dieper as die sigbare. Dit is n hoop wat
n mens1ike verwagting op die 1ewe is. Die hoop is gerig op die
toekoms en is iets blywends. Dit is n sinvolle gerigtheid op die
bestaanswyse van die persoon. 8aam met vertroue is hoop n sinvo11e
bestaanswyse wat op die toekoms gerig is.
Die opvoedkundige is verp1ig om n veilige leefruimte van hoop en
verwagting vir die kind te skep. Dan sal die kind waagmoed aan die
dag 1@ en sal hy in staat wees om krisisse, wat sy veiligheid be=
dreig, te bowe te kom. Uit die sfeer van geborgenheid sal die vol=
wassewordende uiteindelik die moed h@ om uit te tree tot selfstandi=
ge w@reldbewoning. (Vergelyk Van Zyl, 1975:246).
Geborgenheid as fundamente1e voorwaarde dat n kind goed moet groot
word, word ook deur Mulderij & Bleeker (1982:20) onderskryf. Die
gevoe1 van vei1igheid ontstaan veral deurdat kinders weet dat hul1e
mag terugkeer na die liefdevolle beskerming van hu11e opvoeder. Die
ruimte wat die opvoeder die kind moet bied om in te beweeg, moet eg=
ter beperk wees want n te groot ruimte laat die kind onveilig voe1.
Die werk1ike, fisiese ruimte agter die opvoedingsruimte om die kind
moet met groot oor1eg deur die opvoeder bepaal word. n Ongelukkige
kind sal die grense mak1ik oorskrei sodat die moontlikheid van te=
rugtrek na die vei1ige ruimte om sy opvoeder a1 moei1iker sal word
namate hy die beperkings meer dikwe1s oorskrei. Vanuit die ware
1iefde van die sfeer van veiligheid moet die kind vir die koel ont=
vangs deur die buitew@re1d voorbedag wees. (Verge1yk ook Hugo,
1981:312).
Die veiligheid wat n woonhuis, n skoo10mgewing of ander soortge=
1yke opvoedkundige ge-ori~nteerde omgewing aan die kind bied, ste1
hom in staat om byna na wi11ekeur van idee te verander. 8y aktiwi=
teite, hetsy spee1aktiwiteite, 1eeraktiwiteite of sosiale aktiwi=
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teite, wissel mekaar soms met reelmaat af:
"Wat ek nou wil doen, doen ek noul Wat ek netnou doen,
staan my vry om te doen."
Sodanige optrede, wat vryheid in geborgenheid impliseer, is aIleen
moontlik indien die kind die sekuriteit van sy omgewing ervaar. n
Ongeborgene sal minder vrymoedigheid he om sy aktiwiteite te wissel.
Nogtans sal hy ook die behoefte he om dit te doen wat hy graag wil
doen wanneer hy wilt (Vergelyk Mulderij & Bleeker, 1982:36; Engel:
brecht, 1972: 34).
4.3.2.7 Geborgenheid in gesag en vryheid
Van Zyl (197?:251) verklaar dat die opvoedingsverhouding n verhou=
ding van geborgenoeid is. Hy beskryf dan die besondere belewing
van geborgenheid wat in wedersydse aanvaarding van die opvoeder en
opvoedeling gevind word. Verder vermeld hy dat die opvoedingsver=
houding ook n gesagsverhouding is. Hy verklaar ook dat gesag en vry=
heid nie van mekaar geskei kan word nie en dat albei noodsaaklik is
vir die opvoeding van die kind.
Gesag en vryheid het n besondere partikuliere aard. Verskillende
lande en kultuurgroepe heg verskillende betekenisse en waardes aan
gesag en vryheid. Die opvoedingsdoel met gesag en vryheid is nou
verbind aan die lewens- en wereldbeskouing van die besondere kul=
tuurgroep.
Voordat die behoefte van die kind aan gesag en vryheid en die nood=
saaklikheid daarvan vir die opvoeding, bespreek kan word, sal eers
n kort verklaring van wat gesag en vryheid beteken, gegee word:
1. Vryheid
Vryheid, wat met menswees gegee is, maak opvoeding sowel moontlik
as noodsaaklik. Vryheid is altyd beperkte vryheid aangesien die
mens nooit tot volle vryheid in staat is nie. Hy het sy medemens
om in ag te neem wanneer hy keuses moet maak. Die keusevryheid
van die mens sal bepaal word deur die norme wat die mens deel van
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sy daag1ikse bestaan gemaak het. Normtoe~ining is afhanklik van
opvoeding. Verder gaan vrywording gepaard met verantwoorde1ik=
heidsaanvaarding. Vryheid het eers werk1ik betekenis as dit n doel is
om sin aan die lewe te gee. Dan beteken vryheid geborgenheidsbelewing.
(Verwys Van Zy1, 1975:257; Gunter, 1979:192).
Die jongmens het n se1fverklaarde behoefte aan dissipline en self=
dissip1ine. Selfdissip1ine as karaktereienskap kan slegs deur
voortdurende begeleiding en voor1ewing deur die opvoeder en her=
haaldelike inoefening deur die opvoede1ing aange1eer word. (Ver=
ge1yk Gunter, 1979:193; Van Zyl, 1975:256).
Soos ander skrywers, misken Gutman (1982:269) nie die vryheid van
keuse'en optrede in die opvoeding van kinders nie. Hy Ie egter ook
beperkings op vryheid van hande1ing en denke. Die grense van op=
trede moet deur die standaard wat vryheid self ste1, bepaa1 word.
Die situasie waarin die betrokkenes by opvoeding hulle self bevind,
moet die grense van vryheid bepaa1. Verder bepaa1 die gemeenskap
die standaard van vryheid. Vryheid kan dus ook as partikulier be=
skou word aangesien die gemeenskap n konserwatiewe bevooroorde1ing
aan vryheid koppel. (Vergelyk Barrow, 1980:42).
2. Gesag
Gesag is gekoppe1 aan die onderwerping van norme. Gesag en vryheid
is ook verbind want as dit van mekaar geskei word, lei dit tot ont=
kenning van norme. Oit impliseer dan ongeborgenheid. n Mens is
vry in die mate waarmee hy gesag met verantwoordelikheid aanvaar.
Oeur vrywi11ige aanvaarding van gesag, ervaar die mens geborgenheid.
In die skoo1 kom pedagogiese gesag ter sprake: Oit is nie n gesag
van dwang en ondergeskiktheid nie. Oit is n vrywillige aanvaarding
van die gesag van die opvoeder. Oit dui op pedagogiese 1iefde wat
geborgenheid vir die kind waarborg. Gesag wat op die kind afgedwing
word, be1emmer sy se1fwording en 1aat die kind as ongeborgene ag=
ter. Oeur simpatieke gesags1eiding word die kind tot normaanvaar=
ding ge1ei.
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Deur sy onvolwassenheid gebeur dit soms dat die kind die perke van
sy vryheid oorskrei en aIle gesag oorboord gooi. Dan is dit die
plig van die opvoeder om met oorleg die vryheid van die kind aan
bande te l~. Sodoende word die kind teen homself beskerm. Dit is
dan ook soms nodig dat die opvoeder die kind moet straf. Dit be=
teken nie vergelding of die misbruik van gesag nie, maar die ~
bruik daarvan. Die aanvaarding van gesag deur die kind as volwas=
sewordende word telkens saam met vrywording en dissipline genoem.
As die kind dan n behoefte aan vryheid en dissipline het, sal hy
ook n behoefte aan gesag h~.
Die kind vereenselwig gesag aanvanklik met die persone wat die ge=
sag op hom uitoefen, soos sy ouers of onderwysers. Oit is egter die
taak van hierdie opvoeder om die kind te lei om gesag as n beginsel
te aanvaar. Die simpatieke dog ferme uitoefening van gesag deur
die opvoeder, sal positief bydra dat die kind gesag sal aanvaar en
nie as n verwerplike middel tot onderdrukking sal ervaar nie. Son=
der gesag is opvoeding nie moontlik nie. n Oominerende uitoef~ning
van gesag sal die opvoedingsverhouding skaad en sal opvoeding moei=
lik gedoen kan word. Die kind sal die gesagsdraer en gesag ver=
werp, ongedissiplineerd optree en vryheid in die ware sin van die
woord nooit ervaar nie. (Vergelyk ook Gunter. 1978:193).
Die aanvaarding van gesag is voorwaarde vir opvoeding. Die kind
gee nie om dat gesag oor hom uitgeoefen moet word nie. Trouens,
hy vra dikwe1s daama. Hierdie uitoefen van gesag moet egter met
begrip en vertroue gepaard gaan. Inkonsekwente optrede deur die
opvoeder laat nie s1egs die kind as n rigting10se agter nie, maar
vervu1 die kind met afsku teenoor gesag in die a1gemeen en die ge=
sagdraer in die besonder. Orde impliseer nie noodwendig die teen=
deel van wanorde nie, maar bevorder die kommunikasie tussen on=
derwyser en kind. Indien orde gehandhaaf word, word n positiewe
k1imaat vir leer en probeer geskep. Oit verseker wedersydse ver=
troue. (Verge1yk Pretorius, 1979:92). Die opvoedeling sal a1=
leenlik aan die gesag van die opvoeder gehoorsaam wees as die op=
voeder praat op grond van behoor1ikheidseise. Die opvoeder moet
simpatie met die behoeftes van die steunsoekende kind he. Sede=
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like opvoeding vind plaas op grond van erkenning van gesag, dus
impliseer gesagsaanvaarding ook opvoeding van die kind. (Verge=
lyk Kirstein, 1977:130).
Alhoewel daar n verskil tussen gesag en dissipline is, word dis=
sipline as die middel waardeur gesag gehandhaaf word, ook hier be=
spreek.
Deur positiewe handhawing van dissipline, vermag die opvoeder veel
meer as op n negatiewe, hardhandige wyse. Toon begrip vir die op=
trede van die kind. Dan verkry die opvoeder ook moontlik begrip
vir sy onvermoe tot korrekte optrede. Die probleem wat die Jong=
mens het om ontwikkelingstake te bemeester, is dikwels die oorsaak
van sy onaanvaarbare gedrag. Die opvoeder moet bedag wees op hier=
die wyse van gedrag van die kind. Kinders tree tog op uit sy eie
ervaringswereld en nie uit die van sy opvoeder nie.
Indien die opvoeder respek teenoor die kind betoon wanneer dissi=
pline gehandhaaf moet word, sal die kind nie in sy waardigheid ge=
skend word nie en aanvaar hy die gesag van die opvoeder meer gere=
delik. Gesag word nie afgedwing deur op n kind te skreeu nie.
Kort, spesifieke, ondubbelsinnige,gemotiveerde opdragte het ge=
woonlik die gewenste uitwerking om dissipline te handhaaf en opdrag=
te uit te voer.
Konsekwente optrede deur n opvoeder is voorwaarde vir die lang ter=
myn toepassing van dissipline. Deur konsekwent op te 'tree, weet
die kind wat van hom verwag word as hy sou oortree en weet hy ook
wat om te doen om reg op te tree. Dit versterk ook sy ervaring van
geborgenheid.
Die toepassing van straf is alleenlik onder sekere voorwaardes ge=
slaagd vir die handhawing van dissipline. Die volgende riglyne
dien as voorwaardes Vir straf:
1. Straf moet nie die uiting wees van die opvoeder se woede
oor die wangedrag van n kind nie.
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2. Toepassing van straf geskied slegs waar die opvoeder en
opvoedeling aanwesig is. Straf voor sy vriende is verne=
derend vir die kind.
3. Die opvoeder moet duidelik tussen straf en toepassing van
pedagogiese liefde onderskei.
Dissipline is n behoefte van die kind. Wanneer die opvoeder egter
dissipline op die kind afdwing. wil die kind nie voel dat hy ver=
kleineerd is nie. Hy wil weet dat hy uiteindelik n beter mens
sal word wanneer gesag op hom uitgeoefen word. (Verge1yk Van
Wyk, 1983:90-93).
4.3.2.8 Geborgenheid in pedagogiese liefde
Pedagoglese liefde word allerwe~ as voorwaarde vir opvoeding be=
skou. (Vergelyk Van Zyl. 1975:262). Liefde in al sy vorms het
nie noodwendig sin vir die opvoeding nie. Liefde wat nie op die
opvoedingsgebeure gerig is nie. het nie sin vir die opvoeding nie
en werk meer skendend as skeppend in teen die opvoeding van die
kind. Pedagogiese liefde dui op "Agape" - die 1iefde wat tot self:
wording lei. Dit is liefde wat geen vergoeding vra nie. Oit is n
blywende 11efde wat deur die geloof gedra word. Dit is n skeppende
liefde wat die opvoedeling xot medemenslikheid ori~nteer. Dit is n
liefde wat die kind die vryheid gee om te waag sodat hy self-iemand-
kan wees.
Pedagogiese liefde word gekenmerk deur verantwoordelikheid. Die
opvoeder aanvaar die verantwoordelikheid vir die opvoeding van die
kind. Die opvoeder moet die kind te~gaan, rig en selfs straf wan=
neer dit nodig is, al is dit onaangenaam vir beide opvoeder en
opvoedeling. Pedagogiese liefde gaan dus gepaard met verantwoorde=
likheid en wedersydse aanvaarding van opvoeder en opvoedeling.
Deur pedagogiese liefde word n atmosfeer van geborgenheid vir die
opvoeding van die kind geskep. Dit gee die opvoedeling die vei:
ligheid vir waag met homself en met sy medemens. Dit gee aan hom
die vryheid om grense te oorskrei en die horison te verken. maar
dat hy kan terugkeer as hy sy vingers verbrand het. Dit gee aan
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hom die moontlikheid van self-iemand-word onder die liefdevolle
beskerming van sy opvoeders. (Vergelyk Van Zyl, 1975:263; Van
Wyk, 1983:29).
4.3.2.9 Geborgenheid en feestelikheid as lewensanker vir
die mens
1. Inleiding
Die lewe van die mens is vasgevang in die gebeure van die tyd.
Tyd ken geen verposing, staan nooit stil nie, het geen prys nie,
maar is nogtans kosbaar. Tyd kan so maklik nutteloos verby gaan
sonder dat die mens die tyd aanwend tot sy voordeel en tot die
Voordeel van die samelewing. Wanneer die moontlikhede wat in die
tyd opgesluit l~, benut word, tree die mens as verbeterde mens uit
die tydperk van benutting van die tyd.
In die gejaagde lewe is daar egter iewers groot fout want die ge=
jaagde mens gaan n le~ toekoms tegemoet, n gejaagde toekoms sonder
rus en besinning op die waarde van sy bestaan. Die beste wyse waar=
op aan tyd vorm gegee kan word, is om op bepaalde tye steunpunte
aan te bring. n Voorbeeld van n sodanige steunpunt is n dag van
feesviering. Die dag wat die fees voorafgaan, spook en spartel die
mens om sy verantwoordelikhede af te handel, maar op die dag van
die fees kom hy tot rus. Die fees veroorsaak-n sirkelbeweging in
die tyd, veroorsaak iets staties omdat die verlede herleef word.
(Vergelyk Bollnow. 1958:144-148).
Tydens n persoonlike gesprek met prof. Pieter Maree op 31 Augus=
tus 1988 verklaar hy die volgende:
"Die fees en feesviering is een van die (didaktiese) grondvorme
van die mitiese kultuurbestaan van die mens wat behoue gebly het
in die moderne w~reld. Dit gee aan die moderne mens nog 'iets'
wat hy van die mitiese behou het om aan hom n geborgenheid te gee
te midde van sy koue, kritiese, objektiewe omgang met die w~reld
enersyds en die dolle gejaag deur die tyd andersyds.
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"In die eenheid van mens en were1d, gaan die mens deur sy feesvie=
ring op in n medemens1ike were1d. Daarom is een van die be1ang=
rikste kenmerke van feesviering die ver1ies aan die se1fbewussyn
van die mens."
Die mens soek na feeste1ike ge1eenthede om te probeer wegkom van
die gejaagdheid om tyd te oorwin en van die feesge1eenthede vind
hy op n Sondag. Die fees van die dag word vervo1gens beskryf:
2. Die Sondag
Die Sondag is n dag van die week waartydens die mens weer vastig=
heid na n week se arbeid moet vind en wanneer hy homse1f voorberei
vir die aktiwiteite van die komende week. Oit is n dag waarop n
mens anders optree en anders dink as enige ander dag, ook Kersdag,
Ge10ftedag of Stigtingsdag.
Die doe1 met Sondag, verski1 van a1 die ander feesdae. Dit is n
dag van rus en n dag van soek na n nuwe geborgenheid te midde van
die gejaag na were1dse we1vaart.
Op hierdie dag tree n gevoe1 van b1ydskap en vrede in die 1ewe van
die mens in. n Pouse is in die ver100p van die werk1ikheid aan die
mens geskenk. Die tyd moet in n feeste1ike stemming gebruik word.
Dit is die tyd van medemens11ke samesyn, van openheid, van sameho=
righeid. Tydens so n dag wat rustig en vredevo1 deurgebring is, is
die mens gerig op die hede en nie op die toekoms wat more maar weer
moet begin nie. Die Sondag bring n nuwe anker van geborgenheid in
die bestaan van die mens. (Verge1yk B011now, 1958:151,155).
In hierdie rustige, ka1me feeste1ike stemming van Sondag waartydens
die mens hom tyde1ik afs1uit van die gejaagdheid om hom, kry hy tyd
om kontak te maak met die diepere gebeure van die 1ewe. Wanneer
die mens terugkeer na die a11edaagse gejaagde 1ewe, is hy uitgerus
en toegerus vir sy taak vir die week. Sy anker en geborgenheid
b1y dan behoue. Dit is die waarde van Sondag. (Verge1yk Bo11=
now, 1958:154).
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3. Feeste en die vie ring daarvan
Die rede waarom mense feeste vier, is moeilik omskryfbaar. Dit is
moontlik so omdat elke mens elke fees anders beleef. Een gemeen=
skaplike belewing van mense van aIle feeste is dat die mens dan die
geleentheid kry om ander dinge as die alledaagse te doen, om tot
rus te kom voordat die gewone lewe weer voortgaan.
n Viering gaan nie noodwendig met n fees gepaard nie. Die viering
van n oorwinning of n prestasie is weI die voldoening aan die be=
hoefte van die mens, maar is nie aan n bepaalde (terugkerende) dag
5005 n Sondag gekoppel nie. Feeste en die viering daarvan is een
van die fondamente waarop ons bestaan rus. AIle mense is bewus van
Sondag, Kersfees, verjaarsdae en Nuwe Jaar. Die hunkering na die
dae gee aan die mens toekomshoop en toekomsverwagting. Die mens
vind geborgenheid in sy verwagting na n nuwe jaar en n nuwe begin.
Dan sal a~les moontlik beter gaan. Op so n dag kyk die mens terug
met dankbaarheid - soos met Geloftedag - en ook die toekoms in -
soos met Nuwejaarsdag.
Nerens is die geskiedenis van die verlede en die toekoms so naby
aan die mens soos jUis op n feesdag nie. Dit is dan die geleent=
heid dat die ankers van die verlede en die verwagting van die toe=
koms gekoppel kan word. Na so n feesdag behoort die mens opnuut ge=
borgenheid te ondervind.
Vat ook al die verskille of ooreenkomste tussen feeste en vierings
is, albei voldoen aan een of ander behoefte van die mens. Albei
versterk die verbondenheid van die mens aan sy medemens en sy om=
gewing en albei skep n nuwe geborgenheid vir die mens wat n nuwe
betekenis aan sy lewe gee.
Die plegtige geleentheid wat soms aan feesvierings gekoppel is,
5005 Heldedagvierings. gee aan die deelnemers aan die fees die
geleentheid om die verbondenheid aan mekaar te ervaar. Dan word
hulle weer bewus dat hulle nie aIleen in hulle nood of verwagtings
is nie, maar innmedemenslike wereld leef. Uit 50 n plegtige oom=
blik put die mens nuwe krag om nie net sy eie lewe nuut te maak nie,
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maar ook om sy medemens te steun ,
Die mens verloor as I t ware sy identi tei t en vind 'n besondere krag=
tige identifikasie met die mede-feesvierendes plaas. Deur hier=
die identifikasie, vereenselwig die feesgangers hulle ook met die
waardes waarvan die fees 'II uitdrukking is. AIle feeste gee ui t»
drukking aan sekere waardes soos die Geloftefees, wat ui tdrukking
gee aan Godsverbondenheid en gekoppel aan lotsverbondenheid wat sy
oorsprong het aan die onsekerheid wat op 16 Desember 1938 vooraf=
gegaan het.
Sonder waardes van een of ander aard, is 'n fees geen fees nie. 'II
Fees is 'II uitdrukking van waardes en daarin Ie die geborgenheid
waarna die mens hunker.
So 'II plegtige geleentheid is egter nie vry van spanning nie. Daar
is geen plek of tyd van ontspanne gedrag of selfs 'II gelag nie. 'II
Gelag sal reeds klem op die spanning van die oomblik H!. Elke be"
weging is langsaam maar doelgerig. Elke handeling en gedagtegang
is beplan en nodig. Elke handel1ng H! klem op die sekerheid van
die handel1ng. Dit maak dan ook die mens bewus van sy sekerheid
van die handel1ng. Die taal, musiek, kleure en kleredrag dra alles
by om elkeen teenwoordig onder die erns van die geleentheid te bring.
Dankbaarheid vir die verlede en gerigtheid op die toekoms, is tog
geen ligsinnige aangeleentheid nre , (Vergelyk Bollnow, 1956:162).
In teenstelling met die plegtige atmosfeer van die fees 5005 hier=
bo beskryf, is die vrye en vrolike stemming van die blye feesvle=
rings 5005 'II verjaarsdagviering. Hierin vind die mens 'II ander
soort geborgenheid. 'II Geborgenheid wat gepaard gaan met vryheid.
Bollno,", (1956:165) beskryf hierdie soort fees 5005 volg:
"Zo is het feest in alles een hoogtepunt van het bestaan,
een hoogtepunt, waarin aIle levensvreugde zijn hoogste
top heeft."
Die p1egtighede is vergete en het plek gemaak vir 'II ander behoefte
van die mens. Nou is die mens vrolik en uitbundig. Om werkl1k
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fees te vier, moet die fees as't ware geen tYd in beslag neem nie.
Die tydlose feesviering bied die mens die geleentheid om die fees
te geniet, van die sorge van sy daaglikse bestaan te vergeet, die
spanning opsy te skuif sonder om tyd in beslag te neem, want geluk
moet niedeur tyd of ruimte aan bande gele word nie.
As geluk die mens in vervoering bring, wil die mens ruimte en tyd
in oorvloed gebruik. Die gelukkige mens ervaar die wereld nie as
neerdrukkend of belemmerend nie. Hy word nie deur die wereld van
tyd verdring nie. Die bekende ruimte om die mens gee hom die ver=
troue om die grense daarvan te verken. Die ruimte wat die ontoe=
reikende mens begrens, kan as goeie voorbeeld dien as geborge ruim=
teo Soms is die ruimte beperkend, soms onbegrens en onmoontlik.
Mens kan egter slegs van n geborge vaderland praat as dit met lief:
de vir die vaderland gepaard gaan.
Maree verklaar dat ruimte tussen feesgangers tydens die fees ver=
dwyn. Dit beteken dat afstand tussen die feesgangers nie bestaan
nie. As n opvoeder dus probeer om afstand tussen hom en die opvoe=
deling te bly behou, sal die opvoedeling die opvoeder as n toeskouer
by die opvoedingsituasie beskou want die opvoedingsituasie is ook
n fees in n pedagogiese sin. Die kind sal ook so n afstandbeheerde
situasie as geen opvoedingsituasie beskou nie. Die kind is dan to=
taal verlore en aan homself oorgelaat. As die opvoeder dus nie
deel is van die opvoedingsfees nie, kan hy hom nie met die waardes
van die fees identifiseer nie.
Alhoewel die waardes van n fees, volgens Maree, kognitief-ekspli=
siet gemaak word - die hou van n toespraak of die lees uit die By=
bel - vind die werklike identifikasie met die waardes op die patie=
se vlak plaas. Dan is die patiese primer en die kognitiewe sekon=
der by die fees. In die praktyk egter, word n fees deur die kog=
nitiewe aspekte gedra 5005 die simbole - uniforms, vIae, borne met
liggies, ensovoorts - en die ritueel. Die kombinasie van simbole
en die volgorde van handelinge is nie net belangrik nie, maar
noodsaaklik vir n suksesvo1le fees. n Afwyking van die volgorde
van die handeling, verwar die feesgangers en maak hulle onseker
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vir wat mag volg. Hierdie geritualiseerde, simboolbelaaide hande=
ling het besliste Implikasies vir die wyse waarop onderrig en op=
voeding moet plaasvind. Gestruktureerde handeling in die klaska=
mer, byvoorbeeld, gee n gevoel van sekerheid aan die leerling van
wat gaan volg, aldus prof. Maree.
Die handelingsaspek van n fees vorm saam met die rituele, simbole
en afstandaspek, n belangrike element van die fees. (Beskou die
fees, soos telkens hierby gedoen, as n opvoedingsleentheid, by=
voorbeeld n onderrigsituasie in die klaskamer). Die fisiese hande=
ling soos loop, saamsing, hande opsteek, opstaan om saam te bid,
maak die deelnemers betrokke by die feesviering. n Geslaagde fees=
viering is sterk handelingsge-oriijnteerd. Indien die fees kogni=
tief-refleksief ge-oriijnteerd is, lei die oordrag van waardes dui=
delik skade. Die handelingsritueel het soos die kognitiewe ritueel
n beslissende invloed op die sukses van die fees. Dit kan gebeur
dat die kognitiewe deel van die fees die handeling lei, maar sal
nooit die handeling vervang nie. Deur die handeling kompromiteer
die feesganger hom met die waardes. Die saam op aandag staan wan=
neer n vlag gehys word, die saam staan wanneer n gebed gedoen word
of die gesamentlike handeling aan n onderrigsituasie, bind die
deelnemers saam tot die uitleef van die waardes wat oorgedra word.
Volgens Maree Ie die waarde van die fees soos wat dit hier beskryf
is, in die geborgenheid wat die-medemenslikheid van die fees mee=
bring. Die obJektiewe, intellektuele, kognitiewe wereld is n een=
same, 1ndlviduele wereld. Die feesgeleentheid bied die geleentheid
aan die mens om die warmte en intimiteit van sy medemens te ervaar.
Die fees 1n al sy fasette bied aan die mens - en aan die kind - ge=
leentheid om sy hunkering na gemeenskapsverbondenheid te bevredig.
Die gelUk van n kind word deels bepaal deur die mate waarin hy op=
gaan in die gemeenskap as een van die vorme van geborgenheid.
n Feesviering loop altyd na n kllmaks. Die klimaks moet twee
elemente bevat:
• Eerstens: Die maksimale mate van handeling om die verbintenis
met mekaar en die waardes te bewerkstellig.
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Tweedens: Daar moet ook by die finale en hoogste waarde
uitgekom word. Die mees sentrale waarde van die komplek=
se waardes waaruit die fees bestaan, moet in die klimaks
figureer.
Hierdie twee elemente en die plek daarvan in die feesviering, het
weer eens nie net n besondere betekenis vir n geslaagde feesviering
nie, maar ook vir n onderrigsituasie, verklaar Maree.
Die plek waar die feesviering plaasvind, het n onmiskenbare in=
vloed op die geborgenheidsbelewing van die feesganger en die suk=
ses van die fees. Die feesruimte asook die aantal feesgangers het
n duidelike minimum dimensie. Hoe groter die ruimte - n amfitea=
ter in plaas van n saal - en hoe meer die feesgangers - n tiendui=
send bo n duisend - hoe meer geslaagd is die fees. Die grootsheid
van die ruimte skep die gevoel van vryheid maar steeds die gebon=
denheid aan die massa feesgangers.
Die waarde van die fees en die feesvierings soos dit tot dusver be=
skryf is, bestaan uit die enkele belewing van geborgenheid deur die
deelnemers aan die fees. Die fees word ook vir die doeleindes van
hierdie studie in n bree verband gedefinieer. Die fees is n volks=
fees, of ~ religieuse fees, of n sportfees, of n opvoedingsfees.
Laasgenoemde maak die viering van feeste uiters relevant vir hier=
die studie.
4. Die standpunt van die Bybel
Indien die Bybel as vertrekpunt gebruik word, kan daar soms met die
standpunt van Bollnow saamgestem word. Feeste en feesviering was
van die begintyd van die mens 5005 deur die Bybel beskryf. deel van
die bestaanswyse van die mens. Die feeste het elk sy eie doel en
aard gehad. Enkele sodanige feeste is die volgende:
Die offerande van Kain en Abel
Die offerande op Moria
Die Paasfees
Die brandoffer
(Gen. 4)
(Gen. 22)
(Ex. 12)
(Lev. 1)
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Die spysoffer (Lev. 2)
Die dankoffer (Lev. 3)
Die sondoffer (Lev. 4)
Die Groot feeste (Lev. 23)
Die bruilof van Kana (Joh. 2)
Die Nagmaalfees (Joh. 13 en I Kor. 11)
Die nagmaalfees as belangrike fees vir die Christendom sal as voor=
beeld van on moderne religieuse fees verder beskryf word. Dit is n
fees wat deur aIle Christene as belangrik genoeg geag word om min=
stens vier keer per jaar gevier teword. Hierdie fees staan in
skerp kontras met talle van die kenmerke van feeste en feestelik=
heid soos deur Bollnow beskryf. Die feeste soos beskryf deur Boll=
now en die nagmaalfees het egter een ding in gemeen: dit gee by
elke viering daarvan n nuwe geborgenheid aan die feesganger, n nuwe
geluksekerheid - n geluksgeborgenhe~d.
Die Bybelse gefundeerdheid van die nagmaal word in 1 Kor. 11:23-26
bevestig. Die wyse van viering en doel van die viering word dUi=
delik uiteengesit. Dit is n gedagtenismaaltyd (Luk. 22:19) want
die lydingsweg van Christus word in gedagte gehou.
Die nagmaal is egter ook n waarborg-fees" So seker het ons
dee1 aan Christus" (Matt. 26:28). So waarborg Christus sy soen=
verdienste aan ons. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is
nie gegrond op ons gevoelens of stemming nie, maar op die tekens uit
die hand van die Here; dit is in die Here self gevestig.
Verder is die nagmaal ook n gemeenskapsfees. Ons vier dit saam met
mede-gelowiges en - glo ons - met Christus. Deur die Heilige Gees
se teenwoordigheid by die nagmaalfees voeg almal saam n geloofs=
eenheid en eenheid in verwagting en sekerheid: n verwagting op die
koms van Christus en n sekerheid van n gelukkige voortbestaan na Sy
koms. Dan sal Christus in volheid verskyn. Dan sal hemel en aarde
nuut wees en sal geregtigheid daarin woon (1 Kor. 15:28).
Die nagmaalfees is ook n vreugdefees. Alhoewel die nagmaalfees teen
n agtergrond van bloed, dood en lyding gevier word, word die fees
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tog gevier met die verwagting van die viering van n bruilofs=
maalvan die lam van God.
Laastens is die fees ook n fees van dankbaarheid omdat die heil
van Christus en die deel wat die gelowiges daaraan het, jUis die
mens tot dankbaarheid moet stem.
Deur die viering van nagmaal word
verwagting versterk. (Vergelyk:
N.G.-Kerk. p. 81-83).
die mens in sy geloof en toekoms-
Handboek vir die Erediens van die
Die elemente van n nagmaalfees is dus:
1. Dit is n verbondsmaaltyd
2. Dit is n gedagtenismaaltyd
3. Dit is n waarborgmaaltyd
4. Dit is n gemeenskapsmaaltyd
5. Dit is n bevestiging van die toekomsverwagting van die gelowige.
6. Dit is n vreugdesmaaltyd
7. Dit is n fees van dankbaarheid.
Hierdie vermelde elemente bevat al die bestanddele om die mens
gelukkig te maak. Die kern van die fees Ie volgens skrywer 1n die
derde element: Dit is n fees van geborgenheid - geborgenheid ge=
grondves op die woord van God.
4.3.2.10 Geborgenheid in positiewe toekomsgerigtheid
Die kind besef spoedig in sy lewe dat die lewe op aarde nie vir ewig
sal duur nie. Die werklikheid van hierdie waarheid is weI nog nie
deel van die kind se lewe nie. Tog is die toekoms - tydelik en
eWig - vir hom n soort utopia: n soort fantasie-wereld.
Die opvoeder moet die kind lei om sy toekoms met ywer en verant=
woordelikheid tegemoet te gaan. Die positiewe benadering van die
opvoeder moet aan die kind oorgedra word sodat hy tot n positiewe
toekomsgerigtheid ingestel kan word. Die geborgenheid wat die kind
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in die hede ondervind, is n voorwaarde vir sy positiewe gerigtheid
op die toekoms. Die kind moet ook sy opvoeder vertrou aangesien
sy toekoms op die spel is en deur die opvoeder bepaal kan word.
Die toekomsgerigtheid van die kind is soms beperk tot die voor=
uitsig om n beroep te kan beoefen. Dit is weI n belangrike ele=
ment vir toekomsgereedheid en die kind het daadwerkllke hulp en
leiding nodig om beroepskeuse te maak wat by sy belangsteillng,
vermo~ns en aanleg pas. n Gelukkige geslnslewe, gesonde sosiale
verhoudings, wellewendheid, Godsdiensbeoefenlng en verantwoorde=
like burgerskap is maar n paar ander elemente wat belangrik vir
geluk is. Die meelewing van die opvoeder sal In hierdie verband
die riglyn aan die kind bied om hom dan 66k n positiewe en afwag=
tende toekomsgerigtheid te gee. Die toekomsgerigtheid van die
kind en sy belewing daarvan moet in hierdie wereld plaasvind.
Alhoewel dit in n vorige paragraaf duidelik gestel is dat veilig=
heid of geborgenheid voorwaarde vir opvoeding is en dat die op=
voedingsruimte en fisiese ruimte om n kind beperk moet word, kan
die grense om n kind nie staties gehou word nie. Die kind het die
behoefte om die wereld te verken. Die waagmoed wat die kind aan
die dag Ie om die wereld te verken, sal onder andere afhang van
die mate van veilige ruimte waarheen hy kan terugkeer wanneer sy
moed hom begewe of wanneer hy moontlik sal oortree.
Mulderij & Bleeker (1982:20) stel die moontlikheid van die verken=
ning van die wereld as (tweede) voorwaarde vir die doelgerigte op=
voeding van die kind. Hierdie wereld om die kind wat hy so graag
wil verken, kan 6f aan hom moontlikhede bied, 6f aan hom beperkings
stel om in sy doel te slaag.
Die skool, gesin, die kerk, moet aan die kind die geleentheid
bied om die wereld te verken. Hierdie wereld om hom is sy ken=
nlswereld, sy ervaringswereld, sy beleweniswereld, sy gevoelswe=
reId - trouens, die totale wereld om die kind. AIleen deur dIe
beskermende verkenning van hierdie wereld sal die kind In totali=
teit die wereld ken om dit sinvol te bewoon.
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Fantasering, dagdromery is deel van die bestaanswereld van die
kind. Gesels met homself en handgebare, vervang soms die strak
blik in sy oe wat op diep denke - wensdenkery - dui. Mulderij &
Bleeker (1982:18) verklaar dat die wereld van fantasie van die
kind totaal van die van die volwassene verskil. Die kind skep n
ganse ander wereld vir homself deur sy fantasie. Die dinge in die
"noue" wereld kry ook n nuwe betekenis. Sy vriende - en vrien=
dinne - sy eie vermoens (hy besit geen beperkings nie), sy waardes,
sy kennis, verander om n volmaakte wereld van vrede, liefde en
sorgloosheid te weeSe
Fantasering deur die kind is seker nie verkeerd nie. Die kind kan
egter nie by fantasering bly nie. Die opvoeder sal seIde weet wat
die kind droom sodat die voortsetting van onrealistiese dagdromery
nie tot n sinvolle leefwyse teruggebring kan word nie. Die opvoe=
der moet egter bewus bly van die altyd terugkerende fantasiewereld
van die kind. Die fantasering van die kind het weinig toekomswaar=
de aangesiendie wereld verdwyn sodra die kind weer terug is in die
werklikheid. Die fantasie van die kind kan egter toekomswaarde
kry indien die fantasie gerig kan word tot rea1istiese ideaalste1=
ling en die gepaardgaande strewe na die bereiking van die ideaa1.
Dit is n moei1ike taak vir die opvoeder om uit te voer omdat hy sel=
de, indien ooit, vordering sal kan waarneem. Hy kan slegs vertrou
dat hy daarin sal slaag om hierdie eg-kinderlike behoefte van die
kind - om te fantaseer - sal kan rig tot sinvolle werk1ikheidsbele=
wing.
Die mens se h09gste roeping is se1fverwesenliking.
altyd moontlikheid en ishy besig om te word. Die
maak en sal volmaaktheid nooit bereik nie. Daarna
Daarom is hy
mens is onvol=
bly hy steeds
opweg. Hy wil nie staties wees nie. Die strewe van die mens, dus
ook van die kind, is om te word wat hy behoort te word. Hy moet
na die roepstem luister en dit gehoorsaam. Die kind se lewe moet
toekomsgerig wees want hy is dinamies op weg na n eindbestemming.
Hy moet in die toekoms sin in sy bestaan soek.
Die toekoms van die mens sal nie diese1fde wees as die hede nie.
So is die hede nie dieselfde as die ver1ede nie. Verandering moet
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dus plaasvind want sonder verandering sal geen verbetering moont=
lik wees nie. Om sy toekoms met vertroue tegemoet te gaan, moet
die kind ge-orienteer word tot verandering.
In die hedendaagse samelewing is verandering aan die orde van die
dag. Politieke veranderings wat ook maatskaplike veranderings tot
gevolg het, verandering van verhoudings tussen volkere - die wit/
swart verhouding in besonder -, verandering op kerklike gebied,
verandering in die skoolstruktuur, is maar n paar voorbeelde wat
genoem kan word.
Die kind is aan al hierdie veranderings blootgestel. Hy kyk op na
die skool om hom by te staan om hom te help orienteer om hierdie
veranderings te verwerk. (Van der Walt, 1983:5). AIleen raak die
kind verward en hy vra om hulp.
Die kind vra nie net h~lp om hom tot al hierdie veranderings te
orienteer nie, maar vra ook om hulp om die veranderings te evalu=
eer, om te bepaal of die veranderings werklik nodig is en tot sy
eie voordeel en tot voordeel van die gemeenskap sal wees. (Verge=
lyk Idenburg, 1971:91).
Die vraag is dus nou die sinvolheid van die veranderings en die by=
drae daarvan tot blywende verbetering, al verklaar die perennia=
liste, volgens Van der Walt (1983:5) dat permanensie belangriker
is as verandering, kan dit nie van die samelewing verwag word om
te stagneer nie. Verandering moet nie die sinvolle orde en patroon
van die wereld omver werp nie. Dit moet eerder die orde beklem=
toon. Die kind as onvolwassene in sy oordeel en begripsvermoe moet
gelei word om die sinvolheid van verandering en van blywende waar=
des te begryp.
4.3.2.11 Geborgenheid in intellektuele ontwikkeling
Intellektuele ontwikkeling en die soek na kennis is n taak waarmee
die mens hom deur die eeue heen besig gehou het. Deur sy ver=
standel ike vermoens en die vermeerdering van kennis soek hy na nu=
we fondamente om sy geborgenheid op te vestig. Hierdie hunkering
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van die mens is deel van die mens. Dit kom te voorskyn by die klein
kindjie wat instinktief wil leer om te kruip, loop, praat en speel.
Sonder die hunkering na kennis, is die mens nie meer mens nie. Die
hunkering van die mens na vermeerdering van kennis en ontwikkeling
van sy vermoens - en sy lntellektuele vermoens - kan as n antropo=
logiese feit beskou word.
Die mens onderskei hom van ander lewende wesens omdat hy kan re=
deneer, skeppend kan dink, verstandelik bokant ander lewende we=
sens kan uitstyg. Trouens, die mens is deur sy Skepper as heerser
oor die skepplng aangestel (Gen. 2). Daarom moet die mens hom be=
ywer om sy skeppingsopdrag, om die aarde te bewoon, te bewaar en
te bewerk (Gen. 2:15) ten beste uit te voer. Daarom is intellek=
tuele ontwikkeling n uiterste noodsaaklikheid. (Vergelyk Van Zyl,
1977:11; Van der Walt, 1983:5).
Ole intellektuele ontwlkkeling van die kind is die primere taak van
die skool. Die behoefte aan intellektuele ontwikkeling is n be=
hoefte van die kind wat hy self as prioriteitsbehoefte stel. Hy
vra om gelei te word om
•
kennis te verkry sodat hy akademies kan presteer;
redelike redenasies te voer;
vaardighede aan te leer; .
onderskeidingsvermoe te ontwikkel.
Om bevoeg te wees om aan al hierdie vermelde vereistes te kan vol=
doen, moet die verstand, die geheue en die hand van die kind ont=
wikkel word. Sodanige kennis en vaardighede is die onmisbare le=
wensgereedskap van die moderne mens. Om reg en goed te kan kles en
doen, is dlt die behoefte van die kind om reg en goed te kan dink
en oordeel. Die kind wil graag krities kan dink, wil vry wees van
onkunde, bevooroordeelde handeling en impulsiewe optrede. (Verge=
lyk Gunter, 1978:174).
Intellektuele groei het net soveel met die geborgenheid van die
kind as met sy selfwording te doen. Aangesien selfwording in n
latere paragraaf onder die loep geneem sal word, sal daar nou
slegs daarna verwys word indien dit onvermydelik is.
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Die besondere plek wat die intellektuele groei in die selfwording
van die kind inneem, word deur Vrey (1979:245) beklemtoon wanneer
hy verklaar dat die kind se leerhandeling direk met sy grootwording
gemoeid is. Elke wordingsfase stel nuwe eise en hindernisse aan
hom. AIleen deur intellektuele groei wat vernuwing hom moet leer,
kan hy aan die eise voldoen. Die kind leer met ywer of met traag=
heid. Iewers tussen hierdie twee pole bevind elke kind homself.
Indien die kind gemotiveer kan word om sy doel waarvoor hy leer met
ywer en entoesiasme na te streef, sal hy met ywer leer, al is dit
dikwels nie vir hom so aangenaam nie. Hoe meer die kind by sy
leerhandeling betrokke is, hoe groter'is die kans op leersukses.
Leermotivering berus op n wilsbesluit. Die kind moet die leerdoel
begryp en belangrik genoeg beskou om opofferings te maak om die
doel te bereik. Motivering hou weer verband met psigiese vitali=
teit. "Die psigiese vitaliteit wat tot handeling aktiveer, is af=
komstig van die singewing aan die saak of situasie voorhande wat
dan sinchroniseer met die persoon se subjektiewe Sinnganze (sin=
geheel). Hierdie sinverband rig n appel tot die persoon om in
verantwoordelikheid die gepaste handeling uit te voer". (Vrey,
1979:247).
Betekenisgewing of singewing gaan gepaard met betrokkenheid en
meelewing. Die persoon aanvaar die verantwoordelikheid om op ge=
paste wyse op te tree. Afhangende van die situasie waarin hy hom
bevind, sal hy sy betrokkenheid aanpas om uiteindelik die doel van
sy handeling te realiseer. Die kwaliteit van betrokkenheid aan
die leergebeure sal afhang van faktore soos erns, aandaggewing,
opmerksaamheid, belangstelling, toewyding, arbeid en volharding.
(Vergelyk Vrey, 1979:248).
Gunter (1965:107) skets die intellektuele taak van die skool deur
te verklaar dat die kind gelei moet word om die fundamentele begin=
sels, waarhede en vaardighede van n yak te verstaan en te ken. Die
kind moet die essensie daarvan begryp, in staat wees om dinge, fei=
te en gebeure in hulle onderlinge verband en samehang te begryp
en om tot outonome beslissings te kom oor die belangrikheid van n
saak. Dan kan die kind sy eie - en soms moeilike probleme - oplos
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wat onvermydelik sy weg sal kruis. Die kriterium is nie hoeveel n
kind weet nie, maar hoeveel hy KEN en KAN. Vir sy self-iemand-wees,
moet n onderwyser nie alles vir sy leerling doen nie, maar hulle
moet toegelaat word om self te werk, te besluit, te oordeel en te
wen.
Die volgende aanhaling stel die saak in n neutedop:
"Die intellektue1e produkte van goeie onderwys is o.m. n sekere
hoeveelheid parate basiese feitekennis, insig, liefde vir kennis,
lees en studie, n veelsydige intellektuele belangste11ing, n ont=
wikkelde gees en verbeelding, n kritiese gees wat nie somaar al=
les glo wat hy lees en hoor nie en wat gekenmerk word deur belang=
stelling in die betekenis van dinge, feite en gebeure en n egte
wetenskaplike houding, die vermoe om vir homself te dink en pro=
bleme op sy eie aan te durf en op te los en om sy gedagtes netjies,
presies en suiwer te formuleer." (Gunter, 1965:10).
Dit kom kortliks daarop neer:
Deur die onderwys moet die leerlinge van n skool gehe1p word tot n
kennis en begrip van die natuur- en mensewere1d, moet sekere basie=
se vaardighede by hUlle aangekweek, hulle gawes van rede en ver=
beelding geoefen en gedissiplineer, en die vermoe om behoor1ike uit=
drukking aan hu1le gedagtes te gee by hul1e ontwikkel word. Dit is
alles noodsaaklik om hulle te bekwaam om n selfstandige bestaan te
kan maak en om nuttige en intelligente burgers van hul samelewing,
hul land en die wereld te kan wees.
n Persoon wat die karaktereienskappe soos hierin beskryf, besit,
sal aan die eise van die samelewing kan voldoen. Die taak van die
skool is om op aIle gebiede die karakter van die kind te vorm, reg
te stel, te rig om sodoende n karaktervaste persoon te help vorm.
Twee beginsels wat in die skool toegepas moet word en wat tot ka=
rakterbou bydra, is volgens Gunter (1965:121)
1. Die ware ontmoeting met die kennis wat aan hom oorgedra word.
2. Die skep van n aangename atmosfeer (gees) in die skool.
Dit sal meebring dat die kind nie met loodvoete na die
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skool sal stap en sy weg ewe swaarmoedig deur die
skool sal sukkel nie, maar blymoedig en se1fverse=
kerd die pad enduit sal loop. Gunter (1965:121)
haal Plato aan om die belangrikheid van hierdie saak
te rugsteun:
"Dit is n groot waarheid wat Plato ens reeds in sy opvoedingsteo=
rie geleer en bek1emtoon het. Dit is die rede waarom die atmosfeer
en gees in n skool, die kwaliteit van die persoonlike verhoudinge
tussen die lede van die personeel, tussen die onderwysers enersyds
en die leerlinge andersyds, tussen dle'onderwysers en die ouers en
tussen die leer1inge onder1ing, die waardes en ideale wat deur die
skool in al sy werksaamhede beklemtoon en nagestrewe word, en die
persoonlike voorbeeld en invloed van die onderwysers, ensovoorts -
kortom die skoollewe in sy he1e omvang - so uiters belangrik 15 vir
die karakteropvoeding van sy leerlinge".
Die beskrywing van intel1ektuele ontwikkeling en wat dit behels en
gevolg1ik die identifisering van die betrokke behoeftes van die kind,
is n moeillke en omvattende taak. De Wet (1981:381) verklaar dat
intelligensie ult een of meer van die volgende vermoens bestaan:
•
•
•
•
•
•
Abstrakte maklik te hanteer
Verbande mak11k In te slen
Te leer
Probleme op te los
Doelgerlg te handel
By dIe onmoontllke aan te pas
Hlerdie,aspekte vul mekaar aan en is vervleg met mekaar. Watter
elenskappe aangebore en watter aangeleer kan word, is nie nou ter
sake nie. Dat die kind egter n behoefte het aan ontwikkeling van
sy intellektuele vermoens, bly waar. As aan hierdie behoeftes
voldoen kan word, sal die kInd ook in staat wees om in ander be=
hoeftes self te kan voorsien. Dit sal hom al klaar n gelukkiger
mens maak.
Enkele wyses waarop die onderwyser aan die behoefte van intellek=
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lektuele ontwikkeling van die kind kan voldoen, is soos volg:
•
•
•
•
Gee genoeg tyd om vrae te beantwoord
Gee hulp om vrae korrek te beantwoord, veral as die
vraag aanvanklik eers foutief beantwoord is
Gee aanmoediging om beter te presteer
Behandel aIle leerling te aIle tye eerlik.
Hierdie paar riglyne gee aan die onderwyser-opvoeder n aanduiding
van hoe om aan hierdie intense behoefte van die kind te voldoen.
(Verge1yk De Wet, 1981:427).
Die verwerwing van basiese vaardighede 5005 lees en skryf, maar
ook om spykers in te slaan en om gare in n naald te steek, asook
die verwerwing van basiese kennis, insigte en vermoens is vir die
kind net so be1angrik as die verwerwlng van kennis oor ingewlk=
kelde, gesofistikeerde strukture en prosesse. (Vergelyk Gunter
1979:173).
Die be1angrikheid van die bemeestering en onderrig van basiese vaar=
dighede het al volgens sommige skrywers in n wekroep verander. So
verwys Van der Walt (1982:5) en Gardner (1981:26) daarna as "Back
to the Basics". Met hierdie pasiese kennis as grondslag en verdere
intellektuele ontwikke1ing as struktuur, word die kind vir die toe=
korns voorberei. Die christen-opvoeder moet hom egter nie blind
staar teen die relatief kort tydperk wat die kind vir die aardse
toekoms voorberei moet word nie, maar moet die eWigheid van die
kind se bestaan altyd voor oe hou. Die kind se behoeftes aan gees=
tel ike toe rusting om sekerheid te he oor n lewe in die hiernamaals,
word dikwels weerspieel in persoonlike, intieme gesprekke tussen
opvoeder en kind. (Vergelyk Van der Walt, 1983:27).
Die ontwikkeling van intellektuele vermoens by die kind gee hom
die geborgenheid om sy self-iemand-wees tot sy reg te laat kom.
Intellektuele ontwikkeling sal lei tot verrneerdering van kennis
wat slegs kan lei tot die verbetering van die gehalte van lewe van
die mens. Die gevolg hiervan is die daarstel van n gelukkige mens.
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4.3.2.12 Geborgenheid 1n kommunlkasle
AIleen deur kommunikasle leer dle jongmens homself en sy medemens
ken. Deur kommunikasie leer hy om sy omgew1ng te ken. Geborgen=
heid word in n groot mate ook deur kommunlkasle bewerksteillg.
Dan moet hierd1e kommun1kas1e egter ontvouende 1ntermensllke kom=
munlkasie wees.
Opvoed1ng is n eg-menslike handellng. Die klnd word nie slegs op=
gevoed nie. maar het ook nood aan opvoedlng. Opvoedlng kan nle
plaasvind as daar nie kontak tussen die opvoeder en opvoedeling is
nie. Hierdie kontak word deurkommunikasie bewerkstellig. Opvoe=
ding is n gedurige kontak deur gesprek met die kind. Dit is ont=
vouende dialoog. Die intermenslike kommunikasie wat op n vertrou=
ensverhouding gebou is. is n fundamentele voorwaarde vir.opvoeding
van die kind. Die intermenslike kommunikasie dui op meer as net
kontak deur dialoog. Dit is n gevoelskontak tussen die opvoeder en
opvoedeling. waar die een die ander hoer ag as homself. Aan so n
kontak het die kind n intense behoefte. Dit gee sin aan sy lewe·
en hy sien die verbinding as toekomsgerig. iets wat blywend is want
hy vertrou sy opvoeder. Pretorius (1979:16) verwys na n aantal
skrywers 5005 Langeveld. Wijngarden en Botha wanneer hy na sommlge
aspekte van die opvoed1ngskommun1kas1e verwys:'
•
•
•
•
•
•
Aanvullende k1nder/ouerliefde
Die 11efdeband gewortel in d1e natuurlike verwantskap
Persoonlike liefdesbetrekking
Die affektiewe ek/jy verbinding
Liefdevolle verbondenheid
Deelname aan pedagogiese onsheid
Die behoefte aan liefde bestaan by alle mense. ook by die kind.
Om liefde van sy medemens. sy opvoeder te vervaar. is om aan n
dringende behoefte te voldoen. Dit kan deur intermenslike kom=
munikasie plaasv1nd.
Die bydrae van die onderwyser tot intermenslike kommunikasie kan
nie onderskat word nie. Trouens. hy moet dit inisieer. Sy op=
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trede en gesindheid sal bepalend wees om kontak met die kind te
maak. Die kind kyk op na onderwysers om kontak te bewerkstel=
lig. Die onderwyser is dikwels die figuur waarmee die kind hom
identifiseer en sien die volgende eienskappe in die onderwyser:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
•
*
*
n Samewerkende, demokratiese instelling
Vriendelikhe1d en kons1deras1e v1r d1e'leerling
Geduld
Ru1me belangstelling
Aangename omgangsvorme en uiterlike voorkoms
Eerlikheid en onpartydigheid
Humorsin
Gelykmatige humeur en vasberadenheid
Belangstelling vir die probleme van die leerlinge
Soepelheid
Bereidheid om die leerlinge aan te moedig en te prys
Besondere bekwaamheid om n bepaalde onderwerp duidelik
te behandel.
Om kommunikasie te bewerkstellig, moet die opvoeder hom kan in=
dink in die situasie van die kind. As die kind en die situasie
as n las of ergern1s beskou word, sal geen kontak met die kind
gemaak word nie. Indien die opvoeder hom egter met die probleme
van die kind en sy behoeftes op die moment bepaal, sal opvoedings=
werk en opheffingswerk gedoen kan word. Dan sal n vertrouensver=
houding gewek kan word en sal sy belewing van geborgenheid toe=
neem. Die kind het n nood aan liefde, geborgenheid, belangstel=
ling en aanvaarding. Deur positiewe kommunikasie kan aan hierdie
behoeftes van die kind voldoen word. (Vergelyk Van Zyl, 1975:178).
Kommunikasie moet nie eensydig wees nie. Dit is n dialoog tussen
opvoeder en opvoedeling. Beide moet deel neem aan die gesprek
deur ook te luister. Beide gespreksgenote is uniek en moet as 50=
danig deur beide erken word en agting vir mekaar he. In so n
situasie sal die opvoeder die ind1v1dual1te1t van die kind erken
en sy selfwording en selfagting bevorder. Terselfdertyd bevorder
positiewe kommunikasie medemenslikheid en open dit die weg na n
volgende geleentheid tot kommunikasie met mekaar en met ander.
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Kommunikasie vind nie ter wille van kommunikasie plaas nie, maar
ter wille van opvoeding. Kommunikasie kan nie sonder inspanning
plaasvind nie en vereis rasionele denke. Kommunikasie is ook nie
oppervlakkig nie maar is ~ affektiewe verbintenis tussen die deel=
nemers. Daar kan nie toereikende kommunikasie met ~ massa bewerk=
stellig word nie, maar slegs tussen individue.
Deur toereikende kommunikasie was die sin van die lewe aan die kind
bekend gemaak. Dan kan die opvoeder waardes aan die kind oordra.
Dan gaan dit om normering, dissiplinering en regulering. Voorleg=
ging van die norme en waardes deur'die opvoeding, sal nie slegs die
oordra van die norme en waardes vergemaklik nie, maar ook die sin
daarvan beklemtoon.
Alhoewel kommunikasie ~ noue verbintenis tussen opvoeder en opvoe=
deling is, moet ~ pedagogiese afstand steeds gehandhaaf word. ~ TE
noue verbintenis kan die kind te na aan die opvoeder bring en be=
moeilik dan sy toetrede tot die sosiale, onafhanklike werklikheid.
Die kind het ~ behoefte aan selfdissiplinering en dit kan aIleen ge=
beur indien hy los kan kom van sy opvoeders. (Vergelyk Kirstein,
1977:126).
Vir toereikende kommunikasie moet die deelnemers op gelyke voet met
mekaar kommunikeer. As die opvoeder slegs vanwee sy gesag mag op
die opvoedeling uitoefen, sal kommunikasie kwalik kan plaasvind.
lndien die opvoedeling egter voel dat hy menswaardig en as vol=
waardige gespreksgenoot beskou word, sal die gaping wat tussen die
partye mag ontstaan, baie maklik ontbind word. Die kind wil ook
in kommunikasie selfwording ervaar. Tydens kommunikasie word nie
slegs gegee nie, maar ook geneem. Toereikende kommunikasie vind
dikwels plaas as niks gese word nie maar slegs geluister word.
Kommunikasie onder spanning is nooit toereikend nie en veroorsaak
verwydering. Ontspanne, spontane kommunikasie sal in die behoef=
te van die kind vo1doen. (Verge1yk Kirstein, 1977:199)
Intermens1ike kommunikasie vind p1aas in n opvoedingsverhouding
tussen n kind wat self iemand wil wees en ~ opvoeder wat bepaalde
verwagtings van die kind koester. So n kommunlkasie baan die weg
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tot n pedagogiese gebeure wat die kind op weg plaas na self=
wording en volwassewording wat sy toetrede tot die sosiale werk=
likheid moontlik maak. (Vergelyk Kirstein, 1977:222).
Van Wyk (1983:55) vermeld die volgende drie wyses van kommunikasie
wat ook dui op die aanvaarding van die kind deur die onderwyser, wat
eweneens belangrik is vir die geborgenheidsbelewing van die kind in
in die geselskap van die opvoeder.
1. Kommunikasie deur nie in te meng nie
Die kind wil graag sy eie struktuur bou, al is dit soms skeef,
krom en wankelrig. As die onderwyser weI inmeng om die struk=
tuur te verbeter, moet die oorspronklike struktuur eers erken
word en dan moet die foute met eerlikheid uitgestryk word.
2. Kommunikasie deur passiewe luister
Luister na die kind deur slegs die minimum te se, word sy me=
ning aanvaar en word hy erken as ware gesprekgenoot. Dan kry
hy ook geleentheid om sy eie se te se. Passiewe luister bete=
ken nie n houding van afsydigheid nie. Dit impllseer eerder n
aktiewe deelname deur die liggaamshouding. Dan voel die kind
dat die lulsteraar "deelneem" aan die gesprek.
3. Kommunlkasle deur aktiewe luister
Dit beteken dat die opvoeder deelneem aan die gesprek deur
kort, leidende opmerkings te maak en kort vrae te vra. Hy
moet egter geen oordeel vel nie, maar slegs reageer op dit
wat die kind se. Hierdeur probeer die opvoeder die stemming
van die kind bepaal en formuleer die gedagtes van die kind
in sy eie woorde.
Deur hierdie wyses van kommunikasie ervaar die kind dat die
der vertroue in hom het, hom erken en hom veilig laat voel.
liks: die kind voel geborge.
opvoe=
Kort=
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4.3.3 Geluksbehoeftes van die skoolkind vir begeleiding tot
identiteitsverwerwing
4.3.3.1 Inleiding
Daar is voorheen in die hoofstuk verwys na die noue verband tus:
sen geborgenheid en selfwording. Geborgenheid is in die vorige pa=
ragraaf deeglik omskryf met enkele verwysings na selfwording of
self-iemand-wees of ander begrippe in die verband. Selfwording as
n behoefte van die kind is egter van so n groot belang dat dit as
onderwerp op sy eie onder die loep geneem sal moet word.
Die term identiteitsverwerwing word deur min skrywers in die sin
van self-iemand-wees gebruik. Trouens, elke skrywer gee voorkeur
aan sy eie term. Terme wat onder andere in die verband gebruik
word, is selfwording, self-iemand-wees, self-aktualisering, self-
realisering en individualiteit. Hierdie terme het veel meer in
gemeen as wat hulle van mekaar verskil. Daarom word die term,
soos deur die skrywer verkies, breedweg vir al hierdie terme ge=
bruik. Die ooreenkomste is belangrik genoeg om te verseker dat
die verskille nie werklik deurs1aggewend is nie. Die term self-
wording en self-iemand-wees word deur skrywer verkies. Die ander
terme het egter so vee1 in gemeen dat hulle een na die ander be=
skryf word. Elke variasie het-sy bydrae te maak om die behoefte
van die kind om n eie identiteit te verwerf, toe te lig.
4.3.3.2 Individualiteit
Kluckhohn & Murray (1955:53) beweer dat elke kind in bepaalde op=
sigte 5005 aIle ander kinders, in bepaalde opsigte 5005 sommige
ander kinders en in bepaalde opsigte 5005 geen ander kind, is nie.
Die onderwyser moet die kind as eg-menslike en eg-individue1e
persoon raaksien terwyl hy ook die universeel-menslike in hom
bevorder.
De Wet (1981:365) wys daarop dat dit n antropologiese grondfeit is
dat mense van mekaar verskil. Elke mens het sy eie identiteit, sy
oorgeerfde potensiaa1, voorkoms, vermoens, kragte, eienskappe,
wesensaard, aanleg, drifte, emosies, geheue en verstand en talle
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ander .kenmerke waarvolgens hy toegerus is (kyk MattheUs 25, vers
25) wat hom onderskei van die ander. Elke mens is dus uniek. Die
opvoedkundige moet volgens De Wet (1981:365) bewus wees van hierdie
verskil1e. Die onderwyser kan alleen1ik dit van die kind maak en
tot wasdom laat kom wat a1reeds potensieel in hom aanwesig is. Dit
kan egter ook wees dat die verskille tussen twee kinders groot1iks
toegeskryf kan wees aan die opvoeding wat hu1le ontvang (het).
(Vergelyk die bekende uitspraak van Cronbach, 1963:238 dat oorer=
wing die kaarte deel, maar dat die opvoeding die hand speel). Hier=
die verskille is egter aanvaarbaar mlts die onderrlg wat die leer=
ling ontvang by sy Indivlduele behoeftes aangepas word. Ole indl=
vldueel-menslike in elke kind moet raakgesien en dIe kind se natuur=
lIke ontplooiing bevorder word. Dan hoef dit nie net die inte111=
gente leerling te wees wat presteer nle, maar ook dIe harde wer=
ker wat sy potenslaal optimaliseer. Hy is Immers Indivldu In eie
reg (vergelyk De Wet, 1981:365) en al bestaan daar 50 iets 5005 die
universee1-menslike; en al moet die kind leer om saam met ander
te lewe, behoort hy nie gemanipuleer te word om presies soos die
ander te wees nie. Dit is grootliks moontlik dat die kind verskil=
lend reageer op dieselfde boodskap wat aan sy maats oorgedra word.
Daarom moet die opvoeding van die kind by sy besondere behoeftes
aangepas word. Dit beteken dat e1ke onderwyser n besondere onder=
wyser, e1ke leerling n besondere kind en e1ke opvoedingsituasie
n besondere situasie moet wees.
In die lig van hierdie onderskeid en die anderse hantering van
e1ke kind is dit goed te begryp dat hu11e ook verskil in hulle
leer- en 1ewensaanpak. Daarom verkil kinders ook in fasette soos
hulle
• Kreatiwiteit
• Kognitiewe styl
• Leerstyl
• Leerbegrip
• Aandagkonsentrasie
• Afhanklikheid en onafhanklikheid
• Selfbeeld
• Seheer oor hul1e dade
**
Prestasie-motivering
Aspirasievlak
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Te midde hiervan blyk dit dat die verskille wat weI tussen kin=
ders en ook hulle behoeftes bestaan nie kwalitat1ewe of we=
sensverskille is nie. maar eerder kwantitatief ofte weI graad=
verskille. (Vergelyk De Wet. 1981:366). Hierdie besef is van
besondere belang vir die onderwyser wat waarlik n gelukkig kind
voor hom in die klas wil sien - n kind wat in harmonie met hom=
self en in vrede met sy medemens kan lewe.
4.3.3.3 Identiteitsverwerwing
Omdat die kind besef dat hy n individu is en in bepaalde opsigte
anders is as aIle ander mense en omdat hy ook graag iemand (hy=
self) wil wees. kom hy voor vrae te staan soos: "Wie is ek? (vir
myself? vir ander?) Waar pas ek in? Waarin glo ek? Wat maak
my gelukkig?"
Hierdie vrae is n soeke na identiteit en die verkryging van die
antwoorde daarop kan as identiteitsverwerwing bestempel word.
In die mate waarin die antwoorde op die vrae al hoe meer konstant
word en n ". •. sense of sameness" posvat en n " uni ty of per=
sonality now felt by the individual and recognized by the others
as having consistency 1n time - of being; as it were. an irre=
versible historical fact" (Erikson. 1965:13) in die mate raak die
identiteit gevestig.
Skrywers soos Garbers (1972). Botha (1977). Pretor1us (1979) wys
daarop dat die identiteitsverwerwing via die identifikasie ver=
loop - eers met n rolmodel(le). dan met die norme wat die rol=
model(le) verteenwoordig en later met die norme en waardes self.
Senekal (1978:36 e.v.) haal 1n die verband n aantal essensies vir
identiteitsverwerwing aan wat kortliks op die volgende neerkom:
1. Fundamentele vertroue tussen kind en model
Dit is die wedersydse intermenslike vertroue wat die grond-
voorwaardes vir identiteitsontplooiing is.
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2. Kommunikasie
Outentieke kommunikasie is n essensiele voorwaarde vir iden=
titeitsverwerwing. Dit lei daartoe dat die kind:
• geborgenheid ervaar;
• sin in sy lewe ontdek;
• iemand vind wat vir hom baie beteken;
• voldoening aan h basiese behoefte, naamlik medemens=
likheid, ondervind.
3. Identifikasie
Die kind het 'n voorbeeld (rolmodel) nodig op wie hy sy groot=
wording kan rig. Uiteindelik moet die kind se persoonidenti=
fikasie oorgaan tot 'n normidentifikasie. 'n DUidelik voorge=
leefde volwassenheidsbeeld dra by tot die kind se:
• lewensekerheid;
• ordening van sy lewe;
• positiewe toekomsverwagting;
• belewing van sy bestaan as sinvol.
4. Die totstandkoming van 'n selfbeeld
Die kind moet vanaf 'n niemandsland tot 'n volwasse selfbeeld
ontwikkel. Dit sluit sy selfkennis, selfagting, prestasies
op akademiese-, sport- en kUltuurgebied en sy liggaamlike
voorkoms in. Uit h ideale selfbeeld vorm die kind n rea=
listiese selfbeeld en gee daardeur rigting aan sy lewe.
5. Sosiaal-maatskapl1ke oriente ring
Die kind moet sy eie, unieke posisie teenoor sy medemens
binne die maatskaplike instansies en instellings bepaal.
6. Sinvolheid van 'n eie bestaan
Die jongmens soek na die sin van bestaan in die wereld. Hy
soek na dit wat wesenlik is en wat die hoogste sin aan sy le=
we gee. Die soeke na die sin van sy eie lewe, is een van die
mees sentrale opgawes van die kind.
Die begeleidingsfase van die opvoeder om aan die besondere behoef=
tes ten opsigte van identiteitsverwerwing van die kind te voldoen,
word soos volg deur Pretorius (1979:29) gestel:
••
•
•
•
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die oordrag van norme en waardes;
die bewusmaking van die kind van sy aangesprokenheid as
per-socm j
die k1.nd se gewetensvorming;
die k1.nd se verantwoordelikheidsvormingj
hulp tot sel:fstandigheidsaanvaarding en vryheidsverowering;
•
•
hulp met verwerking van die sin van wereldgebeure;
godset:L ensopvoeding •
en
4.3.3.4 Selfword of die self-iemand-wees van die skoolkind
Die kind. hunker ria volwassenheid.
menslike wereld as individu vind.
in 'II geborge atmosfeer.
Hy moet sy plek in die mede=
Selfwording kan aIleen gedy
Van Zyl (1977:365) maak 'n vyftal stellings waarin hy die self=
wording van die kind skets:
1. Die kind is iemand wat self iemand wil en moet wees en
toenemend moet ui tdrukking gee aan sy self'wees deur se Lf'»
wO~ding. Hy is per-soon,
2. Die kind in sy afhanklikheid as opvoedel1ng het nood aan
die begeleidingshulp van 'n volwassene om hom tot selfsyn
op te r-oe p ,
3. 'n Volwasse persoon as opvoeder moet bereidwillig wees om
oo r- te gaan tot steunaanbieding omdat hy die opvoeding as
unieke pe r-aoon in nood aanvaar.
4. Die opvoedeLtng moet bereid wees om oor te gaan tot die
steunaanvaarding omdat hy vertroue het in die opvoeder.
5. Deur die steunaanvaarding word die nood van die opvoede «
l1.ng verlig. Daar vind dlaloogverhef'f'lng plaas. Die op«
voeder sp r-eek die opvoedeling aan tot selfwording. Mede=
sYn roep tot self'syn.
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Geborgenheid is volgens Van Zy1 (1973:247) nie n geiso1eerde be1e=
wing nie. Dit kan a11een1ik saam met ander behoeftes van die kind,
soos selfwording, bydra tot die totale menswording van die mens.
Die mens wat ook n Le ter wille van sy medemens lewe nie en dus in
homselfgekeer bly lewe, bly ongeborge. Self-iemand-wees impli=
seer geborgenheid en geborgenheid imp1iseer self-iemand-wees, 5005
alreeds in paragraaf 4.3.2 aangetoon is.
Die self-iemand-wees van die kind het 'n noue skakeling met ge=
borgenheid. By sy geboorte is die kind self iemand. Hy tree as
kind toe tot n medemenslike wereld. 'As mens w11 hy self-iemand-
weeSe Hy is dee1 van n wereld waar hy 'II intense nood aan ge=
borgenheid beleef. Hy moet n eie houvas op die wereld kry en
daarom het hy hulp nodig. Sonder geborgenheid word die self-
iemand-wees van die kind geskerrd , Die opvoeder moet ag gee op
die noodroep van die kind om hom tot selfwording te begelei an=
ders is die kind verwar en is hy totaa1 ongeborge. (VergeIyk Van
zvi , 1975:239).
Die antropologiese gronds1ag van die se1f-iemand-wees van die kind,
word deur Langeveld (1953:40). Van Zy1 (1975:241) en Landman (1971:
117) beklemtoon. Die self-iemand-wees van die mens Ie in sy open»
heid en. in sy onvol1edigheid. Die mens is n soeker na die sin
van die lewe. Die se1f-iemand-wees van die kind het sy oorsprong
in die mens as sinsoeker en die mens as openheid. Hy wil toetree
tot die were1d. Die kind leer in n were1d van moontlikhede. Hy
is self moontlikheid. Steeds bly die kind egter skendbaar en is
hy daarvan bewus. Sy behoefte aan leiding om te word wat hy be=
hoort te wees, bly dominant in 5y wordingsjare. Jndien die kind
aan homsel:f' oorgelaat word. sal die moontlikheid in hom nie werk=
likheid kan word nie en die kind sal noodwendig die een wees wat
skade lei. (Verge1yk Botha, 1977:25; Van Zy1, 1975:239; Engel=
brecht, 1977:34; Cresses 1973:40).
Om self iemand te wees, moet die kind self iemand word. Di t ge=
skied deur onder andere die voorlewing van menswees deur sy op=
voeder-, Verder word hlerdle selfwording in 'II atmosfeer van ge=
borgenheid voltrek. (Vergelyk paragraaf 4.3.2.)
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Die kind wil homself aanvaarbaar maak vir sy maats, vir sy mede=
mens. Om dit te kan doen, moet hy homself aan sy medemens bekend
stel. Selfwording impliseer ook lewensaanvaarding, lewensmoed of
lewensvervulling. Die mens is altyd gekonfronteer met selfwording.
Die mens word volgens Van Zyl (1977:248) wat hy behoort te wees
deur te doen wat hy behoort te doen.
MUlderij & Bleeker (1982:20) beskou selfstandigwo~dingas (derde)
yoorwaarde dat 'n kind "leuk en goed" groot. word. Selfstandig=
wording moet vanuit die kind self kom, maar moet ook deur sy op=
voeder aangehelp word. Die self~iemand-wees van die kind moet
in 'n ernstige lig gesien word en die hunkering na emansipasie
moet voortdurend in gedagte gehou word. Deur self iemand te wees,
is die enigste manier waarop die kind leer om op oorspronklike
wyse sin te gee aan sy eie bestaan. (Vergelyk ook Van der Merwe,
1979:178).
Cronje (1972:4) gee 'n treffende omskrywing van die selfverwesen=
liking van die mens:
"Wat is in der waarheid die betekenis van selfverwesenli=
king, wat die mens as skepsel van God bet ref? God het aan
elke mens bepaalde gawes, moontlikhede, talente, vermoens
en dergelike meer toebedeel, met die doel dat die sogenaam
natuurlike toerusting (die ganse aangeborenheid) van die
mens tot die hoogs moontlike mate kan ontplooi, sodat die
mens die groots moontlike lewensgeluk deelagtig kan word
en die bes moontlike diens aan sy naaste kan lewer; en
langs die weg sy Skepper kan verheerlik.
Word die standpunt 56 gestel, dan word die mens en sy self=
verwesenliking (5005 dit hier bedoel word) die saak waarom
alles sentreer. En ter wille van die dUidelikheid word ter=
stond bygevoeg dat met mens hier aIle menslike lewe bedoel
word."
Deur hierdie beskrywing word die selfverwesenliking van die mens
nie slegs as 'n behoefte van die mens gestel nie, maar ook as 'n
voorwaarde om waardige kind van God te wees.
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Die self-iemand-wees van die kind sluit ook die verwerwing van
n eie lewensbeskouing in. n 50danige lewensbeskouing kan nie
5005 geskiedenis en rekeningkunde aan n kind onderrig word nie.
Dit is eerder daardie oortuigings wat n mens intultief laat be=
sluit oor n probleem waarmee hy te doen het. Voorlewing deur en
die vorming van sy opvoeder help die leerling om n Iewensbeskou=
ing te ontwikkel. Die lewensbeskouing bepaal sy daaglikse ge=
dragslyn en lewenslyn en belnvloed sy mening oor beginselsake
beslissend. (VergeIyk Venter, 1961:78).
Die aanvaarding van die kind as mens' in eie reg met sy eie ver=
moens en beperkings, is n belangrike element vir die self-iemand-
wees van die kind. Die kind wat nie aanvaar word nie, is volgens
Keyer (Engelbrecht 1977:52) dikwels geneig tot jeugdige wange=
drag. 50 nkind kan maklik voel dat hy verstoot word en geen
plek as individu in die wereld het nie.
As die kind aanvaar wil wees soos wat hy is. beteken dit dat hy
ook aangespoor en gemotiveer wil word om te presteer. Hy hunker
ook na belangstelling en bemoeienis deur sy ouers, onderwysers
en vriende. En as hy presteer het, verwag hy ook erkenning.
Verwagtings het egter ook perke. Die prestasie-plafon van die
kind moet besef word. Te hoe verwagting is net so skadelik
5005 te lae eise wat gestel word.
Die jongmens soek na bakens en grense waarmee hy sy eie Iewens=
weg kan uitstippel. Hy soek na steunpunte waaraan hy tot self=
ontdekking, sinontdekking en doelontdekking kan kom.
Identiteitsverwerwing beteken allermins gelykwording. Die mens
bly uniek en Is op pad na n eie Identiteit en nie na n soortge=
lyke identiteit met iemand anders nie. (VergeIyk Gresse, 1973:83;
Hugo, 1971:14). Selfwording impliseer juis ook toenemende eie
stellinginname. Die kind maak sy keuses en neem stelling in op
grand van die waardes wat hy in sy verlede gelnternaliseer het.
Stellinginname word van hom verwag. Hierin moet hy nie n napra=
ter (onder sosiale dwang) wees nie, maar dit moet n eie geemansi=
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peerde standpunt wees op grond van n vryheidsbeslissing. Dit be=
teken egter nie dat hy sy standpunt moet verander 5005 wat die
wind waai nie.
Die self-iemand-wees van die kind hou verband met die wyse waarop
hy die hede beleef. Die self-iemand-wil wees van die kind kan eg=
ter ook omskryf word as die eise wat hy aan sy opvoeders stel ten
opsigte van sy toekoms sodat hy die persoon kan word wat hy graag
wil word. onder hulle simpatieke leiding en begeleiding.
Om self iemand te wees, moet die "kind n realistiese beeld van hom=
self vorm. Hy moet sy eie vermo~ns en beperkings besef en sy self=
beeld daarvolgens skik. Selfwording impliseer dus bewuswording
van homself en selfondersoek. Nou kan die kind, met die hulp van
sy simpatieke opvoeders, n realistiese onderskeid tussen wat is en
wat behoort te wees verkry. Deur gemotiveerde handeling kan die
kind nou streef om die verskil uit te wis. Die kind moet besef
dat as h~ in die doel kan slaag. sy selfbeeld sal verbeter. so ook
die beeld wat ander van hom het en dat sy selfwording daardeur n
entjie gevorder het.
Die pad na selfwording is met talle hindernisse besaai. Kultuur=
norme. godsdiensnorme. omgewingsbeperkings, gesinsinvloede. bio=
logiese onvermoens, en psigiese belewing is slegs sommige sodanige
hindernisse. Dit is die taak van die opvoeder om die kind by te
staan en situasies. waarin hierdie hindernisse voorkorn te vermy
of as dit te laat is, die hindernisse te oorkorn. Dit sal soms no=
dig wees om weer selfondersoekend op te tree of n koersverande=
ring na die doel aan te bring. n Negatiewe selfkonsep is vir
die kind die grootste hindernis in die realisering van n doel en
dit dwarsboom motivering. (Vergelyk Vrey. 1979:251).
SUkses, vo1gens Vrey (1979:253) is die beste aansporing vir moti=
vering en as die leerling nog bewus is van sy eie vermoens kan
dit hom net tot groter hoogtes en dinamiese selfwording aanspoor.
Sodra die verwagtings. wat uit sukses voortvloei. verhoog. be=
invloed dit ook die selfkonsep. Die kind is afhanklik van steun=
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gewende sukseservaringe in sy leerpoging. Dit is deel van die
steungewing waarop die kind aanspraak maak in sy op weg wees na
selfwording en selfstandigheid.
Self-wees en self-iemand-wees word ook deur Roos (1951:306) onder
die loep geneem. Hy het n aantal essensies aan self-iemand-wees
wat soos volg lui:
1. Selfkennis
Dit impliseer n nederige bewustheid van die eie moontlikhede en
beperkings, vra van n oordreweselftrots en voortvarendheid.
Selfkennis sluit in: agting van eie waardigheid, unieke mens=
likheid, selfstandigheid, nie-eiewilligheid, naIewe selfver=
heffing, positiewe moontlikhede en transendente selfkennis.
2. Self-iemand-wees
Dit beteken dat die mens homself moet verwerklik. Die volgen=
de essensies vir outentieke self-iemand-wees is:
*
*
*
3.
self-begryping en handeling;
normatiewe self-iemand-wees;
aanspreeklikheid;
beter self-iemand-wees. Oit sluit in die besef van die
onvoltooidheid van die mens in sy strewe na die volmaakte.
Positiewe toekomsgerigtheid
n Blink en leefbare toekoms moet voortdurend aan die jongmens
voorgehou en geskep word. Sonder n gerigtheid op n positiewe
toekoms, is die kind onseker, doelloos in sy optrede en mor=
bied. Essensies wat hier geld, is 5005 volg:
*
*
*
*
verantwoordelikheid vir die toekoms - dit impliseer
n gereedmaking vir die toekoms;
hand~lende verwagting;
mede-staande te wees;
hoop op sy toekoms.
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4. Waarde- en normbestrewing
Essensies hier ter sprake is:
*
*
*
*
*
*
5.
waardebestrewing - dit s1uit in die strewe na die hand=
hawing van sedelike waardes;
normbelewing - dit sluit in die belewing van norm as
deel van sy lewe;
norminskerping;
bereidwilligheid dit impliseer die bereidwilligheid
tot die bestrewing van waardes en norm;
anders word soos behoort te wees;
vryheid binne norme.
Hoed vir behoorlike lewe
Dit impliseer n wil om voorberei te word op n behoorlike lewe
sodat geen laat-maar-loop-houding sal ontstaan nie, maar n
doelgerigte strewe na n beter toekoms. Essensies in die ver=
band is:
*
*
*
*
6.
aanmoediging tot eksplorasie;
simpatieke gesagsleiding;
eie bestaansverheldering;
ideaalbestrewings.
Opneem van verantwoordelikhede tot bemoeienis
Die vrae wat die kind aan homself moet beantwoord of wat hy
deur iemand aan hom beantwoord wil he sodat hy self iemand
kan wees, is legio. Vrae 5005 die volgende kan by die reeds
lang lys gevoeg word:
*
*
*
*
*
wie is ek - ook vir myself;
waar pas ek in die lewe in;
wat is my besondere plek tussen die mensemassa;
is daar sin in die wereldgebeure;
het my persoonlike lewe enige sin.
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Hierdie vrae moet beantwoord word sodat die kind n eie identi=
teit kan verwerf. Dit bepaal sy plek, verhouding en gesind=
heid teenoor die same1ewing. (Vergelyk Pretorius, 1979:26).
Die se1fwording van die kind is n gebeure wat van sy kleintyd
plaasvind. Aangesien die mens openheid is, sal die gebeure nooit
ophou nie. In die jeugjare van die mens is se1fwording egter n
voorvereiste vir vo1wassewording. Die omvang daarvan b1y groot.
Die begeleidingstaak van die opvoeder is moontlik groter.
Self-iemand-wees is n antropolog1ese feit. Die stelling word
deur Van Zyl (1977:362) bevestig waar hy die pedagogica peren=
nis beskryf. Die kind het hulp aan opvoeding en soek verligting
van die nood by sy opvoeders. Die opvoeder gaan oor tot steun=
aanbieding terwyl die opvoedeling oorgaan tot steunaanvaarding.
Die sin van die opvoeding Ie in die verligting van die nood van
die opvoede1ing. Hierdeur word die kind toegelig om eie in die
were1d te wees en word hy gelei tot se1faanvaarding, ook die aan=
vaarding van n eie lewenstaak, aanvaarding ~ sy medemens, ge=
loofsaanvaarding en aanvaarding van die sin van die 1ewe.
Uit dit wat a1reeds oor se1fwording gese is en dit wat nog gese
kan word, blyk dit dat daar sekere essensies vir se1fwording be=
staan. Dit wi1 voorkom of hierdie essensies die volgende is:
•
•
Die kind.wil graag self iemand wees en wi1 as individu,
n mens in eie reg, erken word. Dit beteken dat die kind
nie as ge1yk met ander gesien wil word nie. Ook wil die
kind nie gelyke behande1ing met ander kinders ontvang nie
want dan sal hy ook soos ander word. Dit skaad sy self-
iemand-wees sowel as sy se1f-iemand-word.
Die kind is n unieke wese, verklaar Van Zyl (1975:105) •
As sodanig moet hy sy uniekheid belewe. Hy moet besef
dat hy e1ke situasie wat hy teekom, self moet hanteer,
of hy daartoe bereld 15, of nie, of die reg tot optrede
hom gegun word, of nle. Ten spyte van sy beperklngs,
ver1ang die kind deur vryheld van optrede om self iemand
te wees.
**
*
*
*
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Se1f-iemand-wees impliseer ook selfaanvaarding. Van Zyl
(1977:363) verklaar dat die kind deur opvoeding tot self=
aanvaarding gesteun word. Die kind moet dus homself as on=
voltooide mens aanvaar om sy self-iemand-wees sinvol te
beleef. (Vergelyk ook Van Wyk. 1985:33).
Hy wil soms onafhanklik optree sonder dat hy bewus daar=
van is dat n volwassene hom dophou. Tog moet die volwas=
sene naby genoeg wees om te help as sake verkeerd ver100p.
Van Zyl (1973:213) vu1 hierby aan deur te verklaar dat die
kind tot selfdistansiering in staat moet wees. Hy wil be=
voeg wees om self te besluit en sodoende self-iemand-wees.
Die kind wil soms 10sgelaat word om as outonome persoon
op te tree en self outonome gewetensbesluite te neem. Na=
mate die kind meer volwasse word. word hierdie hunkering
.
na outonome optrede al groter. Hy wil al hoe meer met die
keuring van feite vertrou word. (Verge1yk Husen. 1979:134;
Van Zyl. 1977:364).
Deur se1fstandige denke wi1 die kind subjektiewe en objek=
tiewe waardes verwerf. Dit gee die kind se1fvertroue in sy
~elf-iemand-weesmet die wete dat hy deur die rede die waar=
heid kan evalueer. Dan sal hy n situasie waar sede1ikheid
ter sprake kom. met sekerheid kan benader omdat hy weet dat
hy reg kan kies. (Vergelyk Van der Merwe. 1978:30 en 41;
Van Wyk. 1983:33).
Die kind het steeds n nood aan afhanklikheid al is sy hun=
kering na selfstandigheid ook hoe groot. Van Zyl (1977:363)
verklaar dat die kind n noodroep tot sy opvoeders rig om
hom te help op sy weg na volwassenheid. Dit sal hom steun
in sy menswees. sy onmiddel1ike behoeftes. sowel as sy
mensword. sy opweg wees na volwassenheid. My wil egter nie
noodhebbend bly nie maar wil verligting van sy nood verkry.
Daardeur word hy opgehef na n hoer vlak van volwassenheid
en nader gebring aan self-iemand-wees. Deur verligting van
**
*
*
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sy nood. sal die volwassewordende ook toenemend in
staat" tot steunaanbieding wees.
Aanvaarding van hulp sal mettertyd lei tot aanvaarding
van verantwoordelikheid. Die kind wil graag met ver=
antwoordelikheid vertrou word sonder dat iemand gedu=
rig oor sy skouer loer. Dit blyk uit die vermelde be=
lewenisstudie en word sterk beklemtoon deur die kind
as n eis aan sy leermeesters om hom die geleentheid te
gee om sy mate van verantwoQrdelikheid te toon. Ht"er=
die standpunt word deur Van Zyl (1973:213) bevestig.
Die selfstandige mens aanvaar gesag omdat hy gesag as n
gewetensaak wil aanvaar. Die jongmens wil ook as gesags=
draer erken word. (Vergelyk Van der Merwe. 1978:49).
Aanvaarding van gesag gaan gepaard met aanvaarding van
vryheid.Van der Merwe (1978:51) haal talle skrywers
aan wat beweer dat die kind vry wil wees - maar tog ge=
bonde aan normes en waardes wat vir hom sinvol is. Deur
vry te weest kan die self-iemand-wees ~an die kind gedy.
Die kind wil egter ook weet dat hy sy vryheid sal kan be=
heer sodat sy sinvolle menswees nie miskien geskaad sal
word nie.
Die kind in sy self-iemand-wees moet bereid wees om n
meerdere in kennis. gesag. invloed. gewildheid en pre=
stasie te aanvaar. Die aanvaarding van n meerdere impli=
seer egter geensins dat die jongmens in sy kwaliteit van
menswees geskend word nie.
Die jongmens aanvaar toenemend die verantwoordelikheid
vir die gevolg van sy dade en wandade. In sy self-iemand-
weeSt moet die kind aanvaar dat hy skuldig kan wees wan=
neer hy sou oortree. Die kind moet sy feilbaarheid erken -
en sal ook - indien hy bewus gemaak word van sy skuld.
Dan wil die kind egter ook weet dat hy vergewe sal word
en hulp sal ontvang sodat hy nie sy oortreding sal her=
haal nie.
**
*
*
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Die hunkering wat die mens na selfkennis het, beklemtoon
sy bewusword van homself as mens vol moontlikhede. Hy is
nog nie wat hy behoort te wees nie. Hy moet egter al be=
wus word dat sy moontlikhede beperk is. (Van Zyl 1975:97)
verklaar dat as die mens grense bereik, hy bevoeg en bereid
moet wees om die grense te aanvaar. Ook moet hy aanvaar dat
die begrensing soms tydelik kan wees en dat hy slegs die tyd
en geleentheid moet afwag om die grense te oorskry.
Die mens kan slegs self iemand wees as waardes en normes
as gewetensaak aanvaar word. Alhoewel die kind skynbaar
vry van aIle bande wil weeSt soek hy nogtans na n anker
van geborgenheid. Met sy self-iemand-wees is hierdie an=
ker dikwels die waardes en normes gesetel in godsdiens en
tradisie. Van Zyl (1973:215) verklaar dat die mens - en
dan ook die kind - omring is deur n wereld van waardes en
normes. Vir sy self-iemand-wees, is die aanvaarding van
waardes en normes dus belangrik. (Vergelyk ook Van der
Merwe, 1978:46).
Die jongmens kan slegs iemand wees as hy dit in medemenslike
verband doen. Om mens te wees, verklaar Van Zyl (1975:94)
moet die mens (die kind) aanvaar dat hy medemens is en af=
hanklik van ander is om sinvol in die wereld te wees. Al=.
hoewel die kind graag onafhanklik wil optree, is dit nie
altyd moontlik nie en het hy soms die hulp en bystand van
die medemens nodig om later onafhanklik op te tree.
Die mens moet sy medemens as volwaardige mens en as gelyke
vennoot Vir sinvolle naasbestaan en vir intermenslike kom=
munikasie erken.
AIleen deur sinvolle naasbestaan, kan die soeke na liefde
van die mens tot sy reg kom. Tydens die suksesvolle vol=
trekking van self-iemand-wees, is ontvang en gee van lief=
de h onontbeerlike element. (Vergelyk Pistorius 1974:135).
**
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Die selfwording van die kind het geen sin indien die
jongmens nie die sin van die 1ewe ervaar nie. Wijn=
gaarden (Van der Merwe, 1978:58) beskou lewensaanvaar=
ding as.n belangrike deel van sinvolle menswees. Dit
sluit in selfaanvaarding wat voortvloei uit n diepe mens=
like begeerte van self-iemand-wees.
Van Zy1 (1975:106) verk1aar dat die kind n soeker na die
sin van die lewe is.
4.3.3.5 Self-aktualisering van die skoolkind
Die term individualiteit, onafhanklikheid, self-aktualisering,
self-iemand-wees en self-rigtinggewend is terme wat nie sino=
nieme is nie, maar het dit in gemeen dat wat die individu doen
of dink, moet deur homself gedoen word. Selfaktualisering be=
hels berekende oordeel en besluitneming. Dit beteken dat nie
aIleen die emosie by besluitneming betrokke is nie, maar ook die
redelike denke. n GeIndoktrineerde·mens kan dus nie as n self-
bepalende mens beskou word nie aangesien hy nie dink 5005 hy=
self wil nie, maar soos ander. As n kind se1f-bepalend wi1 wees,
moet hy oor n eie self beskik. Faktore wat hierdie self bern=
vloed, is die ouderdomsgroep, dominerende en onsimpatieke ouers
en ongelukkige hUislike omstandighede. Self-aktualisering van
die kind is dus ook afhanklik van faktore bUite die kind en dit
is dikwels die bepalende faktor.
Se1f-aktua1isering bevat n groot mate van kognitiewe handeling.
Self-aktualisering behels dus ook intellektuele ontwikkeling,
emosionele ontwikkeling, aanvaarding van norme, die wi1 van n
gewete. Die kind word nie gebore met al die eienskappe nie.
Hy moet geleer word om dit deel van sy bestaanswyse te maak.
(Vergelyk Woods & Barrow, 1975:104).
Die kind se hunkering na self-aktualisering word, 5005 hy ouer
word, al hoe meer dominant in sy lewe •. Die kind verklaar self
dat hy belangrikin die De van sy maats, ouers en onderwysers wil
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wees. Hy wil gebeure self beleef en ontdek en nie slegs gese
word hoe dit gebeur nie. Hy wil ook weet wat sy begrensings is,
sy eie onvermoens, maar ook die perke wat aan hom gestel word.
Hy wil graag aangemoedig word om op sy eie groter hoogtes te be=
reik. Hy wil weet wat die sin van die lewe is. Hy het die be=
hoefte om self te besluit oor wat reg en verkeerd is. Hy wil
graag aan die eise van die tyd voldoen en wil betrokke wees by
gemeenskapsaktiwiteite.
Self-aktualisering behels ook self~ontdekking. AIleen deur hom=
self te ken, is die kind bewus van sy eie moontlikhede en be=
perkings. Engelbrecht (1977:82) verklaar dat die jongmens die
volgende in homself moet ontdek:
*
*
*
*
sy eie innerlike;
die lewe as opgawe;
wie is ek;
waaraan glo ek werklik uit eie oortuiging.
(Vergelyk Engelbrecht, 1977:82).
Die kind moet toenemend sy eie beslissings maak. Die steun wat
hy van sy opvoeders verkry, sal vervaag en die verantwoordelik=
heid vir sy besluit sal al hoe meer by hom berus. Hy moet dan
egter ook besef dat hy die gevolge van foutiewe besluite sal moet
d~.
Identiteitsverwerwing of self-aktualisering is nie slegs die by=
mekaartel van n aantal self-ontdekkings wat die kind bymekaar
gemaak het nie. Dit is n samehangende geheel wat n unieke een=
heid vorm. Dit vestig n mens met sy eie unieke eienskappe waar=
deur die kind n selfbeeld moet vorm wat waardig in sy eie oe moet
wees.
Die self-aktualisering van die kind kan alleenlik geskied in n
atmosfeer van deelname en saamleef met ander. Die kind moet dus
doeltreffende relasies met sY medemens opbou. Steeds moet die
kind homself nog bly handhaaf sodat hy nou as self-iemand aan die
lewe kan dee1neem. (Vergelyk Vrey, 1979:248).
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Vroeer is al daarop gewys dat self-aktualisering ook selfonder=
soek behels. Dit beteken dat die kind bewus moet wees van sy
vermoens sodat hy realistiese doelwitte kan formuleer en nastreef.
Die onderwyser kan veel vermag om aan hierdie behoeftes van doel=
witformulering van die kind te voldoen. Vrey (1979:255) verwys
na n aantal navorsers wat na die volgende probleme met doelwit=
motivering verwys:
(a) n leertaak kan so moeilik wees dat n student geen rea=
listiese doel kan stel om sukses te behaal nie;
(b) n leertaak kan so maklik wees dat die bereiking van die
doel so min inspanning verg dat die sukses geen motive=
ringskrag het nie;
(c) kinders met vertroue in die onderwysers en met veilige
bakens, stel realistiese doeleindes in hul eksplorasie
en betekenisgewing en hulle streef ook met meer volharding
om die doel te bereik;
(d) lae doelstelling gaan dikwels gepaard met n dringende be=
hoefte om mislukking te voorkom;
(e) persone, baie onseker. van hulself, ondervind n gevoel van
sukses as hulle doelstellinge formuleer wat nooit bereik
kan word nie;
(f) die klasgroep beinvloed die doelstellings van die in=
dividu.
Die onderwyser wat gevoelig is vir die probleme en behoeftes van
die kind, kan deur sy hulpverlening aan die kind n bydrae lewer
om dan n realistiese selfkonsep by die kind tuis te bring.
Die klaskamer is die plek waarin die kind onderrig ontvang. Dit
is die plek waar hy die grootste deel van die skooldag deurbring.
Vir suksesvolle onderrig moet die atmosfeer vir die kind so aan=
genaam as moontlik gemaak word. Vrey (1979:255) haal Perkins
aan wat die volgende faktore noem wat kan bydra om die selfbeeld
en dus die motivering van die kind te beinvloed:
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(a) Uitdaging: sonder om onrealisties te wees, kan uit=
dagings geskep word wanneer daar n redelike kans op
sukses is.
(b) Vryheid: selfagting kan met moeite ontplooi in n atmos=
feer waar geen vryheid van keuse is nie. Die atmosfeer
wat n vryheid van keuse toelaat, moet ook vry wees van
bedreiging en angs.
(c) Respek: die leerling of student moet as mens met respek
behandel word. "Whenever we treat a student with respect,
we add to his selfrespect,"and whenever we embarrass or
humilate him, we are likely to build disrespect in him
both for himself and for others." (Perkins)
(d) Warmte: n leersituasie waarin die leerder psigiese
veiligheid en geborgenheid ondervind, is bevorderlik
vir die verhoging van die selfkonsep.
(e) Kontrole of gesag: n opvoedingsltuasie met duidelike
opvoedingsgrense is bevorderlik Vir die verhoging van
selfagting. Permissiwiteit gaan gepaard met n vermin=
dering van selfagting.
(f) Sukses: die onderwyser kan situasies skep waarin die
pligsgetroue student sukses kan smaak. In die leerge=
beure is die einddoel n adekwate self en "People learn
that they are able, not from fai lure but from success."
(Perkins)
In die klaskamer is die onderwyser en die kind in kontak met
mekaar. Indien die atmosfeer opvoedkundig-bevorderlik is, sal
aan die genoemde behoeftes van die kind voldoen word. Die at:
mosfeer sal nie vanself kom nie. Die onderwyser-opvoeder sal
daaraan moet werk om n ideale klasatmosfeer te skep.
4.3.3.6 Vrywording
Die behoefte aan vrywording en die verkryging van uiteindelike
vryheid is nie slegs n prioriteitsbehoefte van die kind nie,
maar ook n aanvaarde pedagogiese beginsel. Van Zyl (1975:256)
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en talle ander skrywers verklaar dat die opvoeder aanvanklik vir
die kind besluit, daarna saam met die kind besluit en uiteindelik
die besluit aan die opgevoede mens oorlaat.
Die kind se behoefte aan vryheid moet met groot oorleg gerig word.
Die opvoeder moet stelselmatig en met oorleg die opvoedeling los=
laat, maar moet gereed wees om weer vas te vat indien die kind
die grense onbehoorlik wil oorsteek. Vryheid moet as geleentheid
gesien word. Deur herhaalde loslating en begeleiding sal die kind
mettertyd n keuse doen of n beslissing neem wat reg, goed en bil=
lik sal weeSe Loslating kan aIleen toegelaat word in so verre
die kind homself kan help. Sy nuutverworwe vryheid kan tot sy on=
dergang lei omdat sy kennis en vermoens hom spoedig in die steek
sal laat.
Deur verwerwing van vryheid onder die leiding van die opvoeder
ontwikkel die opvoedeling eienskappe wat belangrik is vir sy
menswees. Sodanige eienskappe is selfstandigheid, deursettings=
vermoe, selfvertroue, inisiatief, oorspronklikheid, helderheid
van denke en oordeel, selfdissipline, selfrespek en samewerking.
Die kind wil vry wees om te dink en te doen 5005 hy wil. Die
vryheid gaan egter met verantwoordelikheid gepaard. Om vry en
verantwoordelik te word, is n opvoedingstaak wat elke opvoedkun=
dige deurlopend mee besig is. Die kind moet gelei word om vry=
heid van besluitneming, die stel van sy standpunt, die bepaling
van sy toekoms, keuse van beroep en sy lewensmaat, te verwerf.
Die verantwoordelikheid vir vryheidsaanvaarding gaan egter ook
gepaard met die aanvaarding van verantwoordelikheid vir die misbruik
van vryheid. (Vergelyk Van Zyl, 1973:212). Vryheid is dus beperk=
te vryheid omdat die mens deel is van n sosiale orde en totale
vryheid nie bestaan nie. Vryheidsbelewing sal afhang van die moont=
likhede van die mens, maar ook van die norme en waardes wat hy
Vir homself toegeein het. Die aanvaardlng van die norme is aan=
vaarding Nan gesag van een of ander vorm. Ware vryheid gaan ge=
paard met vrywililge gehoorsaamheid aan gesag wat weer lei tot
geborgenheid. Vryheid beteken allermins verwerping van gesag, maar
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weI die aanvaarding - vrywillige aanvaarding - daarvan. Indien
die kind die sin van gesag aanvaar, sal hy ook die waarde van
vryheid belewe. (Vergelyk Van Zyl, 1975:258; Engelbrecht,
1977:34).
Indien die uitoefening van gesag gepaard gaan met die uitoefening
van aanvaarde opvoedkundige beginsels, sal baie min kinders in
verset kom teen gesag wat op die uitoefening van dwang dui. Die
opvoeder kan maklik sy posisie misbruik om die opvoedeling te ver=
kleineer, op hom te skree, sy nukke en grille en slegte bui op
hom uit te haal. Dit is nie pedagogiese gesag nie want pedago=
giese gesag gaan met pedagogiese liefde, simpatleke gesagsleiding
en opregte bemoeienis gepaard. Na die soort gesag smag elke kind.
Die opvoeder moet nie die kind misbruik vir sy eie selfsugtige
doeleindes nie, maar moet die vertroue in gesag by die kind wek
sodat hy gesag vrywillig aanvaar.
Vrywording van die kind word deur Mulderij & Bleeker (1982:21)
as (vierde) voorwaarde gestel dat die kind goed opgevoed word.
Die lewe van die kind is alreeds so geprogrammeerd en die bande
waarmee hy gebind word so nou dat dit moeilik vir die kind word
om ooit vry te word. Die stryd om vrywording maak die kind re=
bels sodat hy uiteindelik nie meer die benoudheid kan verduur
nie en sy vryheid gryp. Sy behoefte aan vryheid oortref sy be=
hoefte aan vrywording. Sy geduld raak op sodat hy tot vryheid
"ontplof", dikwels met tragiese gevolge en onmeetbare verlies aan
die moontlikheid om te kan terugkeer na die veilige ruimte van sy
opvoedersomgewing.
Vrywording gaan gepaard met die genet van "eerste keer"-ervarings.
Dit is n voorreg wat geen opvoeder die kind mag ontneem nie. Die
beperkings wat eie is aan vrywording, moet egter steeds veor oe
gehou word.
Gresse (1973:61) verklaar dat elke generasie opnuut moet loskom
en 10sgemaak moet word van die rigtende begeleiding van die op=
voeder. Die nuwe generasie moet bewys dat die opvoeders oorbo=
dig word en dat hulle die sedelike verantwoordelikheid van die
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volwassene aanvaar. Vrywording of emansipasie is die geleide=
like omgang met die kultuur waardeur blyke gegee word van beheer=
sing van norme en waardes en dat n eie lewenstaak in die gemeen=
skap beoefen kan word. Dit is n moeisame pad wat die jeugdige
nie aIleen kan loop nie. Hy moet egter geleidelik los kom van
die bande wat hom aan sy opvoeders bind.
Vryheid is n voorwaarde Vir menslikheid. Die !ind het vryheid ge-
erf maar moet dit ook eers verwerf voordat hy dit kan besit.
Vryheidshandeling is n geIntegreerde' handeling, want dit is n
antwoord op die roepstem van sy gewete. (Goethe: Faust ree1329).
Die mate van vryheid waartoe
del, is n saak van wesenlike
Barrow (1975:105) haal Neill
1n die verband ident1fiseer:
n kind toegelaat mag word
belang vir die opvoeder.
aan wat die volgende twee
om te han=
Woods &
probleme
1. Oor watter sake mag die kind vry wees om te besluit en
om op te tree soos hy wil?
2. Wat 15 die beste manier om kinders op te voed sodat hulle
in hulle vryhe1d op sekere man1ere sal optree en ander
wyses van optrede sal vermy?
Die verstandige opvoeder sal weet dat die kind nie aIleen gelaat
kan word om op sy manier vry te word en vry te wees nie. Bege=
le1ding en steun op sy tyd 1s middels om hom op sy weg tot vry=
heid te ondersteun. Die kriteria wat die opvoeder moet toepas
om te bepaal waartoe die kind vry moet wees om te handel soos hy
wil, is ook belangrik en moeilik om te boekstaaf. Twee sodanige
kriteria is:
•
•
die kind is vry om te doen wat hy wil sOlank hy nie hom=
self in gevaar stel niel en
die kind is vry om op te tree solank hy nie die veilig=
heid of vryheid van ander in gevaar stel nie.
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Alhoewel daar n groot mate van waarheid in hierdie twee kriteria
steek, skiet dit ver te kort aan die volle waarheld. Oit Ie eg=
ter klem op die kompleksiteit van die vrae na die kriteria vir
vryheid. (vergelyk Woods & Barrow, 1975:108).
Roos (1981:304) meld n aantal essensies waarby vryheid en verant=
woordelikheid ter sprake kom. Sommige van die essensies is soos
volg:
1. Vryheid tot verantwoordelikheid wat self-dissiplinering
insluit.
2. Vryheid tot verantwoordelikheid vir outentieke voortbe=
staan. Die kind moet geleidelik wegbeweeg van sy kind:
wees soda~ hy uiteindelik as vrye volwassene kan bestaan.
3. Vryheid tot verantwoordelikheid vir medemenslikheid.
Die kind is aangewese op sy medemens (sien paragraaf
4.3.2). Daarom moet hy medeverantwoordelikheid vir
sy medemens aanvaar. Daardeur verseker die kind nie
slegs sy eie outentieke voortbestaan nie, maar ook die
voortbestaan van sy medemens.
Hierdie essensies Ie opnuut die klem op die behoefte en belangrik=
heid van die kind om vry te word.
4.3.3.7 Samevatting
In die vorige aantal paragrawe is die omvattende behoefte van die
jongmens aan selfwordlng geskets. Die behoefte aan selfwording is
nie slegs omvattend nie, maar ook kompleks. Die jongmens se hun=
kering na self-iemand-wees is egter dlnamies en n aktiewe krag In
sy lewe. Hierdie hunkering is dikwels so hewig dat die jongmens
drasties sal optree om sy doel te bereik. Hy sal soms selfs
"lyke" agter hom laat om homself te laat geld. Die opvoeder wat
invloed het op die lewe'van die kind sal toestande moet skep om
die kind - binne bepaalde grense - se behoefte aan self-aktua=
lisering te help bevredig.
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Die jongmens sonder n hunkering na selfwording is geen mens
meer nie. Sy behoefte na selfwording is dus n krag in sy le=
we wat nuwe" wee vir hom oopbeur. Dit is n geluksoekende drang
wat byna ten aIle koste bevredig moet word.
HOOFSTUK 5
DIE SKOOLKIND EN GELUK
5.1 INLEIDING
Die belangrikheid van die bepaling van die eie mening van die
jongmens oor sake waarby hy direk belang het, het tot gevolg ge~
had dat n meningsopnarne oor die belewing van geluk deur die jong=
mens gedoen moes word. Die doelwit met die meningsopnarne was om
die standpunt van jongmense, sonder die betnvloeding van volwas=
senes, te bepaal oor hul1e voorkeure en arkeure wanneer geluk en
ge1uksbehoeftes ter sprake kom. Dit is ook in lyn met die siening
van Mulderij & Bleeker (in hoofstuk 1) wat verklaar dat die mening
van die kind in aanmerking geneem moet word wanneer sy eie belange
ter sprake kom. Hierdie studie is gerig op die geluksbelewing van
die jongmens, die ho~rskoolklnd. Vat hy dink van geluk, is dus
van besondere belang vir die studie.
5.2 'N MENINGSOPNAME ONDER STANDERD TIEN-LEERLINGE
Gedurende 1986 en weer in 1988 is n aantal st. tien-leerlinge ge=
vra om slegs n enkele paragraaf te skryf oor wat hulle dink wat
geluk is. Wat hier volg. is n 'sarnevatting van wat hulle geskryf
het. Die leerlinge was nie uitgesoek uit n groep nie. Wie be=
skikbaar was. is gevra om deel te neem.
Alhoewel die meeste leerlinge geluk in die algemeen beskryf en
die skool as deel van hulle lewe ervaar, maak sommige tog spesi=
fiek melding van die skool en hul ervaring van die skoollewe.
Twee voorbeelde van sodanige beskrywings is (woordeliks) die vol=
gende:
"Skool was nog altyd lekker. Ek voel net dat op die stadium
van my lewe ek meer by die skool as by die hUis is, en daar=
om behoort die skool vir ons as jongmense die aangenaarnste
te wees. Dit is vir my weI so dat as dit nie lekker is by
die skool nie. dan is niks lekker nie. As ek bedoel lekker,
dan sal ek wil he die verhouding ten opsigte van my onder=
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wysers, skoolwerk, skoolmaats, moet reg wees. Vir my moet
daar ~ gesonde basis van ernstige dinge en minder ernstige
dinge wees. As daar te min druk is, ruk dinge hand-uit,
maar te streng maatreels sal maak dat mens nog minder erns=
tig is."
En
"Geluk is vir my ~ diepe innerlike vreugde wat ek dag na
dag hier in die skool ondervind. Die wete dat ek iewers
hoort, aan uitdagings blootgestel is, kanse gegun word om
myself te bewys, vriende het wat opreg in my belangstel, on=
derwysers wat uit hulle pad gaan om die opvoedingstaak te
vervul - akademies sowel as voorbereiding vir die volwasse
wereld - maak van my n gelukkige mens. Ook die skool dra
by tot geluk. Dis n skool met n verlede waaruit ons die
mooi kan haal en daarop bou met die seker leuse: Arbeid
oorwin alles."
Hierdie beskrywings is tipiese beskrywings en nog heelwat soortge=
lyke aanhalings volg later (waar van toepassing). Hierdie twee be=
skrywings is egter genoeg om die algemene standpunte van die leer=
Hnge te stel.
n Ander leerling sien die skool as die spil waarom haar geluk draai.
Die meisie beweer egter dat die skool die sekondere faktor is wat
geluk meebring. Die huisgesin is die primere faktor, die bron van
geluksbelewing. Die ouerhuis,.met die klem op die ouers, maak die
belewing van geluk moontlik. Vergelyk die volgende aanhaling wat
verteenwoordigend van tal Ie soortgelyke gedagtes is:
"Geluk begin by die ouerhuis. Sodra dinge daar skeefgaan,
kan jy nie gelukkig by die skool voel nie. Dan word skool
n toevlugsoord met ander probleme. Geluk kom net van God
self, maar met die geluk word daar altyd, maar altyd, gif
ingestrooi asook bitterheid, ens. Dus kan daar net nie n
ding soos geluk aIleen wees nie. Geluk is kortstondig, en
as jy dit ervaar, moet jy altyd daaroor terugdink."
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As aIle ouers maar kan besef dat hu11e invloed op die belewing
van die geluk van hu11e kinders geen perke het niel Die skoo1 as
bron van geluk is belangrik; die hUisgesin is egter baie be1ang=
riker.
Die volgende definisie van geluk kon net sowel uit die boek van
n groot filosoof gekom het. Die verskil is egter dat hierdie de=
finisie in eenvoudige taal, sonder groot woorde, weergegee is:
"Geluk is n gevoel van blydskap, somtyds net vir n kort tyd=
jie, of anders vir lank. Elke mens se geluk is anders. Ge=
luk hang van jouself af, as jy elke dag goed begin, sal elke
dag ook geluk inhou. Skinder maak my ongelukkig, maar om my=
self nie daaraan te steur nie, sou my in die eerste plek nie
ongelukkig gemaak het nie. Vir my is geluk: gesondheid, 11ef=
de, sukses en vrlendskap, om geliefdes te he wat nog lewe,
wat vir my gespaar Is. Dlere maak my gelukklg, en ook goele
punte op skool. Geluk hang van die hele lewe aft Elke oom=
bIlk. Geluk is om weer te probeer as ek mlsluk het."
Die volgende slenlng pas hlerby aan. Weer eens staan mens verbaas
oor die insig van n jongmens, onervare en nog op die drumpel van
volwassenheid:
"Geluk? Is dit geld, status of besittlngs wat hlerdie bor=
relende tevrede gevoel in die mens se siel laat ontwik=
kel. Nee, nie materiele dinge nie. Ek voel dat geluk ge=
paard gaan met n goeie selfbeeld, goeie menseverhoudlngs en
bale liefde. Llefde en geluk gaan hand-aan-hand. Nle net
11efde wat Jy ontvang nle, maar meestal liefde wat opreg ge=
gee word. Dit is wat van dIe aarde n tulste maak - 11efde."
Na hlerdle meer algemene beskrywlngs is ook getrag om dIe sienlngs
wat van leerlinge verkry Is, in dIe volgende paragrawe te katego=
rlseer en te rubrlseer.
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5.2.1 Geluksbelewing met n religieuse of sedelike grondslag
Die insig en aanvoeling van leerlinge oor die ware betekenis van
geluk in hulle eie lewe, is soms verstommend. Sonder enige bege=
leiding om geluk te definieer, het leerlinge hulle gevoelens op
skrif gestel. n Leerling skryf byvoorbeeld dat sy gelukkig is om=
dat sy vir Christus kan lewe. Die lewe, en die lewe op skool,
bied haar die geleentheid om n getuie vir Christus te wees. Die
ander dinge op skool, soos toetse, kUltuursake. onderwysers of
vriende wat soms oneties optree, akademiese prestasie of misluk=
kings, is volgens haar, bysaak•. Skool was vir haar haatlik omdat
sy nie die sleutel tot Christus gehad het nie. No6 doen sy alles
tot eer van Sy naam en met Sy krag en liefde in haar. Haar groot=
ste strewe is om Hom te dien en gelukkig te maak.
Hierdie dogter het SIN in haar lewe op skool gesoek omdat sy n doel
gehad het waarvoor sy kon lewe. Alhoewel sy naamloos geskryf het,
kom daar veel sake in haar paragraaf voor wat haar eenduidig iden=
tifiseer en weet skrywer dat sy bUitengewone akademiese prestasies
behaal het, op skool en daarna, en dat sy een van die juwele van
die skool in gedrag en optrede was. Sy was voorwaar gelukkig op
skool.
n Ander leerling skryf dat daar nie slegs in sy akademiese presta=
sies belang gestel moet word nie, maar ook in sy geestelike groei.
Aansporing en bemoediging om sy religieuse lewe te verbeter, is n
dringende behoefte by die jongmens. Hy wil lewe tot eer van sy
Skepper en wil leef volgens Sy wil. Sy geloof, en die verdieping
van sy geloof, is die basis van sy geluksbelewing.
As n jongmens se verhouding met sy God reg is, word geskryf, kom
die ander goeie dinge vanself. Dit sluit blydskap oor prestasies
in die klaskamer sowel as in buitekurrikulere aktiwiteite in,
maar ook n goeie gesinslewe wat liefde vir die ouers en n goeie
verhouding met die medemens omvat. Hierdie soort beskrywing van
geluk word deur talle jongmense onderskryf met n besondere klem
op die verhouding met hulle ouers.
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Uit die volgende getuienisse straal daar lewensblyheid. Eers
word die voorwaarde gestel:
"As 'n mens innerlik vrede met die dinge om jou en met God
gemaak het, glo ek dat jy elke dag die mooie kan en sal
raaksien."
Dan die gevolg:
"Dinge 5005 die son wat elke dag skyn, of die vernuwende
reen en die voels wat ek hoor as ek buss top toe stap, 1s
alles dinge wat my moed en krag gee om deur die dag met 'n
glimlag te gaan."
Op kinderlike wyse skryf 'n ander leerling die volgende:
"Geluk is 'n begrip wat moeilik omskryf kan word. Vir my
egter 1s d1t gebaseer op my chr1stelike fondament wat deur
die jare gegroei het. In kort: om christen-mens te wees
is vir my geluk. Hierdie geluk wat ek ervaar is nie tyde=
lik nie, maar eWigdurend - ek hoef nie te vrees dat dit
sal verdwyn niel Op h!erdie geluk bou ek aan my verhou=
dinge met my ouers en broers, maar ook met my vriende."
(Onderstreping deur my - F.P.Z.S.).
Baie leer11nge spreek dieselfde gedagtes net met ander woorde uit.
Tog vorm die gedagtes 'n eenheid in die geheel, elk met sy unieke
boodskap, soos die volgende:
"Ek dink om werklik gelukkig te wees, 15 om vrede binne-in
jouself te he en dit kan jy slegs deur jou Skepper bereik.
Materiele dinge moet hoegenaamd geen rol speel nie. Geluk
begin by jouself. Niemand kan jou geluk in die lewe laat
ervaar nie. 'n Ander persoon kan jou net vir 'n sekere tyd=
perk gelukkig maak, maar of jy werklik gelukkig gaan wees,
hang net van jouself af."
Die gedagte dat geluk uit die mens moet kom, is seker waar, maar
die geluk moet met ander gedeel word.
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5.2.2 Erkenning as persoon
Die feit dat die onderwyser die jongmens as waardige gesprekge=
noot beskou, kan die rede wees waarom n leerling geluk belewe.
Die leerling wil weet dat hy nie as te eenvoudig beskou word om
deur die opvoeder op waardige wyse aangespreek en aangehoor te
word nie.
Aansluitend hierby skryf n ander leerling dat hy gelukkig is bloot
reeds vanwe~ die wete dat hy iemand het na wie hy kan gaan en wat
na hom sal IUister. Hy verklaar verder dat sy probleme tuis ver=
oorsaak dat hy nie sy volle aandag aan sy skoolwerk kan gee nie.
Die onsekerheid wat hierdie kind in die huis beleef, verander in
n bel eWing van sekuriteit by die skool omdat hy daar as persoon er=
ken word. Die jongmens ervaar geluk wanneer hy weet dat hy aan=
vaar word net soos wat hy is. Ten spyte van sy gebreke, onver=
mo~ns en tekortkominge, het ander hom nog steeds lief en veroor=
deel hulle hom nie as hy sou fouteer nie.
Die bedreiging wat n leerling ervaar wanneer hy gedwing word -
selfs gedreig word - om iets te doen waartoe hy nie in staat is
nie, is dikwels n bron van vrees vir baie leerlinge. Dit beteken
slegs dat die opvoeder die beperkings van die mens in ag moet neem
wanneer eise gestel word. Dit beteken beslis nie dat luiheid en
lamlendiges geduld moet word nie. Die aanvaarding van die kind as
unieke persoon,is die beginsel wat hier ter sprake is. Daarna be=
leef die kind geborgenheid en ook geluk. Die kind vra slegs:
"Moet my asseblief nie bedreig nie!"
Aftakeling, vernedering en uitbuiting is elemente in die daaglik=
se lewe wat leerlinge ongelukkig stem. Dit verhinder n leerling
om spontaan en ontdekkend op te tree. In sy eenvoud skryf n
leerling: "Ek wil toegelaat word om te wees wat ek weet ek kan
wees." Dit klink soos n noodkreet. Die kind vra net eerlikheid
en begrip vir sy standpunt en erkenning van hom as mens in eie
reg. Hy vra belangstelling in hom as persoon en in sy prestasies
of vermoens. Almal kan tog nie presteer nie, maar almal kan as
mens in eie reg behandel word.
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Die erkenning as mens in sy eie reg, is deur ongeveer drie uit
elke vyf leerlinge vir hierdie twee opnames op een of ander
wyse as n faktor wat geluk meebring, gestel.
Dit sou slegs op n (vermoeiende) herhaling van dieselfde gedagtes
neerkom as al die menings van leerlinge in die verband aangehaal
sou word. Die volgende aanhaling dien egter as n redelil:e ver=
teenwoordigende voorbeeld van al sulke getuienisse:
"Ek weet dat vriendskap my gelukkig maak. Dit maak my geluk=
kig om te weet dat mense ook in my as mens belang stel. As
mense intensief luister as ek praat, is ek baie gelukkig.
Om te weet daar is iemand wat my liefhet, stem my ook baie
gelukkig; maak nie saak of dit my ouers, my maats of ie=
mand anders is nie. Ek is ook baie gelukkig as iemand vir
my se dit wat ek gedoen het, is mooi of die moeite werd.
Al is my ma in die hospitaal, weet ek, ek is baie gelukkig
om sulke ouers te he en dit stem my ook baie gelukkig want
my ouers ondersteun my in al my ondernemings wat ek aanpak.
Hulle lag nooit as ek miskien iewers verkeerd gedoen het
nie, maar gee eerder raad."
5.2.3 Akademiese. kulturele en sportprestasie
n Leerling skryf: "As ek my beste in n toets gedoen het, voel ek
gelukkig." Dit beteken nie noodwendig dat n onderskeiding behaal
is nie, maar dat die belewenis ervaar is dat dit die beste was wat
hy kan presteer. Die ervaring om kennis te verbreed en insigte
te verdiep. het tot hierdie leerling se geluksbelewing bygedra.
n Soortgelyke belewenis van geluk word deur n ander leerling be=
skryf as om die vermoe tot prestasie te besit. Dit gee aan die
leerling die sekerheid dat hy kan presteer as hy wil. Hy is dus
nie gedoem tot ondergang deur n onvermoe om uit n nederlaag te
presteer nie. Hy voel ook veilig omdat hy weet dat daar n on=
derwyser in die klas is wat bereid is om hom te onderrig, te help
met sy skoolwerk en na sy probleme te luister. Sy veiligheid
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word verder versterk omdat hierdie onderwyser hom op medemensllke
wyse streng en eerlik behandel, maar hom nie stilmaak of afjak
wanneer hy n billike vraag vra of n eerlike versoek rig nie.
Die jongmens weet dikwels nie waarom hy gelukkig - ongelukkig -
is nie. Een leerling is ongelukkig oor alles om hom, ook oor
die skool. Hy hunker na die tyd toe hy goed presteer het en ver~
lang na die dag wanneer hy n goeie lonende betrekking sal he.
Hierdie jongmens se noodkreet strek verder as sy swak prestasie.
Oit klink na die roep van n ongelukk1ge.
Al presteer n leerling nie na verwagting nie, kan hy nogtans ge=
borgenheid ervaar in die aansporing wat hy van sy opvoeder ont=
vang. As hy dan nie aan die verwagtings voldoen nie, word hy nie
verwerp nie, maar word hy tot aanvaarbare en bcreikbare doelwitte
aangespoor. Oit maak van hom n beter mens.
n Leerling skryf dat hy geluk ervaar wanneer hy kan vermag wat nle
deur ander gedoen kan word nie. Hierdie jongeling sal skynbaar
aIleen gelukkig bly as hy periodiek sodanige prestasies behaal.
Elke prestasle sal hom sekerlik nie vir altyd gelukkig hou nie.
Sy geluksbehoeftes is maar kortstondig. Oit Ie egter klem op sy
self-iemand-wees in die oe van sy medemens. Hierdeur kry hy er=
kenning van wat hy werd is en kry sy selfbeeld n hupstoot.
Nie aIleen n goeie prestasie maak die kind gelukkig nie, maar ook
die aansporing of gemotiveerdheid om te presteer. Oie behoefte aan
inspirasie is groot. Al gaan die weg na prestasie deur moeilike
stadiums, bly die kind nog gelukkig want iemand help hom aan en
verskaf die nodige aanmoediging om dIe prestasie end-uit te berelk.
Oeur prestasie wat deur die skool moontlik gemaak word, kan die
jongmens sy lewensideale nastreef en bereik. Oit gee aan hom toe~
komsperspektief en n hoop en verwagting op die toekoms. Sy ge~
IUksbelewing het n gerigtheid op die toekoms.
Akademiese prestasie, die oordra van geluk aan ander, veral aan
die ouers, maak die jongmens intens gelukkig. Die volgende aan~
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haling is die getuienis van n leerling wat eintlik ook namens
ander getuig:
"Geluk vir my beteken dat ander mense my kan vertrou en op
my kan staatmaak. Dit beteken vir my so baie, want dan weet
ek.ek beteken iets vir die samelewing. Ek voel ook geluk=
kig as ek ander gelukkig kan maak. Die hoofrede waarom ek
hard leer is om my ouers gelukkig te kan sien. Ek wil he
dat hulle moet weet dat ek werk om die jaar deur te kom so=
dat hulle vir ander kan vertel dat nog n kind van hulle matriek
geslaag het en verder gaan studeer. Dit maak my baie seer as
ek met swak punte huis toe moet gaan, want dan weet ek ek maak
hulle ongelukkig."
5.2.4 Erkenning deur die maats
n Leerling verklaar dat hy gelukkig is wanneer hy tussen sy maats
is en deur hulle as gelyke erken word. Dan maak dit nie saak wie
staan eerste in die klas· of wie is rugby-kaptein nie. Al wat saak
maak. is die persone in die vriendekring. Hulle het kontak met me=
kaar. hulle het gemeenskaplike belange en gee elkeen die geleent=
heid om sy bydrae tot die verbetering van die aktiwiteite van die
groep te maak. Die erkenning as individu deur die groep is vir
die kind belangrik. Die deelname aan die groep. die aanvaarding
deur die groep. is Vir die kind ewe belangrik. Dlt gee aan hom
die versekerlng dat hy as persoon goed genoeg is om in die groep
opgeneem te word. Die mens sal altyd deel van een of ander groep
wees. Sy belewing van geluk as deel van die groep kan dus bly=
wend wees.
5.2.5 Geluksbelewing in medemenslikheid
n Leerling verklaar: "Ek wil gr-aag ander mense gelukkig maak,
maar weet nie wat om te doen nie." Hierdie leerling ervaar vol=
gens h vroeere uitlating. skynbaar n onsekere gesinslewe. Daar
het hy nie self geluk ervaar nie en weet dus nie wat geluk is nie.
Tog wil hy graag aan ander doen wat nie aan hom gedoen word nie.
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Hy sal gelukkig wees wanneer die mense omhomdeur sy optrede
gelukkig is.
Een van die mees algemene oorsake van ongelukkigheid wat leer=
linge ervaar, is die onmenslike optrede van volwassenes, veral
onderwysers, teenoor die leerling. Die jongmens voel verneder en
verstote wanneer die onderwyser sy slegte buie op die kind uit=
haal. In teenstelling daarmee ervaar die leerling ~ gevoel van
medemenslike erkentlikheid wanneer die onderwyser hom vriendelik
en eerlik benader, ook wanneer hy tereggewys word. Die kind word
dan nie verneder en eensaam agtergelaat nie. Hy word eerder met
~ begeerte vervul om te probeer om nie sy opvoeder te1eur te stel
nie. As hy weI daarin slaag om sy opvoeder tevrede te stel, wil
hy erkenning daarvoor kry - a1 is dit net ~ knik van die kop of ~
vriendelike gebaar met die oe.
Talle leerlinge ervaar geluk in samesyn met hulle medemens. Die
een wi1 sy ouers saam gelukkig sien sodat hy ook gelukkig kan
wees. ~ Ander een sal gelukkig wees as haar broer net beter wi!
presteer en qie so dikwels gestraf word weens wangedrag oie. Nog
een wil so graag sy onderwysers tevrede stet of nie sy vriende
teleur stel nie. Hulle almal-besef dat geluk nie 1n isolasie be=
leef kan word nie, maar weI in ~ rnedemens1ike lewensverband be=
leef moet word.
Die vraag kan gestel word of ~ persoon in eensaamheid werklik
gelukkig kan wees.
~ Leerling verklaar dat hy gelukkig is as hy sien dat sy maats ge=
IUkkig is. Sy geluksbelewing kan hy nie in afsondering ervaar
nie, want sy medemens se geluk is ook sy geluk. Die leerling
verklaar dat hy ongelukkig is wanneer hy sien hoe sarkasme, vyan=
digheid en oneerlikheid sy medemens ongelukkig maak. Mense wat
ander ongelukkig maak, was nog nooit gelukkig nie.
Die sekerheid van ware vriendskap met ~ getroue vriend, verskaf
die vreugde om te lewe, skryf n jong dogter. Sy gee oie slegs ~
resep om gelukkig te wees nie, maar ervaar ook lewensgeluk.
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Nog n leerl1ng wat getu1g dat geluk slegs saam met ander er=
vaar kan word, stel haar saak 5005 volg~
"Geluk 15 om 11efde te kan ontvang en 11efde te gee. As
daar net een persoon is wat ongelukklg 15 en nle 11efde kan
gee nle, maak hy almal In die mlkro-omgewing ongelukkig.
Geluk by die skool is as jy kan kommunikeer met jou vriende
en onderwysers. As jy jou kant van sake kan stel en groot
kan redeneer. Kommunikasie 15 dle hoofbron van geluk. As
jy alles moet opkrop en nie daaroor kan praat nie, takel jy
jouself' en persone rondom jou af."
Die ervaring van medemensl1kheid word deur talle leerlinge as n
voorwaarde van geluksbelewing genoem. Geborgenheld word in mede=
menslikheid ervaar. Saam word dinge ervaar. Saam met ander word
Christus gedien, die stryd teen die bose gevoer, die toekoms te=
gemoet gegaan, probleme en mislukking ervaar en liefde gegee en
ontvang.
5.2.6 Geborgenheid en geluksbelewing
Talle leerlinge verklaar dat hulle gelukkig sal wees as hulle se=
kuriteit het, vei11g voel, die sekerheid van n onderwyser of ouer
se hulp het. Sommige leerlinge weet nie altyd presles wat seker=
held ls nle,.of hoe om dlt te beskryf' nle. Tog kom dle gedagte
op een of ander wyse ter sprake in hulle skrywes. Daar kan met
sekerheld verklaar word dat rUlmskoots 75% van al dle leerllnge
in die opname hlerdie aspek aangehaal het.
Sommlge leerllnge noem onsekerheld as bron van ongelukklgheid.
Dlt dui daarop dat hulle n hunkering na geborgenheld het, hoe
lomp of selfs swak hulle dle behoefte ook al stel.
n Leerling verklaar: "Ek is gelukkig as daar orde in die klas
is. Dit laat my vellig by die onderwyser voel."
Orde, dissipline, veiligheid, geborgenheid is dle kern van geluks=
belewing van nog n kind.
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Dievolgende aanhaling gee die opregte, kinderlike mening van n
jongmens weer. Dit is n noodkreet na geborgenheid en liefde en
vrede:
"Geluk is om goeie en eerbare vriende te he en om die mense
rondom jou lief te he. En om saam met my huisgesin te wees.
En stilte in my hart ••• Geluk is om nooit bekommerd te wees
oor wat of hoe die dag van more gaan wees nie. Om elke dag
te lewe 5005 dit kom."
Die volgende aanhaling sal waarskynlik elke skoolkind se instemming
wegdra. Die getuienis strek egter verder: dit beeld die behoefte
na geborgenheid uit. Die geborgenheid word gesoek en in liefde ge~
gee en ontvang, ook die liefde van die Skepper:
"Dit maak my gelukkig om te weet dat ek in n ordentlike skool
is waar ek kan leer vir die toekoms en dat ek aanvaar word. Dit
maak my gelukkig om te weet dat daar ander is wat vir my omgee,
soos my vriende en vriendinne, en dat ek weet dat ek hulle kan
liefhe soos wat ek dit van hulle ook verwag. Dit maak my geluk=
kig om te weet dat ek met n doel geskape is en dat die Here n
plan met my het."
5.2.7 Anderbelewings
Met die volgende aanhaling word die gedagtes van talle leerlinge
opgesom. Op n beter wyse kan hierdie paragraaf waarskynlik nie
afgesluit word nie:
" .
•
•
•
•
•
•
As ek iemand anders gelukkig kan maak.
Dit maak my gelukkig as ek voel ek het n trappie verder in
my lewe bereik.
Die wete dat Jesus in my lewe werk, al verstaan ek nie altyd
Sy wee nie.
Ek is gelukkig as daar n gelukkige, ontspanne atmosfeer tuis
en oral waar ek gaan, is.
As ek iemand se hartseer kan verlig, want as enige iemand
hartseer is, is ek ook sommer ongelukkig.
Ek is gelukkig as die mense om my gelukkig is.
Ek is vreeslik gelukkig as ek goeie punte gekry het onder
moeilike omstandighede en ek weet, voel dit aan, ek kon dit
nie sonder Jesus gedoen het nie. "
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5.3 'N EMPIRIESE VOLGORDEBEPALING VAN GELUKSBEHOEFTES DEUR
85 STANDERD NEGE- EN TIEN-LEERLINGE
In n vorige paragraaf is melding gemaak van n ondersoek wat onder
st. tien-Ieerlinge gedoen is. Tydens die ondersoek is 60 st. tien=
leerlinge en 25 st. nege-Ieerlinge gevra om tien geluksbehoeftes
soos dit uit die literatuur verkry is, te evalueer. Die 85 leer=
linge moes slegs n kruisie in n blokkie onder 1, 2, of 3 trek.
(Kyk Bylae A). Blokkie 1 dui op "Belangrik"; blokkie 2, "Minder
belangrik"; en blokkie 3, "Onbelangrik". Die gekonsolideerde
uitslagword in tabel 5.1 aangegee:
TABEL 5.1:
EVALUERING VAN GELUKSBEHOEFTES DEUR 85 LEERLINGE
BELANGRIKHEIDSEVALUERING
GELUKSBEHOEFTE
1 2 3 4 5
1- Selfwording 72 12 1 241 2
2. Kos en Klere 30 47 8 147 10
3. Sedelike Norme 71 13 1 240 3
4. Vryheid 59 26 0 229 7
5. Gesag/Dissipline 53 29 3 220 8
6. Veiligheid/Geborgenheid 46 37 2 214 9
7. Intellektuele Ontwikkeling 60 25 0 230 6
8. Menseverhoudings 68 16 1 237 4
9. Om te kan kommunikeer 67 17 1 236 5
10. Erkenning as mens 74 9 2 242 1
1 Belangrik
2 Minder belangrik
3 Onbelangrik
4 Geweegde totaaltelling
5 Voorkeurvolgorde
Kolom 4, naamlik die geweegde totaaltelling is verkry deur die fre=
kwensies in kolom 1 met 3 te vermenigvuldig; die frekwensies in
kolom 2 met 2; en die frekwensies in kolom 3 met 1; en deur te
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sommeer. Kolom 5, naamlik die voorkeurvolgorde, weerspieel die
volgorde van die geweegde totale. (Die volgorde stem toevallig
presies ooreen met die volgorde in kolom 1).
Uit die tabel blyk dit dat "Erkenning as mens" (Behoefte 10) as
die belangrikste geluksbehoefte na yore tree, gevolg deur "Self=
wording" (behoefte 1) en "Sedelike Norme" (Behoefte 3) in daardie
volgorde. Die minsbelangrike geluksbehoefte blyk "Kos en Klere"
(Behoefte 2) te wees. Ander insiggewende afleidings uit bostaan=
de tabel is die volgende:
1. In aIle gevalle, behalwe ten opsigte van "Kos en Klere"
(Behoefte nr. 2) het meer as 50% van die leerlinge die
behoeftes as "baie belangrik" in hulle lewens gesien, met
ander woorde in blokkie 1.
2. Die hoogste frekwensie van onbelangrikheid het juis by
"Kos en Klere" voorgekom. Waarskynlik ly hierdie leer=
linge geen gebrek by die huis nie.
3. Nie een leerling het "Vryheid" (Behoefte 4) of "Intellek=
tuele Ontwikkeling" (Behoefte 7) as onbelangrik beskou nie,
alhoewel die twee nie onder die belangrikste behoeftes
geklassifiseer is nie.
4. Die behoefte aan "Veiligheid/Geborgenheid" (Behoefte 6)
is slegs deur 54% van die leerlinge as baie belangrik
beskou.
Tabel 5.2 toon (in kolom 1) hierdie volgorde van belangrikheid
van die behoeftes van die leerlinge soos blyk uit tabel 5.1.
Die tweede kolom (daarlangsaan) toon Maslow se rangvolgorde
van die mins basiese tot die mees basiese behoeftes.
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TABEL 5.2:
VAN GELUKSBEHOEFTES SODS
BEHOEFTERANGORDERING VAN
'N VERGELYKENDE VOLGORDE
DEUR 85 LEERLINGE EN DIE
LEERLING VOLGORDE
l. Erkenning as mens
2. Selfwording
3. Sedelike norme
4. Menseverhoudings
5. Om te kan kommunikeer
6. Intellektuele ontwikkel1ng
7. Vryheid
8. Gesag/Dissipline
9. Veiligheid/Geborgenheid
10. Kos en Klere
BEOORDEEL
MASLOW
RANGORDE VAN MASLOW
Selfaktualisering en
-begrip
Kennis en begrip
AgUng
Liefde en behoort aan
Veiligheid
Fisiologiese behoeftes;
Die rangordening van die geluksbehoeftes, S005 verkry uit die to=
taalbeoordeling van die 85 leerlinge, is vervolgens in tabelvorm
vergelyk met die soos geformuleer deur Maslow (kyk tabel 5.2)
Die ooreenkomste en afwykings is soos volg:
Die ooreenkoms tussen die rangordenings (soos verkry van die leer=
linge) en die behoeftehi~rargie van Maslow (in omgekeerde volgorde)
is treffend.
(1) Waar die leerlinge "Kos en Klere" as die mins belangrike
geluksbehoefte sien, bestempel Maslow "Fisiologiese be=
hoeftes" as die mees basiese behoeftes.
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(ii) Die behoefte aan "Erkenning as mens" wat deur die leer=
linge as hUlle belangrikste geluksbehoefte uitgewys is,
stem die meeste ooreen met wat Maslow "Agting" noem en
wat in sy behoeftehi~rargie as van die mins basiese fi=
gureer.
(iii) Die leerlinge stel "Selfwording" tweede; Maslow stel dit
heel bo-aan.
(tv) Die leerlinge stel "Menseverhoudings" vierde ui t tien,
Maslow stel "Liefde en Behoort aan" vierde ui t ses van
boo
(v) Die leerlinge stel "Veiligheid!Geborgenheid" tweede laaste;
Maslow stel "Veiligheid" tweede van onder.
(vi) Die leerlinge sowel as Maslow stel "Fisiologiese Behoeftes"
heel laa(g)ste.
(vii) Die leerlinge se lae behoeftes korreleer dus geheel en al
met Maslow se basiese behoeftes.
(viii) Die effense skommeling in die middelorde- en hoe behoeftes
kan sekerlik as binne redelike perke vir korrelasie beskou
word.
In die laaste deel van die ondersoek waaruit bostaande gegewens
verkry is. 15 die 85 leerlinge gevra om die reeds genoemde ge=
luksbehoeftes in volgorde van belangrikheid, vanaf 1 tot 10, te
rangskik. Om egter n slnvolle evaluering van die gegewens te kon
maak, was moel1i~. Daarom Is die keuses 1, 2 en 3 bymekaar ge=
tel en as "baie belangrlk" bestempel, asook keuses 4, 5. 6 en 7
as "redelik belangrik" en 8. 9 en 10 as "mins belangrik". Enige
vergelyking wat met tabel 5.1 gemaak kon word, is nou ook moont=
lik. Die resultaat word in tabel 5.3 aangetoon.
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TABEL 5.3:
KEUSEVOLGORDE VAN GELUKSBEHOEFTES VAN 85 LEERLINGE
FREKWENSIES EN VOLGORDES
a b c d e f
4) Qll'- QI
GELUKSBEHOEFTES ... ... ...III 4) III . 4) 1110 4)
CM '0 CID '0 c .... '0
4) t. 4) t. 4) t.): . 0 ): 0 ): . 0
~N tlO ~I!) tlO ~O> tlO
4) .... 4) .... 4) ....
t. • 0 t. • 0 t. . 0
1<. .... >- 1<.'0" >- I<.al >-
1- Selfwording 43 2 27 7 15 7
2. Kos en Klere 20 7 22 10 43 1
3. Sede1ike Norme 26 3 28 6 31 4
4. Vryheid 12 10 34 5 39 3
5. Gesag/Dissip1ine 18 9 48 1 19 5
6. Veiligheid/Geborgenheid 19 8 26 9 40 2
7. Intellektuele Ontwikkeling 25 4 43 4 17 8
8. Menseverhoudings 24 5 47 2 14 9
9. om te kan kommunikeer 23 6 44 3 18 6
10. Erkennings as mens 48 1 26 8 11 10
Keuse a: Frekwensie van keuse 1 + 2 + 3
'II ho~ orde.
geLukabenoe r tes van
Keuse b: Volgorde van belangrikheid van (a)
Keuse c: Frekwensie van keuse 4 + 5 + 6 + 7
van 'II middelorde.
Keuse d: Volgorde van belangrikheid van (c)
geluksbehoeftes
Keuse e: Frekwensie van keuse 8 + 9 + 10 = geluksbehoeftes van
'II lae orde.
Keuse f: Volgorde van belangrikheid van (e)
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Die volgende afleidings ~an onder andere uit tabel 5.3 gemaak'
word:
1. Volgens kolom b is die hoogste orde geluksbehoeftes van die
jongmens:
•
•
•
erkenning as mens;
selfwording;
sedelike norme.
2. Die middelorde geluksbehoeftes van die jongmens, volgens
kolom d, is:
•
•
•
•
gesag en dissipline;
menseverhoudings;
om te kan kommunikeer;
intellektuele ontwikkeling.
3. Die laerorde geluksbeooeftes van die Jongmens, vol gens
kolom f, is:
•
•
•
kos en klere;
veiligheid/geborgenheid
vryheid.
In tabel 5.4 word die ~eusevolgorde vir tabel 5.1 (kolom 5)
en die keusevolgorde van tabel 5.3 (kolom b)vergelyk.
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TABEL 5.4:
VERGELYKING VAN KEUSEVOLGORDE VAN TABEL 5.1 EN TABEL 5.3
VOLGORDES
GELUKSBEHOEFTES
TABEL 5.1 TABEL 5.3
l. Selfwordlng 2 2
2. Kos en K1ere 10 i 7I
3. Sedelike Norme 3 I 3i
4. Vryheld 7 I 10i
5. Gesag/Dlssipline 8 I 96. Veiligheid/Geborgenheid 9 81
7. Intellektuele ontwikkeling 6 I 4
8. Menseverhoudings 4 5
9. Om te kan kommunikeer 5 6 I
10. Erkenning as mens 1 I 1 I
I l 1,
Uit hierdie tabel blyk die volgende:
(L) By "Selfwording" en "Eckenning as "mens" korreleer die
volgorde ten volle.
(ii) By "Veiligheld/Geborgenheid", "Menseverhoudlngs",
"Om te kan kommu'likeer" en "Intellektuele ontwlkkeling",
is die afwyking slegs of een of twee plekke.
(iIi) By "Kos en Klere" en "Vryheid", is die afwyking drie
plekke, wat nog binne redelike perke is.
(tv) By "Sedelike Norme" en "Gesag en Dissipllne" is die af=
wyking egter vyf en ses plekke. Toe die keusemoontlik=
hede vergroot is, het "Sedelike Norme" in belangrlkheid
toegeneem, maar "Gesag en Dissipllne" het gedaal. Die
rede hiervoor is onverklaarbaar.
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5.4 GEVOLGTREKKING
n Algemene gevolgtrekking wat uit hierdie opname gemaak kan word,
is dat die basiese geluksbehoeftes van die leerlinge 5005 alge=
meen weergegee word in die behoeftehierargie van Maslow, binne
redelike perke reeds bevredig is en dat die geluksbehoeftes wat
tans vir hulle vooropstaan, daardie behoeftes is wat 1n Maslow
se hierargie later figureer. Oit wil dus voorkom asof daar rede=
lik adekwaat aan die leerlinge in hierdie ondersoek se geluks=
behoeftes voldoen word, tuis en op skool.
H<DFSTUK 6
DIE IDEALE SKOOL
6. 1 INLEIDING
Dit is nie nie eerste keer dat die idee van n ideale skool deur n
persoon in die vooruitsig gestel word nie. Alhoewel die benaming
"ideale skool" nie noodwendig altyd gebruik is nie, kan die aflei=
ding gemaak word dat aIle opvoedkundiges nog altyd n wyse van op=
voeding nagestreef het wat "meer ideaal" is. Opvoeding is altyd
gerig op verbetering en niveauverheffing. As opvoeding dan onder
andere op skool vol trek word, is verbetering van opvoeding seker=
lik ook op verbetering van ~ie skool gerig.
Indien die opvoedkundiges die ideale skool of die ideale opvoeding
as n onbereikbare doel sien, dan het die opvoedkunde seker oie
werklik n doel nie. Die bestudering van die opvoedkunde is gerig
op die verbetering van die opvoeding van die kind.
6.2 DIE IDEALE SKOOL 'N KORT BESKRYWING
Onderwys en opvoeding is n belangrike taak in elke gemeenskap.
Dit is so n bealngrike taak dat baie tyd, geld en mannekrag aan
opvoeding bestee word. Die instansies soos Staat en onderwys=
owerhede, en individue soos ouers en leerlinge wat almal met op=
voeding te doen het, verwag dat die skool, die instelling spesi=
fiek belas met onderwys en opvoeding, die beste diens aan die sa=
melewing moet lewer. Binne sy partikuliere struktuur moet die
skool die gemeenskap waarbinne hy gelee is, op n so na as moontlik
aan ideale manier dien. n Ideale skool, wat ouers, onderwysers
en leerlinge gelukkig maak, is so n ideaal vir elke gemeenskap.
Die ouers beskou die skool as ideaal wanneer die skool in staat
is om op die grondslag van die opvoeding wat die kind tuis ont=
Yang, voort te bou en te verbeter. Die skool moet nie in konflik
met die ouerhuis wees nie, maar moet n bondgenoot wees wat die
ouerlike opvoeding steun. Die skool moet die ideale brug tussen
die hUis en die maatskappy wees en mag (om binne die beeldspraak
te bly) geen swak pilaar as onderdeel van sy struktuur he nte.
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Die skool in n sosiale demokrasie moet voorsiening maak vir al=
Ie leerlinge. Vryheid en gelykheid moet as grondslag vir so n
skool dien. Die reg en plig van elke kind moet erken word om
hom die geleentheid tot volle verwesenliking van sy ideale te
bied. E~ke kind moet n billike geleentheid kry om sy moontlik=
hede ten volle tot werklikhede te verwerk. Kortom: elke kind
moet die geleentheid kry om gelukkig te wees. (Vergelyk ook
die elf beginsels vir onderwysvoorsiening, soos deur die Regerlng
in die Witskrif van 1981 aanvaar).
Alhoewel die vereistes wat in hierdie hoofstuk aan die ideale
skool gestel word na regte vir elke skool geld, word die byvoeg=
like naamwoord "ideale" telkens bygevoeg, om aan te toon dat nie
aIle skole altyd aan hierdie ideaal voldoen nie. n Skool kan al=
leen as ideaal beskou word indien dit aan n stel omskryfbare
vereistes voldoen, waarop vervolgens ingegaan word.
6.3 EIENSKAPPE VAN DIE I DEALE SKOOL
6.3.1 Die onderrig moet aansluit by die geluksbehoeftes van
die skoolkind
Die wyse waarop die onderrig - en die opvoeding - in die skool
verrig word, moet daarop gemik wees om die kind gelukkig te maak.
Die geluk van die kind is tog immers dit waarom dit in die skool
gaan en die strewe van die ideale skool behoort te wees om aIle
kinders gelukkig te maak en gelukkig te hou.
Indien daar van n ideale skool gepraat word, impliseer dit dat
die ouers, sowel as die leerlinge en die onderwysers gelukkig
moet wees. Dit beteken egter nie dat "goedkoop" geluk ten aIle
koste nagestreef moet word nie.
Barrow (1980:122) haal Dearden aan, wat sy bekommernis soos volg
lug:
"The extent to which happiness has apparently now become
an overriding consideration in some schools is even alarming.
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The belief is apparently abroad that everything in the
classroom should be easy and a pleasure, for teacher and
child alike, and, if it is not, then necessarily some=
thing is wrong ••. children must be 'kept happy' at all
costs."
So n skool soos hierbo beskryf, is nie die ideale skool wat bedoel
word en wat die ware geluksbehoeftes van die kind (kan) bevredig
nie. Die soort ideale skool wat be-oog word, lyk totaal anders.
n Ideale skool is n skool wat begaan is,nie in die eerste plek
slegs oor die kort termyn geluk van sy leerlinge nie, maar wat
besef dat die ware geluk van die mens op die lang termyn en in
die toekoms Ie. Ander faktore of behoeftes het dan meer betekenis
vir die jongmens as hUidige genietinge.
Die ideale skool streef in sy onderrig ook nie net daarna om die
individu gelukkig te.maak en gelukkig te hou nie. Die geluk van
die groter gemeenskap is ewe belangrik. Geluk moet dus ook in die
skool op medemenslike wyse vir aIle betrokkenes nagestreef word.
Die ideale skool gee nie net bloot aandag aan goeie onderrig vir sy
leerlinge nie, maar doen baie meer as net dit. Kulturele- en sport=
aktiwiteite kry hulle regmatige, gebalanseerde deel. Die geluk van
die kind hang in n groot mate af of die skool aan sy persoonlike
behoeftes voldoen. Die skool moet dan aan elke kind n gelyke ge=
leentheid met andere bied om gelukkig te wees. Elke kind moet
dieselfde standaard van onderrig ontvang. Die standaard moet ook
die beste standaard wees wat onder die omstandighede van die tyd
moontlik is. Die skrander leerling kan dikwels self sorg dat hy
gelukkig is. Die mlnder begaafde leerling rnoet in die onderrig
ook gelel word om gelukkig te wees. Daarom moet elke kind as n
Individu beskou word. Hy moet as mens in eie reg behandel word.
Sy eie talente en vermoens moet ontgin word. Hy moet nie met an=
der vergelyk word nie, veral nle met n begaafde broer of suster nie.
Die ideale skool laat elke kind belangrik voel. Dan sal hy ook
trots op homself wees omdat ander hom raaksien.
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Die gelukkige kind is 'n kind wat ook in die onderrig betrokke
gemaak word in sy eie sake. Sy reg van keuse word erken. As
sy keuse egter verkeerd is, word hy op eg-menslike wyse tereg=
gewys om sy keuse te wysig. Die klem by die teregwysing Ie by
die oorsprong van beslui tneming sodat die volgende keuse reg sal
wees. Sodoende sal sy keusevryheid uiteindelike keusegebondenheid
wees sodat die klem op genormeerde beginsels berus.
In die ideale skool moet die fasiliteite, wat onderrigstandaarde
verbeter, beskikbaar wees. Hulpmiddels, 5005 tru-projektors,
bandspelers, video-apparaat, rekenaars en I aboratorium-apparaat,
dra daartoe by dat die kind met trots en sekerheid ervaar dat hy
aan 'n skool verbonde is wat aan hom net die beste wi! bied.
Die ideale skool moet die jongmens ook deur die onderrig verseker
dat daar sin in geluk is. Sin sal geluk bring - geluk as 'II diep
geestelike, essensilHe ervaring, want di t gryp in die essensie van
sy bestaan in. Dit is iets wat groot en blywend is.
Wanneer die kind sinservaring van 'II diep antropologiese aard op
skool beleef, sal hy ook 'II gelukkige volwassene wees. Di t is ook
dan 'II sosialiseringstaak van die skool om sy leerlinge gelukkig
te maak, Die gelukservaring 5005 hierbo beskryf, moet ook toekoms=
waarde he. Di t sal blywende geluk meebring wat reeds op skool en
lank daarna ervaar word.
Geluk wat deur die skool ook in sy onderrig vir al sy leerlinge
moontlik gemaak word, moet vry wees van angs en spanning. Die to=
tale atmosfeer in die skool, ontspanne maar tog gedissiplineerd,
is 'n wesenlike element van die geluksbelewing van die jongmens.
6.3.2 In die ideale skool word aandag aan mee r- aspekte gegee as
net aan onderrig van vakke en oordrag van kennis.
As gese word dat die skool meer doen as slegs die oordrag van ken=
nis aan die Jongmens , beteken di t nie dat oordrag van kennis on»
belangrik is nt e , Die belangrikheid van die oordrag van kennis
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word trouens breedvoerig in paragraaf 5.2.4 uiteengesit. In hier=
die paragraaf word die oordrag van waardes saam met ander relevan=
te sake onder die loep geneem.
Die ryke verskeidenheid van aspekte waaraan die skool aandag moet
gee, is alom bekend. Die eerste taak van die skool bly egter die
intellektuele ontwikkeling van die kind. Die ideale skool sorg
dat die opvoedkundige balans tussen oordrag van kennis, sportdeel=
name en kUltuursake gehandhaaf word.
Talle skrywers 5005 Russell (1977:21) en Pretorius (1979:64) be=
klemtoon die feit dat leerlinge nie net moet leer nie. Die prak=
tyk en ervaring het geleer dat baie jongmense reeds deur deelname
en prestasies op ander gebiede as akademiese gebled geborgenheid
en selfrealiserlng ondervind. Die skool met al sy "onaangenaam=
hede", 5005 roetlne, huiswerk en eksamens, word deur menlge leer=
ling aIleen verdra solank as wat die geleentheid tot deelname aan
sport- en kultuuraktiwiteite bestaan.
Die ideale skool leer sy leerlinge dat stlptellkheld n besondere
lewenswaarde is. Stlptelikheid en betroubaarheid het baie In ge=
meen, want albei dra by tot die aansien wat n persoon In dIe oe
van sy medemens geniet. Stiptelikheid verhoog soslale samewerking
en deur stiptelikheid word aan die eise van die skool en samele=
wing voldoen.
Die ideale skool leer sy leerlinge om eerli~ te wees. Meer nog:
die ideale skool leef eerlikheid voor. Om gebind te word aan die
handeling om altyd eerlik te wees, is n uitgesproke behoefte van
die kind. n Eerlike jongmens is n vry mens. Hy is vry van enige
keuse orndat hy gebonde 15 aan die norm van eerlikheid, ongeag die
gevolge van sy dade.
Nog n doelwit waarvoor die ideale skool hom moet beywer, is om elke
kind in die skool geestelik en fisies weerbaar teen aanslae wat sy
voortbestaan bedreig, te maak. Die selfvertroue wat n weerbare
jongmens het, gee vir hom n ongekende gevoel van sekerheid dat hy
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homself kan help as die gevaar dreig. Sy eie menswees, sy·self-
iemand-wees, kry gestalte. Weerbaarmaking sluit in: bewusmaking
van die gevare; kennis oor die vyand; en opleiding om die ge=
vaal' die hoof te bied. n Weerbare mens is nie slegs in staat om
homself te help nie, maar is ook bevoeg om ander te help. Deur an=
der te help, kom hy nie net die gebod van naasteliefde na nie,
maar styg hy ook in aansien by sy medemens.
Die ideale skool leer die kind om lief te he .. Liefde vir God is
die eerste en gelyk daaraan ook vlLe f'de vir die naaste, is dIe vemaanste
gebod wat aan die kind geleer moet word. Liefde strek egter ver=
der as dit, want liefde vir tradisies en vir die land, liefde vir
die eie omgewing, waardes, vir plante en diere en blomme, moet ook
aangekweek word. Liefde vir die skool, onderwysers, eiendom, re~ls
en gebruike, maak ook deel uit van die toerusting van n geborge
mens. Die ideale skool huiwer nie om die waardes aan sy leerlinge
oor te dra nie.
Een van die grootste behoeftes van die jongmens is die behoefte aan
genormeerde kontak met die lede van die ander geslag. By die ideale
skool word voorligting aan beide geslagte gegee van hoe om met me=
kaar kontak te maak. Die jongmense moet met sensitiwiteit, maar
tog streng, begelei word om op verantwoordelike wyse hulle verhou=
ding met die ander gesla~ ce bepaal. Baie jongmense belewe n onge=
lukkige huislike lewe en moet soms n tweede moeder of vader aanvaar.
HUlle sou nie later in hulle lewe ook self die trane en lyding van
n mislukte huwelik wil ervaar nie. Die skool moet n groot bydrae
maak om die ~eluk van die kind in sy verhoudingslewe te vestig.
Die voorlewing van die onderwyser in sy kontak met sy kollegas en
met sy eggenote speel hier n deurslaggewende rol.
Karakter-bou is
aandag geniet.
rakter. Sterk
vorm , is:
•
•
n taak wat in die ideale skool op
Die jongmens het die behoefte aan
boustene om n sedelike karakter by
vakonde rwys;
bUitekurrikulere aktiwiteite;
deurlopende wyse
n sedelike ka=
leerlinge te
**
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die hele skoollewe met sy intermenslike verhoudings,
atmosfeer en dissipline;
persoonlike voorbeeld deur personeel. (Vergelyk Gunter,
1979:80).
Die skool waarin dit goed gaan op hierdie vier terreine, is bevoeg
om die sedelike karakter van sy leerlinge te bou. Die ideale skool
moet dus sy eie huis in orde kry voordat hy sy leerlinge kan help
om sedelik te lewe.
By die ideale skool word die waarde van die gesin as die sentrum
van opvoeding besef. So n skool beskou homself as n vennoot van
die gesin in die opvoeding van die kind. Hy, die kind, wil weet
dat daar n goeie verhoudin~ ~ussen skool en gesin heers. Die skool
en die gesin het elk hul terrein van opvoeding maar vul mekaar aan
as daar leemtes sou ontstaan. Die een kan die ander nie vervang
nie en hulle werk eerder saam om die kind na die beste van hulle
gemeenskaplike vermoe op te voed.
In die ideale skool word na die kind geluister, maar ook met die
kind gepraat. Die waarde van goeie, intermenslike kommunikasie
word besef. Trouens, die jongmens het die behoefte dat die op:
voeder na hom sal luister as sake waarby hy belang het, ter sprake
kom. 50danige kommunikasie maak die leerling betrokke in sy op~
voeding en mede-verantwoordelik vir sy toekoms.
Indien die onderwyser in die ideale skool hom wil beywer om deur
kommunikasie aan die behoeftes van elke leerling te voldoen, moet
hy aan die volgende faktore aandag gee:
* die volwassenheidsvlak van die leerling;
* die geslag van die leerling - of die leerling seun of dogter
is;
* die intelligensie van die leerling;
* die emansipasie van die leerling;
••
•
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die sosio-ekonomiese agtergrond van die leerling;
die houding van die leerling - negatief of positief;
die benadering van die leerling tot kommunikasie.
Hierie faktore is omvattend maar vir die toegewyde onderwyser is
dit nie te veel gevra om hom ten volle vir intermenslike kommuni=
kasie met sy leerlinge te beywer nie. Hierdie onderwyser doen ge=
reelde selfondersoek wanneer hy nie met sy leerlinge kan kommuni=
keer nie omdat hy besef dat hy as opvoeder dikwels die inisieerder
van kommunikasie is.
Dlt kan gese word dat n groot komponent van die skool se taak In
die soslale opvoeding van die kind sentreer. Dit gaan om sosiale
waardes, soslale gedrag, soslale ontwikkellng van die klnd, naam=
11k sy aanpassing, sy soslale behoeftes, sy sport en vryetydsbe=
nuttlng, sy lewensaanpasslng, sy leierskapontwikkeling, sy gemeen=
skapsbetrokkenheid by projekte en nog baie meer. Kortom: al hier=
die sake is gemeenskapsbehoeftes wat deur die opvoeding van die
kind deur die skool bevredig moet word.
6.3.3 Die ideale skool heg groot waarde aan die intellektuele
opvoeding van die kind
Die moontlikheid is beter dat die mens meer geluk sal belewe wan=
neer hy n hoe akademiese vlaK bereik het as wanneer so n persoon
min opleiding in sy lewe ontvang het. n Gebrek aan opleiding is
dikwels n bron van ongeluk. Die gemeenskap en die lewenseise van
vandag verwag dat n persoon goed opgelei moet wees. Die skool
moet die begin maak en die weg baan vir n goeie opleiding en die
skool moet dit goed doen. (Vergelyk Barrow, 1980:125).
Die ideale skool sorg dat hy die vlak van sy akademiese onderrig
handhaaf en dat dit nooit verlaag nie. Deur kontinue verandering
ter Wille van verbetering pas die ideale skool sy onderrigmetodes
aan sodat die kind die wenner bly. Nooit mag n sweem van krltiek
dat onderrigstandaarde verlaag is, op dle ideale skool gerig kan
word nie.
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Die ideale skool spoor al sy leerlinge aan om akademies en
intellektueel optimaal te presteer. Dit is een manier om toe
te sien dat onderrigstandaarde nie verlaag nie. Die prestasie
van elke kind en nie slegs die van begaafde leerlinge of poten=
siele druipelinge nie, moet as belangrik beskou word. Die seker=
heid dat hy nie agtergelaat sal word nie, bevorder die selfwor=
ding van die kind, want dan weet hy dat hy as mens in eie reg er=
ken word.
In die ideale skool word die leerinhoude van elke vak voortdurend
ge-evalueer. Oit verseker dat die inhoud van elke vak by die ver=
eistes van die moderne samelewing pas. Terwyl daar baie tyd aan
leeraktiwiteite bestee word, is dit geregverdig om onnodige, ver=
ouderde vakinhoude uit elke leerplan te laat om plek te maak vir
meer relevante inhoude.
Die geluk en tevredenheid van die leerlinge hang dikwels daarvan af
of hy die sin van die inhoud van die vakke wat hy op skool moet
neem, begryp. As hy besef dat die vak en die inhoud daarvan, waar=
de vir sy intellektuele vorming en vir sy toekosmtige loopbaan het,
sal hy bereid wees om hard te werk in elke vak. Dan sal hy aan=
vaar dat daar sin in elke yak is en sal hy waarskynlik ook presteer.
8y belangstelling in die vak sal dienooreenkomstig toeneem en die
gemotiveerdheid om hard te werk,gehandhaaf word. Dit is dus die
deurslaggewende taak van die ideale skool om die sin van elke vak
aan die leerling te openbaar.
Die ideale skool sorg dat elke kind nie slegs bewus is van sy eie
potensiaal nie, maar stel alles in die werk om die kind te help om
sy kennis-ideale ook te verwesenlik. Die kind moet korrekte stu=
diemetodes en studiegewoontes aangeleer word. Die kind moet dus ge=
leer word om te leer. Gesistematiseerde, harde werk elke dag van
die week moet .as lewensbeginsel by die leerling ingeskerp word.
Die aanleer van studiemetodes en -gewoontes is die taak van elke
onderwyser en moet op kontinue basis regdeur die jaar aandag ge=
niet. Die aanleer van vaardighede verskil van yak tot vak sodat
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die aandag van die onderskeievakonderwysersonontbeerlik is in die
leerproses wat die kind moet bemeester. Die ideale skool leer
elkeen van sy leerlinge om te leer, te lUister, te praat, sy ge=
dagtes weer te gee, te dink en te redeneer. Dit is soms selfs no=
dig om die leerling te leer om te skryf en te tel. Die beginsel
moet egter wees: al is die vaardigheid eenmaal aangeleer, moet
dit nogtans voortdurend opgeskerp word om te verseker dat die leer=
ling die vaardigheid behou. Die aanbied van leerkursusse aan die
leerlinge, die gebruik van klank- en video-bande, voorligting aan
ouers om hulp aan hulle kinders te verleen en individuele gesprekke
met sy leerlinge wat sukkel, is metodes om studiegewoontes en -me=
todes by leerlinge in te skerp. Die aanleer van sodanige gewoon=
tes het toekomswaarde, aangesien die leerling die metodes kan toe=
pas lank nadat hy die skool verlaat het.
5aam met die aanleer van leer- of studievaardighede, moet die waar=
de van harde werk oOk beklemtoon word. Harde werk is geen straf
nie en moet as n middel tot n doel beskou word. Om hard te werk,
moet n lewensgewoonte word. Die gewoonte is reeds tydens sy skool=
loopbaan nodig, maar bly ook veral tydens sy formele voorbereiding
vir n beroepslewe en daarna as essensiele element vir sukses on=
ontbeerlik. Om hard te kan werk, is n begeerlike deug van die
mens en dit moet reeds van vroeg af in die lewe by die kind inge=
skerp word.
Ten spyte van aIle ander sinvolle perspektiewe op die taak van die
skool, bly die intellektuele perspektief die belangrikste. In die
ideale skool word die teoretiese inhoude van aIle vakke dus be=
klemtoon. So is die kennis-erfenis van die wiskunde byvoorbeeld
daar vir almal om te bemeester. Kennis moet vir almal lei tot
begrip. vaardigheid, beheersing en toepassing. Dit som die intel=
lektuele taak van die skool op.
Die ideale skool gee aandag aan die ontginning van
dige, korrekte en kritiese denke van sy leerlinge.
die ontwikkeling van die verstand, naas die geheue
die selfstan=
Dit gaan om
en die hand.
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As die intellektuele vermoe van die kind ten volle tot sy reg
moet kom, moet die ideale skool sorg dat sy onderwysers bevoeg
is om die taak ook uit te voer. Die opleiding van die onderwy=
ser (wat indiensopleiding en verdere studie insluit) moet voort=
durend aandag geniet. n Bekwame onderwyser moet op meer terreine
as net die verstandelike vlak sy insette kan lewer. So n onder=
wyser kan dan makliker aan die behoeftes van die leerling voldoen
en dit kan bydra om gelukkige kinders op skool te verseker. Die
kind kan met reg verwag om die volgende eienskappe by die (bekwa=
me) onderwyser te vind:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Samewerking
Vriendelikheid
Geduld
Ruim belangstelling in die klas
Aangename omgangsvorm en uiterlike voorkoms
Eerlikheid en onpartydigheid
n Humorsin
Gelykmatige humeur en vasberadenheid
Belangstelling in die probleme van die leerling
Soepelheid in oordeel en hantering van situasies
Bereidheid om die leerlinge aan te moedig
Besondere bekwaamheid om n bepaalde onderwerp duide11k
te benader.
Die kind (en die "ideale" skool) kan verder ook daarop aanspraak
maak dat elkeen van sy onderwysers aan sekere eise voldoen. Som=
mige van hierdie eise is:
*
*
*
*
hy moet die jeug kan orienteer ten opsigte van huIIe beIang=·
rikste probleme;
hy moet aIle wisselvallighede van die lewe die hoof kan bied;
hy moet mense begryp en sosiale intelligensie besit;
hy moet gped onderle wees 1n sy yak en die Ieerprobleme van
die leeriinge begryp;
*•
*
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hy moet begrip he vir die behoeftes van die kind
en hulle sosiale ontplooiing;
hy moet kennis besit van die onderwys en leefgebeure en
van die filosofie van die opvoeding;
hy moet die houding en bekwaamheid he om beginsels
toe te pas. (Vergelyk Pretorius, 1979:85).
6.3.4 Die ideale skool sorg dat die toekomsideale en verwagtings
van die kind verwesenlik word
80ms kom die verwesenliking van ideale neer op die strewe na die
(byna) o~moontlike. Baie faktore, soos liggaamlike en verstands=
vermoe, ouerbemoeienis, motivering deur die opvoeder, belnvloed
die bereiking van ideale. Die ideale skool moet in die lig van
insigte uit die vorige hoofstukke klem Ie op veral drie basiese
vereistes vir die geluk van die kind. Dit is geborgenheid, ge=
leentheid tot selfaktualisering en berusting by realiteite. Die
algemene strategie van die skool moet daarop toegespits wees om
die drie vereistes te bevorder.
Die ideale van die kind sal verwesenlik word as die ideale van die
skool verwesenlik word. Die ideale skool stel sy doelwitte baie
duidelik en streef na die bereiking daarvan. So ~ skool sal sterk
staan teen enige belangegroep wat hom oorheers. Die skool se doel=
stellings moet op opvoedkundige waardes gegrondves wees en hy sal
sy leerlinge slegs dan kan opvoed as hy sy ideale doelgerig na=
streef.
Die ideale skool moet in elkeen van sy leerling belang stel en
hulle aanspoor om hulle beste te lewer. Aansporing en aanprysing
is veral noodsaaklik Vir die leerlinge wat ongelukkig voel. ~
Leerling wil weet dat hy vertrou word en dat verantwoordelikhede
aan hom toegeken word. Hy wil weet dat hoe verwagtings van hom
gekoester word sonder om bloed uit ~ klip te probeer tap. Die
ideale skool moet sy leerling daarom so goed ken dat daar nie on=
reallstiese verwagtings van hulle gekoester word nie. Selfs die
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kind wat nie altyd sy ouers en onderwysers tevrede (kan) stel
nie, moet weet dat hy volgens sy vermoe beoordeel word. Dan
sal hy ook n gelukkige kind kan wees.
In die ideale skool word elke kind as individu geken en raakge=
sien. Hier word voorsiening vir elke kind gemaak. Elke kind word
uit die grysheid van die massa gelig. Die skool leer hom ken;
sy vermoens sowel as sy beperkings; sy potensiaal op aIle ter=
reine, maar veral op akademiese gebied; sy gesinsomstandighede en
die mate waarin dit alles selfwording (kan) beInvloed. Met die
kennis as basis kan die ideale skool die kind begelei om sy eie
ideale ten beste na te streef en te bereik.
6.3.5 Die ideale skool sorg dus dat sy leerllnge geborge 15
Barrow (1980:120) verklaar dat sekuriteit - of geborgenheid - een
van die voorvereistes vir geluk is. Die sekuriteit is nie slegs
sekerheid van flnanslele Inkomste, of n gelukkige gesinslewe nle
alhoewel n gebrek aan die soort sekuriteit tot ongeluk sal bydra.
Die geborgenheid strek baie verder.
Die besondere behoefte aan geborgenheid straal uit elke jongmens.
Daarom sal die Ideale skool sorg dat aIle leerlinge h veilige ha=
we by die skool vind. Die skool sal die struikelende kind help
wanneer hy faal in die verwagtings wat van hom gekoester word. As
die jongmens weet dat die skool hom altyd weer sal terugontvang
indien hy moontlik grense oorskry het, sal die kind ook waagmoed
aan die dag Ie om sy horisonne te verskuif en om nuwe velde te ont=
dek. Die jongmens het n hawe nodig om na terug te keer en die
skool kan dit aan hom bied. Trouens, die skool is soms die enig=
ste oord waarheen die jongmens kan terugkeer wanneer hy na gebor=
genheid soek.
Die jongmens ervaar geborgenheid in orde en dissipline. Daarom
moet die ideale skool orde en dissipline handhaaf. Die skool se
dissipline kweek self-dissipline by die leerlinge. Mettertyd kan
die skool die handhawing van dissipline weer op die self-dissipline
van die leerling bou.
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Die gevoelswarmte wat eie is aan geluk, het baie in gemeen met die
ervaring van geborgenheid. Die veiligheid van ~ geborgde lewe,
n gevoel van besieling, en affektiewe kontak is almal onderlig=
gend aan die belewing van ge Luk ,:
Die ideale skool moet as n "b@replek" vir al sy leerlinge dien
waar hulle teen bedreiging beskerm kan word. By die skool moet die
leerling die sekerheid verkry dat sy bestaan gewaarborg word. In=
dien die leerling die skool as n plek met sin en betekenis ervaar,
sal hy die skool waarskynlik as n veilige leefruimte aanvaar, oms
dat hy glo dat die skool iets vir hom beteken. Die skool moet sorg
dat die jongmens nuwe hoop op die toekoms, nuwe geloof in sy be=
staan en sielerus te midde van die gejaagde samelewing vind. Enige
skool kan n "ideale" skool wees indien die onderwysers die kind met
sorg en liefde behandel en hom as mens in eie reg erken en behan=
del.
Aangesien geborgenheid,n tema van Langeveld se wordingsmomente, an=
anderswording L~pliseer, moet die ideale skool die geleentheid aan
die kind bied om in n atmosfeer van veiligheid te word wat hy moet
en kan word. Geleentheid moet aan die leerling gegee word om sy
skeppingsdrang te bevredig, kreatief te wees en uiting te gee aan
sy hunkering na self-iemand-wees. Dit kan onder meer gebeur deur
die aanbied van redenaarsaande, musiek- en sangaande, deelname aan
leierskursusse en deelname aan klubs of geleenthede wat op uitbou=
ing van vakkennis gebaseer is.
Die ideale skool moet die kind die versekering gee dat hy n sinvol=
Ie toekoms in hierdie wereld het. Sonder geborgenheid in die hede
kan die kind geen vertroue op die toekoms he nie.
Die skool moet aan die jongmens ook die geleentheid bied om sy fou=
te reg te maak. Die hulp wat die kind van sy simpatieke onderwyser
ontvang om sy foute. van watter aard ook aI, te herstel. gee aan
hom die waagmoed om weer te probeer handel en sy bes te doen om
toekomstige foute uit te skakel.
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Die ideale skool moet die jongmens help om ook die bowe-menslike
en bowe-wetenskaplike werelde te aanvaar. Dit moet uit n geloofs=
perspektief aan die leerling tUisgebring word anders sal hy in n
doolhof van onverklaarbaarhede verval. Aanvaarding van die bowe-
natuurllke wereld gee aan die jongmens n geborgenheid dat hy werk=
lik mens is en nie deel van n onverklaarbare verskynsel is nie.
Die jongmens wil graag n sedelike lewe lei. Die lewe moet voldoen
aan die eise wat normaalweg in n verantwoordelike samelewing geld.
Die skool het talle geleenthede om sedelike waardes. soos gehoor=
saamheid. eerlikheid, stiptelikheid en respek teenoor die meerde=
res aan die leerling oor te dra. Die geleentheid moet deeglik be=
nut word.
In die geborgde atmosfeer van die skool moet die kind die geleent=
heid tot eksperimentering kry om sy plek tussen sy maats te vind
sodat hy uiteindelik sy plek in die lewe kan vind. Hy sal sy plek
kan vind indien hy die mate van vryheid gegee word wat tot eie iden=
titeitsverwerwing lei. Hierdie vryheid moet egter met aanvaarding
van gesag en dissipline geskied, anders lei vryheid tot losbandig=
heid en gevolglik tot ongeborgenheid en mislukking.
Die skool moet die kind help om te ontdek dat hy deel aan die so=
siale orde het; dat godsdiens n sosiale betekenis het; en dat
daar vreugdein sy daaglikse arbeid is. Hy moet ook liefde in sy
hoogste vorm ontdek. Voldoening aan die ontdekkingsnood gee aan
die kind n moontlikheid van daardie soort geluksbelewing wat so
broodnodig is vir sy menswees.
Die ideale skool sorg dat hy altyd n atmosfeer van geborgenheid bin=
ne sy poorte handhaaf. Dit sluit n atmosfeer van hoopvolle toekoms=
verwagting en volle vertroue in sy onderwysers in. Die kind moet
te aIle tye voel dat hy die skool met sy hede en met sy toekoms kan
vertrou. Dit verskaf aan hom die waagmoed om na die toekoms te
reik en sy selfwording n stappie verder te voer. Hierdie vertroue
wat die kind nodig het. bou meestal voort op die vertroue wat hy
in een onderwyser (of soms twee onderwysers) in die besonder het.
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In die ideale skool moet elke onderwyser weet dat hy die vertroue=
ling van talle kinders is (en moet wees) om die mate van geborgen=
heid en gerigtheid op die toekoms aan hulle te bied.
Die kind leef in n veranderende wereld en in die opsig moet die
skool die kind help om veranderings wat hy teekom, te evalueer en
te verwerk. Vir n positiewe toekomsgerigtheid moet die kind gelei
word om met die veranderings saam te leer. Tans vind veranderings
op talle terreine plaas en sonder geborgenheid wat met begeleiding
gepaard gaan, word elke mens, veral ook die kind, verward en onse=
ker. Die ideale skool wat verandering saam met die kind beleef,
moet slegs veranderings aanbring indien dit met verbetering gepaard
gaan. Dan sal die kind so n verandering ervaar en dit as riglyn
vir evaluering van ander veranderings gebruik.
Sorg moet in die Ideale skool gedra word dat die opvoedingsruimte,
dus die skoolterrein, as geheel en die onderriglokale in die beson=
der, netjies vertoon en so ingerig en toegerus is dat dit vir die
leerling aangenaam is om die skoolterrein te betree. n Netjiese
ruimte is ook n ruimte vir geborgenheid, aangesien dlt n ruimte van
orde 15.
Die skool moet sy leerlinge te aIle tye met pedagogiese liefde be=
handel. Deur liefde te gee, sal die skool ook liefde ontvang. Die
kind se hunkering na liefde moet (ook) in die skool bevredig word.
Die skool is in die posisie om deur die opregte bemoeienis van al=
Ie onderwysers liefde aan al sy leerlinge te gee. Die gee van lief:
de is nie slegs die voldoening aan die behoefte van die kind nie,
maar is ook verantwoordelik vir sinvolle opvoeding.
Die ideale skool moet deur die feestellkhede van watter aard ook
al wat hy aanbled, aan die leerllng n anker van geborgenheid bied.
Dit sluft "feeste" 5005 die volgende in: saalopening (veroot=
moedigjn~s- of dankfeeste) verjaarsdagviering (vreugdefeeste), Re=
publiekdagviering (volksfeeste), Geloftedagvierlng (verootmoedi=
gingsfeeste) en toneel- en musiekuitvoerings (kultuurfeeste).
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Die tema van elke fees moet duidelik bepaal word sodat die bood=
skap ewe dUidelik aan die feesgangers oorgedra kan word. Dan sal
elke fees ook n geborgenheidsfees wees.
6.3.6 Die ideale skool sorg daarnaas ook dat elkeen van sy leer=
linge self iemand word
n Mens of kind wat self iemand is, is n trotse mens. Hy is trots
op sy vermoens en prestasies. Hy geniet die agting van sy mede=
mens en geniet self-agting. n Mens kan nooit gelukkig wees as hy
homself verag nie. (Vergelyk Barrow, 1980:127).
Die selfwording van die kind, wat nodig is om self iemand te wees,
is nie net 5005 die vul van n lee menslike houer, vanaf geboorte
tot by die dood nie, maar ook 5005 n vuur wat aanvanklik flou flik=
ker maar algaande sterker brand. Dit vind weI plaas deur opvoe=
ding, maar ook deur die self-gedissiplineerde handeling deur die
opvoedeling self.
Die ideale skool erken elke kind as individu en beywer hom vir die
begeleiding van iedereen om n eie identiteit te verwerf. Self-
wording is n behoefte van die mens wat nie slegs deur skrywers hoog
geag word nie, maar ook deur die kind self as geluksbehoefte hoog
geag word. Deur die selfwording van die kind te erken, word hy as
mens in sy eie reg op die lewe erken. Agting as mens word deur me=
nige jongmens as sy hoogste geluksbehoefte gestel.
Die ideale skool erken die reg van die jongmens om self iemand te
wees. Hy is bewus van die feit dat dit n prioriteitsbehoefte van
die kind is om tot selfwording gelei te word. Daarom word hy as
mens so hoog geag en word alles in die stryd gewerp om hom tot
selfaktualisering te lei.
Die ideale skool sal egter ook die beperking en onvermoe van elke
leerling in ag neem wanneer eise gestel word. Daarom moet die on=
derwyser die leerling ken en het die ideale skool strukture waar=
deur die onderwyser in staat gestel word om die kind te leer ken.
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Dan kan die ware potensialiteit van die jongmens bepaal word en
kan die geluk van die jongmens nagestreef word. Die kind sal
onder hierdie omstandighede ook geborgenheid - die voorwaarde vir
opvoeding en geluksbelewing - ervaar.
In die ideale skool word elke leerling aangemoedig om tot sy maksi=
mum vermo~ te presteer. Hy wil word wat hy kan en mag wees. Be=
langstelling in hom as persoon en bemoeienis ter wille van sy self=
wording, is dikwels al wat hy vra.
Die groep en groepdinamiek word in die ideale skool erken en aan=
gemoedig om die jongmens verderop sy pad na selfwording te bege=
lei. Elke jongmens wil in die groep as volwaardige lid erken word.
Die jongmens word die geleentheid gebied om aan groepsaktiwiteite
deel te neem maar word nie slegs as lid van n groep behandel nie,
maar weI ook as individu. Sodoende kan sy selfwording lei tot n
self iemand wees op n ho~r niveau.
Geluk en selfrealisering impliseer mekaar en selfbehoud en self:
realisering is kongruent. Dit is waarhede wat deur die ideale
skool aan die jongmens voorgehou moet word. Die ervaring van gee
IUk in sy selfwording en die van die jongmens se strewe tot self:
behoud,is begeleidingstake waaraan die skool ho~ prioriteit moet
gee.
Die kind het die reg op selfrealiserende opvoeding. n Opgevoede
persoon is uiteindelik die beste in staat om oor sy eie geluk te
oordeel. Selfwording en geluk is betde onvoltooide gebeure en
moet altyd nagestreef word. So gaan geluk gepaard met die aktiewe
ontplooiing van vermo~ns en ideale. Dit is n taak waarmee die
ideale skool hom daagliks moet besig hou. Hierdie taak sluit ook
die begeleiding tot sedelike groei en die verhoging van moreel-
etiese waardes van die kind in.
Die ideale skool erken die unieke eienskappe van elke kind. Die
onderwyser besef dat elke kind in bepaalde opsigte net soos ander
kinders is, in bepaalde opsigte soos sommige ander kinders en in
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bepaalde opsigte 5005 geen ander kind is nie. (Vergelyk Kluck=
hon & Murray, 1955:53). Die onderwyser kan slegs aan die geluks=
behoeftes van die kind voldoen as hierdie drieledige feit altyd
onderliggend in gedagte gehou word. Die jongmens wil nie as massa-
mens beskou word nie of 5005 iemand anders behandel word nie of
met iemand anders vergelyk word nie. Sy begeerte om as mens erken
te word, is sy selfbeleefde behoefte met die hoogste prioriteit.
Die onderwyser moet n besondere onderwyser vir die besondere kind
en die besondere kind n besondere kind vir die onderwyser wees.
Hierdie toestand skep ole slegs n geleentheid van intermenslike
kommunikasie nie, maar bied aan die leerling n gebor~e ruimte waar=
binne hy as mens in eie reg deur die onderwyser erken word. Die
onderwyser moet besef dat die versklile wat tussen kinders en tus=
sen hulle behoeftes bestaan, nie wesensverskille is nie, maar slegs
graadverskille is. Die onderwyser wat hierdie aotropologiese grond=
feit besef en kinders daarvolgens behandel, het talle gelukkige
leerlinge saam met hom op skool.
Vir identiteitsverwerwing deur die jongmens, moet die ideale skool
sorg dat elkeen van sy leerlinge n fundamentele vertroue in sy on=
derwysers verkry en behou. Oit moet n intermenslike grondvertroue
wees wat saam met ontvouende kommunikasien voorwaarde vir identi=
teitsvestiging is. Oit lei daartoe dat die kind geborgenheid er=
vaar, sin in sy lewe ontdek, iemand vind wat vir hom baie beteken
en voldoening aan n basiese behoefte beleef, naamlik die hunkering
om medemenslikheid te ondervind. Hierdie verhouding dra by tot die
kind se lewensekerheid, die ordening van sy lewe en n positiewe
(gelukkige) selfbeeid en weet hy dat ander dieselfde beeld sien.
Dan weet die jongmens dat daar sin in sy bestaan is. Sin in Ie=
wensbestaan impliseer blywende geluk. ~l die onderwysers in die
ideale skool moet dit hulle lewenstaak maak om aan hierdie fakto=
re wat die geluk van die kind verseker, aandag te gee. Oit kos
geen geld nie. Oit beheis die bereidwilligheid om gemoeid te
raak met die probleme van die kind, die gee van pedagogiese lief:
de en die skep van n blywende vertrouensverhouding. Die beloning
wat die onderwyser verkry, is die selfversekering dat hy die ge=
luk van n kind help verseker het.
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Die idea1e skoo1 gee deur10pend aandag aan die hunkering van die
kind om se1f.iemand te wees. Die opvoeding in die skoo1 moet sen=
sitief wees vir die nood van die kind wat hulp nodig het om tot
selfsyn te ontluik. Daarom moet die onderwyser as n unieke per=
soon in die lewe van die kind, sy steun aan die leer1ing beskik=
'baar stel. Intei~ens1ike verhoudings wat op wedersydse vertroue
berus, verseker dat die leerling weI bereid sal wees om hierdie
aanbod tot steunver1ening met oorgawe en dankbaarheid te aanvaar.
Die uiteinde van hierdie medesyn kan net selfsyn vir die kind wees.
(Vergelyk Van Zyl, 1977:365). Indien die onderwyser nie bereid is
om die 1eerling in sy nood, van watter aard dit ook al mag wees,
by te staannie, kan die selfwording yan die kind skade ly, want
di t kan eventueel verhinder dat sy moontl1khede werkl1khede word.
Die kind sal dan bly waar en 5005 hy is en nie word wat hy kan en
behoort te word nie.
Deur selfwording kan die gawes, moontlikhede en ta1ente van die
mens ontplooi word sodat die mens die grootste mate van 1ewensge=
1uk deelagtig kan wees en in ooreenstemming daarmee ook die beste
diens aan sy medemens kan gee. Di,t is die saak waarin selfwording
sentreer.
Die ideale skoo1 gee aan sy 1eer1inge die ge1eentheid om n eie le=
wensbeskouing te verwerL Die beste wyse waarop so n lewensbeskou=
ing, wat 'n integrerende deel van sy selfwording is, gevestig word,
is hoofsaak1ik deur die nalewing van voorlewing deur die onde rwy»
serf Die lewensbeskouing van die jongmens bepaal sy daag1ikse ge=
dragslyn en 1ewenslyn en gevo1glik ook sy globale belewing van ge=
Luk , A1leenlik die onderwyser wat onderwys as 'n roeping beskou,.
kan enigsins die identifikasiemodel wees wat aan hierdie eis van
voorlewing voldoen. Hy kan slegs aan die geluksbehoeftes van die
kind vOldoen indien hy self aan die else vir geluk voldoen.
Die skoo1 moet die kind bewus maak van bepaa1de beperkings ten op=
sigte van sy hunkering om self iemand te wees en sy onve rmoe om ten
volle di t te word wat hy graag w11 wees. Die skool moet hom by=
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staan om die werklikheid van sy omstandighede te verwerk en sy
prioriteite in die regte volgorde te rangskik. Selfwording impli~
seer ook selfontdekking en selfaanvaarding. Mislukkings en teleur~
stellings is moeilik om te aanvaar. Daarom moet die simpatieke
onderwyser die jongmens ook in hierdie opsig bystaan om die perio~
des van relatlewe ongelukkigheid tot periodes van geluk te omskep.
Oit is situasies wat dikwels ontstaan, wat beteken dat die onder~
wyser gedurig gewillig moet wees om die eventuele leerling in sy
toestand van ongelukkigheid te onderskep. Dit verg geduld, meele~
wing en tyd. Die eindresultaat is egter telkens n kind wat in sy
belewing van geluk herstel is. Die vestiging of behoud van n nega=
tiewe selfbeeld deur die jongmens moet ten aIle koste deur die on=
derwyser probeer vermy word, want dit is een van die grootste be=
lemmerende faktore in die weg van n positiewe be I ewing van geluk
deur die jongmens.
Die ideale skool sorg dat sy leerlinge hulle ui teindelik met waar=
des identifiseer ten opsigte waarvan die onderwysers hulle op weg
daarheen begelei het. Dit sluit in die handhawing van sedelike
waardes en die belewing en aanvaarding van sedelike norme as le=
wensbeginsels. Die self-iemand-wees van die kind is onder~baar son=
der die vermo~ om n eie gewetensbeslissing, wat op waardes en norme
gebaseer is, te kan vorm. Die ideale skool moet normidentifikasie
deur die kind as daaglikse opgaaf aanvaar.
Die ideale skool motiveer sy leerlinge om tot die beste van hulle
vermo~ te presteer. Die skool moet verhoed dat die mikpunt wat die
leerling aan homself stel, 50 laag is dat hy eventueel alles in
die stryd moet werp om maar net h mislukking te voorkom. h Uitda=
ging word aan die kind gerig om h bereikbare doelwit na te streef.
Deur die formulering van n duidelike, realistiese en bereikbare
doelwit en die begeleiding om dit na te streef, word die selfbeeld
van die kind positief belnvloed. Indien die kind die doelwit be=
reik, moet hy ook die nodige erkenning ontvang. Indien hy die
doelwit egter nie bereik nie, moet hy die nOdige steun ontvang om
die teleurstelling te oorwin en om hierdie doelwit opnuut as mik=
punt te stel. h Positiewe selfbeeld vanwe~ bereikte sUksesse be=
invloed die belewing van geluk van die kind.
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Selfwording gaan met vrywording gepaard sodat die ideale skool sy
leerlinge geleidelik moet "vrylaat" om uiteindelik geheel-en-al
vry te wees. Die jongmens wil nie egter net "vry" wees ter wille
van vry wees nie, maar hy wil normatief vry wees. Die onderwyser
moet hierdie hunkering na vrywording besef en die jongmens elke
dag n bietjie meer vrymaak (vrylaat) as die vorige dag. Hy moet
egter nooit huiwer of nalaat om die vryheid weer in te perk as sy
oordeel binne die situasie hom daartoe lei nie. Die vrywordende
kind is ~ gelukkige kind omdat hy voel dat hy vertrou word met sy
eie menswording en met sy eie toekoms. Deur verwerwing van vry=
heid ontwikkel die kind eienskappe 5005 selfstandigheid, deurset=
tingsvermoe, selfvertroue, inisiatief, oorspronklikheid, helder=
heid van denke en oordeel, selfdissipline en selfrespek. Dit is
alles selfverklaarde behoeftes van die kind wat bepalend is vir sy
selfwording en belewing van geluk.
Die onderwyser in die ideale skool moet dit as n lewensbeginsel
aanvaar om nooit sy gesag as mag te misbruik nie. Sodanige op=
trede belemmer die selfwording van die kind en sy belewing van ge=
Iuk. Die geforseerde kind voel dat.hy as mens misken word en dat
hy van sy reg tot menswees ontneem word. Die onderwyser wat sy ge=
sag egter op n onopsigtelike wyse aanwend om die kind tot vryheid
en aanvaarding van gesag te lei, wek n gevoel van geborgenheid by
die kind en behoort seIde of ooit disiplinere probleme met die
leerling te ervaar. Die onderwyser besef dat pedagogiese gesag
met pedagogiese liefde gepaard gaan.
6.3.7 Die ideale skool is verder ook realisties in sy algemene _
doelstellings
Realiteit in die skool beteken dat die skool sy leerlinge leer om
binne sy vermoens te lewe. Onrealistiese fantasiee of toekomsver=
wagtings moet tot realiteite verwerk word. Die lewe moet gesien
word 5005 wat dit is en nie 5005 wat almal hoop dit eintlik moet
wees nie.
Deur realisties te wees kan lugkasteelverwagtings verminder word en
kan teleurstelling voorkom word. Vera! deur realistiese eise ten
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opsigte van akademiese prestasie kan die realiteite in verwag=
tings by die kind tuisgebring word.
6.3.8 Die ideale skool sorg vir die handhawing van dissipline,
vryheid en gesag
n Gestruktureerde, ge-ordende skoolomgewing is nie slegs n voor=
waarde vir gedissiplineerde handeling van die leerling nie, maar
is ook voorwaarde vir opvoeding. Dissipline, gesag en vryheid in
die regte verhouding verseker n geborge omgewing vir die kind
waarin hy vrylik kan beweeg om sy selfaktualisering te verseker.
Ongelukkig kleef daar dikwels n negatiewe konnotasie aan dissi=
pline en word dit dikwels in verband met onderdrukking en inper=
king van vryheid gebring. In die ideale skool word dissipline
egter deur selfdissipline gehandhaaf.
n Meer ideale wyse vir die handhawing van dissipline in die skool
kan moontlik deur uitnodigende onderwys verkry word. Uitnodigende
onderwys is gebaseer op wedersydse respek en agting tussen die op=
voeder enopvoedeling, die verbetering van onderlinge verhoudings
en die aanmoediging van die ontwikkeling van menslike vermoens.
(Vergelyk Purkey & Novak, 1984:2).
Die vraag hoe dit moontlik is om goeie (uitnodigende) dissipline
te handhaaf word deur Swart (1988:4) beantwoord met sy formule dat
mense (Eeople) moontlikhede (Eotentialities) het en dat hulle waar=
devolle wesens is wat self-rigtinggewend is en as sodanig behandel
wil (moet) word.
Hierdie Eotensialiteite kan die beste gerealiseer word deur plekke
(Elaees), beleid (Roliey), programme (Rrogrammes) en handelinge
(Rroeesses) intensioneel so te ontwerp dat dit mense (Reople) tot
die ontwikkeling van sodanige potensialiteite uitnooi. Dit moet
deur mense (Reople) gedoen word wat deurgaans self die realisering
van hulle eie vermoens en die van ander nastreef.
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Hierdie soort uitnodigende onderwys kom die beste tot sy reg deur
die voorbeeld wat die opvoeder aan die opvoedeling stel. Die on=
derwyser wat-die leerling uitnooi om behoorlik te leer en te han=
del, is ook die onderwyser wat die leerling as vennoot in die op=
voedingshandeling erken. Die leerling voel- dat hy uitgenooi is
wanneer hy voel dat hy aanvaar, en (bevoeg) ge-ag is. (Swart,
1988:5).
Uitnodigende onderwys, volgens Swart (1988:5) meer spesifiek uit=
nodigende dissipline, bestaan uit die volgende elemente:
B Bedoeling T -Trust
R Respek A Acceptance
A Aanvaarding R Respect
V Vertroue I Intentionali ty
0 Optimisme 0 Optimism
Die betekenis van die BRAVO-elemente iskortliks 5005 volg:
1. B = Bedoeling
Hoe meer intensioneel die optrede van n onderwyser, hoe meer
betroubaar sy oordeel en gedrag. Deur sy intensionele optre=
de, tree die onderwyser uitnodigend op. Hierdie ultnodiglng
moet onbeperk voortgaan.
2. !! = Respek
Respek impliseer n " s a am wees met"-verhouding. Dit is n respek
vir die unieke waarde en self-rigtende vermoens van elke mens.
Respek impliseer ook verantwoordelikheid vir eie dade. Onge~
ag die intensiteit van enige opvoedingshandeling bly die kind
nog steeds verantwoordelik vir sy eie gedrag. Die leerling
moet dus nie slegs voorgese word am verantwoordelik op te tree
nie, maar moet ook genoeg geleentheid kry am verantwoordelik
op te tree. Deur die skep van n klimaat van vertroue en respek,
sal die klimaat vir verantwoordelike optrede ook geskep word.
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3. A = Aanvaarding
Die kind moet as unieke persoonlikheid aanvaar word. Dit im~
pliseer onvoorwaardelike aanvaarding van die eie waarde en ge=
voel van die kind, ongeag hoe positief of negatief dit ook al
mag wees. Om aanvaar te word is n basiese behoefte van die
leerling. Dit vorm die basis vir geborgenheid, self-iemand-
wees en vertroue.
4. V = Vertroue
Vertroue tussen opvoeder en opvoedeling word verkry uit n in=
nerlike grondverhouding met die opvoeder. Hy moet aIle beheer
oor homself behou en moet ewewigtig optree. Deur hierdie ver=
troue moet die leerling die geleentheid tot besluitneming en
selfevaluering kry.
5. Q = Optimisme
Optimisme impliseer n positiewe visie op die mens. Optimisme
is essensieel sodat ontwikkeling kan plaasvind. n Optimistie=
se onderwyser glo dat hy n uitnodigende atmosfeer, geskik vir
onderrig en leer, in sy klaskamer kan skep en behou. Swart
(1988:11) verklaar dat goeie klasdissipline nie per ongeluk
gebeur nie. Dissipline bestaan uit die korrekte verband tus=
sen mense, plekke,beleid, programme en prosesse wat almal
saamwerk.
Aangesien dissipline voorwaarde is vir opvoeding, sal die vyf ge=
noemde elemente vir dissipline kortliks beskryf word:
1. Mense (Eeople)
Die opvoeder is verantwoordelik vir die handhawing van dis=
sipline. Hy moet n warm, ondersteunende en begrypende at=
mosfeer skep. Die leerlinge is egter ook mense. Dissipline
hou in dat die leerlinge geborge moet voel. Die ideale on=
derwyser sorg dat hy doelgerigtheid oordra en sorg dat hy te
aIle tye die aandag van sy leerlinge het.
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2. Beleid (Eolicies)
Tesame met die ander elemente speel beleid en die uitvoering
daarvan n groot rol in die wyse waarop leerlinge dissipline
aanvaar. Enige beleid moet ingestel word met duidelike in=
agneming van die moontlike invloed daarvan op die lewens van
ander mense.
3. Plekke (Elaces)
Die plek(ke) waar opvoeding voltrek word, moet uitnodigend tot
onderwysing weeSe Hier moet almalgeskik Vir die taak, Rowel
as waardevol en verantwoordelik daarvoor voel. n Skool se at=
mosfeer korn nie vanself nie.en moet so wees dat die leerlinge
voel dat die skool vir hulle en hul onderrig omgee.
4. Programme (£rogrammes)
Die skool se kurrikulere en buitekurrikulere aktiwiteite is op
programme gebaseer. Die programme moet 56 opgestel wees dat
dit nie afwyk van die oorspronklike doelwitte waarvoor dit be=
doel is nie. Hierdie programme moet die leerling tot selfdis=
sipline uitnooi en moet op die grondslag opgestel word dat
leerlinge waardevol, bevoeg en verantwoordelik vir hulle eie
gedrag is.
5. Prosesse (£rocesses)
Die onderrig-Ieerproses is n koBperatiewe vennootskap waar die
handelinge net so belangrik is as die eindproduk. Die hande=
linge van leerlinge en onderwysers moet so wees dat almal aan
ander doen 5005 hulle aan hulself gedoen wil he. Dit impli=
seer die be toning van onderlinge respek vir mekaar se vermoens
en onvermoens. Handeling moet geen leerling verneder of ver=
onreg nie. Deur die handeling moet reg aan almal geskied.
Die genoemde vyf punte hou groot moontlikhede in Vir die sUksesvol=
Ie funksionering van n ideale skool. Uitnodigende onderwys, waar=
op hierdie vyf punte ook gerig is, bevat geen towerformule nie. Dit
behels slegs intensionele handelinge wat op opvoedkundig-verant=
woordbare beginsels gebaseer is.
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Die slot-paragraaf van n artikel deur Swart (1988:19) som die
wese van uitnodigende onderwys en -dissipline uitstekend op:
"It will be of value to educators to reassess their discipline
techniques and confront the matter from a completely positive
viewpoint. The TARIO-stance, the basic assumptions for in=
vitational discipline, the positive viewpoint of ~ inviting
process, the levels of professional functioning and the re=
consideration of the influence of the 5 pIS, will enable those
taking up the responsibility to lead the young children to
self-discipline to develop a caring, appropriate and respect=
ful attitude to the unique "clay", they have the privilege to
mould, shape and guide. The result of invitational discipline
is rewarding to both parents, teachers and pupils. People who
feel good about themselves, produce good results."
Indien n skool daarin kan slaag om hierdie beginsels deur te voer,
is die skool ongetwyfeld n stap nader daaraan om n ideale skool te
wees.
6.3.9 Die ideale skool maak voorsiening vir elke leerling in n
mede-menslike wereld
In die ideale skool word die fundamentele waardes van saam-Iewe
en van die samelewing aan die kind geleer. Die kind kom in kon=
tak met sy medemens wat saam met hom in n samelewingstruktuur le=
we. Die kind is onlosmaaklik verbind aan sy medemens en moet deur
die skool in die geleentheid gestel word om te aIle tye in mede-
menslike kontak met sy maats te kom.
Die gesindheid waarmee die kind deur die opvoeder in die ideale
skool behandel word, moet pedagogiese liefde en deernis as grond=
slag he. Opvoeding moet te aIle tye met liefde en deernis gepaard
gaan, aangesien opvoeding sonder liefde nie opvoeding is nie. Die
onderwyser moet elke kind met elke probleem, in elke situasie, ty=
dens elke opvoedingsmoment met die grootste mate van begrip, agting
en liefde (probeer) behandel.
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In die sKool bestaan sekere voorregte waaraan elke kind deel be=
hoort te he. Die kind behoort die voorreg te he om in n koor te
mag sing, op n uitstappie te mag aan, aan n leierskursus deel te
neem, lekkers by die snoepwinkel te koop en om op die leerling=
raad te dien. Naas die ~regte het die kind egter ook regte -
ononderhandelbare, fundamentele regte. Sy regte sluit onder an=
dere die volgende in:
it
it
it
it
it
om die beste moontlike onderrig in die klas te ontvang;
om die geleenthede te ontvang wat noodsaaklik en onont=
beerlik vir sy self-wording is;
om te aIle tye n antwoord op sy hUlpgeroep te ontvang;
om te aIle tye antwoorde op By vrae ter wille van ken=
nisverbetering te ontvang;
om te aIle tye met agting en liefde behandel te word.
Die ideale skool leer sy leerlinge dat almal n gelyke kans op n
plek in die son het en dat aIle mense gelyk voor God is. Die
sterkes moet dus die swakkes help en niemand is te goed om met
die vuil werk te help nie. Die beginsel dat "jy jou naaste moet
lierhe 5005 jouself", is die beginsel wat by aIle Ieerlinge tuis=
gebring moet word.
Die geluk van n jongmens Ie dikwels juis daarin om ander mense ook
gelukkig te maak. Hy is gelukkig veral wanneer hy sy ouer5 deur sy
optrede en prestasie gelukkig kan maak.
Die ideale skool vereis die ontwikkeling van die vermoens van elke
leerling,ook soortgelyke nastreef van die ideale van ander leer='
linge. Die ideale skool sorg dU5 dat die individu in sy self-
wording gesteun word maar nooit ten koste van n ander leerling
nie. Die ideale skool offer nie die geluk van die individu op
ten koste van die geluk van die gemeenskap nie. Die geluk van
beide die individu en diegemeenskap meet tot hulle reg kom.
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6.3.10 Die ideale skool gee aandag aan die rasionele denke
van sy leerlinge
Diedoel met die bevordering van rasionele denke is onder andere
om die kind in staat te stel om sy lewe so min as moontlik aan die
toeval oor te laat. Dan sal·hy ook in staat wees om die kommer
oor sy lewe te beperk, n faktor wat n potensiele bron vir ongeluk
kan wees.
Rasionaliteit is nie slegs die vermoe om te redeneer nie, maar
ook die wil om te redeneer en die vermoe om dit goed te doen. Ge=
luk is afhanklik van n realistiese evaluering van situasies, rea=
liteite, vooruitskouings en ordening van gebeure. Om seker te
wees van sy geluk, moet die mens n kragtige doel he waarvoor hy
lewe. Al hierdie faktore in die lewe van n mens is essensiele
faktore vir die versekering van geluk vir die mens. (Vergelyk
Barrow, 1980:133).
Die ideale skool sorg dat sy leerlinge oor n hoe taalvermoe be=
skik. Sy leerlinge moet denkend enobjektief wees, denkend-onder=
soekend, denkend-skeppend, denkend-ontledend, denkend-doenend.
Sonder redelike denke kan die godsdiens geen diepte he nie, kom
die oordrag van politieke oortuigings op indoktrinasie neer en
verval die oordrag van kennis in klakkelose aanvaarding van ken=
nis.
6.3.11 Die ideale skool sorg vir n leefruimte ter bevordering
van die opvoeding van die kind
Die fisiese ruimte van die skool moet n veilige skoolgebied vir
die leerling bied. Oit beteken nie slegs dat die tuine netjies
en goed versorg moet wees nie, die sportvelde genoegsaam moet
wees en die onderriglokale skoon moet wees nie, maar dat die skool
veral ook n veilige emosionele leefruimte vir die kind moet bied.
Die fasiliteite by die skool moet die selfwording van die kind be=
vorder. Binne die perke wat voorheen gestel is, moet elke leer=
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ling die mate van vryheid van beweging en denke toegelaat word
wat nodig is om hulle se1faktua1isering te laat realiseer. Die
perke van vryheid moet aan die 1eer1ing bekend wees aangesien di t
hom skool in se1f'beheersing en toepassing vir selfdissipline. Die
perke van vryheid maak die leer1ing ook gewoond aan die eise wat
die gemeenskap aan hom (sal) stel wanneer hy uiteindelik die ge=
meenskapslewe be t ree , (Verge1yk Barrow, 1980:135).
'n Onderriglokaa1 wat die leerling ui tnooi om binne te kom, bied die
potensiiHe ruimte wat suksesvol1e onderrig moontlik maak , In 'n
netjiese, vak-atmosfeerbelaaide lokaal voel die kind byvoorbeeld
vak-geborge omdat die yak hom omr-Lng , Die atmosfeer heet die leer=
. ling we1kom. Die atmosfeer maak die kind gereed vir suksesvolle
leer.
6.3.12 Die idea1e skool begelei die leerlinge om hulle
teleurste1lings en mislukkings te verwerk
Teleurstellings en mis1ukkings is 'n eg-menslike belewenis. Di t is
geen aangename ervaring nie en bring dikwels 'n toestand van onge=
lukkigheid voort wat weer 'n toestand is wat die mens nie graag wi1
ervaar nie. Teleurstellings en mislukkings 1s egter onvermydelik
omdat die mens nle volmaak is in sy handeling nie.
Ten spyte van hlerdie toedrag van sake is di t nie nodig dat die
mens 'n toestand van blywende ongeluk hoef te beleef nie. Om Weer
gelukkig te wees. moet die teleurstel1ings oorkom word en die mis=
lukking reggestel word. D1t is die taak van die ideale skool om
die jongmens in hierdie ve rband te begelei sodat ge1uk die ongeluk
spoedig kan vervang. Te1eurstel1ings soos swak akademiese presta=
sies, 'n wedstryd wat verloor is, 'n toneelopvoering wat 'n mislukking
was, of nog erger: 'n leerl1ng wat hom skuldig maak aan wangedrag.
oneerlikheid, diefstal of p l Igve r-sutm , kan in die lewe van enige
jongmens voorkom. Dit is selfs moontlik dat sodan1ge insidente oor
'n tydperk van 'n jaar meermale mag plaasvind. In so 'n geval moet
die noodwendige teregwysing (tug) met die grootste mate van deernis
en begrip hanteer word. Die kind moet aan die hand geneem word en
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met liefde (terug) op die pad van geluk gelei word. Dit is die op=
voedingstaak van die ideale skool om elke kind wat misluk het. weer
tot sukses te lei.
Die omskakeling van ongeluk, wat deur teleurstelling en mislukkings
veroorsaak word, Ie dikwels in die verkryging van kennis, belang=
stelling in skoolaktiwiteite, deelname aan skoal - en ander akti=
witeite of bemoeienis met kerklike aktiwiteite. Op hierdie wyse
word die gehalte van lewe vir die individu en sy medemens verbe=
ter.
6.3.13 Die ideale skoal vertel sy leerlinge eksplisiet wat
geluk is
Talle leerlinge - en onderwysers - weet nie wat geluk is nie. HUl=
Ie bring geluk in verband met faktore soos lang pause, of kart pe=
riodes, geen huiswerk nie en maklike eksamenvraestelle. Dit alles
bring egter slegs tydelike "geluk". Die ware feite oar permanente
geluk moet pertinent aan die leerlinge oorgedra word. Dit sluit
essensies in soos:
geborgenheid;
selfagting;
agting vir die medemens;
intellektuele vermoens;
geluk deur harde werk.
Talle faktore wat ongeluk veroorsaak, kan uitgeskakel word wanneer
die kind besef dat dit hom ongelukkig maak. Die negatiewe faktore
moet dus vervang word met die positiewe wat dan geluk meer moontlik
maak.
Erasmus het, volgens Barrow (1980:140) die volgende wysheid kwyt
geraak: .
"It is the chiefest point of happiness that
a man is willing to be what he is."
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n Groot deel van die leefwereld van die kind wentel om die skool
en is in die skool gesentreerct. Daarom moet die ideale skool die
lewe vir die kind gelukkig maak, maar ook moet die skool die kind
vertel hoe om gelukkig by die skool te wees.
Geluk, ook in die skool, is n belewenis wat die hele menseloop
bepaal. Dit is nie n geIsoleerde ervaring wat skielik kom en
net so skielik verdwyn nie. Dit kan die hele skoollewe as erva=
ringsveld omsluit. Ten spyte van geleenthede wat ongelukkigheid
kan veroorsaak, kan die skoollewe n lewe van geluk wees en die
skool n plek waar die diepste behoeftes van die lewe bevredig word.
Geluk 15 n diepe lewenservaring wat sin aan die lewe gee en wat
toekomswaarde het. Daarom is die Bybelse boodskap so aktueel in
hierdie verband:
Die nabyheid van Christus in die lewe van die jongmens, gee
sin aan sy lewe en Sy teenwoordigheid gee eWigheidswaarde
aan die toekoms. Geborgenheid, die grondslag van geluk, word
ten volle ervaar as Christus die besieling van die mens is.
Die moontlikheid dat daar dikwels n mate van ongeluk by die geluk
kan wees, of dat geluk en ongeluk mekaar kan afwissel, moet nooit
aan die jongmens verswyg word nie. Dit is deel van die lewenswerk=
likheid van die skoollewe. Die versekering dat geluk spoedig na
ongelukkigheid (kan) volg, moet beklemtoon word. Die voorwaarde
is egter dat die blywende fondament van die lewenservaring van
die jongmens die van geluk is.
Die ideale skool moet aan die jongmens ook die waarheid oordra dat
geluk nie in isolasie ervaar kan word nie. Geluk is n medemens=
like belewenis. Deur gelukkig te wees, word ander ook gelukkig
gemaak. So kan die gebod van naasteliefde ook nagekom word, want
dan word die naaste gegun wat jy vir jouself toe-eien.
Die gelukkige jongmens het onder andere die volgende eienskappe:
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liefde vir God en vir sy naaste
blydskap;
vrede;
lankmoedigheid;
vriendelikheid;
goedheid;
getrouheid;
sagmoedigheid;
selfbeheersing (vergelyk Gal. 5:22).
Indien hierdie eienskappe van die gelukkige mens aan die jongmens
voorgehou word, word die wese van geluk self ook aan hom voorge=
hou. As die skool hierdie eienskappe voorleef en voorse, het die
skool al ver gevorder om aan sy leerlinge te toon wat geluk is.
Die geluk wat n jongmens ervaar, is ten slotte nie beperk tot sy
skoollewe nie. Hy dra geluk oral met hom saam: huis toe, kerk toe,
partytjie toe en sportveld toe. Die omgekeerde i~ ook waar: hy
bring geluk van oral oor saam terug skool toe, veral vanaf Ma en Pa.
As die ouers hulle kind leer wat geluk tuis is, is die waarskyn=
likheid groot dat die kind ook gelukkig sal wees by die skool. Dit
verklaar die jongmens self.
6.4 'N IDEALE SKOOL IN MOONTLIKHEID OF WERKLIKHEID
Hierdie studie is begin met die beskrywing van n sestal sosio=
pedagogiese kategoriee wat as fondament vir die studie gedien het.
Daarna is die perspektief op die taak van die skool geplaas, gevolg
deur die beskrywing van geluk en die bepaling van die fundamentele
geluksbehoeftes van die skoolkind. Dit kon alles dien as n aanloop
tot die beskrywing van n (meer ideale) skool waarin die kind (meer)
gelukkig kan wees tydens die grootste tydperk van sy skooljare.
Met hierdie studie is deurgaans gepoog om in die konsepiering van
die ideale skool kontak te behou met die realistiese skool. In
die beskrywing moes die ideale skool nog steeds funksioneel wees
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met geen nuwe revolusionere beleid of beginsels wat gepropageer
word nie. Die fokus en klem moes slegs val op die daadwerklike
bevordering van die geluk van die skoolkind.
Dit was nooit die doel om n nuwe skoolstelsel voor te stel nie.
Die bestaande skoolstelsel het genoeg moontlikhede om die geluk
van die kind n.werklikheid te maak. Die doel was slegs om n klem=
verskuiwing of minstens n geringe verandering van benadering deur
die onderwyser aan die hand te doen. Aierin Ie die moontlikheid
om n skool, wat die geluk van die kind nastreef, werklikheid te
maak.
Die ideale skool. met die perspektief op die geluk van sy leerlinge,
is dus n werklikheid en nie slegs n droom van n opvoedkundige wat
bekommerd is oor die talle ongelukkige leerlinge wat op skool is
nie.
Ten slotte: Die geluk van die kind is op vele terreine gesoek.
Die fokus was hoofsaaklik op geborgenheid en selfwording. Die stu=
die kan waarskynlik nie beter afgesluit word nie as om die siening
van n anonieme leerling weer eens aan te haat , wat die belewing van
geluk as n werklikheid beskou en met so n beskrywing van geluk is
dit duidelik dat die pad na geluk vir ander ook moontlik is:
"Ek is gelukkig op skool net vir een rede. Dit bied my
die geleentheid om as n getuie vir Jesus te lewe tussen
mense. Skool was altyd haatlik - veral my laerskool om=
dat ek nooit die vreugde van Jesus in my lewe gehad het
nie. Nou bekommer ek my nie meer oor onderwysers wat mis=
kien iets teen my het nie, of toetse wat geskryf moet word;
of leerwerk wat vervelig is nie. want dit doen ek nou tot
eer van Sy naarn en met Sy krag en liefde in my. Daarom het
ek al die aansporing wat ek nodig het en kan ek dankbaar
wees vir die geleentheid om skool toe te gaan. Daarom maak
'sukses' op akademiese en kUltuurgebied en tussen my maats
riie saak nie - solank ek as Christen nie faal nie, sal ek
altyd gelukkig op skool wees."
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BYLAE A
EMPIRIESE ONDERSOEK
In paragraaf 5.3 is melding gemaak van n beperkte empiriese on=
dersoek wat onder n aantal senior hoerskoolleerlinge gemaak is.
Die vorrn wat hieronder verskyn, is aan die leerlinge gegee en
hulle is versoek om
* elk van"die-geluksbehoeftes afsonderlik te evalueer
en dan n kruisie in blokke 1, 2 of 3 te trek na ge=
lang die behoefte as belangrik, minder belangrik of
onbelangrik beskou is; en
* die behoeftes gesamentlik te evaLueer en in volgorde
van belangrikheid vanaf 1 tot 10, in die kolom gemerk
XX aan te dui.
Om te
Keusemoontlikheid
GELUKSBEHOEFTES !1 2 3 XX
1. Selfwording i
2. Kos en Klere ;
3. Sedelike Norrne
4. Vryheid I
I'5. Gesag!Oissipline II , I II6. Veiligheid!Geborgenheid I II i 117. Intellektuele Ontwikkeling !i ,I j !
8. Menseverhoudings I ; II
f
,
.
9 kan kommunikeer i i !
10. Erkenning as mens
11
:;
1
2
3
Belangrik
Minder belangrik
Onbelangrik
XX Gesamentlike evaluerlng
